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1. Levende runderen 
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1) New Zealand : 
Canada : 
2) UC/RE . 
TOX DE CHANGE WECHSELKURSE TASSI DI CAMBIO IIISSELKOEllSEN 
(Révisés et completés en date du 15 .5.1965) (Uberprûft und vervollstandigt am 15~5.1965) (Riveduti e completati il 15.5 .1.965) (Herzien en aangevuld per 15.5 .1.965) 
Unités 
Unheiten Fb/Flux DM 
Unità 
Eenheden 
lOO Francs (Fb/fluxl= 100,000 B,oooo 
lOO Deutsche Mark 
. 1250,000 100,0000 (DM) 
100 Francs (Ff) . 1012,750 81,0200 
lOO L1re (Lit) = B,ooo 0,6400 
1.00 Gulden•(Fl) = 1381,215 110,4972 
100 UC/RK 2 ) = 5000,00 4oo,ooo 
100 Pounds (t:;) = 14000,000 1120,0000 
Sterling 
lOO Kroner (Dkr) . 723,890 57,9112 
100 Eroaer (Nkr) . 700,000 56,0000 
100 Kronozo. (Skr) . 966,520 77,3216 
lOO Markkae (Mar) . 1562,500 125,0000 
lOO Schillings (OS) • ,~92,308 15,3846 
lOO Pesetas (Ptas) ,. 83,334 6, 6667 
lOO Pounds (NZ e) • 13904,500 1112,3600 
lOO Pounds (Austr t:;) :a 11200,000 896,0000 
lOO Dollars ( Can 1) à 4625,000 370,0000 
100 Dollars (US 1) . 5000,00 400,000 
27.10.1961 
2. 5.1962 
(Règl./Verord. No. 129 - J 0 /AB/GU/PB No. 106 d.d. 30.10.1962) 
Valables à partir du : gultig ab : vall.di a partire dal : gel.dig vanaf : 
6.3.1961 l) 
Ff Lit Fl UC/RE 2) 1:. Dkr Nkr Skr 
9,8741 1.250,00 7,2400 2,00000 o, 71429 13,8143 14,2857 10,3464 
123,4265 15625,00 90,5000 25,0000 8,92858 172,6785 178,5715 129,3303 
1.00,0000 12659,38 73,3231 20,2550 7,23393 139,9041 144,6786 104,7834 
o, 7899 1.00,00 0,5792 O,l.6oOOO 0,05714 1.,1051 1,1429 0,8277 
136,3828 17265,19 1.00,0000 27,6243 9,86583 190,8049 197,3165 142,9063 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35,7143 690,714 714,286 517,321 
1382,3768 175000,00 1013,6oOO 280,000 100,00000 1933,9992 2000,0008 1448,4988 
71,4778 9048,63 52,4096 14,4778 5,17064 100,0000 103,4129 74,8967 
69,1188 8750,00 50,68oo 14,0000 5,00000 96,7000 100,0000 72,4249 
95,4353 12081,50 69,976o 19,3304 6,90372 133,5178 138,0743 100,0000 
154,2831 19531,25 113,1250 31,2500 11,16072 215,8481 223,2144 161,6628 
18,9887 :21103,84 13,9231 3,84615 1,37363 26,5659 27,4725 19,8969 
8,2284 1041,67 6,0333 1,66667 0,59524 11,5~i9 11,9048 8,6220 
1372,9470 173806,25 1006,6858 278,090 99,31790 1920,8066 1986,3579 1438,6180 
1105,9014 140000,00 810,8800 224,000 80,00003 1547,1994 1600,0006 1158,7990 
456,6781 57812,50 334,8500 92,5000 33,03573 638,9105 660,7146 478,5219 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35,7143 690,714 714,286 517,321 
Unité de compte / RechnungseJ.nheit / Unità di conto / Rekeneenheid 
Mar IlS Pt as fiZ Il. Austr L 
6,4000 52,000 120,000 0,71919 0,89286 
8o,SlOOO 650,000 1500,000 8,98990 ll,l6o73 
64,8160 526,630 1215,300 7,28362. 9,04242 
0,5120 4,160 9,6oo 0,05754 0,07143 
88,3978 718,232 1657,458 9.93359 12,33229 
320,000 2600,00 6ooo,oo 35,9596 44,6429 
896,0000 7280,000 16800,000 100,68688 125,00012 
46,3290 376,423 868,668 5,20616 6,46331 
44,8000 364,000 840,000 5,03434 6,25001 
61,8573 502,590 1159,824 6,95113 8,62965 
100,0000 812,500 1875,000 11,23738 13,95091 
12,3077 100,000 230,769 1,38306 1, 71703 
5,3333 43,333 100,000 0,59933 0, 74405 
889,8880 7230,340 16685,400 100,00000 124,14744 
716 ,8ooo 5824,000 13440,000 80,54950 100,00000 
296,0000 2405,000 5550,000 33,26263 41,29468 
320,000 2600,00 6000,00 35,9596 44,6429 
Can 1 us • 

















.JOURS FERIES DANS LES PAYS DE LA CEE FEII!:RTAGE IN DEN L1NDERN DBR EWG 
...... 
GIORlii FESTIVI NEI PAESI DELLA CEE FEESTDAGEN IN DE LANDEN VAN DE EEG 
1965 
Mois BELG~Ijl Mo nat ~.D. ~EUTSCH FRANCE ITALIA LUXEM- NEDER- COMMis-Mensile BELGI- ~AND( BR) BOURG LAND SION 
Maand QUE 
JAN 1 x x x x x x x Jour de l'an Neujahr Capodallllo Nieuwjaar 
6 x Ffte de l'Epiphanie Heilige drei Kllnige Epifania Driekoningen 
MAR 19 x St. Joseph st. Joseph s. Giueeppe 51;:-Jozef 
APR 15 x Jeudi Saint Gründonneratag Giovedi Santo Witte Donderdag 
16 x x x Vendredi Saint Karfreitag Venerdi Santo Goede Vrijdag 
19 x x x x x x x Lundi de Plquea Ostermontag Lunedi dell'Angelo Paaemaandas 
25 x Anniversaire de la Jahrestag der Befreiung Anniversario della Verjaardag van de 
libération Liberazione Bevrijding 
30 x Anniversaire de la Reine Geburstag der Konigin Genetliaco della Regina Koninginnedag 
MAI 1 x x x x x x F8te du travail MIÎifeiertag Feata del laYoro Dag Yan de Arbeid 
5 x :rate nationale Nationalfeiertag Festa nazionale Nationale Feestdag 
8 x Armistice 1939-1945 Waffenstillstand 1939/45 Armiatizio 1939/45 Wapenstilatand 1939/45 
9 x Anniversaire de la décla Jahrestag der Erklirung Anniversario della cllchiara- Ver jaardag Yan de verkl ~ 
ration Robert Schumann von Robert Schumann zione di Robert Schumann ring van Robert Schumann 
27 x x x x x x x Ascension Christi Himmelfahrt 0• Ae:cenaione HemelYaartsdag 
28 x 
JUN 2 x Flte nationale Nationalfeiertag Festa nazionale Nationale Feestdag 
7 x x x x x x Lundi de Pentecôte Ptingatmontag Lunedi della Pentecoste Pinkstermaandag 
1? x x F8te-Dieu Fronleichnam Corpus Domini Sacramentsdag 
23 x F8te nationale Nationalfeiertag Festa nazionale Nationale Feestdag 
29 x ss. Pierre et Paul H.H. Peter und Paul s.s. Pietro e Paolo RH. Petrus en Paulus 
JUL 14 x :rate nationale Nationalfeiertag Festa nazionale Nationale Feeatdag 
21 x x Flte nationale (belge) Nationalfeiertag(Belgie~ Festa nazionale (Bel ga) Nationale Feeatdag(België) 
AUG 15 x x x x x Assomption Marii Himmelfahrt Aaaunzione di M .v. Maria-ten-Hemelopneming 
16 x 
NOV 1 x x x x x x Toussaint AllerheUisen Ognissanti Allerheiligen 
2 x x Trépassés Allerseelen CoiiUilemorazione dei J)efunti Allerzielen 
4 x L'unité nationale Tag der Nationalen Unita nazionale Nationale Eenheid 
Einheit 
11 x x Armistice 1914-1918 Waffenstillstand 1914/18 Armistizio 1914/18 Wapenatilatand 191~/18 
15 x F3te de la Dynastie Fest der Dynastie Festa della Dinastia Feest van de Dynastie 
17 x Bu sa- und Bettag 
DEC 8 x L'immaculée ~onception Maria Empfingnia Immacolata Concezione Maria onb,vlekte 
OntYangeni,s·i 
24 x x Heiligabend Vigilia di natale 
25 x x x x x x x Nolil Weihnachten Natale di N .s. Keratmis 
26 x x x x x No il Weihnachten s. Stefano Keratmia 
31 x Sylvestre (après-midi) Silvester (Nachmittag) s. SilYestro (pomeriggio) Oudejaaradag (namiddag) 
I, PRIX PlDS 
Collfon ... at .u UcJ.aMat a• 20/62/r:a 4u 4.4.1962., art. 2, 3, 4, 5, 7 at 8 (Jouraal oUioiel 4u 20.4,1962. 5._ 
aaa .. a• 30) portaat 4ta'bl1aHMat grl4uel 4'11M orpaiaaUoa- ba aaroll.4a 4au la Hotour ù la YiiiiiÙ ta 
poro, la Coaaoil, atatuaat aur propoaiUoa ù la c-taaioa, fixa r'aal1•ra•at 4 .. prix 4'~lueo at toa prnm-
Mata pour le poro a ... ttu, la poro Yi,...t, la Yiaa4e ù poro at laa pro4uita l buo 4o Yiu4a 4& poro. 
Prix 4' •olu.. 1 
1) Ua prix 4 • 'oluao Oll'f'ara W! tian uaifor.. pour la c-u .. t fix' l 1 'paaoe pour ,... d.ur .. 4o troia aoia 
2) Un prix 4''oluao intrto?P!n!!lt&ire .. t 'ca1••nt tl.%4 pour uno 4ur• olo troia aoia pour oll.aeun ba Btata-abraa 
Pr,n.,. .. nta • 
1) t.. pr4lmMnta all'f'or& pya Uora a ont tu•• pour uao 4ur.. 4o troia aoia 
2) t .. pr4UnMnta 1ntrao-ta1raa a ont tu•• IUIIlllOllaMat pour ollaoun , .. Btab-abraa. La ..... b oaloul 
4oa pr4l..,aMnta iatraooaawa.uta1raa qui a ••• priM on oonai44ration pan4aat la p'rio4e iaitiale (fin juillet 
196211963) eat la ao70DDO 4ea cotation• pour la qualit' 4• r't4renoe •ur la• aaroll.'• rapr•••atatif• 4oa _.ata-
aeabrea, tenant ooapte 4u c7cle porcin, c'e•t-l-4ire 4.,troi• ana••• pr,c64aat l'eatr• en Yi~Qour 4u B•glo .. at 
n• 20/62Vr:a (pour l'Alleaacae (B.F.), la France at l'Italie 1 ta j&DYiar 1959 l 4'oeallre 196l,•oit 36 aoi&l 
pour la Belgique, le Luxeabourg at 1•• P&T•-Baa:4e juillet 1959 l 44oeabre 19611 •oit 30 aoi•)• Do aultiplo• 
corrootioaa ont •t• apport•• .ux prix 4e aaroll.' oot•• pan4aat cette p'rio4a, atia 4o teair ooapte 4e• •ituatioaa 
parUouli•re• qui •• •ont p:rbeat•• 4au 1•• Btata-Mallre• au oour• 4o la p'rio4e 4o bue. 
II. PRIX SUR LB IWICB D'IIDDUJI 
Il ooBYient 4o aotor .u pr4alallle quo lo• prix 4& aarcll.' ia4iqu•• pour cll.aqu• P&7& 4o la C.B.B. •• rapporteat •ou-
Yent l 4•• pr•••atationa 4o qualit'• ot 4• oo~itioaa 4o li.rai•oa 4ift,rent••· 
Pour obtenir uao plua gran4e ooaparallilit' 1 
1) »•• aarch'• repr,•entatit• oat 't' oll.oi•i• pour chaque Btat-.. abre1o•eat-l-4ire le• aarch'• 4•• r•gioaa 4o ooa-
•oaaation les pluo iaportaate8 et ua 80ilt repri8&8 r•suli~re .. nt 4e8 cotatioaa offioielle8 pour le8 poro8 Yi-
Yant8 ou abattu•, notaaaent pour 1 
la Belcisue 1 March' 4'Aa4erleoht 
l'Allo!&lft! (R.F.) 1 12 aaroh•• 4• la •or4 Rll.'nanie et 4e la Wo•tpll.alie (Bochua, Dcrtaua4, Düa•el4ort, Dui•bur&, 
B•••n, l:ola, Wuppertal, Golae41drchen, Aaohan, Recklinghausen,, dnoll.an..Oh4 ... oh, B'apa) 
la France 1 Le• Halle• Ceatrale• 4e Pari• 
.l.:1i!:ll!. 1 6 aaroh6a (Milano, Creaona, llaatOYa, Xo4ena, Paraa, hggio Bailia) 
le Luxeallourc 1 March4a 4& Luxeallouri-Yille et Bech-a-Alsette 
1•• Pua-laa 1 Cotatioaa 4'une orgaaiaation 4'aoll.at 4e• poro• 1"VIO" 
2) ... gu&lit'• coaparabloa ont 't' pri••• en conai4,raticn. Pour cll.aque P&T•• le• claaH• co ... rcialo• •uiYant•• 
peuvent ltre ccnai4'r .. • ccaae 1•• plu• repr,•entatin• pour 1 
la Belcigue 1 Claa•• co ... rciale 4eai-graa,95 - 105 kg0 poi4• vit 
l'All••&ID• (R.F.) 1 Claa•• coaaerciale c, lOO- 119,5 kg1 poi4• vif 
la France 1 Quali U belle-coupa, 60 - ?7 k&,pci4• abattu 
l'It&lie 1 Porc• 4• la oat,gorie 146- 180 kg, poi4• vif 
le Luxeallourc 1 l' oro• 4o la oat,gorie I, olaa .. A, juoque 100 kg, poi4a abattu 
le• PR•-Bu 1 •neenarell'l'ari:oaa•, 70 - 85 i:g1poicl• abattu 
3)Daaa le ou ua le• prix 4ea poroa •ont cot•• pour le poida vit, ila acnt coDTOrtia on prix pour pci4a abattu 
en aul ti pliant au &CJ7an du taoteur olo coii'I'Oreicn de 1, 3 le prix repri• pour le po id• vif, 
~)Àux cotations origiaales soat apportées en outre les correctioae suivantes 1 
+ 6,40 pt/100 kg - pour la ooaparabilit' du pcida (le prix da aaroh' •taat oot' pour 
4oai-caroaaae aaaa the) • La po ida de la tito .. t 4Talu4 l 6 ,4 " 
do oalui 4o la oaroaaae, tite ooapriae, et la prix l 1,00 pt JIU' kg 
ou 6,40 pt par 100 kg de carcaa••. 
- 7 ,oo pt/100 kg - pour la ooaparabiliU dea quali t•• (la qualiU "belle o011pa• •taat 
••tia .. •up,rioure l la qualit' ao7enne). 
oorreotiona l apporter aux prix pour la qualit' •bello oaupe• 
.ux Balle• ooatrale• de Pari•· 
8 
Pays-Bas 
+ 1600 Lit/100 ki - pour la ooaparabilit• du atade de ooaaeroialiaation et dea 
oonditione de livr&iaon 1 (lea prix oot•• •'•~tendent dana 
la plupart d.. ou d6part producteur et ne contiennent pu 
1.. frais de traneport et de aaroU et la aarp du oo ... roe 
+ 700 Li t/100 ks 
de sroe). 
- pour la ooaparab111t6 dea qualit .. (la qualit' •auini 146 l 
18o ki" Uant eatia .. 1n1',rieure l la qualiU ao;yenne). 
oorreotiona l apporter au prix aa,ren oôt• aur le• 6 aar-
oh•• pour la qualit' •auini 146 l 180 ki"• 
+ 3,00 Fl/100 ks - pour obtenir une ao7enne pond,r6e dea 4 oat•soriea dea 
"Vleeaw&rell'f'arkane" en partant du prix pour la Cat. 2. 
+ 4,00 Fl/100 ts -pour lea frai& de oo ... roialiaatioa et d'orsaniaatioa 1 (lea 
prix o&t•• aoat dea prix p~•· par la ooop,rativ."VIO"aux 
producteur&). 
+ 3,6 % - pour la aarp du sroa&iate. 
- 5,132 Fl/100 ks - pour la o011parabil1U dea qualiUa (la qualiU "Vleeawarell'f'ar-
kene" •tant .. u ... aupéieure l la qualiU ao;yeaae). 
oorreotione l apporter au prix oôt' par VIO pour 
"Vlee&W&rell'f'arllllne" Cat. 2. 
Pour la Belgique, l'Alle!!f!! (R.F.) et le Luxeabours, aucune correction n'a •t• app~t ... 
9 
SCHWEINEFLEISCH 
Erlluterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr Schweinefleisch 
I, FESTGESF;TZ'rE PREISE 
Gemlss Art. 2,3,4,5,7 und 8 der Verordnung Nr, 20/62/EWG vom 4,4,1962 (Amtsblatt der Gemeinschaften 
vom 20,4,62 - 5. Jahrgang Nr, 30) Uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisa-
tion fUr Schweinefleisch setzt der Rat auf Vorschlag der Kommission regelmKssig Einschleusungspreise 
und Abschëpfungen fest fŒr lebende Schweine, geschlachtete Schweine, Schweinefleisch und fUr aus Schwei-
nefleisch hergestellte Erzeugnisse, 
Einschleusungspreise : 
1, Gegenüber dritten Llndern wird im voraus fUr einen Zeitraum von drei Monaten ein einheitlicher Ein-
schleusungspreis fUr die ganze Gemeinschaft festgesetzt. 
2. Innergemeinachaftliche Einschleusungspreise werden im voraus fUr die Dauer von drei Monaten fUr je-
den Mitgliedstaat festgesetzt. 
Absch5pfungen : 
1. \bschB'pfungen fUr Einfuhren a us dri tt en LMndern werden für die Da uer von drei Monaten festgesetzt. 
2. Abschëpfungen fUr Einfuhren aus den Llndern der Gemeinschaft werden fUr jeden Mitgliedstaat jahrlich 
festgesetzt. 
Far die Berechnung der innergemeinschaftlichen Abschëpfungen fUr die Anfangsperiode der gemeinsamen 
Marktorganisation fUr Schweinefleisch(Ende Juli 6Gf63) wurde ausgegangen vom Durchschnitt der Notierungen 
auf den reprâsentativen Mlrkten der Mitgliedstaaten umgerechnet auf die Referenzqualitât. Bei die.ser Be-
rechnung wurde - mit RŒcksicht auf den Schweinezyklus - ausgegangen von einem Zeitraum von etwa drei 
"ahren vor Inkrafttreten der Verordnung 20/62/EWG, das heisst fŒr Deutschland (BR), Frankreich und Ita-
lien:Januar 1959 bis Dezember 1961, also 36 Monate,und fUr Belgien, Luxemburg und die Niederlande:Juli 
1959 bis Dezember 1961, also 30 Monate. Die in dieBen Zeitrlumen notierten Marktpreise wurden durch ei-
ne grëssere Anzahl von Berichtigungen fUr diesen Zweck angepasst. 
II, PREISE AUF DEM INLXNDISCHEN MARKT 
Es musa vorausgeschickt werden, dass diesen in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft festgestellten Markt-
preisen unterschiedliche Qualititen, unterschiedliche Handelsstufen und andere unterschiedliche preisbe-
einflussende Faktoren zugrundeliegen kOnnen. 
FŒr eine bessere Vergleichbarkeit der Preise werden daher 
l, fUr jeden Mitgliedstaat reprlsentative Mârkte ausgewMhlt, insbesondere die Mlrkte in den Verbrauchs-
gebieten auf denen regelmMssig amtliche Notierungen fŒr geschlachtete oder fUr lebende Schweine vor-







Markt von Anderlecht 
12 nordrhein-westfâlische MXrkte (Bochum, Dortmund, DUsseldorf, Duisburg, 
Essen, Këln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, Recklinghausen, M8nchen-Glad-
bach, Hagen) 
•Halles Centrales ;• Paris 
secha Mârkte (Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, R•ggio Emilia) 
Luxemburg- Stadt und Esch-aur-Alzette 
Notierungen der Einkaufsorganisation fUr Sèhweine:VIO 







Handelsklasse halb-fett, 95-105 kg,Lebendgewicht 
Handelsklasse C, 100-119,5 k_g,Lebendgewicht 
Qualitlt "belle-coupe", 60-77 kg, Schlachtgewicht 
Schweine der Gewichtsklasse 146-180 kg,Lebendgewicht 
Schweine der Kategorie I, Klasse A,bis lOO kg1 Schlachtgewicht 
Vleeswarenvarkens, 70-85 kg,Schlachtgewicht. 
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3. die Notieruneen "Lebendgewicht 11 in "Schlachtgewioht" umgerechnet durch Multiplikation mit 1,3. 
4. werden die Originalnotierungen fUr geslachtete Schweine auaserdea wie folgt korrigiert\i 
Frankreich: + 6,4o 
- 7,00 
~· + 1600 
+ 700 




Ff/100 kg - fUr die Vergleichbarkeit des Gewichts (da der Marktpreis 
fUr Schweinehltlften ohne Kopf gilt). Das Gewicht des Kopfee 
wird mit 6 1 4 % des Schlachtkërpergewichtee (incl. Kopf) und 
mit 1 000 Ff/kg gleich 6,4o Ff/100 kg bewertet, 
Ff/100 kg - fUr die Vergleichbarkeit der ~uali tMten (die Quali tlrt "belle-
coupe" wird beseer ale die DurchS'ChnittequalitMt eingeech!!tzt). 
Dieee Berichtigungen sind auf den Preis, der fUr die Qua-
J.i Uit "belle-coupe" in den14 Halles centrales" von Paris 
notiert wird, anzuwenden. 
Lit/100 kg - fUr die Vergleichbarkeit der Handelestufe und der Lieferbe-
dingungen: (die notierten Preise verstehen sich in den meisten 
FYllen ab Erzeuger und schliessen daher die Transport- und 
Marktkoeten und die Gewinnspanne des Grosshandels nicht ein). 
Lit/100 kg - fUr die Vergleichbarkeit der ttualit1iten (die Qualit!it "euini 
146 à 180 kg" wird schlechter ale die Durchschnittequalitat 
eingeech!!tzt), 
Diese Berichtigungen sind auf den Durchschnittspreis, der 
auf den 6 Markten fUr die Qualitl!t "suini 146 à 180 kg" 
notiert wird, anzuwenden. 
Fl/100 kg - um einen gewjlgenen Durchechnitt der 4 Kategorien der "Vleee-
warenvarkens" zu erhalten, ausgehend vom Preis fUr die Kat. 2. 
Fl/100 kg - fUr Vermarktungskoeten : (die notierten Preise sind Preise die 
von der Genossenschaft VIC den Erzeugern gezahlt wPrden). 
- fUr die Gewinnepanne des Grosshandels 
Fl/100 kg - fUr die Vergleichbarkei t der Quali tliten (die '<ualiUt "Vlees-
warenvarkens" wird besser als die Durchschnittsqualitilt ein-
getsch!!tzt), 
Die Berichtigungen sind auf den von VIO notierten Preis 
fUr "V1eeewarenvarkens 11 Kat. 2 anzuwenden. 
FUr Belgien, Deutschland (BR) und Luxemburg wurden keine Korrekturen vorgenommen. 
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CARNE SUINA 
Spiegazioni relative ai prezzi della carne suina che figurano nella presente pubblicazione 
1. l RJlZZI Fl!>SA'fi 
A norma del regolamento n. ~0/62/CEE del 4.4.1962, art. 2, 3, 4, 5, 7 e 8 (Gazzeta Ufficiale del 
20.4.1962, anno 5° n. 30) che tende alla stabilizzazione graduale di un'organizzazione comune dei 
mercati nel settore della carne suina, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, 
fissa regolarmente i prezzi limite ed i prelievi per i suini macellati, i suini vivi, la carne 
suina ed i prodotti a base di carne suina. 
Prezzi limite 
1) Un uniforme prezzo limite verso i paesi terzi è fissato in precedenza per la Comunità, per un 
periodo di 3 mesi. 
2) Un prezzo limite intracomunitario è ugualmente fissato per un periode di 3 mesi per ciascuno 
degli Stati membri. 
1) I prelievi verso i paesi terzi sono fissati per un periode di 3 mesi. 
2) I prelievi intracomünitari sono fissati annualmente per ogni Stato membre. La base di calcolo 
per i prelievi intracomunitari, che è stata presa durante il periodo iniziale (fine luglio 
1962/63), è la media della quotazione per la qualità determinata sui mercati rappresen~ativi 
degli Stati membri, tenendo conto del cielo porcino, vale a dire dei tre anni che hanno pre-
ce~uto l'entrata in vigore del Regolamento n. 20/62/CEE (per la R.F. di Germania, la Francia 
e l'Italia: gennaio 1959-dicembre 1961 = 36 mesi; per il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi 
Basai: luglio 1959-dicembre 1961 = 30 mesi). I prezzi di mercato, quotati durante tale periodo, 
sono stati spesso corretti per tener conto delle particolari situazioni che si sono presentate 
negli Stati membri nel corso del periodo stesso. 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
E' bene anzitutto notare che i prezzi di mercato per ciascun Paese delle CEE si riferiscono 
spesso a differenti qualità e condizioni di consegna. 
Per un migliore confronta : 
1) Ciascuno Stato membro ha scelto dei mercati rappresentativi cioè i mercati delle più importanti 
regioni di consumo dove vengono rilevate regolarmente delle quotazioni ufficiali per i suini 
vivi o macellati. In particolare : 
Belgio : il ~ercato di Anderlécht 
R.F. di Germania : 12 mercati Renania del Nord-Westfalia (Bochum, Dortmund, DUaaeldorf, Duis-
burg, Essen, Koln, duppertal, Gelsenkirchen, Aachen, .. okl~ea, 
Monchen-Gladbach, Hagen) 
~ : "Halles centrales" di Parigi 
l!!!!! : 6 ~ercati (Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
Lussemburgo: il mercato di Lussemburgo città e di Esch-sur-Alzette 
Paesi Bassi: quotazioni dell'organizzazione per l'acquisto di suini (VIO) 
2) Sono state pre~! in considerazione delle qualità comparabili. Le seguenti classi commerciali 
possono essere considerate come le più rappresentative in ciascun Paese : 
Belgio : classe commerciale "demi-gras", 95-105 Kg, peso vivo 
R.F. di Germania : classe commerciale C, 100-119,5 Kg, peso vivo 
~ : qualità "belle-coupe", 60-70 Kg, peso morto 
l!!!!! : suini della categoria 146-180 Kg, peso vivo 
Lussemburgo: suini della categoria I, classe A, fino a lOO Kg, peso morto 
Paesi Basai: "Vleeswarenvarkens", ?0-85 Kg, peso morto 
3) I prezzi dei suini che sono quotati a peso viv~, sono cccvertiti in peso morto moltiplicando 
per 1,3 il prezzo del peso vivo. 
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4) Alle quotazioni oricinali vengeno inoltre apportate le seguenti correzioni : 
+ 6,40 Ff/100 kg 
- 7,00 Ff/100 kg 
+ 1,600 Lit/100 kg 
+ 700 Lit/100 kg 
Paesi Bassi + 3,CO Fl/100 kg 
+ 4,00 Fl/100 kg 
+ 3,6 % 
- 5,132 Fl/100 kg 
- per la comparabilità del peso (il prezzo di mercato è quotato 
per mezzena senza testa). Il peso della testa rappresenta il 
6,4 ;~ del peso della carcassa, inclusa la testa, valutando il 
prezzo della stessa a 1,00 Ff per Kg o 6,40 Ff per lOO Kg di 
carcassa. 
- per la comparabilità delle qualità (la qu'llità "belle coupe" 
è stimata superiore alla qualità media). 
Correzioni da apportare al prezzo per la qualità "belle 
coupe" alle "Halles centrales" di Parigi. 
- per la comparabilità della fase di commercializzazione e 
delle condizioni di consegna (i prezzi quotati si intendono 
nella maggior parte dei casi partenza produttore, escluse le 
spese di trasporto e di mercato ed il margine del commercio 
all'ingrosso). 
- per la comparabilità delle qualità (la qualità "suini 
146-180 kg" è stimata inferiore alla qualità media), 
Correzioni da apportare al prezzo media quotato sui sei 
mer cati per la qualità 11suini 146-180 kg". 
- per ottenere una media ponderata delle quattro cat'egorie di 
"Vleeswarenvarkens" partendo dal prezzo per la categoria 2. 
- per 1~ spese di commercializzazione e di organizzazione (i 
prezzi quotati sono prezzi pagati dall'organizzazione "VIO" 
ai produttori). 
- per il margine del grossista. 
- per la comparabilità delle qualità (la 1a quali~à "Vleeswaren-
varkens" è ritenuta superiore alla qualità media). 
Correzioni da apporta!! al prezzo quotato dalla 11VIO" per 
''Vleeswarenvarkens" Categoria 2. 
peril Belgio, la·R.F. di Germania e il Lussemburgo non è stata apportata nessuna correzione. 
1} 
VARIŒNSVLEES 
Toehchtme op de in deze pubhcatie voorkomende pr>jzen voor varkensvlees 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomst1g art. 2, 3, 4, 5, 7 en 8 van Verordening nr. 20/62/FJEG van 4.4.1962 (Publikatleblad dd. 
20.4.1962 - 5e jaareong, nr. 30) houdende de geleidelijke totstandbrenBine van een gemeenschappelijke 
ordcnlnG' der ntarkten 1n de se ct or varkensvlees, stel t de Raad, op voorstel van de Comr.i.issie1 regelmatig 
sluisprijzen en heffingen vast voor geslachte varkens, levende varkens, varkensvlees en produkten 
op basis van varkensvlees. 
Slu>spri.Jzen: 
1, !~over darde landen wordt vooraf voorde duur van drle maanden een uniforme sluisprijs voorde 
ganse Oemeenschap vastgesteld 
2. ~~~~~~~~~~ worden eveneens om de drie maanden voor iedere Lid-Staat afzonderlijk 
vastgesteld. 
Heffingen: 
1. ~!:~~~~ worden om de drie maanden vastgesteld 
2. !~!!~~!~~ worden voor ledere Lld-Staat jaarljjks vastgesteld 
Voor de berekening van de intraheffingen gedurende de aanvangeperiode (einde juli 1962/1963) werd uit-
gegaan van het gemiddelde van de noteringen voor de referenhekwaliteit op de representaheve markten van 
de Lld-Staten, waarbij rekenlng gehouden werd met de varkenscyclus, d.i. de drie jaar voorafgaande aan de 
lnlferkingtreding van Verordening 20/62/EEG (voor Duits land (BR), Frankrijk en Italië 1. januari 1959 -
december 1961 1 36 maanden; voor België, Luxemburg en Nederlend 1 juli 1959- december 1961 1 30 maanden). 
Op de voor deze periode genoteerde markfprljzen werden echter talrijke correcties aangebracht ten einde 
rekening te houdan met de bijzondere situatles welke Zlch tijdens deze periode m de verschillende Lld-
Staten hebben voorgedaan. 
II. PRIJZEN OP DE BINN:WLANDSE MARKT 
Vooraf diant opgeMerkt te worden, dat de voor de onderscheidene landen van de EEG vermelde marktpr1jzen 
betrekking hebben op dikw1jls uiteenlopende presentatie, kwalite1ten en levermgevoorwaarden. 
Om een betere vergelijkbaarhe1d te bekomen werden : 
1, voor 1edere L1d-Staat representatieve markten gekozen, namelijk de markten in de voornaamste verbruiks-
gebieden, waarcp geregeld ofticiële noteringen, hetzij voor geslachte, hetzij voor levende varkens tot 
stand komen, met name 1 
Belgj_ë 1 





aarkt van Anderlecht 
12 markten in Noordrijnland-Westfalen (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, 
Essen, IŒln, Wuppertal, Oelsenkirchen, Aachen, Recklinghausen '• MOn.chen-Gladbach, 
Hagen) 
de "Halles Centrales 11 van Parijs 
6 markten (Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
markten van Luxemburg-stad en Esch-s-Alzette 
noteringen van de Varkensinkooporganisatie VIO 
2. voor 1edere Lid-Staat vergelijkbare kwaliteite& in aanmerk1ng genomen. Volgende hand~lsklassen werden 
1n de afzonderlijke landen als representatief beschouwd : 
Belgj_ë : handelsklasse half-vet, 95-105 kg, levend gewicht 
Duitsland (BR) 1 handelsklasse c, 100-119,5 kg, levend gewicht 




varkens van gswichtsklasse 146-18o kg, levend gewicht 
varkens van categorie r, klasse A, tot 100 kg geslacht gewicht 
vleeswarenvarkens, 70-85 kg, geslacht gewicht 
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3. worden de varkenoprijzen genoteerd voor levend gew1cht, dan worden deze omgerekend in prijzen voor 
eeslacht gewicht door de prijs voor levend gewicht te ve~enigvuldigen met de factor 1,3. 
4, werden in de oorspronkelijke noteringen bovendien de volgende correcties aangebracht: 
Frankriik : + 6,40 Ff/100 kg- voor de vergelijkbaarheid van het gewioht {daar de marktprijs 
Nederland : 
wordt genoteerd voor halve varkens, zonder kop). Het gewicht 
van de kop wordt eeraamd op 6,4 % van dat van het geslacht 
varken, ~et kop, en de prijs ervan op 1,00 Ff per kg of 6,40 
Ff per 100 kg geslacht gewioht 
- 7,00 Ff/100 kg- voor de vergelijkbaarheid van de kwali teiten {da:ll' de kwali-
teit "bene coupe" wordt geacht een betere kwal' tait te zijn 
dan de gemiddelde kwal1teit) 
Correcties aen te brengen aan de pr1js van de in de "Hal-
les centrales" van Par1.js aangevoerde kwali tei t "belle 
coupe" 
+ 1.600 Lit/100kg- voorde vergslijkbaarheid wat betreft het cowmercialisatie-
stadium en de leveringsvoorwaarden : {de genoteerde pr1jzen 
hebben meestal betrekking op leveringen af producent en slui-
ten noch de transport- en marktkosten noch de groothendelsmar-
ge in). 
+ 700 Lit/100 kg- voor de vergelijkbaarheid ven de kwaliteiten {daar de kwaliteit 
•su1ni 146-180 kg'' wordt geacht beneden de gemiddelde kwaliteit 
te liggsn). 
Correcties aan te brensen aen de gemiddelde prija, gencteerd 
op de zee markten voorde kwaliteit "auini 146-180 kg'' 
+ 3,00 Fl/100 kg- om, uitgaande van de prijs voor de 2de categorie, een gewogen 
gemiddelde te bekomen van de 4 categorieën "Vleeawarenvarkens" 
+ 4,00 Fl/100 kg- vcor de commercialisatie- en organisatiekcsten : (de genoteer-
de pr1jzen zijn de door de coi:iperatie "Vl0" aan de producenten 
uitbetaalde prijzen). 
+ 3,6 % - voor de groothendelsmargs 
- 5,132 Fl/100 kg-voorde vergelijkbaarheid ven de kwaliteiten {daar de kwaliteit 
"Vleeswarenvarkens" wordt geacht een betere kwaliteit te zijn 
den de gsmiddelde kwalite1t). 
Oarrecties aan te brengen aan de door VIO voor "Vleeswarenvar-
kens• van categorie 2 genoteerde prijzen. 





















' a HERTOG BK-
R<lllt!R 
PRIX CONCTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DE;M IllLl\NDISCHEN M.\RKT 
PREZZI C0NSTATATI SUL HERCATO liAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENCMEN CP DE BINNENLANDSE HARKT 
Descn.ption - Beschrel.bung 
DescrJ..zJ..one - Omschr~jving 
JAN FEB I·.AR ~PR 
BELGIQ.UE - BELGIE 
Porcs extra de v1.ande- Fb }4,9 }4,2 }2,8 }1,8 Extra. vlcesvurkens 
Porcs de viande- Fb Vleesv...t.rkens }2,2 1,, 29,5 27,4 
Porcs de'lli-gras- 95-105 kg Fb }0,} 9,} 27,5 26,6 Halfvctte vu.rkens PVI 
Porcs gras- Fb Vctte varkens 28,, 7,, 25,4 24,5 
Truies- Fb Zeugen 24,1 5,4 25,6 2},5 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schwe1.ne Klasse A DM 150 Kg und mehr 2,48 12,,9 2,48 2,11.1 
S chweine Klas se B 1 Dl1 135-149,5 Kg 2,56 ,48 2,52 2,4? 
Schv.el.ne Klasse B 2 DM 120-134,5 Kg 2,62 ,54 2,58 2,54 
PVI 
.Schweine Klasse c 
100-119.5 Kv DM 2,67 ,58 2,6, 2,60 
Schweine Klasse D mt 2,66 ,57 2,6, 80-99, ° Kr: 2,60 
Sauen. Klasoe G 1 DM 2,24 ,2} 2,}} 2,2} 
FRANCE 
Porcs complet Ff 4,83 ,74 4,63 4,59 
Porcs belle-coupe PhB Ff 60-77 Kg 4,16 ,oo 3,88 },79 
Coches PVI Ff 2,}0 
ITAL !A 
Suini da 125-145 kg Lit }57 p>8 323 }25 
Suini da 146-180 kg 
PVI Lit -'53 ~}4 320 }22 
Suini oltre 180 kg Lit }52 b>2 }19 }22 
Scrofe Lit 
LUXEI1BOURG 
Porcs classe AA Flux 47,8 47,5 47,0 4?,0 
Porcs classe A 
jusque îOO kg Flux 4},7 4},1 42,7 42,0 PAB 
Porcs classe B Flux }8,1 }7,} }7,2 }6,8 
Truies PVI Flux . 
NEDERLAND 
Béconvarkens 
nasse 2 6}-69 kg Fl 2,46 2,45 2,4} 2,3} 
VleeswarenvQrkens 
Klasse 2 70-85 kg Fl 2,40 2,46 2,40 2,32 
Zlagersvarkens PAB 
Klasse 2 86-100 ki': Fl 2,21 2,}0 2,2} 2,1} 
Zeugen PVI Fl 1,62 1,65 1,65 1,6o 
Kn.I 
1) A part~r d 1 avril - ab April - a partire «la aprile - vanaf april IVO - nQteringen 
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' a IIBRTOGEN 
BOSCH 
PRIX CONZTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT .UF DEM U1LhNDISCHEN 1!.\RKT 
PREZZI CONSTATATI SUL HEliCATO llAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENCHEN OP DE BINIIENLANDSE IIARKT 
Descr~ption - Be sc hreibung 
1 MAR APR Descrizione - Omscbrijving 
22-28 29-4 5-11 12-18 
BELGIQUE - BELGIE 
Porcs extra de viande- Fb }2,5 }2,0 }1,8 }1,8 Extra. vleesvarkens 
Porcs de viande- Fb 29,0 28,5 28,0 28,0 Vleesv..1r~ens 
Porcs demi-gras- 95-105 kg Fb 27,5 26,5 26,5 26,5 Halfvctte Vd.rkens PVI 
Porcs grds-
Fb 24,5 24,5 24,5 Vette varkens 25,5 
Truies- Fb Zeugen 25,5 24,0 2},5 2},5 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine Klasse A DM 2,42 2,4} 2,38 150 Kg und mehr 2,}5 
Schweine Klasse B 1 
135-149,5 Kg Dl1 2,44 2,46 2,43 2,43 
Scbweine Klasse B 2 DM 2,51 2,5.5 2,49 2,49 120-134,5 Kg 
PVI 
~~~:~~~~ ~K~:sse C DM 2,57 2,59 2,57 2,56 
Schweine Kla.sse D D~l 80-99.5 Kœ 2,57 2,59 2,57 2,55 
Sauen Klasse G 1 DM 2,29 2,30 2,24 2,17 
FRANCE 
Porcs complet Fr 4,60 4,60 4,60 4,60 
~~:77 ~lle-coupe PAS Ff 3,86 3,73 .5,7.5 3,74 
Coches PVI Ff 
ITALIA 
Suini da 125-145 kg Lit 325 329 324 325 
Suini da 146-180 kg 
PVI 
Lit 322 327 322 322 
Suini oltre 18o kg Lit 320 328 322 321 
Scrofe Lit 
LUXE!IBOURG 
Porcs classe U Flux 47,0 47,0 47,0 47,0 
Porcs classe A 42,6 42,6 42,0 41,9 jusque 100 kg Flux PAB 
Porcs classe B Flux 36,9 37,2 37,1 36,8 
Truies PVI Flux 
NEDERLAND 
Bé.convarkens 2,43 Klasse 2 63-69 kg Fl 2,43 2,40 2,30 
Vleeswarenva.rkens 
Klasse 2 70-85 kg Fl 2,33 2,33 2,36 2,31 
Slagersvarkens PAB 
Klasse 2 86-100 kg Fl 2,17 2,17 2,17 2,12 

























1) A partir d • avril - ab April ... a partire da aprile - yanat april IVO - noteringen 
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10-1 17-2}- 24-}0 }1-6 
}},0 }},8 }4,0 
29,5 }0,5 }-0,5 
27,5 28,5 28,5 
25,5 26,5 26,5 




2,57 2,61 2,62 
'2,57 2,61 
2,12 2,17 
4,55 4,6o 4,60 
},88 .5,86 .5,89 
.518 .514 31.5 
315 308 307 




2,32 2,39 2,46 
2,36 2,41 2,}-6 
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VIO- 1 ) 
IIOTERIHGEH 
ClU.AI.ITE DE REI'DDCE 
REFERENZQU .AI.IT:&T 






Porcs demi- Prix de aarcbé ~ktprijaen PVI sraa-
Halfvette 
varkena Prix de réUreace 





( 10Q-119,5kl ~eferenzpreiee 
PVI 
PAil 
~ix de aarcbé PU 
Porc a 
belle-coupe Prix de ré térence (60-77ks) 
PAil PAil 
Prezsi di mercato 
Suini da PVI 
1lt6-180q 
PVI Preui di iferiaento 
PAil 
Prix de aarcbé P.l! 
Porc a 
Cat. I, 









PRIX DB M.ARCIB 
MAHTPRBISB 





l'b - 30,3 29,3 
l'b 32,1t 29,3 38,1 





Ill! 3,1tlt 3,1t7 3,36 





Ft 3,50 3,89 3,74 





Lit 472 489 465 





Flux 45,0 43,7 43,1 





.f'l 2,21 2,51 2,57 
u o,61o 0,692 0,7108 
PRIX DB RBI'EIŒNCB 
IBI'IUIIZPRBISB 
PRBZZI DI RIFERIIŒIITO 
REFERENTIEPRIJZEN 
1 9 6 5 



















( •) Période de référenc v . " e ( oir éclairciseementa p. 8 . Prélèvements pendant la periode initiale") 
Referenzperiode (Siehe Erlluterungen Seite 10 : "Absch8pfungen fUr die Anfangsperiode") 
Periodo di riferilllento (Vedere epiesa•ioa1. pag. 12 : "Prelievi durante 11 periodo iniziale") 
Referentieperiode (Zie toelichting blz. 1lt : "Heffingen gedurende de aanvangsperiode") 







AUG SEP OCT 
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Mlrkte 












~U ALI Tl DE RUIIIIIICB 
RDJ:RBIIZQU .Al.ITU 






Porcs demi- Prix de marché M~ktprijsen PVI gras -
Hal!Yette 
Yarkena Prix de référence 








Prix de u.rcUP.lB 
Porc a 
belle-coupe Prix de référence (6D-77kg) 
Pül Pül 
Prezsi di atercato 




PRIX DB MAJICHI 
IUHTPIIIISE 






Fb - 26,5 26,5 
Fb }2,4 34,5 34,5 
UC-RI 0,647 0,6890 0,6890 
DEUTSCHLAIID ( HR) 
Dl! - 2,59 2,57 
Ill },44 3,37 3,}4 





rf },50 },49 },49 
uc 0,70~ 0,7059 0,7059 
l'tALlA 
Lit - }27 }22 
Lit 472 455 449 
PRIX Dl RIFJ:RIIIÇI 
IIUIRIIIZPRIISI 
PRIZZI Dl RIFJ:RIMBIITO 
RIJ'IIIBIITII:PRIJZBII 
1 9 6 5 
APR 1 
12-18 19-25 26-2 3-9 
26,5 26,5 26,8 26,3 
34.5 34,5 j4,8 34,1 
0,6890 0,6890 0,6956 0,6826 
2,56 2,71 2,58 2,68 
},}} 3,52 3,35 3,48 
0,8323 0,8793 0,8385 0,8695 
},74 },84 },88 3,91 
},50 3,59 },6} },65 
0,7079 o, 7267 0,7}44 0,7401 
}22 322 322 320 






10-16 17-23 24-30 31-6 
27,5 28,5 28,5 
}5,8 37,1 37,1 
o, 7150 o, 7410 0,7410 
2,57 2,61 2,62 
3,34 },39 3,40 
p,8343 p,8480 p,8505 
},88 3,86 },89 
},6} },61 3,64 
0,73'1+ o, 7}o6 p,7363 
315 308 307 
440 4}0 429 
Pül uc 0,75!l: 0,7285 0,7182 0,7176 0,7182 0,7171 0,7139 0,7035 o,688E 0,6866 
LUXEMBOURG 




42,6 42,0 41,9 42,0 42,0 41,9 
2 Cat. I, 
Cl, A Prix de ré térence Flux 5,0 42,6 42,0 41,9 42,0 42,0 41,9 (jusque MARCHES 100 q) Pül uc 0,9000 0,8510 0,8}96 o,838o 0,8}90 0,8}94 0,8}80 Pül 
NEDJ:RLAIID 
Vleeawaren- arktprijzen Pül n 
-
2,3} 2,}6 2,}1 2,}1 2,3} 2,3} 
1) Yarkena YIO- 2e bal. 
(70-85q) Referentieprijzen rl 2,21 2,44 2,46 2,41 2,41 2,44 2,.44 NOTER IN Gill 
Pül Pül u 0,6105 0,6727 0,6798 0,6655 0,6655 0,6727 0,672 
(•) Periode de reférence (Voir éclaircissements p. 8 : "Prélèvements pendant la période initiale") 
Referenzperiode (Siehe Erll.uterungen Seite 10 : 11 Abscht5pfungen fUr die Anfangsperiode") 
Periodo di referimento (Vedere apiegazioni paf.• 12 : "Prelievi durante U periodo inizial.e") 
Referentieperiode (zie toelichting blz. 14 : 'Heffingen gedurende de aanvangsperiode") 





2,}6 2,41 2,}6 
2,47 2,52 2,47 
0,6812 o,695E 0,6812 
PORCS ABATTUS GESCHLACHTETE SC~E SUINI MACELLATI GESLACHTE VARKENS 
























0-~-.1 ,,-,,~-, .. ,-.1-JI,I-.-.I-I),_,_,,-~,,-,,-~,ïï-r~ll-ol-rl~.-.-1~1~~1~1~1~1~~~~~~~~~~ 







4,40 .-----------------------.---,-------r--------------------, -1,10 
Prix dt référence 
Rtferonzproi so 
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VIl IX X Xl Xlii Il Hl IV V YI VJI VIl IX X Xl Xliii Il Ill tY V YI VIl VIl IX X Xl Xliii Il m IV V YI 
1962 1963 1964 1965 
·~ Pnx d'écluse envers pays t.ers 1 Emschleusungsprets gegenüber Dnttlândern 1 Prezzo llmtte verso poest terzt/ Shaspnjs tegenover dercle landen 
** Pnx de référence 1 Referenzpre.se 1 Prezzr dt rifeni'IWnto 1 ReferenbepnJZtn 
***} Pnx d'écluse mtracom/lnnergem.Emschleusungspre.se/Prezzt ltmtte tntracom /lntracom slutspnJZen 
EWG-GD VI-F 1-6411-65 
ao 





IIJ:ftSCSLAID 6 Markte (BR) 
Ballee cea-I'RAIICE tralea de 
Paria 
l'l'ALlA Mllaao 
LUUMBOUllG Prix fixes 
IIIDERLAND } urktea 
l'ID CCIIII'l'AUI 11IJI ,q. IIA8CD D'l'IIIIIIII 
PIIIIII I'IB'l'GIII!ILL! - - IIUIDIIC:Ia ~ 
PIIIIII COJI'l'A!A'l'I I1IJ. IIIIICA!O IAII • .ILI 




KwaliteiteD JAN l"EB MAli APR MAI 
Juboa Fb 58,1 57,9 55,6 5'+,1 
Loac•• Fb 68,8 62,2 59,8 61,9 
Epau1ee Fb 47,5 44,5 4},4 4},1 
Poitr:laea Fb 27,4 24,} 2},} 21,5 (entrelardées) 
Lard, fraie Fb 9,0 9,0 11,0 11,0 
Sa:ladoux Fb 14,5 14,} 14,0 14,0 
Scb.:lal<en DM 4,26 4,17 4,28 4,}2 
J[otelettatrllng< DM 6,11 5,7} 5,85 6,1} 
Scllultera DM },80 },67 },80 },74 
lllluclle UDd 
Baucllapeck DM },24 },0} 2,98 2,69 
Speck, frisch Dl~ 1,07 0,96 o,89 0,76 
Schlllalz DM 1,55 1,47 1,45 1,40 
Jambon Ff 5,70 5,64 5,}4 5,Z4 
Longea Ff 6,51 6,1} 5,91 5,91 
li:pau1es Ff 2,90 2,70 2,68 2,}7 
Poitr:laea Ff 2,89 2,89 (entrelardées) 2,90 2,6o 
Lard, frais Ff 0,82 0,75 0,78 o,ao 
Sa:ladoux Ff . 2,10 2,10 2,10 
Proeciutto Lit 850 848 788 750 
Loabata Lit 915 725 750 780 
Spalle Lit 598 6}} 56o 560 
Paacetta 
(nntresca) Lit }10 270 240 260 
Lardo, treaco Lit 185 165 165 165 
Strutto Lit 166 141 1}} 1}0 
Juboa nux 6o,o, 60,0 6o,o 6o,o 
Lonses nux 6o,o 60,0 6o,o 6o,o 
li:pau1ea nu 50,0 50,0 50,0 50,0 
Poitr:laes 
(entrelardha) nu:z }5,0 }5,0 }5,0 }5,0 
Lard, trais nu:z zo,o zo,o 20,0 20,0 
Sa:ladoux nux 22,0 22,0 22,0 22,0 
!lu n },95 4,00 4,0} },99 
Karboaade- n 4,70 4,40 4,}5 streacea '+,77 
Scbonders n },05 },05 },06 },0'+ 
BuikaD, ook 
Buikapak n 2,65 2,56 2,26 2,16 
lpak, nra n 1,}9 1,}6 1,}2 1,-'<) 
lieu el n 0,90 0,90 0,90 0,90 
21 
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(BR) 6 1111rkte 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
ITALIA Milano 
LUXEMBOURG Prix fixes 
NEDERLAND 3 markten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT 1-UF DEM INLliNDISCUEN MARXT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN VIAARGENOMEN OP DE BINNENLI.!IDSE MARXT 
Qualités 
Qualitlten. MAR l APR Qualità 
Kwaliteiten 
22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 
Jambon Fb 55,0 55,0 54,5 54,0 54,0 
Lonses Fb 58,8 58,8 60,0 62,5 62,5 
Epaules Fb 44,0 44,0 43,5 43,0 43,0 
Poitrines Fb 23,5 22,5 21,5 21,5 21,5 (entrelardées) 
Lard, frais Fb 12,3 11,5 11 ,o 11,0 11,0 
Saindoux Fb 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 
Schinken DM 4,23 4,25 4,25 4,32 4,40 
Kotelettstrllng D~l 5,80 5,89 6,00 6,16 6,24 
Scbultern DM 3,75 3,74 },79 3,91 3,89 
Bauche und 
Bauchspeck DM 2,95 2,98 2,77 2,71 2,71 
Speck, frisch DH 0,83 o,8o 0,77 0,76 0,73 
Schmalz DM 1,45 1,40 1,4m 1,40 1,40 
Jambon Ff 5,25 5,20 5,20 5,20 5,25 
Longes Ff 5,85 5.70 5,75 5,80 6,05 
Epaulee Ff 2,70 2,40 2,30 2,30 2,40 
Poitrines 
(entrelardées) Ff 2,90 2,70 2,60 2,60 2,60 
Lard, frais Ff o,8o 0,75 0,80 o,8o o,8o 
Saindoux Ff 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 
Prosciutto Lit 790 760 750 750 750 
Lombata Lit 780. 780 780 780 780 
Spalle Lit 560 560 560 560 560 
Pancetta 
(ven tresca) Lit 240 260 260 260 260 
Larde, fresco Lit 165 165 165 165 165 
Strutto Lit 130 130 130 1}0 130 
Jambon Flux 6o,o 6o,o 60,0 60,0 6o,o 
Longes Flux 6o,o 60,0 60,0 60,0 6o,o 
Epaules Flux 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
Poitrines 
(entrelardées) Flux 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 
Lard , frais Flux 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
Saindoux Flux 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
Ham Fl 4,03 4,02 4,00 3,97 
-
Karbonade- Fl 4,33 4,48 4,63 4,75 strengen -
Schouders Fl 3,02 3,05 3,05 3,02 -
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,20 2,18 2,25 2,12 
-
Spek, vers Fl 1,29 1,29 1,20 1,30 
-
Reuzel Fl 0,90 0,90 0,90 0,90 
-
22 
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<BUJ'S BT VOLULŒS 
Eclairoiua .. nb concernant laa prix dea oeuta at du volaille• repria dana cette publication 
I. PRIX PIXES 
En vertu da l'art. 6 dea r~1laaanta 21/62/CZE at 22/6~CJ:E et contora, .. nt eux diapoaitiona dea art. 2, 3 at 
4 (Journal Official du 20.4.1962., 5 ... annfe n° 30) portant 'tabliaaa .. nt ,raduel d'un. or~&ni&ation coaaune 
dea aarchfa dana la aactaur dea ceuta at dea volaille&, la Co .. iaaion fixa, apr•a oonaultation du Coait6 de 
O.ation, laa prix d'6oluea at laa pr6l~a .. nta. 
Laa prix d'6oluae 1 !la aont fix'• unitora,aant pour la Coaaunaut' aurera laa PST• tiare 
Laa pr'l~a .. nta Ila aont fix6a, pendant la p'riode da tranaition, pour laa Etata .. abrea et &avera laa 
PST• tiare. Dea ccetticienta da coureraion aont appliqu'• pour calculer laa pr•l~aaenta dea produite d'ceuta 
en •• baaant aur laa pr'l~e .. nta dea oeuta en coquille (art. 1 du r~11e .. nt n° 57/63/CIB) 
II. PRIX SUR lB IWICIIS II'ŒRJEUR 
.&..~ 
Pour laa cotationa, laa prix dea oeuta dels ola88e B (55-60 1 ) ont 6t' pria en conaid,ration, aalon laa 
poaaibilit6a. Toutetoia il aat l remarquer que oea prix ne aont paa tout l tait coaparablea l cauae dea 
ditt6rentea oonditiona de livraiaon, de stade de co ... rcialiaation et de qualit,. 
Belcigua 1 llaroh6 de !Cruiahoutea: 
Prix de sroa l 1 'achat, franco aarch6 
.llle•!l!!! (R.P.) 1 3 aarch6a: 
lCOln 1 Prix da ,roa l 1 'achat, franco aasuin da Rh6nania - Weatphalia 
Mûnohan 1 Prix da sro• l l'achat, d'part centre da raaaaaase 
Pranltturt 1 Prix de sro• l la venta, franco d'taillant 
~ 1 llall .. centrale& da Paria: 
Prix de sro• l la vante 
Italie 1 2 aaroh6a 1 Xilano et Roaa> 
Prix da sro• l 1 'achat' franco aarch6 
x-aabourc 1 Prix de ven•d• l'OVOLllX (Coop4rat1ve da productaura): 
Prix da sro• l la vanta, franco d'taillant 
!!ot!=!e. 1 Prix du li:I pour laa ceuta tout .. claaua (prix eux productaura, relev6 par le !BI, "Landbouw-
aconoaiach Inatituut•, augaent6 da la aarse da co ... rcialiaation - 1,50 Pl/100 pi~cea ou 
0,26 Pl par q) 
Xarch6 da Barneveld: Prix de eros à l'achat, franco marché 
B. VOLULIJlS 
Laa prix de aarch6 .. ntionn'• n'offrent gu~re de coaparabilit6,l cauae dea conditiona oo ... rcialaa partiou-
li~a dana certaine Etata-.. abrea, la ditt,renca de qualit4, de poida, de pr'paration et d'aaaortiaent. 
Belligua .' Prix da ,roa de vente, d'part abattoir, poids abattu (en cryovac) 
.lll•!&ID! (R.P.) 1 Prix de sroa l la venta, d'part abattoir, poids abattu, cotation& par aond&IB 
.!!:!:!!!!!. 1 Prix de ,roa l la Tante, Ballee oentralea de Paria, poida abattu 
.!!!:!!!. 1 Prix de ,roe l la venta, aaroh' de Xilano, poida abattu 
Luxaabourc 1 Prix de sroa l la vente, franco •&~&&in da d'ta11, poida abattu 
Pate-Bea 1 Prix da ,roa l la vante, calcul' par la "Produktachap voor Pluinaa an Eiaran•, poids abattu 
(an cryovac) 
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EIER UND SCHI.ACBTGEFLÜGEL 
Erllut~runseozu den nachstehend aufgeführten Preisen für Eier und Sohlaohtgeflügel 
I. FKSTGBSBrZTE PREISE 
Gemass Art. 6 der Verordnungen 21/62/BIO und 22/62/EWG und im Zusammenhang mit den Artikeln 2, 3 und 4 dieser 
Verordnungen (Amtsblatt der Gemeinsohaften vom 20.4.62 5. Jahrgsng Nr. 30) über die sohrittweise Erriohtung 
einer gemeinsamen Marktorganisation für Eier und Schlachtgeflügel setzt die Kommis&ion Einsohleusungspreise 
und Abschëpfungen fest. 
Einschleusunspreise gelten für die Gesamte Gemeinscha~t 
Abschëpfungen werden wahrend der ttbergsngsperiode ~ùr Binfuhren aus den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
sowie für El.nfuhren aus dri tt en Landern festgesetzt. Als Ba sis für die Festsetzung der Absohëpfungen für Ei-
produléte gelten die Abschëpfungen für Eier in der Schale (Art. 1 der Verordnung 57/63/EWG). 
II. MARKTPREI3E AUF DEM IHL'ANDISCHEN IIARKT 
A. !!!li 
Soweit moglich sind die Notierungen für Eier der Klasse B (55 bis 60 g) aufgenommen worden. Trotzdem mues 
darauf hingewiesen verden, dass durch Unterschiede in preisbeeinflussenden Faktoren, wie Verpackung, 
Handelsstufe und Qualitat diese Notierungen nicht ohne weiteres vergleiohbar sind. 






Markt von Kruishoutem: 
Grosshandelseinkaufspreis frei Markt 
drei Markt e : 
Këln: Grosshandelseinkaufspreist frei rheinisch-westfllische Station 
Münohen: Grosshandelseinkaufspreis, ab Kennzeichnungsstelle 
Frankfurt~rosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
•Halles Centrales~ Paris: 
Grosshandelsabgabepreis 
2 M!!.rkte 1 Milano und Roma 1 
Grosshandelseinstandspreis, frei Markt 
Abgabepreis von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft): 
Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
LEI-Preise für alle Klassen. (LEI • Landbouw-economisch Instituut) 
Berechnete Erzeugerabgabepreis 
inklusive Grosshandelsmarge von 1150 Fl je lOO Stück bzw. 0 0 26 Fl je kg 
Markt von Barneveld& Grosshandelseinstandspreise, frei Markt 
Infolge grosser Unterschiede der preisbeeinflussenden Faktoren in den Mitgliedsllndern der Gemeinschaft 
sind diese Preise nicht untereinander vergleiohbar. 
Bel gien: Grosshandelsabgabepreis,-«}> Schlachterei, Sohlachtgewioht,(inCeyovac ) 
Deutschland (BR): Grosshandelsabgabepreis, ab Schlaohterei, Sohlachtgewicht (Notierungen an 
Stiohtagen) 




Markt Milano, Grosshandelsabgabepreis, Sohlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel, Sohlachtgewioht 
Grosshandelsabgabepreis (berechnet duroh die"Produktschap voor Pluimvee en Eierenj, 
Sohlaohtgewicht,{in Cryovac) 
UOVA E POLJ.AI.IE 
Spiegazioni relative ai prezzi delle uova e 
del pollame che figurano nella presente pub-
blicazione 
I, PREZZI FISSATI 
A norma dell'art, 6 dei Regolamenti 21/62/CEE e 22/62/CEE e conformemente alle disposizioni degli arti-
coli 2, 3 e 4 (Gazzetta Ufficiale del 20.4,1962, anno 5°, n, 30) che istituiscono gradualmente un'orga-
nizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e del pollame, ls Commissione fissa, previo parere 
del Comitato di Gestione 1 i prezzi limite ed i prelievi, 
I prezzi limite: sono fissati-uniformi perla Comunità verso i paesi terzi, 
I prelievi: sono fissati, durante il periode transitoiio, per gli Stati membri e verso i Paesi terzi. 
Per calcolare i prelievi dei prodotti d'uovo, si applicano coefficienti di conversione (art. 1 del re-
golamento n, 57/63/CEE) sulla base dei prelievi delle uova in guscio. 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
A.~ 
Relativamente alle quotazioni, sono stati presi in considerazione, per quanta è stato possibile, i prez-
zi delle uova della classe B (55-60 g ), Tuttavia bisogna notare che, a causa delle differenti condizio-
ni di consegna 1 fasi di commercializzazione e qualità, detti prezzi non sono del tutte paragonabili, 
Belgio: mercato di Kruishoutem: 
Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
R.F. di Germania: 3 mercati: 
Colonià: Prezzo d 1 acquisto del commer cio all 'ingrosso 1 franco magazzino di Renania-\lestfalia 
Monaco: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, partenza centro di raccolta 
Francoforte: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
~: "Halles centrales" di Parigi: 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso 
~: 2 mercati: Milano e Roma: 
Pr,zzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
Lussemburso: Prezzo di vendita di "OVOLUX" (Cooperativa di produttori): 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
Paesi Bessi: Prezzo "LEI" perle uova classe unica (prezzo pagato ai produttori, rilevato dal "LEI", 
"Landbouw-economisch Instituut", aume'ntato del11&1'giJle di •-oialissasiœe cli tO Yl/100 
uova, oppure 0 1 26 Fl/Kg. 
Mercato di Barneveld: Prezzo d'acquisto del commercio all 11ngrosso, franco mercato. 
B.~ 
I prezzi di mercato non possono essere utilizzati come paragone a causa delle condizioni commerciali spe-
ciali costatate in determinati Stati membri, quali: la differenza di qualità, di peso, di preparazione e 
di assortimento. 
Belgio: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, partenza luogo di macellazione, peso morta {iB CrJOY&c) 
R.F. di Germania 1 Prezzo di vendita del commercio all 1 1ngrosso, partenza luogo di macellazione, ~eso morta -
quotasioni per sondaggio. 
~~ Prezzo di vendita del oommercio all'ingrosso, "Halles centrales" di Parigi 1 peso morta 
~~ Prezzo di vendit& del commercio all'ingroseo, mercato di Milano, peso morta, 
Lussemburgo: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco magazzino dettagliante, peso morto, 
Paesi Basai: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosao, caloolato dal "Produktschap voor Pluimvee 
en Eieren", peso morta (in cryovac) 
., 
EIEREII :W SLACHTPLUD!VEE 
Toelichtint: op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor eieren en slachtpluimvee 
I, VASTGESTELDZ PRIJ~ 
Overeenkor.Jstit: art. 6 van de Verordeningen 21/62/EEG en 22/62/EEG en in sarnenhang met de artikelen 2, 3 
on 4 van deze Verorden1ngen (Publ>katieblad, dd. 20,4.1962, Se jaargang nr. 30) houdende de geleidelijke 
totstandbrens ng van eon QJ•loonschappelijke ordening der 1:1arkten in de sectoren eieren en slachtpluimvee, 
stelt de Commiso1o na ingewonnen advies van het Comité van Beheer de sluisprijzen en de heffingsn vast. 
Slu>spr>jzen worden uniform voor de Gemeenschap vastgesteld. 
Heff>ngen worden gedurende de overgangsperiode voor~e ondersoheidsne Lid-Staten en tegenover derde landen 
vastgesteld. Voor eiproducten worien omrekeningsooëfficienten toegepast, waarbij wordt uitgegaen van de 
heffingen voor eieren in de schaal (art. 1 van Verordening 57/63/EEG), 
II. PRIJZEN OP DE BINNEELANDSE MARKT 
A.~ 
Voorde noteringen van de eieren werden,waar dit mogelijk bleek, de prijzen genomen van de eieren Klaese 
B (55 tot 60 8 ) • Nochtans dient opgemerkt te worden, dat door verschillen 1n leveringevoorwaarden, han-
delsstadium en kwaliteit, deze prijzen niet zonder meer vergelijkbaar zijn. 
België 1 Markt van Kruishoutem> 
Groothandelsaankoopprijs, franco markt 








Groothandelsaankoopprijs, franco ~~agazijn lfoord-Ri.1nl&lld-lrestfalen 
GroothandelsaankDopprijs, af verzamelcentrum 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
"Halles centrales" van Parijs; 
Groothandelsverkoopprijs 
2 markten s l-alano en Roma~ 
Groothsndelsawù<oopprijs, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (Cooperatie vsn producenten): 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
LEI - prijzen voor eieren alle ·klaasen 
Producentenverkoopprijs (berekend door het LEI, "Landbouw-economisch Instituut") vermeer-
dard met een groothandelsmarge van 1, 50 FJ. per 100 stuks of 0,26 FJ. per kg 
l~kt van Barneveld IGroothandelsaankoopprijs, franco markt 
De vermelde marktprijzen zijn ten gevolge yan de speciale handelsvoorwaarden in de onderscheidene Lid-
Staten, het verschil in kwaliteit, gewichtsklassering, bereidingewijze en sortering, niet zonder meer 
vergelijkbaar. 
BelE;ië : Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, geslaoht gewicht (in Cr;yovac) 





Noteringen volgens ste~kproef 
Groothandelsverkoopprijs "Halles centrales" van Parijs, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, mar kt Milano, geslaoht gewioht 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel, geslaoht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs (berekend door het 11Produktsohap voor Pluimvee en Eieren") 
















PRIX COIISTA'tiS SUR LE MARCIŒ INTERIEUR 
PREISE I'IS'lGISHIJ.f ADr DEll IIILIIIDISCBIII MARK! 
PREZZI COIIS'rlltl.'ti SUL MDCATO IUZIOIIALE 
PRIJZEII WüiiGIICCIIEII OP DE BDIIIINLAIIDSE MARK! 
Deeor1pt1on Pei !la 
Beaclr.reibung Gewiclr. 
Deecrizione Peao 
oaaobrtj Ying g J.ui I'EB MAR APR MAI 
BELGIQUB-BELGIS 
Prix de groe l l' acbat 62-63 Fb 1,450 1,431 1,655 1, 781 1,738 ( franco aarcbé) 
GrootbandelaUDlloopprije 57-58 Fb 1,375 1,369 1,610 1, 725 1,688 (franco aarkt) 
42-43 Fb 1,050 1,01} 1,150 0,925 0,989 
DEUTSCHLAIID (BR) 
Graaehandelaeillltaufeprei 55-60 DM 0,151 0,151 0,181 0,187 0,173 (frei Rbeilll.-Woetf .Stat) 
60-65 DM 0,158 0,154 0,174 0,177 
Groaebandeln~feprei 
0,148 0,144 0,164 0,168 55-60 DM 
(ab KeDDzeiclr.nungsetelle) 
40-45 DM 0,110 0,111 0,133 0,134 
Groaahandelaabgabepreie 6o-65 DM 
0,177 0,168 0,193 0,195 0,193 
( frei Einzelbandel) 
55-60 DM 0,167 0,158 0,183 0,185 0,183 
FR AliCE 
61-65 Ff 0,189 0,164 0,168 0,156 
Prix de groa à la Yente 
56-60 Ff 0,185 0,159 0,163 0,148 
45et - rt 0,160 0,1}8 0,132 0,104 
ITALU 
60 •• Lit 24,19 24,63 24,63 24,65 
Prezzo d • acquiato 
all'inaroeu 
55-60 Lit 22,98 23,18 23,18 23,34 24,31 
(franco .. rcato) 40-45 Lit 16,63 16,13 17,33 
-
55-60 Lit 23,92 23,85 22,97 24,34 24,05 
IJiltEMBOURQ 
6o-65 Flux 2,452 2,145 2,193 2,350 
Prix de gros à la •ente 
55-60 Flux 2,293 1,896 1,978 2,266 
NBDliRLAliD 
Groothandelaaan- Ill alle Fl 0,110 0,108 0,1}0 0,138 koopprije klaaeea 




0,120 0,118 0,105 
1 ' 6 5 





par pUe•· je Stlolt 
per uni. t6 - pel' etalt 















PRIX CCIIS!UII 81111 LI: MAIICD IIIHIIIJ:UII 
PRIISI J'll'l'GIItiilL! AJ1F Dili IJILIIIl)lSCIIII MAIII.'l 
PRIIZI COifstUUt sut. IIIICUO IIAZIOIULI 
PRIJZIII W.uJIGIIICIIIII OP Dl BIIIJIIIII.AIIDS IWID 
Deecriptioa Po ida 
Beechreibuas G..tcht IWII DR Deacriziou Peao 
Oaachrij rlas 1 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 
BILGI~I-IIELGII 
Prix de sro• l l'achat 
( frallCO aarch6) 62-6} Fb 1,8()( 1,750 1,650 1,775 ,900 
Grooth&lldel.-oopprije 
(truco aarll:t) 57-58 Fb 1,775 1,725 1,600 1,725 1,825 
42-4} Fb 1,250 1,150 1,000 0,900 0,900 
DJ:U'l'SCBt..&IID (BR) 
Groeah&lldeluillkallteprei 55-60 1»1 0,194 (frei Bheilll.-... tt .stat) 0,189 0,18} - 0,19} 
6o-65 1»1 o, 185 0,175 0,170 0,175 0,18} 
Groeahaadelnilllra1afaprei 
55-60 1»1 0,175 0,168 0,160 0,165 0,17} 
(ab KellllzeichllUilSaetelle) 
40-45 1»1 0,140 0,1,0 0,1}0 0,1}5 0,14} 
Groaahudelaabgabepreia 
60-65 1»1 0,208 0,2o8 0,20} 0,19} 0,19} 
( frei Eillzelhedel) 
55-60 1»1 0,198 0,198 0,19} 0,18} 0,18} 
FRAIICI 
61-65 Ff o, 175 0,161 0,150 0,148 0,157 
Prix de groa à la Yente 
56-60 Ft 0,168 0,156 0,140 0,140 0,14? 
45et - Ft o, 1}0 o, 115 0,105 0,105 0,100 
l'l'ALI.& 
6o. + Lit 2},?5 2},?5 24,25 24,25 25,00 
Prezzo d' acquieto 55-60 Lit 22,50 22,50 2},20 2},00 2.5,50 
all'ia.aro-
(tr&llCO aercato) lto-45 Lit 
- - - - -
55-60 Lit 21,?0 22,20 24,,0 24,10 24,80 
LUDIIBOUIIG 
Prix de sroe .. la .. ellte 
60-65 Fluz 2,250 2,250 2,2.51l 2,250 2,500 
55-6o Flux 2,o8J 2,166 2,166 2,166 2,416 
IIIDIIIL.&IIll 
Groothandelaau• 
-alle n 0,1.55 0,1Jl 0,1}? 0,14} O,U9 lroopprije ll:lauea 
Groothedeluaall:oopprije 55-6o n 0,14C 0,1'+'< 0,14 0,154 0,148 
(frallco aarlrt) 
lto-45 Fl o, 123 0,12E 0,12 0,118 0,114 





























..... Ulliû- ..... 8ftlr 
1 JUil 
10-16 17-2.5 24-}0 }1-6 7-1} 14-2 
1,825 1,750 1,550 
1,775 1,700 1,500 
1,000 1,000 0,950 
0,179 0,169 0,16o 
0,18o 0,175 0,165 
-
0,170 0,165 0,155 
0,120 0,115 0,105 
0,198 0,19} 0,18.5 
0,188 0,18.5 0,17} 
0,190 0,185 0,189 
0,183 0,18 0,186 
0,102 CII,10J 0,105 
~6,00 25,2 
~4,50 24,()( 24,00 
- -




lo,14J o,12E p,120 
0,'15 0,10C !<>.09.5 
OEUFS de POULE 
cl. B (55-60g) 
HÜHNEREIER 
KI. B (55-60 g) 




Pnx sur les marchés de gros Pre1se ouf GroBhandelsméirkten 
et prix d'écluse und Einschleusungspreis 
Prezzi sui mercoti air 1ngrosso 
e prez20 timite 
Prijzen op groothandelsmorkten 
en siUisprijs 
1 DM/pièce-un a 
DM/Stück-
UC/p1èce- un1tà 
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1963 
VI IX X Xl Xl 1 1 A Il IV V 1964 
VIII IX X Xl Xli 1 1 Il Il IV V 1196~ VI IX 
-·---·-·- BELGIQUE : Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR): Koln ----- FRANCE: HoUes centrales de Pans 
_ .. _ .. _ .. __ LUXEMBOURG: OVOLUX ----- ITALIA: Milano ----------- NEDERLAND: LEI-prijzen 
PRIX D'ÉCLUSE 1 EINSCHLEUSUNGSPREIS 1 PREZZO LIMITE 1 SLUISPRIJS 
EWG-GD VI-Fl-6401 2 
PRIX COKS'UT:IS SUR LI IWICIIJ: lll'rDIJ:IIR 
PUISE FES'l'OESTELL'l' -AISf DDI IKLXIIDISCHD MARe 
PREZZ1 COIIS'l'.l'l'A'fl SUI. MDC.l'l'O IIAZIOIIALI 
PRIJZEII W.uRGIIICMIII OP Dl BIKKDLAIIDSE MARe 
Poules et poulets - BUh ... r llDd Juptlluler - GalliDO 0 polli - JU.ppea OD kuikeDs 
Description Quelith 1 9 6 5 
Beacbreibuns Qllelitltoa 
Deacrizione QualitA 
OmscbrijYins J:weli toi ton 
JAII n:B MAR Ai'R MAI JUN 
BELGIQUE-BELGII 
Prix de sro• à la Poulet• 8}" J'b 35,1 34 9 34 1 33,5 Yen te, d6part Kuikona 
abattoir -
Groothand•laYer- Poulote koopprijo af Kuiken• 70" 4},9 43,9 44,0 44,0 olacbterij J'b 
DEUTSCBLAIID (BB) 
Groa•bancleleYerkaua- Hihncben 70" DM },61 3,52 },}6 3,41 },44 proie ab ScblacbteNI brattertis 
(Notierunpn an Bihnchen 65" DM 4,05 3,99 },94 },88 },89 
Sticbtagon) Griller 
SuppellhUhaer 70" DM },44 },46 },4} },4} },47 
FRAIICI 
Ballee centrales de Poulets d'en-
Paria - Prix de graiaeeaent 8"' 
groa à la vente Extra rt 3,64 },80 4,01 },98 
1e qual. rt 2,7} },04 3,51 },60 
Poule a 
cocotte 8"' 
1o quel. Ft },10 2,75 2,70 2,8} 
ITALIA 
M:ilaao- Prezco di Polli ellon-
Yendita all 1 insroseo aento inten-
aiYO 8"' 1a qual. Lit }48 404 45} 5o8 524 
2a quel. Lit 256 }1} }75 419 4}4 
7~ 1a quel. Lit 668 685 70} 739 
Gellino 7~ 
1a quel. Lit 1069 1056 1094 1095 1150 
LUXEMBOURG 
Prix de sros à la Poulet a 8} " Yente - franco Flu:o: 41,8 42,0 4},5 42,6 
••s•ein de détail 
Poulet a 70" Flu:o: 54,1 55,0 55,0 55,0 
Poule a 8}" Flu:o: }6,6 }6,0 }6,9 }6,2 
Poules 70" Flux 46,0 46,0 46,0 46,0 
NEDERLAND 
-
GroothandelaYer- X.uikens 70" Fl 2,67 2,61 2,60 2,62 koopprijs 
Kippen 70" Fl 2,69 2,62 2,67 2,78 
JO 
le- PAl 
JUL AUG SEP OCT NOV 
PRIX COBS'U'rBS SUR LB IWICD III'!DIEUR 
PUISE FBS'!GES'!ZLL'! Arrt DDI IlfLliiiDISCKIII M.ARU 
PIIEZZI COIIS'!A'!A'!I SUL MERCA'!O IIAZIOBALI 
PRIJZEII WüiiGDCIIIII OP Dl BIJilliiiLAIIIISJ: M.ARU 
Poules et poulet. - Btlluler ua4 Juaptlluler - Galliae e polli - IUppea ea kuilteaa 
1 9 6 5 
Deacription Qualitb 
1 1 Beecbreibuas 
Qualitlhll 
t.AR APR Deecrizione Qualitl 
O..cbrijYiDS Bwalihitea 
22-28 29-4 12-18 26-1! 5-11 19-25 }-9 
BZLGIQUI-IIELGU: 
Prix 4e sroa A la Poule ta a,, Fb }4,0 }4,0 }4,0 }4,0 }},0 }},0 }5,0 
Yeate, d'part Builteu 
abattoir -
Groothu4UaYer- Poulet. koopprija af ll:llilteaa ?0" Fb 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44;o 45,0 alachterij 
DEUTSCBLAIID (BR) 
Groaabu4elnerkaua- Blbccbea ?0" Ill },}6 },}9 },41 },41 },41 },41 },44 praia ab SchlacllteNI bratfertis 
(llotieruapn an Blhnchen 65" Ill .5,94 },91 },88 },88 },88 },88 },89 Griller Sticlltapa) 
S\lppeahtlluler 70" Ill },4} },4} },4} 3,43 },4} },4} },4? 
I'IIAIICB 
Ballee centrale• de Poulets d'en-
Paria - Prix de graiaee•ent 8"' 
CJ"OB l la Yente Extra Ft },92 4,06 4,00 },96 },98 },92 4,14 
1e qual. Ft },44 },54 },48 },50 },54 3,46 },70 
Poulu 
cocotte 8"' 
1e quel. Ft 2,65 2,?0 2,75 2,66 3,13 2,88 2,82 
l'l'ALlA 
~Uaao- Press o 41 Pclli alleYa-
Yendi ta all'illF'o•ao .. ato inten-
aiYO 8"' 1a qual. Lit 480 520 495 500 520 505 ~5 
2a qual. Lit 400 430 425 410 415 415 425 
?Cil 1a qual. Lit ?10 ?25 750 750 7}5 7}5 ?.55 
Gal.liDe 7011 
1a q\lalo Lit 1100 10?5 1050 1050 1150 1150 1150 
LUXDIBOURG 
Prix de sr•• A la Poulets 8}" Flux 4},0 4},0 
"·0 Yente - franco 42,0 42,0 42,0 42,0 
1-asaeiD de détail 
Poulet a 70" Flux 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
Poules 8}" Flux }8,0 }6,0 }?,0 }6,0 36,o 36,0 }6,0 
Poule a 70" Fl\lx 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 
IIJ:DBRLAIID 
~roothaadelaYer- luikena ?0" Fl 2,6} 2,60 2,60 2,63 2,65 2,59 2,64 koopprija 




10-16 1?-ZJ 24-}0 }1-6 
}6,0 }6,0 }6,0 
45,0 45,0 45,0 
},44 },44 3,44 
3,89 },89 3,89 
3,47 },47 },4? 
4,10 4,14 4,7} 
},58 },74 4,4} 
},10 2,88 },15 
5.55 500 535 








2,62 2,64 2,65 
2,80 2,82 2,85 
VU!'IDK BOVI!'IE 
Eclaircissements concernant les prix de la viande bovine, contenus dans cette publication 
I. PRIX FIXES 
Contormfaent l l'article 2 du R~glement n• 14/64/CEE du 5.2.1964 ( Journal officiel du 27.2.1964, 7ème 
année, n°34) portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la 
viande bovine, des prix d'orientation pour bovins et veaux sont fixés chaque année par les Etats-Membres 
pour la campagne de commercialisation débutant le 1er avril. Ces prix d'orientation se rapportent pour cha-
que Etat-Membre aux prix réalisés dans le même stade du commerce de gros. 
Les prix d'intervention pour bovins sont fonction des prix d'orientation, parce que l'Etat-Y~mbre peut fixer 
ce prix d 1 inte~vention à un n1veau compris entre 93% et 96% du prix d'orientation iart.10 du Règlement 
14/64/CEE). 
II. PRIX SUR LI: IWICIIE Il'ITEliiBIIR 
En vertu de l'article 5 du Règlement 14/64/CEE et de l'article 1 par. 3 du Règlement n° 63/64/CEE du 4.4.64 
(J.O.du 10.4.64, 7 .. e ana'• , n° 92} la Commission fixe hebdomadairement pour chaque Etat-Y~mbre, les prix 
de marché pour bovins et veBllX à partir des prix constatés sur les marchés représentatifs. (Annexe III du 
Règlement 14/64/CEE). Pour obtenir la moyenne de ces prix de marché on effectue la pondération de chaque clas-
se commercialisée à l'aide des coefficients de pondération mentionnés dans l'annexe précitée. 
Les pr1x constatés dans les Etats•Membres se rapportent BllX marchés suivants 1 
Belgique 1 ~~ 1 Anderlecht - Poids vif 
Jour de marché • bovins 1 mercredi 
veaux 1 jeudi 
Allemagne (R.F.)t~arch~ 1 12 marchés (Rhénanie. du l'lord- Westphalie) 
Aachen, n.tisburg, Düsseldorf, Essen, KOln, Manchen-Gladbach, Wuppertal, Dortmund, 
Gelsenkirchen, Hagen, Recklinghausen et Bochum - Poids vif. 
La moyenne de ces marchés est établie en fonction des apporta et des prix par 
classe commercialisée sur chaque marché. 
Jour de marché 1 lundi 
Marc2! 1 La Villette - Poids net sur pied 
Eoyennearittmétique des cotations du lundi de la semaine courante et du jeudi de la 
.l!!ll!. 1 
semaine précédente. 
La conversion des cotatiqns poids net sur pied en poids vif est effectuée à l'aide 








extra 1 63% 
1e qual 60% 
2e qual • 55 % 
3e qual 1 51 % 
% 
% 
:!!!!!!:!!-~!!_~~~!!! 1 lundi et jeudi 
Marchés: 
a) zone exoédenta+re 
!~:oxtra 1 60 % Vaches: 
1e qual 1 56% 









Moyenne ari tllmétique des cotations allant du mercredi de la semaine précédente au mardi de la 
sema1ne courante. 
b) zone déficitaire 
Roma - Poids abattu 
Avant la conversion des cotations, poids abattu en poids vif, il y a lieu d'apporter les oorreo-
tions suivantes 1 
Vitelloni 1 1~e et 2àme qual 1 - 6.930 Lit par 100 kg 
:Boeufs et vachest1ère et 2ème qual 1 - 5.000 Lit par 100 kg 
Veaux 1 1ère et 2ème qual 1 + 2.500 Lit par 100 kg 
JI 
Apr~a correction poùr la convorsion en poids vi~ on applique les coefficients de rendement 
SUiVIU'ltS 1 
1 ère qual 58 ~ 
2ème qual 1 54 f. 
1ère qual • 61 % 
2ème qual • 59 'f.. 
~~ 1 1~re qual 1 55 % 
2ème qual 1 50 % 
~ 1 1he qual 1 55 % 
2ème qual 1 49 % 
Le prix moyen pondéré est obtenu par l'appl1cation des pourcentages de pondération suivants 1 
a) 67 ;: pour la zone excédenta1re 
b) 33 f. pour la zone déficitaire 
Luxembourg • ~ 1 Luxembourg et Each-sur-Alzette 
Pm-Bas 
Po1ds abattu- Moyenne arithmétique des cotations des deux marchés -
La conversion dea cotations poids abattu en poids vif est effectuée à l'aide des coefficients de 
rendeMent suivants 1 
!2!~~~ 1 Boeufs, s'nisses, tau_!!~-!~ : 
qual AA 55 % 
qual A 53% 
qual B 52% 
!!m ' 60 'f.. 
Jour de marché lundi 
• ~ 1 Rotterdam et 's Rertogenboach 
Bovins 1 pC)idB abattu 
.!!.!:E: poids vif 
Moyenne arithmétique dea cotationa dea deux marchés 
La conversion dea cotations poids abattu en poids vif aat effectuée à l'aide des coeff1cients de 
rendement suivants 1 
llgn~~ 1 extra 1 62 % 
1ère qual 1 58 'f.. 
2me qual 1 56 % 
3ème qual 1 52 % 
~·57% 
Rotterdam 1 Bovins • lundi 
Veaux • mardi 
Vaches destinées à 
l'industrie alimentaire 1 47 'f.. 
's l!ertogenboach 1 Bovins • mercredi 
Veaux • mercredi 
III. PRIX A L'I~~RTATIŒl 
ln se basant aur les marchés lee plus représentatifs des paya tiers, la Commission fixe hebdomadairement les prix 
1 l'iaportatiœ pour bovins et veaux (R~glement n° 14/64/CBE, Règl. n° 63/64/CD et Ugl. n° 140/64/CIIB). 
Ces pri% aœt aajorés dea mœtanta forfaitaires reprbentant les traie de transport jusqu'aux trœtihea de la Com-
munauté. TOutefois pour l'Italie ces montants fixes sont plus élevée. 
Lee marchée représentatifs dea p&J8 tiers sont lee suivante • 
1 • Danemark 1 
2. G.rande-Bretasne • 
3. Irlande 
moJ8DDe dea cotations de • 
a. OXBJPOI!T • Landbrugeta ICvaeg og Iœdaalg 
b. J. IC • Semvirkende Danske .Andela-l':reaturekaporttoreninger 
c. DLIC • llanske Landbrugerea Ifreatursalgeforeninger 
moJ8Dne dea 64 marchés 
marché de Dublin 
ll 
ErlButerunsen zu den nachstehend aufgef«hrten Preisen 
I. ns·rass :·;Tz'rE P'lli:ISE 
Gem5ss Art. Z der Verordnung 14/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt der Europ!ischen Gemeinschaften 
vom 27.2.1964 - 7. Jshrgang, Nr. 34) Uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorga-
nis~tion fUr Rindfleisch werden jlhrlich vor dea am 1. April beginnenden Wirtschaftsjahr durch jedem 
Mitgliedstaat Orientierungspreioe fUr Rinder und Kllber festgesetzt. Diese Orientierungspreise ba-
sieren fUr jeden Mitgliedstaat auf Preise der gleichen Grosshandelsstufe. 
Der Interventionspreis fUr Rinder hlngt vom Orientierungspreis insofern àb, als jeder Mitgliedstaat 
einen Interventionspreis festsetzen kann, der zwischen 93 Prozent und 96 Prozent des Orientierungs-
preises liegt (Art. 10 der Verordnung 14/64/EWG). 
II. MARKTPREISE 4UF DBl IIILJJIDISCIIBI IWIKT 
Gemlss Art. 5 der Verordnung 14/64/FNG und Art. 1, Abs. 3 der Verordnung 63/64/EWG vom 4.6.1964 
(Amtsblatt der Europlischen Gemeinschaften vom 10.6.1964, 7. Jahrgang, Nr. 92) stellt die Kommission 
w8chentlich fUr Rinder und Kalber Preise auf den in 4nhang III zur Verordnung 14/64/EWG genannten 
Markten fest. Diese Marktpreise ergeben einen gewogenen Durchschnitt, der nach den ebenfalls in die-
sem ~~ang aufgefUhrten Marktanteilen der Qualitltsstufen berechnet wird. lm einzelnen handelt es sich 
um folgende Preise: 
Belgien : ~ 1 Anderlecht - Lebendgewicht 
Markttage 
Deutschland (BR) 
Rinder : llittwoch 
Kal ber 1 Donnera tag 
12 llirkte (Jordrhein-W.attalen) 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Këln, M5nchen-Gladbach 1 Wuppertal, 
Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen und Recklinghausen - Lebendgewicht -
Die Preise auf diesen Mlrkten werden gewogen mit den jeweiligen Auftrieben. 
Markttag: Montag 
Frankreich ~ La Villette - Schlachtgewicht (poids net sur pied) 
Die Preise vom Montag der laufenden Woche und vom Donnerstag der vergengenen 
Woche werden arithmetisch gemittelt. 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt mit folgenden Koeffizienten: 
Rinder 
= 




~ ex-trG.L 63 ,.; 
1.Qual 1 60 ,. 
2.Qual 1 55 ,. 
3.Qual 51 
"' 


















i1odena,Cremona, Firenze, Macera ta, Padova, Reggio Emilia, Chivasso - Lebendgewicht 
Arithmetisches Mittel der Notierungen vom Mittwoch der vergangenen Woche bis zum Dienstag der 
laufenden Woche. 
b) Zuschussgebiet 
Roma - Schlachtgewicht 
Luxemburg 








Vitelloni 1. u::>d 2. Qual. 
Ochsen und KUhe 1. und 2. Qual. 
Vitelli 1, und 2, Qual, : 
werden folgende Koeffizienten benutzt: 
1. Qual,: 58 " ~ 2. Qual,: 54" 
1. Qual,: 55~ 
2, Quel,: 49,. 
1. Q.ual,: 61 " 2, Qual.: 59 " 
- 6.930 Lit par 
- 5.000 Lit per 
+ 2.500 Lit per 
1. Q.ual,: 55" 
2. Qual.: 50 % 
Das gewogene Mittel w1rd •rrecha•t daroà Kaltiplikation d•r uater 
a) genannten Preise mit 67 % und der unter 
b) genannten Preise mit 33 %. 




Die Preise beider ~rkte werden arithmetisch gemitteit - Scblacbtgewicht • 




Ulber : 60 % 
=== Markttag : Montag 
Q.ual, AA: 55 % 
A 53 % 
B:52% 
Niederlande: ~ Rotterdam und 's Rertogenbosch 
~ Schlacbtgewicbt 
~ Lebendgewicht 
Die Preise beider MKrkte werden arithmetisch gemittelt, 
Die Umrecbnung der Preise von Schlachtgewicbt auf Lebendgewicbt fUr Rinder er-
folgt mit Hilfe folgender Koeffizienten: 
Schlachtrinder : Extra :62% Fette Stiere: 57% 
1, QuaH58% 
Markttage 
2, Qual:56 % 
3. QuaH52% 
Rotterdam - Rinder 
K11lber 
• a Hertogen'losch : 
: Montag 
: Dienstag 
Ri nd er 
Wurstk«be: 47 % 
III, EimRRPREISE 
KKlber' Mittwocb 
Die Kommission setzt w5chentlich Einfubrpreise ffir ~inder und Kalber auf Basie der Preise auf 
den reprKsentativen MNrkten in DrittlKndern fest(Verordnunsenl4/64/EWG, 63/64/ËWG und 14o/64/EWG). 
Diese Marktpreise werden um feste BetrKge fUr die Transportkosten bis an die Grenze der Gemein-
scbaft erh8bt. Diese Betrage sind ffir Italien hSher als fUr die fibrigen Lander der Gemeinschaft, 
Die repr•sentativen ~rkte sind : 
1, Dinemark : Durchschnitt der Notierungen von 
a) OXEXPORT Landbrugete Kvaeg og Kodsalg 
b) A K Saavirkende Danske Andels Kreatureksportforeningen 
c) D L K Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
2. Gross-Britannien Durcbschnitt von 64 Mlrkten 
3· Irland : Markt von Dublin 
35 
I. PREZZI FISSATI 
CARN! BOVINE 
Spiegazioni relative ai prezzi delle cami bovine che 
figurano nella presente pubblicazione 
In applicazione dell'articclo 2 del Regolamento n. 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale del 
27.2.1964 _ 7° anno n. 34) relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati 
nel settore delle carni bovine, ciascuno Stato membro fissa, per la campagna di commercializzazione 
che inizia il 1° aprile, prezzi d'orientamento per i bovini ed i vitelli. 
Tali prezzi ùi orientamento si riferiscono ai prezzi formatisi in ciascuno Stato membro in una medesi-
ma fase del commercio all'ingrosso. 
I prezzi d'intervento dei bovini è calcolato in funzione del prezzo d'orientamento in quan~olo Stato 
membro puo' fissare tale prezzo d'intervento ad un livello compreso entro il 93% ed il 96% del prezzo 
d'orientamen"t..Q 
II • PREZZI SUL IŒIICATO IHERII'O 
In applicazione dell'art. 5 del Regolamento n. 14/64/CEE e dell'art. 1 par. 3 del Regolamento n. 63/64/ 
/CEE del 4.4.64 (Gazzetta Ufficiale del 10.6.64 n. 92) la Commissione fissa ogni settimana, per ciascuno 
Stato membro, i prezzi di mercato per i bovini ed i vitelli sulla base dei prezzi costatati sui mercati 
rappresentativi (Allegato III del RegŒiamento n.14/64/CEE). 
Per ottenere la media di tali prezzi di mercato si effettua la ponderazione di ogni classe commercializ-
zata mediante i coefficienti indicativi nel suddetto allegato. 
I prezzi costatati negli Stati membri si riferiscono ai seguenti mercati: 
Belgio: Mercato: Anderlecht - :f!so vivo 
W~orni di mercato: bovini: mercoledi' 
vitelli: giovedi' 
R.F. di Germania: ~: 12 mercati (Renania del Nord - Westfalia) 
Aachen, Duisburg, IJilsseldorf 1 Essen, Koln, Monchen-Gladbach, 1Vuppertal 1 
Dortmund, Gelsenkirchen1 Hagen e Recklinghausen. 
Peso vivo. La media di tali mercati è stabilita in funzione degli apporti e 
dei prezzi per classe commercializzata su agni mercato. 
Giorno di mercato : lunedi' 
~: ~: La Villette - Peso morto (poids net sur pied) 
He dia aritmetica delle quotazioni del lune di' della settimana in corso e del giovedi • 
della settimana precedente. La conversione delle quotazioni " poida net sur pied" in 
peso vivo è effettuata mediante i seguenti coefficienti di resa: 
Bovini: 
= Buoi extra: 58% 
1a qual.: 55% 
2a qual.: 52% 
3a qual.: 49% 
Vitelli: extra: 63% 
= 
1a qual.& 60% 
2a qual.l 55% 
.}a qual.: 51% 
Giorni di aercato 1 lunedi' e giovedi' 
~·~· 
a) zona eccedentaria 
!.2!!• extra 1 60% 
1a qual,: 56% 









Media aritmetica delle quotazioni che vanno dal mercoledi' della settimana precedente al 
martedi della settimana in corso. 
b) zona deficitaria 
Roma - Peso morto 
Prima della oon~waioae dalle quot.ationi.', peso morto in peso vivo, si rendono necessarie le 
seguenti correzioni: 
Vitelloni: 1a e 2a qual.: - 6.930 Lit. per 100 Kg 
Buoi e vacche: 1a e 2a qual.:- 5.000 Lit. per 100 Kg 
Vitelli 1a e 2a qual.:+ 2.500 Lit. per 100 Kg 
Dope la correzione, p"r la conversione in peso vivo, si applicano i seguenti coefficien-
ti di resa: 
Bovini : 
Vitelloni: 1a qual.: 58% Buoi: 1a qual.: 55% 
2a qual.: ~4% 2a qual.: 50% 
~· 1a qual.: 55 5" 
2a qual.: 49'll> 
Y!llill.' 1a qJal.: 6''' ..• 
2a qual.: 59% 
Il prezzo medio ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti percentuali: 
a) 67% per la zona eccedentaria 
b) 33% per la zona deficitaria 
Lussemburgç: ~: Lussemburgo città e Esch-sur-Alzette 
Media aritmetica delle quotazioni dei ~ue mercati - Peso morte 
La conversione delle quotazioni peso morte in peso vivo è effettuata mediante i seguen-
ti coefficienti di resa: 
Bovini : 
= 
~~~:!,,_ 5:!:_0_!~':!_Cjl~ L .J:~rj., _V!;C:.C.J!.H qual. AA: 55% 




Giorno di mercato: lunedi' 
Paesi Basai: ~: Rotterdam e 's Hertcgenbosch 
~: peso morto 
Y!llill.= peso vivo 
Media aritmetica delle quotazioni dei due mercati. 
La conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo è effettuata mediante i seguenti 
coefficient! di resa: 
~:extra: 62% 
1a qual.: 58% 
2a qual.: 5616 
3a qual.: 52% 
12!:!.:. 57% 
Vacche destina te all'industria: 47% 
Giorni di m~rcato: Rotterdam: Bovini: lunedi' 
Vitelli: martedi' 
's Hertogenbosch: Bovini : mercoledi' 
Vitelli: mercoledi' 
III. PREZZO ALL'IMPORTAZIO!IE 
La Comwissione fissa ogni settimana i prezzi all'importazione per i bovini ed i vitelli. basandosi 
sulle quotazioni registrate sui mercati piu' rappresentativi dei Paesi terzi (Regolamento n.14/64/ 
/CEE e n. 14o-64/CEE). Tali prezzi sono aumentati di importi forfettari che rappresentano le spese 
di trasporto fino alle frontiere della Comunità. 
Tuttavia, per quanto riguarda l'Italia, tali importi fiasi sono piu' elevati. I mercati rappresenta-
tivi dei Paesi terzi sono i seguenti : 
1) Danimarca : media delle quotazioni di a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og K8dsalg 
b) A K Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) DLK Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
2) Gran Bretagna : media dei 64 mercati 
3) Irlanda : mercato di Dublino 
JT 
RUNDVLEES 
Toeliohting op de in deze publikatie voorkomende prijzen 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art. 2 van Verordening 14/64/EEG van5.2.1964(Publikatieblad dd. 27.2.1964- ?e jaargeng, 
. 
nr. 34), houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappeliJKe ordening der markten in de 
sector rundvlees, worden jaarlijks voor het verkoopseizoen, dat op 1 april begint, per Lid-staat 
oriëntatieprijzen voor runderen en kalveren vastgesteld. 
Deze oriijntatieprijzen hebben voor i•tere Lid-staat betrekking op prijzen, die in eenzelfde stadium van de 
groothandel tot stand komen. 
De intervsntispriJs voor runderen hangt samen met de oniëntatieprijs, doordat sen Lid-staat deze inter-
ventieprijs kan vaststellen op een niveau, dst ligt tussen 93% en 96% van de oriëntatieprijs (art. 10 
van Verordening 14/64/EBG). 
II. PRIJZBN OP DE BINNZNL.WllSE )IARKT 
Overeenkomstig art. 5 van Verorden1ng 14/64/EEG en art. 1, lid 3 van Verordening 63/64/EEG van 4.6.1964 
(Publikatieblad dd. 10.6.1964- ?e jaargang, nr. 92) stelt de Commissie elke week per Lid-staat voor 
runderen en kalveren, marktprijzen vast op de representatieve markten, genoemd in bijlage III van Ver-
~rd1n1ng 14/64/EEG. 
Deze marktprijzen vormen het gewogen gemiddelde van de kwaliteiten, berekend aan de hand van de in voor-
noemde bijlage bepaalde marktaandelen, per kwaliteit. 
De marktprljzen vo>r de Lid-staten hebben betrekking op: 
~ 1 Anderlecht Levend gewicht 
Marktdagen runderentwoensdae 
kalveren1donderdag 
Dui tsland (BR): ~ 1 12 markten (Iooririjnlud-Westfalen) 
FrankriJk 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Koln, Monchen-Gladbach, Wuppertal, Dortmund, Bochum, 
Gelsenkirchen, Hagen en Recklinghausen. Levend gewicht 
De prijzen op deze markten worden gewogen met de respektieve aanvoeren. 
ma~ndag 
~ : La Villette Geslacht gewicht ("poi_<!s net sur pied) 
De priJzen op maandag van de lopende week en op donderdag van de vooraf~ande week worden 
rekenkundig gemiddald. 
lle omreken1ng van geslacht op levend gewicht heeft plaats aan de band van de volgende 
coëfficiënten. 
Runderen : 
Ossen extra 58% 
le kwal. 55 % 
2e kwal, 52 % 
3e kwal. 1 49% 
Kalveren :extra 63 % 
le kwal: 60% 
2e kwaLt 55 % 
3e kwaLt 51 1o 
Marktdagen 1 maandag en donderdag 
~· a) Overschotgebied 
extra 60 % 
le kwal. 1 56% 
Koeien extra 1 59 % 
--- le kwal.1 54 % 
2e kwal.1 51 % 
3e kwal.l 47 % 
Modena, Cremona, Firenze, Macerata, Padova, Reggio Emilia, Chivasso-. Levend gewicht 
RekenkJndig gemiddelde van de noteringen van woensdag van de voorafgaande week tot 
dinsdag van de lopende week. 
b) Tekortgebied 
Roma - Geslacht gewicht 
38 
De omrekeqing van geslacbt op levend gewicbt beert plaats ~ toep~ssing van de volgende 
correcties 
Luxemburg 
Vitelloni le en 2e kwal. : 
Ossen en koeien le en 2e kwal. 
en Vitelli le en 2e kwal. : 
- 6.9}0 Lit per lOO kg 
- 5.000 Lit per 100 kg 
+ 2.500 Lit per 100 kg 
1fervolgens worden de volgende omrekeningsfaktoren gebruikt 
Banderen : 











Een gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder 
a) verkregen prijzen te wegen met 67 % en de onder 
b) verkregen prijzen met 33 %. 
~ : Luxembourg en Esch-sur.Alzette 
55 % 
50% 
De prijzen van de twee markten worden rekenkundig gemiddeld - Geslacht gewicht 
De omrekening voor de prijzen van geslacbt op levend gewicbt beeft plaats aan de band 









~ : Rotterdam en 's Hertogenboscb 
~~ geslacht gewicbt 







De prijzen voor de twee markten worden rekenkundig gemiddeld. 
De omrekening van de prijzen van geslacht op levend gewicht heeft voor runderen plaats 









Vette stieren: 57 % Worstkoeieq: 47 % 
Marktdagen 
III. PRIJZEN liJ INVOER 




's Hertogenbosch Runderen 
Kalveren 
Elke week worden door de Commissie voor runderen en kalveren de prijzen bij invoer vastgesteld. 
(V.O. 14/64/EEG, v.o. 63/64/EEG en V.O. l4o/64/EEG) aan de hand van de prijzen op de meest re-
presentatieve markten van derde landen. 
Deze prijzen worden verhoogd met forfaitaire bedragen voor de vervoerkosten tot aan de grenzen 
van de Gemeenschap. Voor Italil werden hogere bedragen voor vervoerkostea vastgesteld. 
Ala repreaentatieve aarkten worden beachouwd : 
1) Denemarken geaiddelde van de noteringen van 
a) OXEXPORT = Landbrugeta Kvaeg og Kôdsalg 
b) A K = Samvirkende Danske Andels Kreaturekeportforeninger 
2) Groot-Brittannil 
3) Ierland 
c) D L K = Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
gemiddelde van 64 markten 
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PUUI DI IIIICA!O 
IIUUPRIJZIII 
1 9 6 4 
NOV DEC JAN 
BILGIQUI/BILGIII 
FEB 
2.562,5 - 2.937,5 
PAYa H LA Coi.J:, 
na-LUDa 
P.U:U HLLA CD 
Il .J,G ,-L.UIDa 






IWl APl MAI JO J1JL AUG 
2.875,0 - 3.062,5 
2.700,0 2.8oo,o 2.900,0 3.052.50 3.000,0 2.~?.~ 
4.105,0 4.114,5 4.045,2 3.957,1 4.046,8 4.233,3 [4.330,? 
4.301,7 4.400,0 4.372,6 4.221,4 4.243,6 4.4%,7 [4 • .580,? 
3.146,7 3.2,54,8 3.227,4 3.262,5 3.366,1 ,J.633,3 ~·?30,? 
3.198,3 3.300,0 ·3.304,8 3.319,6 3.416,1 3.805,0 ~·930,-? 
4.155,0 4.250,0 4.195,< 4.064,3 4.146,8 4.213,3 1"·330,? 
3.286, 7 3.500,0 3.472,€ 3.376,8 3.412,9 3.561,7 j}.64o,, 
,,438,3 3.6oo,o 3.545,< 3.414,3 3.472,6 3.650,0 ~.780,7 
2.710,0 2.754,8 2. 722,E 2.700,0 2.804,8 3.180,0 ~.280,7 
2.241,? 2.300,0 2.300,C 2.300,0 2.4o4,8 2.601,7 ~.780,7 
1.843,3 1.950,0 1.977.~ 2.000,0 2.096,8 2.188,3 ~·330,7 
3.129,2 3.223,1 3.201,E 3.159,1 3.242,2 3.459,4 ~.582,4 
b2,584 64,462 64,032 63,182 64,843 69,188 ~1,649 
DEU!SCIILJJID (KR) 
205,00 - 235,00 230,00 - 245,00 
224,00 24o,oo 
274,05 304,25 314,15 311,11 31'?,90 314,93 310,89 
259,27 276,25 286,29 284,24 290,04 293,23 290,10 
259,66 276,27 288,02 289,10 292,35 293,96 293,85 
243,33 258,10 269,29 272,23 272,96 276,50 277,29 
215,38 217,25 238,87 233,86 239,95 239,69 238,68 
297,77 311,12 317,37 316,35 320,29 320,32 317,61 
272,30 286,44 295,.n 294,62 299,61 299,08 296,32 
243,05 255.35 260,36 260,18 269,67 270,00 264,38 
237,78 248,88 259.35 260,88 265,79 266,49 266,67 
219,93 225,05 236,27 238,15 244,26 245,58 243,91 
197,41 204,15 215,94 220,29 225,38 228,74 22?,?8 
166,14 1?0,36 1?9,33 184,94 192,21 190,79 18?,09 
251,63 263,73 273,61 274,49 2?8,94 280,02 2?8,51 














Liait.. :t.at•l':l.eure • t aup,rieure CEE 
Miaina-ea llald.a,.....easea IIG 
1'1':1." ll'ol':l.eatauoa aatioaal 
latioaale ol':l.eatatieprija 
ANDIIIILJCII'r Boeufa • Oaaen 6of 
G6aiaaea-Yaarsea 60!11 






Vachea - .loeien 5"' 
50!11 
1 ~tail de fabrication 
J'abricatieYee 
lloJeUe poad.érée toutea ela•••• 
a ...... plli.ddelcle alle klaaaea 
Vater- ucl Obergease na 
latioaaler OrieatieruappÎoeia 
- DJR 12 MliRrn: 0cbHD n. A (lordrlae:l.a-
Waatfa1ea) n. a 
Fllraea n. A 
n. a 
n. c 
Bull en n. A 
n.B 
.n. c 
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PRil Dl IWICII 
MAIIUPRE~SZ 
PRIZZI DI IŒIIC A'fO 
MAIIIt'rPRIJZIN 
MA I 
JO- 6 7- 1:5 14- 20 
BJ:LGIQVB/DLGIJ: 
3.0,52,5 
4.250,0 4-350,0 4.}50,0 
4.500,0 4.600,0 4.600,0 
3-650,0 3·750,0 :5·?50,0 
}.850,0 3·950,0 ).950,0 
4 250 0 4. ~50 0 4. ~50 0 
3.600 0 3.650 0 13.650 0 
• ?00.0 3.800. 3.800.0 
3.200 0 3.300 0 3.300 0 
2.700,0 2.800,0 2.800,0 
2.2,50,0 2-350,0 2.:5,50,0 
} • .507,0 }.600,5 }.600,5 
70,140 ?2,010 72,010 
DEVTSCIILAND (BR) 
:512,00 :512,20 :510,20 
288,00 284,40 287,40 
292,30 291,20 294,90 
276,50 2?6,50 277,10 
245,00 2}2,20 2}2,50 
:520,:50 :515,20 :517,60 
295,20 294,80 296,20 
261t,60 25},70 264,20 
265,20 26},50 267,00 
24},80 240,50 24},40 
226,80 223,50 227,50 
194,50 182,70 191,10 
278,61 275.70 278,57 
69,652 68,925 69,6lt2 
41 
PAYS IlE LA c.z.z. 
DG•LIJIDJ:II 
PAESE DZLLA CEE 
Z .Z .G •• LANDEN 
1 9 6 .5 
1 J V N 
21 - 27 28 - ' 4- 10 11- 17 






4. 350 0 4.350 0 
3.650 0 3.650 0 
IJ.8oo.o •LAM . 








































Liai tea iaférieve et aupér:l.eve ca 
Pr:l.:o: d'orieatat:l.oa aat:l.oaal 










Mo7eane pond.6r6e tou.tea ela•••* 
L:l.aiti a:l.a:l.ao e aua:l.ao ca 
Preaao di orientueato uaioaale 
tl rJ.RDu, IIJC&- Vitelloai 1a qual. 
lêt:to!=b 
e ROII.t. 2a qaal. 
tl CBIY.t.SIO, 
.., ..... e ROII.t. Buoi 1a qual. 
2a qualo 
tl CUI!œ.t., Vaccb.e 1a qu.al. 
IIOJa.t., IIJCD.I 
!.t. e ROII.t. 2a qual. 
,. .qual. 





















PRIX 1111 IWICD. 
JWtrrPRIISJ: 
PRIZZI III IIDCATO 
JWtrrPRIJZIIf 
PUS Ill LA C.J:.E. 
J:IIG•LDDIII 
P.&J:SI DliLLA CJŒ 






1 <r-6" 1 9 6' 
NOV IIEC JAB l'El IWI .t.PR ll.t.I JUil JVL .t.UG 
J'IUIR3 
rt 25.5,0.5 - 290,05 28.5,88 - .502,4o 
rt 27.5,00 287,00 
rt 374,33 379 • .58 383,64 374,87 371,93 374,02 .581,60 
rt .502,04 .509,26 321,27 318,39 319,14 320,36 325,41 
rt 243,45 244,72 2%,88 259.78 263,.54 265,27 275,10 
rt 205,74 206,15 223,8o 231,44 234,73 227,69 2)11,'13 
rt .5.58,70 339,52 352,16 .542,51 }4o,07 3.56,88 .5.50,97 
rt 296,8o 300,47 310,10 .500.56 .501,8o 298,42 292,65 
rt 392,59 397,45 401,.59 396.78 397,66 40o,35 loll,SS 
rt 282,28 292,12 .501,13 297.39 .501,83 303,62 314,32 
rt 2.58, 77 240,01 251,94 254,78 258,28 26o, 17 269,81 
rt 197,.54 197.7.5 214,67 221,99 225,15 218,39 225,15 
rt 293,98 298,47 .508,49 .506,83 .508,45 309,20 317,11 
uc 59,546 6o,455 62,485 62,148 62,476 62,628 64,230 
IULI.t. 
L:l.t 32.031 - 36.719 .55.938 - ,S.281 
L:l.t 35·000 37.500 
L:l.t 54.905 54·027 54.796 54.145 54.239 54. ?39 55•549 
L:l.t 48.368 47.576 47.915 47.323 4?.570 47.864 48.594 
L:l.t 48.899 49.692 49.9.54 49.279 49.284 49.284 49.306 
L:l.t 42.494 43.7.59 44.150 43.6o7 43.67.5 43.6?3 43.669 
L:l.t 40.266 40.527 41.475 40.266 40.860 42.014 42.757 
L:l.t 31.817 }1.8o1 32.892 31.8.55 32.090 32.927 }3.804 
L:l.t 21.783 22.565 22.895 22.506 22.436 21.871 22.o89 
L:l.t 43.735 43.613 44.2.50 43.524 43.690 44.051 44.644 














Liait.. iat6r1eare et aup6r1eure CD 
Prix d'orieatatioa aatioaal 










Mo7•,.... poad6rh toat .. o1aaa .. 
Lilliti - e .... 1ao CD 
PresH di orieat ... ato ...,.ioaale 
tl nDIU, IUCI- Yitelloai 1a qual. ll:t~=b 
• IOitl. 2a qual. 
tl CIIUIIO, 
aoDDA •aœ.t luoi 1a qaal. 
2a qual. 
tl CRIIIClaA, Vaccbe 1a qual. 
MODIIA, IUCDA 2a qual. TA e ROMA 
,. qual. 





















PliX Dl IWICII 
JUUNIUIII 
PIIZZI DI MDC.l!O 
IIARUPIIJZIII 




Pf 382,22 382,30 
Pf 325,05 324,50 
Pt 273,00 275,60 
Pf 232,75 235,20 
Pf 336,00 330,00 
Pf 29b,80 291,20 
Pf 4o8,28 lt13,00 
Pf 311,58 }13,20 
rt 267,75 270,30 
rr 22},25 225,60 
Pf 315,79 317,28 




Lit 55.267 55.184 
Lit 48.295 48.25} 
Lit 49.284 49.312 
Lit 43.673 43.668 
Lit 42.130 42.9}9 
Lit 32.990 }3.983 
Lit 21.750 22.250 
Lit 44.295 44.528 
uc 70,872 71,245 
KAI 
P.US DB LA C .1.1. 
IIG-LDIID 
PABIII DILLA CU: 
1: .J:,G ,• LAIIDD 
1 9 6 ' 
1 





}79,90 379,90 384,54 
324,50 326,15 327,80 
275,60 275,60 275,60· 
2}5,20 2}5,20 2}5,20 
3}0,00 328,80 330,1>0 
291,20 291,20 294,00 
411,82 411,82 413,00 
313,20 316,44 318,60 
270,3() 270,30 270,30 
225,60 225,60 225,60 
316,70 317,4} 318,94 





55.644 55.8}6 55.943 
48.714 48.803 49.o65 
49.312 49.312 49.312 
43.668 43.668 43.668 
43.051 42.828 42.744 
34.095 3}.872 34.o83 
22.250 22.250 21.750 
44.780 44.800 44.861 






















Liaitea 1at61'1e'Dft et ... ,,l'iave ca 
Pria d'ol'ieataUoa aatioul 
, LUDIIIIOllliG- .... , ..... Cl • .f..f. 






Ho:r•••• ,. ....... toute• clae••• 
Miau ... •• au1.auacr••••• IIIG 
KaUoule orieatatieprija 
, IIOftDDAII- Slacht• ktra 





















Plli.I JI& IWICU 
JURrrl"QiSI 
POZZI DI IIIIIC.d'O 
IUB!PRIJZII 
1 9'' r. 
llO V JI&C 
LU~ 
JAl 
PAIS JI& L.f. C.l.l. 
DG•LJIIDIR 
P.dSI liBLL.f. CIIZ 
Il: .1.0. ·L.f.KDIR 
1 '! 6 ~ 







nu 2.562,5- ~-9J7,5 2.8?5,0 - _,.062,5 
nu 2.888,0 3.ooo,o 
nu 3.224,1t ,.2-\1,7 ,.2-\2,7 J.250,1t ,.,11,0 ,.419,4 3.521,7 
F1u 2.620,0 2.616,6 2.628,11 2.6o9,6 2.614,1 2.7!;2,5 2,715,2 
Flllll 2.171t,9 2.201,4 2.159,, 2.16-\,5 2.196,6 2.216,1 2.241>,8 
n,.,. ,.o.r.o,lt ,.o81,9 ,.051,1 ,.0,,1 ,.141,7 3.220,4 ,.214,2 
nu. 2.569,1 2.56-\,6 2.568,2 2.568,5 2.585,0 2.687,4 2.688,1 
nu 2.152,7 2.155,] 2.146,2 2.11t9,4 2.159,2 2.249,1 2.242,1 
n..,. 2.935,9 2.997,9 2o998,1t 3.001,6 ,.Olt?·' ,.155,, ).217,5 
uc 59 718 59,958 59,968 60,0J2 6o,91t7 6J 107 64,J50 
UDIRLAID 
Fl 185,5J - 212,68 208,15- 221,7} 
n 199,00 212,50 
n 26J,29 267,56 265,71 268,79 273,39 280,39 286',18 
Fl 226,09 2JD,08 2J2,59 232,80 236,22 241,66 248,43 
n 195,22 201,83 201,79 202,11 205,76 211,54 218,o8 
n 165,54 170,12 170,61 171,71 176,59 181,83 187,44 
n 226,91t 228,66 229,66 2Jit,33 236,31 238,65 240,34 
n 145,07 141,65 142,62 147,40 152,87 157,86 I62,64 
Fl 209,85 21 .. ,33 215,26 216,21t 220,06 225,63 231,86 
u ,7,970 59,207 59,lt6.r. 59,735 6o,790 62,329 64,050 
Marchb 
Mlrkte 
Marc a ti 
MarkteD 






Cl. co .. ercializzate 
Bandelaklaesen 
Liaitea intérieure et aup,rieure cu 
Prix d'orientation natiozuù. 
fi LUXEMBOURG- Boeuta,p- Cl,AA 






MoJ'eDne pcndérie toute• classee 
Miniawa- en aaxiauagrenzen EEG 
llationale orientatieprija 
fi ROTTERDAM- Slacht- Extra 
'S 1112rOGEII- runderen 





















PRIX H IWICIII 
M.ARUPIIIISI 









l'lux }.465,6 3.514,0 3·539,8 
Flux 2.623.~ 2.726,3 2.729,5 
Flux 2.223,0 2.223,0 2.249,0 
Flux 3.237,3 3.269,8 3· 197,2 
Flux 2.692,4 2.696,6 2.688,2 
Flux 2.256,3 2.246,9 2.256,8 
l'lux 3.172,9 3.216,6 3.231,3 




Fl 279,93 289,23 286,13 
Fl 242,44 251,14 248,82 
Fl 211,68 221,48 219,24 
Fl 181,48 189,80 188,50 
Fl 237,98 244,53 241,11 
Fl 158,16 164,03 16},33 
Fl 225,90 234,77 232,55 
RE 62,404 64,854 64,240 
PAYS DB I.A C,J:,E, 
EWG-LXIIDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G , -I.AIIDEII 
1 9 6 5 
1 
21-27 28-3 4-10 




2.249,0 2.301 ,o 
3.176,3 3.178,5 
2.677,0 2.686,0 
2.261 ,o 2.153,3 
}.228,6 3.242,7 













































&,er •. Priaa 
KalYetaender 
1. JU. 











Cowe Beat beet 
Secondary 
Bulla Boat fat 
Othe ra 
Grade I Steers 7li-11l' cwt 
Beifera 6Ji-9l' cwt 
Oracle II Ligh t 6Ji-11 cwt 
Beaq o ... er 11 cwt 
Fat cowa 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
.I'REZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEM 
1 9 6 4 
NOV DEC JAN 
DANIWIIt 
ti;' 355.50 371:21 376,13 
-ro/ ki_ 337,00 352,02 357,50 
li:/ 312,58 327,58 334.19 
Ire/ kg 339,00 354,27 359,11 
7riT kg 322,50 33'+,52 340,48 
tire/ 305,00 317,02 322,74 kg 
111~:1 293,83 303,95 317,10 
IT~7 278,'+2 287,26 296,29 
ll'fe/ k .. 27'+, 17 275,57 281,86 
~~~~~ 251,67 252,50 256,86 
[7~1 222,08 223,07 227,'+2 
Ire/ kg 382,75 392,58 398,23 
Il~:' 356,83 365,65 373,15 
ltlre/ 
kg 326,83 335,65 343,39 
--~~ 311,}0 320,92 327,'+6 
~~ 45,069 '+6,462 '+7,409 
BI RE 
e.d. 
'+5·34/5 151.8 164.6\1! cwt 
o.cl. 
38.2115 1'+4.o'+l. 157.10t cwt 
o.cl. 23.8~/5 128.7 1'+0.0~!, cwt 
o.cl, 52.6 156.731' 169.3 cwt 
o.cl. 
""·"3'5 148.11 162.6 
-
cwt 
a.d. 09.6115 118.o"!. 126.3 cwt 
a.cl. 95.1 315 101.'+2/, 107.6 cwt 
a.d.. 6r;;,o315 170.6'+1. 181.92/, cwt 
a.d. 152.021 153-3)/, 165.10~ cwt 
s.d. 136.22/ 1'+1.52/ 152.10 cwt 
OC-RE ~7.534 38,987 '+2,118 100kg 
GREAT - BRITAIN 
a .... 173-0 181.63/. 186.1 11; cwt 
o.cl. 169.2 76. 102~ 183.51;, cwt 
a.cl. 163.4 ~/, 170.7~/, 178.8 cot 
o.cr. 161.511• 170.6~~ 177.0"" cwt 
s.d. 116,1 1 ~ 12'+.63/. cwt 109.2 
a.d. 
155·2"1 163.134 169.11~ cwt 





1 i ô' 
FEB MAR APR MAI 
371,79 379,03 372,92 365,57 
354,55 }64,03 362,75 355,00 
335,71 344,03 3~1,83 345,00 
365.27 365,oo· 367.75 360,00 
349,29 350,00 355,83 350,00 
329,29 3}0,00 3'+~,17 340,00 
330,54 331,69 332,83 332,50 
310,18 310,00 313,50 315,32 
295,'+5 298,71 297,67 294,84 
267,95 275,89 275,92 274,?6 
237,32 2'+5,89 250,75 250,o8 
386,25 388,55 391,08 390,24 
367,50 367,50 373,42 374, ?6 
34o,oo 3'+0,00 355,58 359,27 
331,51 335,02 338,93 336,24 
47,992 48,504 '+9,069 48,680 
167.11 ~70.9 178,1 178.3 
162.)1/5 163.41/5 171.7 1?0.22~ 
141.9 139.0"15 152.7 54.5~/5 
167.10 171.3 172.01$ 69.92/5 
161.11 165.2 157.14$ 63.74/5 
125,52/ 123.23/5 132.1 1$ }5.1cY; 
106.11~ 103.62/5 103.'+4$ 03.61/5 
171.02/ 181 .o315 191 ,1 1~ 80.3 
160.0~15 166.6 5 120.21$ 68.01/5 
151.8 153,9 160.11 1 58.23/s 
41,796 '+2,373 4'+,350 3,601 
182.3~, 178. '" 5 173.53$ 78.41/~ 
180.6~;; 177.0~/5 176.11~ ?9.04/~ 
175·9~1' 172.1 11 5 1?0.3 1$ 73·7215 
172.3~/, 167.83/5 163.51$ 68.?4/5 
128.4"1. 131.11 v. 134.8 40.24/5 
167.1o'~ 165.4}/5 163.91$ 6?.114~ 
















- 64 IURIŒ'1S 
-Arith. 














~er •· Priaa 
Ital Yetaender 
1. n. 











Cowa Beat beef 
Secondary 
Bulla Beat fat 
Dthera 
Grade I Steere 7*-111' cwt 
Reitere 6*-91' cwt 
Grade II Ligbt 6*-11 cwt 
Bea'I'J' oYer 11 cwt 
J'at cowe 
PRIX DE MARCHE 
MARK!rPREISE 
PREZZI DI MER.CATO 
MARKTPRIJZEN 





1 9 6 5 
1 
30- 6 7 - 13 ~il - 20 ln - 27 28- 3 4- 10 
DAII!WIIt 
l"~ 365,00 365,00 367,50 365,00 365,00 
-~ 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 l"~' 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 
~~~~ 360,00 360,00 360,00 360,00 36o,oo 
I"C/ 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 
~-~·/ ks 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 
1":/ 327,50 32?,50 332,50 :5:57,50 340,00 
l"~' 310,00 310,00 315,00 320,00 325,00 
1"~:' 287.'50 2QO.OO 295 00 300,00 305,00 
l"b' 270,0( 2?0,00 272,50 280,00 285,00 
1":' 245,0( 245,00 247,50 255,00 262,50 14' 387,5< 392,50 397,50 38?,50 382,50 
l"~;' 3?0,0( 3??,50 382,50 372,50 36?.50 
l"~' 352,5< 362,50 367,50 35?.50 352,50 
l"~;' :5:53,2 335,00 33?,68 33?,50 338,21 
~~ 48,24< 48,501 48,888 48,863 48,966 
E I RE 
s.d. 
1??.6 1??.6 179.6 1?7.6 cwt 1?9.0 
a.d. 
cwt 1?2.6 169.6 169.6 1?0.0 169.6 
a.d. 
154.0 156.0 152.6 cwt 155.0 154,0 
a.d. 
cwt 171.0 169.0 168.0 1?0.0 1?2.0 
a.d. 
cwt 165.0 162.6 162.6 164.0 165.0 
a.d. 
cwt 135.0 135.0 135.0 1}7.6 13?.6 
a.d. 
cwt 102.0 102.0 104.0 105.0 105.0 
•• d.. 
cwt 1?5o0 1??.6 180.0 185.0 185.0 
e.d. 
cwt 164.6 164.6 16?.6 1?2.6 1?2.6 
a.d. 
156.10 157.62/ 159oll1 159·71 cwt 1'5?,8 
UC-RI: 14~.4'50 4~ 41<1 44 O?? 100q 4~ 220 43,986 
GRE.lT - BRIT AIX 
..... 
cwt 1?4.0 176.0 176.0 179.0 92.0 
a.d. 
cwt 177.0 1??.0 1??.0 1?7.0 93.0 
a.d. 
c•t 1?1.0 1?1.0 1?1.0 1?4.0 86.0 
..... 
cwt 164.0 166.0 16?.0 1?1.0 ?9.0 
a.d. 
cwt H?.O H?,O 140.0 142.0 48.0 
a.d. ,,;4.~~ 16;.44~ 166.2~ 168.7~ 79o7115 cwt 






















~Î:~!:!. ~:!"~!!~~:~_.=~~=r1~(j" '"'" 
Prix d'orientation national 
Nationale orientatieprija 





a1clclo1 .. tip 
Mo7e11De pondérée 
Gewopn gemiddelde 
Unter- und Obergrenze ElliG 
Nationaler Orientierungapreia 
- DD 12 MliRK'rE Kil ber n. A (Nordrhein-




Liai tes inférieure et supérieure CEE 
Prix d' or1entation nat1onal 






















PRIX DE IWICIIJ: 
MARK'rPRElSE 
PREZZI DI MERC .t•o 
MARK'rPRIJZEN 
PAIS DE LAC .E.E. 
EIIG•LJIIDER 
PAESI DELLA CEE 





100 J:c -PVI 
1 9 6 4 1 9 6 5 
NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI J1lll JUL AUG 
BELGI~UE-BELGIB 
Fb 3.812,5 - 4.312,5 3.900,0 - 4.250,0 
Fb 3.900,0 3.900,0 
Fb 6.646,7 7.035.5 7.125, 6.776,8 6.809,7 6.9~3,3 6.887,1 
Fb 5.700,0 6.045,2 5.954,8 5·537,5 5.669,4 f;. 745,0 5.711,} 
Fb 4.551,7 4.8oo,o -4.572,6 4.103,6 4.350,0 4.261,7 4.272,6 
l'b 3.751,7 4.022,6 3.838, 3.446,4 3.700,0 3.695,0 }.661,3 
Fb 4.554,0 4.815,3 4.610,3 4.158,8 4.394,1 4.333,9 4.}}},9 
UC-RI 91,080 96,306 92,206 83,176 87,881 86,679 86,678 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ill 305,00 - 345,00 312,00 - 340,00 
Ill 336,00 3}6,00 
Ill 443.73 453,07 435,41 396,14 417,44 4}1 ,33 4}7,07 
DM 412,10 424,91 401,77 368,31 388,34 4C0,58 408,75 
Ill 362,81 369,95 351,97 334,36 345,18 352,04 361,51 
DM 286,17 290,93 286,80 272,10 269,63 273,99 277,69 
Ill 410,71 420,70 401,68 369,42 387,29 398,92 4o6,o6 
RE 102,678 105,175 100,420 92,355 96,823 ~9, 729 101,516 
FRANCE 
F! 376,45 - 425,82 385,09 - 419,65 
F! 40o,oo 402,00 
F! 529,41 568,97 604,60 593,55 578,48 574,25 557,35 
rr 421,70 481,55 521,81 503,25 482,42 474,70 447,10 
l'! 347,33 396,18 430,33 416,63 4oo,l7 393,98 37},11 
F! 295,63 335,70 381,43 370,48 343,51 335,50 315,87 
F! 416,32 465,45 503,53 489,18 470,30 4.S3,f9 441,88 













!::~~ ~•• 1nrer1ouro et ouper10ure CH 
Miai•u•- en aaxiau.aarensen DG 
Prix ct•orientation national 
llationalo orieJltatieprija 








Ua ter- uad Oberpeaae IIIG 
Jfatioulor Oriontio.........,rob 
- 11111 12 HIIIID Ill bor Il. A (llordrlloiD-




Lilli t .. int,riouro at aup,rioaro Cil 
Prix d'orientation natio.aa1 





















PRIX Dl IWICBI 
MAIII.'lPIIStsl 
PRIZZI DI IIIRCATO 
MAIII.'lPRIJZIII 
Il 






Fb 6.900,0 6.950,0 6.950,0 
l'b 5·950,0 ,.900,0 5·650,0 
l'b 4.500,0 4.500,0 4.200,0 
"' 
3·900,0 3.900,0 3.550,0 
l'b 4.559.5 4.55?,0 4.259,0 




Ill 445,40 42?,?0 4)5,60 
Ill 422,40 396,20 410,60 
• 369,?0 355,10 359,00 
Ill 213.30 281,10 269,30 
Ill lt15,65 396,69 405,26 




Ft 5?9,60 ~5?,55 551,25 
Ft lt?4,oo ~50,00 441,00 
Ft 393,25 ~71t,oo 368,50 
Ft 339,15 ~21,30 3o8,55 
Ft lt65,34 ~3,81t lt36,02 
uc 91t,254 ls9,899 88,31? 
PAYS liE LAC .E.E. 
EWG•LJIIDIR 
PAISI DELLA CEE 
E .E .G •• LAJIDEII 






100 ~ ·PVI 
JUL 











































Lbli ti aini.ao e aaaaiao CEE 
Preaai di orient-enta nazionale 
tl RIOGIO-EMILU Vitelli 1a qual. 
PADOVA, 
CIIEIIOIIA, 
M.ICER.u'A e 2a qual. 
ROIIA 
Media pondera ta 
Liaitea laf,rieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 
tl LU.IŒIIBOURG- Veaux 
ESCI·S· 
ALZETTE 
Miniaua- en aaxiauagrenzen EEG 
Nationale orientatieprije 
tl ROTTERDAM- Kal'Yeren 1• ltwal. 














PRIX DE MARCHE 
MARltfPREI!!E 
PREZZI DI IIERCATO 
MARKTPRIJZEII 
PAYS DE LA C ,E,E. 
EWG LlJIDER 
P AESI DELLA CEE 





100 Jtc • PVI 
1 9 6 4 1 9 6 5. 
BOY DEC JAN FEB MAR APR lUI JUN JUL AUG 
ITAL lA 
Lit 47.656 - 53.906 48.750 - 53.125 
Lit 51.6oo 51.563 
Lit 72.713 74.505 76.322 73.850 70.624 71.182 72.580 
Lit 64.384 66.584 68.327 65.710 63.046 $3.507 64.558 
Lit 69.381 71.337 73.124 70.594 67.593 ().~.112 69.371 
uc 111,010 114,139 116,99 112,950 108,149 1Cê,979 110,994 
LUXEMBOURG 
Flux 3.812,5 - 4.312,5 3.900,0 - 4.250,0 
Flux 4.250,0 4.250,0 
Flux 4.748,0 4.914,0 5.001, 5.019,C 4.823,2 4.805,8 1,.854,1 
uc 94,960 98,280 100,0~ 100,38c 96,463 95,116 97,o82 
NEDERLARD 
F1 276,03 - 312,23 282,36 - 307,70 
F1 285,00 285,00 
F1 371,20 433,24 418,84 364,73 360,53 3f2,97 385,47 
Fl 347,40 407,08 390,34 341,34 338,71 ~5;., 75 364,57 
F1 323,18 375,52 350,18 313,63 314,19 )J+,2c 334,o8 
F1 348,51 407,31 389,43 341,65 339,26 3SC,56 363,69 














Liai ti miniao e raaeaimo CEE 
Prezzi di orient .. ento nazionale 







Liaitea iaférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 
1/1 LUXEMBOURG- Veaux 
ESCB-s-
ALZETTE 
Miniaua- en II&Xiauagrenzen EEG 
Rational• orientatieprija 















PRIX DE MARCHE 
MARitTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARitTPRIJZP 
1 




Lit ?2.229 72.564 
Lit 64.478 64.?29 
Lit 69.128 69.4}0 










Flux 4.869,0 4.890,6 4.8}7,2 




Fl 404,00 401,50 }82,50 
Fl }80,00 }?6,50 }64,00 
Fl }54,00 )51,50 }29,00 
Fl }80,80 }77,75 }61,6} 
RE 105,19} 104,}5 99,896 
51 
PAYS DE LA C .J:.E. 
EWG LJNDER 
P AESI DELLA CEE 
E .J: .G. LAIIDP 
1 9 6 5 
1 





























100 l[g - PVI 
JUL 








Harkten Xwali tei ten 












Markten Kwali tei ten 





















PRIX DE MARCHE 
MARKTPHEJs'E 






D A B M A R ~ 
1 9 6 5 
llO V DEC JAR l'EB MAR APR 
re/ 412,1? 420,J2 426,61 425,18 416,61 42?,JJ 
kg 
ire/ J?2,50 J81,69 J87,50 J84,82 J?6,61 J8?,JJ 
kg 
ire/ 565,JJ 5?0,00 601,29 56J,?5 548,55 545,6? 
kg 
ire/ 5l5,JJ 520,00 551,29 519,82 5o8,55 505,00 
kg 
ire/ 424,J1 4J2,16 
kg 
442,10 435,29 426,00 4J4,65 
DC-Rl 61,4J1 62,56? 64,006 6J,020 61,6?6 62,928 
100k! 
1 9 6 5 
Il MA 1 1 
JO- 6 7 - lJ 14- 20 21- 27 28 - J 4- 10 
ire/ 
kg 
4}0,00 440,00 445,00 4}5,00 420,00 
ire/ }90,00 400,00 405,00 J95,00 JBo,oo 
kg 
ire/ 
547,50 565,00 kg 565,00 552,50 542,50 
ire/ 
kg 505,00 520,00 520,00 510,00 500,00 
ire/ 
4}?,10 448,10 
kg 452,}5 442,10 42?,85 
~C-RE 




























PREZZ I DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
Valables du •••• au •••• GUltig von •••• bis •••• 
Validi dal. ••• al •••• Geldi .. vanaf •••• tot •••• 
Prix de marc hé Fb Marktprijs 
BELGIQUE/ Prix à 1 'importation Fb BELGIE Invoerprijs 
:~~!~vemen ts Fb 
Harktpreis DM 
DEUTSCHLAND 
(BR) Einfuhrpreis DM 
Absch!Spfungen DM 
Prix de Mrché Ff 
FRANCE Prix à 1 • importation Ff 
Prélèvements Ff 
Prezzi di mere a to Lit 
ITALIA Prezzi all' importazione Lit 
Prelievi Lit 
Prix de marc hé Flw 
LUXEMBOURG Prix à 1 • importa ti on Flw 
Prélèvements Flw 
Harktprijs Fl 
REDERLARD Invoerprijs Fl 
Heffingen Fl 
Prix de marché UC-RI Marktprijs 
BELGIQUE/ Prix à l'importation UC-RI BELGIE Invoerprijs 
Prélhe•ents UC-RI HA!fin...,n 
llarktpreis RE 
DEUTSCHLAND 
(BR) Einfuhrpreis RE 
Absch!Spfungen RE 
Prix de lll&t'ché uc 
FRANCE Prix à l'importation uc 
Prélèveœenta uc 
Prezzi di mercato uc 
ITALIA Prezzi all 1 importazione uc 
Prelievi uc 
Prix de lll&rché uc 
LUXEMBOURG Prix à l'importation uc 
Prélèvements uc 
Marktprijs RE 












































17- 23 124 - 30 31- 6 
3.600,5 13.600,5 3.600,5 
2.424,7 2.424,7 2.424,7 
- - -
275.'10 278,57 278,80 
193,97 193,97 193,97 
- - -
31?,28 316,70 317,43 
239,41 239,41 239,41 
- - -
44.528 44.780 44.800 
31.089 31.089 31.089 
- - -
3.216,6 3·231,3 3.228,6 
2.424,7 2.424,7 2.424,7 
- - -
234,77 232,55 232,70 
175,54 175,54 175,54 
- - -
72,010 72,010 72,010 
48,493 48,493 48,493 
- - -
68,925 69,642 69,699 
48,493 48,493 48,493 
- - -
64,265 64,148 64,294 
48,493 48,493 48,493 
- - -
71,245 71,64? ?1,6?9 
49,?43 49,?43 49,?43 
- - -
64,333 64,625 64,5?1 
48,493 48,493 48,493 
- - -
64,854 64,240 64,283 
48,493 48,493 48,493 
- - -


















































J U L 
5- 11 ti- 18 
BOVINS VIVANTS 
Prix fixés 
par la Commission 1l 
LEBENDE RINDER 
Preise festgesetzt 
von der Komm1SS1on 1) 
BOVINI VIVI 
Prezzi fissati 
dalla Commis sone 1) 
LEVENDE RUNDEREN 
Prijzen vastgesteld 
door de Commissie 1) 
UC A. PRIX DE MARCHE · MARKTPREISE · PREZZI Dl MERCATO • MARKTPRIJZEN 
RE /100kg -,--,----,----,-----,--,----,-----.-----,----r--.---,---,- DM/100 kg 
~.5 r--+---r--+-~--r--t--i--~--+-~--t--+---r-~290 
... ·····•··· ········ ···~; 70,0 r-~·.,.., ..,...__.,9-_ ___,,_,,.. ~;;;;;;ac~;;;;;;;;:;!;:.l=---t----t--t---t---t---t--t---l 280 ,_~v /-
67.5 1---+---+-v-F--+--+--+~-1 ... -+--+--+--+--+--+--+--+-----4 210 
6~01---~;1~+---+---+--+1+--+--+--+--+--+--+--+--+-----4 260 1/r·- ._ 1 A '/ .......... - .... i /.~ft 
6~5 r-.u~--r--+-~~--~~~-;---r--+-~--r--+---r-~ 250 ,. /- ~-- ~ /~/ 
~~, 






FRANCE 1 - 230 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
5~0 f----+---+---+---t--t---+---+---t-- --------- NEDERtAND _ 220 
o 1 1 1 1 1 1 1 1 J '---:-J----:--i -;--------;--11 --;----' 11 } o 
Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 
C B. PRIX A L'IMPORTATION • EINFUHRPREISE · PREZZI ALL'IMPORTAZIONE · INVOERPRIJZEN 
U /100kg -,---,----.---,-----,-----,--,---,--,--...-----r----,--,-- DM/100 kg RE 
52.5 l----+---+-----11--+---+--+--r---+---r--t--t---+---+-----1 210 
50,0 f----+---t----f--+---+---:-:-:-:±=-1---+---+--t--t---+---t----f 200 
·······• ········· ..... 
........ 
47.5 L-l-lv··~···:···:··J· ~~t:::::t::r:_L_i_J_J __ L_l_J_J 190 
....... ·::, 
.... / 








40.0 1----+---+-----1--+----r---+--t---t- ................ ITALIA - 160 
L-~-~,--~-~-~~ 
_1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l 1 1 ? 0 Xl Xli Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 0 
m~ m~ 
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PRIX DE MAIICBE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCA'l'O 
MARK'l'PRIJZBII 
PaJ• Description - Beschreibug Led 
Pa••• Deacrizione - Omachrijving Lu4 
J:un·:.t~:::;r~:::·a:m~.:~r:::~t;~ï:: .. 
Prix de aarcbé Fb Marktprije 




(BR) Eintuhrpreie DM 
Abecll6pt11Dgen DM 
Prix de ll&l'cbé Ft 
FIWICE Prix à 1' ieportation Ft 
Prélhementa Ft 
Prezzi di mercato Lit 
ITALIA Prezzi all'illportazione Lit 
PrelieY1 Lit 
Prix de marc hé nu 
LUXEMBOUllll Prix à 1' iaportation Flux 
Prélèvemen ta Flux 
Marktprija Fl 
REDERLARD Invoerprija Fl 
Heffingen F1 
Prix de marc hé UC-Rl Marktprija 






Abee hl!ptungen RE 
Prix de aarché uc 
FRARCE Prix à l'importation uc 
PréUnmente uc 
Prezzi di ••rcato uc 
ITALIA Prezzi all' illlportaziolle uc 
Prelievi uc 
Prix de marché uc 
LUXEMBOUllll Prix à l'importation uc 
Prélèvements uc 
Marktprije RE 







































PRIX A L' IMPOR'l'A'l'IOII 
EillroJIRPREISE 
PREZZI ALL' IMPOR'l'AEIOIIE 
IIIVOERPRIJZBII 
MA I 1 
17- 23 24- 3 31- 6 
4.557,0 4.259,0 ~.116,5 
3.;568,8 3o399o5 3·325,3 
- - -
396,69 405,26 407,63 
269,50 271,96 266,02 
- - -
443,84 436,02 4}5,41 
}:52,63 335,67 328,}4 
- - -
69.430 69.648 69.329 
42.891 43.275 42.}48 
- -
-
4.890,6 4.837,2 4.8}4,8 
3.;568,8 3·399,5 3·325,3 
- - -
377.75 }61,63 }51,6} 
24},90 246,12 240,75 
- -
-
91,140 85,180 82,}}0 
67,375 67,990 66,5o6 
- - -
99,1?2 101,}16 101,908 
67,}75 67,990 66,5o6 
- - -
89,899 88,317 88,19' 
6?,,75 6?,990 66,5o6 
- - -
lll,OSl lll,4:56 110,927 
68,625 69,240 67,?56 
- - -
9?,812 96,71tlt 96,696 
67,}75 67,990 66,5o6 
- - -
104,}51 99,896 97,134 






1 9 6 5 
JUR 












































J U L 
5- 11 12-U 
f----
VEAUX VIVANTS LEBENDE KÂLBER VITElll VIVI LEVENDE KALVEREN 
Prix fixés 
par la Commission tl 
Preise festgesetzt 
von der Kommission tl 
Prezzi fissati 
dalla Commissone 1l 
Prijzen vastgesteld 
door de Commissie tl 
A. PRIX DE MARCHE · MARKTPREISE • PREZZI Dl MERCATO • MARKTPRIJZEN ~~100kg-.----.---.---.---.---.----.---.---.---.---.---.----.-DM/100kg 
125 ~-+---r--1--+--~--+-~~-+--~--+--~-+---+--4 500 
120 ~-+---r--1--+--~--+--~-+--~--+--~-+---+--4 480 
460 115 .... ······ .. . .. 
.. 








...... .... , . 110 .. . .. , .. \ 
······ 
\ 
······•··· 1 \ 
1 ' 
' 105 
rt / À. ' ,, 100 .:a.. ...... ,_ 
1 ~~ \' ~:x: a : / \ ',, ~·- .. -95 1 ~·· 
1 /'-' \ v ~<./ ............ 1 ~· 1 1 ....... 
90 -~·· i r 
/' \ ~·- -.~' if" \ .,.-· 85 , v· 
DEUTSCHLAND(BR) 
80 f-----+---r--1--+--~--+--1~-+ 




--------- NEDERLAND - 300 
< 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 <> 0 L---~---r--~----~--~--~--~~--~--~--~----~--._--~---1 0 
Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 
B. PRIX A l'IMPORTATION • EINFUHRPREISE • PREZZI Al.t:IMPORTAZIONE • INVOERPRIJZEN ~~/100 kg -----r--.---.----.-----.---.-------,--,--.----.---,....-----,----,-DM/100kg 
80 ~-+--1---r--+--lr--+--+---r--+-~---r---+---+---~3~ 
75 ~--+---r--1--+--~--+----~-+----r--+--r---+---r---1 300 
70 f----+--~--+--~--+---+--1--+---~--+---1~--+----r--_,280 
......... ......... .. . .. 1·:::: 












1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 ? 0 L---L---+---~--~---L---L--~--~--~--~--~~--~--~--;0 
< 
Xl Xli Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 
1964 1965 
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BOVINS ET VEAUX VIVANTS 
LEBENDE RINDER UND KllLBER 
BOVINI E VITELLI VIVI 
LÉVENDE RUNDEREN EN KALVEREN 
MON'liANTS MAXIMA DES RESTITUTIONS 
BOCHSTBETRllGE DER ERSTATTUNGEN 
IMPORTI MASSIMI DELLE RESTITUZIONI 
MAXIHUMBEDRAGEN VAN DE RESTITUTIES 
1964 1 9 6 5 
P&)'a - Land - Paese - Land 
NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Yala'blea ella •••• au •••• GU1tig von •••• bis •••• 1.11- 7.12- 4.1- 1.2- 1.3- 5.4 -
'falicli. clal •••• a1. .Ge1d.ior vanaf ••• tot •••• 6.12 3.1 31.1 28.2 4.4 2.5 
A. BOVINS - RINDER - BOVINI - RUNDEREN 
Fb 960,8 988,3 1047,0 937,9 883,0 883,0 
BELGIQUE - BELGIE 
UC-RE 19,216 19,765 20,940 18,758 17,660 17 ,66o 
Dl! 77,00 77,00 84,76 89,19 86,26 93.95 
DEUTSCHLAND (BR) 21,189 RE 19,251 19,251 22,297 21,564 23,487 
Ff 84,15 84,15 79,76 79,76 79,76 79.76 
FRANCE 
uc 17,044 17,044 16,15 16,155 16,155 16,155 
Lit 18.01} 17.310 16.450 15.200 15.200 14.615 
ITALIA 
uc 28,820 27,696 26,320 24,320 24,320 23,384 
Flux 877,4 877,4 811,4 719,2 691,2 691,2 
LUXEMBOURG 
uc 17,547 17,547 16,227 14,383 13,824 1},824 
F1 62,60 58,}} 51,21 54,81 47,27 49,77 
liED ERLAND 
RE 17,294 16,112 14,147 15,142 13,057 13,749 
B. VEAUX - KliLBER - VITELLI - KALVEREN 
Fb 1222,7 1393,5 1630,8 1754,4 973,4 1233,7 
BELGIQUE - BELGIZ 
UC-R 24,454 27,870 32,615 35,087 19,467 24,674 
DM 151,47 157,35 160,55 169,36 11},72 127,46 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 37,867 39,338 40,138 42,340 28,431 31,865 
Ff 103,34 108,05 124,15 186,92 173,57 165,55 
FRANCE 
uc 20,932 21,885 25,147 37,860 35,156 }},532 
Lit 30.164 }0.164 30.697 32.494 31.130 29.048 
ITALIA uc 48,263 48,26 49,115 51,991 49,8o8 46,476 
l1ux 
LUXEMBOURG 
1594,9 1594,\ 1594,9 1683,0 1792,0 1727,3 
uc 31,898 31,89 31,898 3},660 35,839 34,546 
F1 9?,48 103,5 170,15 178,31 126,55 105,89 
IIEDERLAND 






























































Ecl~ircisseoents c~ncern~nt les prix des rroduits laitiers contenus dans cette publication 
I, P:liX F'IXE.S 
Confor.·,·Ment aux dispositions du ll.'e;le·nent n• 13/64/CEE du 5.2,19b4 1 art. 4, 17, 18 et 21 (Journal Offi-
ciel du 27.2.1964- 7i-F>e année, n° 34), portent établissement graduel d'une organisation commune des mar-
chés d-nc le secteur du lait et des produits laitiers, des prix indicatifs, des ;•rix d'intervention et 
des ~rix de seuil sont fixés chaque année. 
Les .rix indicatifs sont fixés, dép&rt exploitation acricole, pour le lait d'un~ teneur en matières gras-
ses de 3,7 :~. Pendant la période de transition, chaque Etat-membre fixe un prix indicatif national, vala-
ble au cours de la cali pagne laitière suivante (avril-mars). rour la campagne laitière 1964/65 ces prix in-
dicatifs nationaux doivent se trouver entre les limites supérieures et inférieures fixées par le Conseil. 
Une limite su ·érieure et inférieure a été égaleœent fixée pour la campagne laitière 1965/66 en dérogation 
au Règle-ent 13/64/CEE. 
Les ·1rix d'intervention co~~uns ont été fixés, jusqu'à présent, ~our le beurre frais indigène de première 
quc.lité. 
Les -r1x de seuil sont fixés pour chaque produit pilote de chacun des groupes de nroduits, ainsi que pour 
le beurre, le fromage Cheddar et le fromage Tilsit (Règle.·ent 111/64/CEE). Pour la caMpagne laitière 
~S64/65, ces ~rix de seuil ont été calculés sur la base des prix de référence. Ces prix de référence sont 
la ··oyenne aritht.:étique des :rix dé:-art usine, constatés au cours de l'année 1963 dans chaque Etat-Membre, 
aue-rentés d'un TY10ntant forfaitaire représentant les frais de transport jusqu'au co"'!merce de gros, et cor-
rigés d'une part, des r:ontants découlant des 1..,odifications des prix indicatifs nationauX du lait et 
d'autre "'-'rt des montants découlant de la réduction des aides (Règle1:ent 13/64/CEE, art. 5). 
II. PRH 'suR LS !:,JlCSE INTERIEUR 
Conforr•ément aux dispositions du Règle;;ent 157/64/CEE du 28,10,1964 (Journal Officiel du 30.10.64- 7ème 
année, n• 172), relatif aux ajuste,-,ents et corrections à effectuer lors de la détermination des prix fran-
co frontière, modifié par les Règle~ents n• 198/64/CEE et 5/65/CBE, chaqqe Etat-Membre constate les rrix 
dé~art usine des produits pilotes du beurre, du fromage Cheddar et du fromage Tilsit qui ~euvent ltre con-
sidérÉ:s c.orr.me les rlus représentatifs. 
Dans le cas où un Etat-membre ne peut pas constater le prix d'un produit déterminé au stade "départ usl.ne", 
ou que le produit, dont le prix, oonstaté au stade "départ usine", n'est pas conforme au produit Pilote, le 
prix communiqué est ramené au stade "départ usine" du prodùit pilote, par l'application ~es aju•tem~ts et 
corrections, mentionnés à l'annexe II du Règlement 48/65/CEE. 
III. PRIX FR .NCO-FRO!ITIZRE 
Conformo~ent aux dis,ositions des art. 2 et 5 du Règlement 156/64/CES du 28,10,1964 (Journal Officiel du 
30,10,1964 - ?ème année n• 172) relatif aux critères et modalités d'application ?Our la fixation des ;•rix 
franco frontière, les prix fr~nco frontière pour les produits en ~rovenance des Etats-~eMbres sont déter-
minés sur la base des prix auxquels les producteurs dans l'Etat-membre exportateur vendent leurs produits 
départ usine, tenant cocpte des frais de transport jusqu'à la frontière et des frais de passage en frontière 
ainsi que du montant correspondant à l'incidence des impositions intérieures restituées à l'exportation. 
Les prix !ran~o frontière pour les produite en provenance des paxe tiers sont déterminés sur la base des 
possibilités d'acba~ les plus favorables dans le commerce international, q"i résultent des constatations 
des prix d'offre franco f>ontière d'un Etat-Membre et des prix d'offre sur les ~archée des pay& tiers,ain-
si que des prix constatés sur les marchés représentatifs des pa7s tiers. En ?lus, il est tenu compte, de 
façon forfaitaire, de la diffirence des frais de transport constatée, d'une part vers l'Italie ("D" dans 
le tableau "Prix franco fronti~re pa7s tiers") et, d'autre part, vers lee e.utrea Etats-membres ("A" dans 
le m8rne tableau), 
MILCHERZ~~GNISSE 
Briluterungen zu den nachRtehend aufgefUhrten Preisen fUr Mi1chPrzeugnisse 
I. FESTG~ETZTE PREISE 
Gemlss Artike1 4,17,18 und 21 der Verordnung 13/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsb1att der EuropKischen 
Gemeinschaften vom 27.2.1964, 7. Jshrgang Nr. 34) Uber die schrittweise Errichtung einer gemein-
samen Marktorganisation fUr Mi1ch und Mi1cherzeugnisse werden jffhr1ich Richt-, In<erventions- und 
Schwe11enpreise festeesctzt. 
Richtpreise werden festgesetzt !Ur Hilch ab Erzeuger mit einem Fettgeha1t v~n 3,7 Pro~ent. WMhrend 
der Ubergangsperiode setzt jeder Mitgliedstaat einen nationalen Richtpreis fUr das folgende Milch-
wirtschaftsjahr (.lpril-Mirz) fest. FUr des Milchwirtschaftsjahr 1964/65 mllssen diese nationalen 
Richtpreise innerhalb von Unter- und Obergrenzen 1iegen, die vom Rat festgesetzt worden sind. Das 
silt-abweichend von der Verordnung 13/64/EWG- ebenfalls fUr das Milchwirtschaftsjahr 1965/66. 
Geaeinsch~ftliche Interventionspreise werden bisher lediglich fllr im Inland erzeugte frische Butter 
1. ~ualitlt festgesetzt. 
Schwellenpreise werden festgesetzt fUr die Leiterzeugnisse aller Produktgruppen sowie fUr Butter, 
Cheddar- und Tilsiterklse (Verordnung 111/64/~VG). FUr das Milchwirtschaftsjahr 1964/65 wurden die-
se Schwellenpreise abgeleitet von den Referenzpreisen, die des arithmetische Mittel der Ab-Werk-Prei-
ee in den einzelnen Mitgliedstaaten ia Jahre 1963 darstellen. Diese Ab-Werk-Preise sind erh5ht wor-
den um einen feeten Betrag tllr die Transportkosten bis zum Grosshandel und berichtigt worden um Be-
trige, die sich aue lnderungen der nationalen Richtpreise und aue der Abschaffung von Stlltzungsmass-
nahmen ergeben (Verordnung 13/64/EWG, Art, 5). 
II, PREISE AUF DEM ·IHLliNDISOHEli MARXT 
Gemass.den Bestiamungen der Verordnung 157/64/EWG vom 28.10.1964 (Amtsblatt der Europaischen Gemein-
schaften vom 30.10.64 - 7. Jahrgang, Nr. 172) liber die Anwendung von Berichtigungen bei der Festset-
zung der Frei-Grenze-Preise(abgelndert durch die Verordnungen 198/64/EIVG und 5/65/EWG) ermittelt je-
der Mitgliedstaat Ab-Werk-Preise fUr die Leiterzeugnisse der Produktgruppen die als reprasentativ an-
gesehen werden k5nnen, sowie fllr Butter, Cheddar- und Tilsiterkase. Falls ein "Ab-Werk-Preis" in 
eine~ Mitgliedstaat nicht festgestellt werden kann, oder falls das Erzeugnis fUr welches der "Ab-Werk-
Preis" aufgegeben worden ist, nicht mit dem Leiterzeugnis identisch ist, wird der mit~eteilte Preis auf 
die Handelsstufe "Ab-Werk" fUr das entsprechehde Leiterzeugnis berichtigt ,mit Hilfe der in Anhang II der 
Verordnung 48/65/EWG aufgefUhrten Berichtigungsfaktoren. 
III. FREI-GRENZE-PREISE 
Gemass Art. 2 und 5 der Verordnung 156/64/EWG vom 28.10.1964 (Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaf-
ten vom 30.10.64 - 7• Jahrgang, Nr. 172) liber die Kriterien zur Festsetzung der Frei-Grenze-Preise 
werden die. Frei-Grenze-Preise festgesetzt fUr Einfuhren aus Mitgliedstaaten: auf Basis der Ab-Werk-
Preise des Ausfuhrlandes unter BerUcksichtigung der Transportkosten an die Grenze des einfUhrenden 
Mitgliedstaates, der Kosten der GrenzUberschreitung und unter BerUcksichtigung etwa bei der Ausfuhr 
erstatteter Abgaben. Bei Einfuhren aus Dritten Llndern: auf Basis der gUnstigsten internationalen 
Einkaufsa8glichkeit. Bierbei wird ausgegangen von den Angebotspreisen. frei Orenze, v~n den Angebots-
preisen auf den Hlrkten der Drittllnder, sowie von den Preisen auf reprlsentativen Klrkten der Dritt-
llnder,Ea wird berllcksichtigt der Transportkostenunterschied fllr Einfuhren nach Italien (B. in der 
Tabelle "J'rei-Grenze-Preise Drittlander") und nach den llbrigen Mitgliedstaaten (A. in der Tabelle 
"J'rei•Orenze-Preise Drittllnder"). 
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I. PREZZI FISSATI 
PilODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Spiegazionirelative ai prezzi dei prodotti 
lattiero-caseari che fisurano nella presen._ p~b­
'lolicuton• 
In conformità alle disposizioni del Regolamento n. 13/64/CEE del 5.2.1964 art. 4-17-18 e 21 (Gazzetta 
Ufficiale del 27.2.1964- 7°anno, n. 34) relativo alla graduale attuazione di Uft'organizzazione comu-
ne dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, sono fissati ogni anno dei prez-
zi indicativi, dei prezzi d'intervento e dei prezzi d'entrata. 
I prezzi indicativi sono fissati per il latte contenante 3,7% di materia grassa, partenza azienda agri-
cola. Durante il periode transitorio ogni Stato membre fissa un prezzo indicative nazionale, valide per 
la campagna lattiera seguente (aprile-marzo). Per la campagna lattiera l964j65 questi prezzi indicati-
vi nazionali dovevano situarsi entre i limLti, superiore ed inferiore, fissati dal Consiglio. Contraria-
mente al Regolamento n. 13/64/CEE un limite superiore ed inferiore è stato fissato anche per la campagna 
lattiera 1965/66 
I prezzi d'intervento comuni sono stati fissati, fino ad ora, per il burro fresco nazionale di prima qua-
lità. 
I prezzi di entrata sono fissati per ogni prodotto pilota di tutti i gruppi di prodotti nonchè per i pro-
dotti Burro, formaggio Cheddar e formaggio Tilsit (Regolamento n. 111/64/CEE). Per la c~pagna lattie~a 
1964/65 questi prezzi di entrata sono stati calcolati sulla base dei prezzi di riferimento: questi prez-
zi di riferimento sono la media aritmetica dei prezzi partenza fabbrica, costatati durante il 1963 in 
ogni•Stato membro maggiorati di un ammontare, calcolato forfettariamente, che rappresenta le spese di tra-
sporto fino al commercio all'ingrosso e corretti degli importi derivant! dalle modificazioni dei prezzi 
indicativi del latte e dalla riduzione degli aiuti (Regolamento 13/64/CEE,a~t-5) 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conformità alle disposizioni del Regolamento n, 157/64/CEE del 28.10.64 (Gazzetta Ufficiale del 
30.10.64- 7°anno, n. 172) relativo agli adattamenti e correzioni da effettuare all'atto della deter-
minazione dei prezzi franco frontiera, modificato dal Regolamento n. 198/64/CEE e ~65/CEE, o~ni Stato membro co-
stata il prezzo partenza fabbrica dei prodotti pilota che possono essere considerati come i più rappre-
sentativi, nonchè per il Burro, Cheddar e Tilsit. 
Qualora uno Stato membre non possa accertare il prezzo di un determinato prodotto in fase "partenza 
fabbrica", o se il prodotto, il cui prezzo accertato in fase "partenza fabbrica", non è· conforme al pro-
dotto pilota, mediante applicazione degli addattamenti e correzioni cui all'allegato II del Regolamento 48/65/CEE. 
III. PREZZI FRANCO FRONTIERA 
In conformità alle disposizioni degli articoli 2 e 5 del Regolamento n. 156/64/CEE del 28.10.64 
(Gazzetta Ufficiale del 30.10.64- 7°anno n. 1?2) relativo ai criteri ed alle modalità di applicazio-
ne per la fissazione dei prezzi franco frontiera, i prezzi franco frontiera per i prodotti in prove-
nienza dagli Stati membri sono determinati in base ai prezzi ai quali i produttori, nello Stato mem-
bre esportatore, vendono i lore prodotti partenza fabbrica, tenuto conte delle spese di trasporto e 
di transite alla frontiera nonché dell'importo corrispondente all'incidenza delle imposizioni interne 
restituite all'esportazione. I prezzi franco frontiera in provenienza dai paesi terzi sono determina-
ti in base alle possibilità di acquiato più favorevoli nel commercio internazionale che risultano dal-
le costatazioni dei prezzi d'offerts franco frontiera di uno Stato membre e dei prezzi d'offerts sui 
mercati dei paesi terzi nonchè dei prezzi costatati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi. Si 
tiene conte anche, in modo forfettario, della differenza delle spese di trasporto costatate da una 
parte verso l' Italia ( 11E11 nella ta bella 11 Prezzi franco frontiera paesi terzi") e dall' altra verso gli 
al tri Stati membri ( 11 A11 nella stes sa tabella). 
ZUIVELPRODUCTEN 
Toeliohting op de in deze publioatie voorkomende prijzen voor suivelproduoten 
I, VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art. 4, 17, 18 en 21 van Verordening nr. 13/64/EEG van 5,2,1964 (Publioatieblad dd, 27.2.1964-
7e jaargang nr, 34) houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeensohappe~ijke ordening der markten 
in de zuivelseotor worden jaarlijks rioht-, interventie- en drempelprijzen vastgesteld, 
Riohtprijzen worden vastgesteld,ar boerderij,voor melk.met een vetgehalte van 3,7 %. Gedurends de overgsngs-
peri·ode stel t iedere Lid-staat een nationale riohtprijs vast, geldend voor het volgende melkprijsjaar (april-
maart), Voor het melkprijsjaar 1964/65 moeten deze nationale richtprijzen liggen binnen de door de Raad bepaal-
de minimum- en maximumgrenzen, In afwijking van Verordening 13/64/EEG werd voor het melkpr:j.jsjaar 1965/66 even-
sens een minimum- en maximumgrens vastgesteld, 
Gemeenschappelijke interventieprijzen worden tot nu toe slechts vastgesteld voor verse binnenlandse boter van 
le kwali teit. 
Drempelprijzen worden vastgesteld voor ieder hoofdproduct van iedere groep zuivelproduoten alsmede voor de 
produoten Boter, Cheddar-en Tilsitkaas (Verordening 111/64/EEG), Voor het melkprijsjaar 1964/65 werden deze 
drempelprijzen afgeleid van de referentieprijzen, Deze referentieprijzen betreffen het rekenkundig gemiddelde 
van de prijzen af fabriek, waargenomen in iedere Lid-staat gedurende het jaar 1963, verhoogd met een forfâitair 
bedrag voor de vervoerkosten tot aan de groothandel en gecorrigeerd1 enerzijds,met bedragen, die voortkomen van 
de wijzigingen aan de nationale richtprijzen en,anderz1jds,met de bedragen voortkomend van de afbraak van de 
ste~aatregelen (Verord, 13/64/EEG, art, 5), 
II, PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MABKT 
Overeenkomstig de bepalingen van Verordening 157/64/EEG van 28 oktober 1964 (Publikatiebiad dd, 30.10,1964 -
7e jaargang nr, 172), betreffende de aanpassingen en oorreoties bij de vaststelling van de prijzen franco-grene, 
gewijzigd bij Verordeningen 198/64/EEG en 5/65/EEG, oonstateert iedere Lid-staat de prijzen af fabriek van de 
hoofdproducten van alle groepen,die als meest representatief kunnen worden aangezien, alsmede van Boter, Cheddar, 
en Tilsit, Kan in een Lid-Staat voor een bepaald product de prijs "af fabriek" niet waargenomen worden, of 
is het product, waarvoor de prijs "af fabriek" werd opgegeven, niet overeenkomstig het haofdproduct, dan wordt 
de meegedeelde prijs herleid tot het etadium "af fabriek" van het betreffende hoofdproduct, onder toepassing 
van de in bijlage II van Verordening 48/65/EEG vermelde aanpassingen en correcties. 
III, PRIJZm FRANCO-GRENS 
Overeenkomstig art, 2 en 5 van Verordening 156/64/EEG van 28 oktober 1964 (Publikatieblad dd 30.10,1964 - 7e 
jaargsng nr, 172 ) betreffende de criteria en de wijze van toepassing daarvan bij de vastetelling van de prijzen 
franco-grans, vindt de vaststelling van de prijzen franco-grans plaats voor de Lid-staten 1 op basie van de prij-
zen, waartegen de producenten in de uitvoerende Lid-staat hun producten af.fabriek verkopen, en rekening houdende 
met de Yervoerkoden tot aan de grene van de inveerende Lid-staat en de kosten van grensoversohrijding alsmede 
met de invloed van de bij de uitvoer gerestitueerde belastingen• voor de darde landen 1 op basie van de gunstig-
ete aankoopmogelijkheden in de internationale handel, Hierbij wordt uitgegaan van de aanbodeprijzen franco-grene 
Lid-staat, de aanbodsprijzen op de markt van derde landen, alsmede van de prijzen op de representatieve markten 
van derde landen. Bovendien wordt, wegens het verschil in traaeportkosten bij invoer in de Lid-staten uit darde 
landen esn onderscheid gemaakt tussen de invoeren in Italië ("B" in ta bel "Pri jzen franoo-grens darde landen") 












PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE l'ESTGESTELLT AUF DEll INLJIII)ISCHEII IIARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEII WAARGI!:IIOMEII OP DE BIIIIIENLANDSE IIARKT 
Description - Beschreibung 
1964 
Descrizione - Omschrijving 
NOV DEC JAN FEB 
Poudre de serum Holkenpul ver 
~; .. y 952,5 902,4 909,2 890,0 
Départ usine - Af fabriek UC-RE 19,050 18,048 18,184 17 ,Boo 
x) DM 75,53 75,00 75,00 75,00 
A. Frei Grossbandel 
18,883 18,750 18,750 18,750 lŒ 
x) DM 70,53 70,00 70,00 70,00 
B. Ab Werk 
RE 17,633 17,500 17,500 17,500 
Ff 98,00 98,00 98,00 98,00 
Départ usine 
uc 19,850 19,850 19,850 19,850 
Lit 14.317 14.355 14.500 14.571 
Partenza fabbrica 
uc 22,907 22,968 23,200 23,314 
A.xlr 
Fl 64,97 62,74 58,26 57,93 
f'abriek 
RE 17,948 17,331 16,094 16,003 
x) Fl 62,16 59,60 55,35 55,03 
B. Af fabriek 
RE 17,171 16,464 15,290 15,202 
1 9 6 5 
MAR APR 





































Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 ~) Milch und Rabm in Pu1verfora (24 bia 27 ") 
PG 02 : Latte e crema di lat te l.D pol vere ( 24 al 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 ") 
Fb/ 3.153,2 }.145, 3.114,8 3.106,4 3.183,4 }.40},5 }.411,6 x) Flux 
A. Départ usine-Af fabriek UC-RE 63,064 62,910 62,296 62,128 63,668 68,070 68,2}2 
UEBL/BLEU 
x) Fb/ 3.274,2 .l. 2G6, o 3.235,8 3.227,4 3. 304,4 Flu }.524,5 }.51},1 B. Départ usine -M fabriek 
UC-RE 65,484 65,330 64,716 64,548 66,088 '10,490 70,262 
x) DM 304,00 302,45 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 
DEUTSCHLAND A. Frei Grosshandel RE 76,000 75,613 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 
(BR) x) DH 314,00 312,45 308,00 308,00 308,00 308,00 }08,00 
B. Ab Werk 
RE 78,500 78,113 77,000 77,000 77,000 77,000 77 ,ooo 
Ff 427,87 422,94 '+15 '97 414,21 410,29 410,00 410,00 
FRANCE Départ usine 
uc 86,665 85,666 84,255 83,89q 83,104 8},046 83.046 
x) Lit 6o.657 61.323 61.190 61.143 62.000 61.76? 62,000 
A. Partenza fabbrica 
uc 97,051 98,117 97,904 97,829 99,200 98,827 99,200 
ITALIA 
l<) Lit 64.057 64.723 64.594 64.543 65.152 §~.o_67 64.}_90 
B. Partenza fabbrica 
uc 102,491 103,55 103,350 103,269 104,243 102,507 J,02,,88o 
x) F1 231,73 231,55 232,93 234,11 235,94 242,47 242,00 
A. Af fabriek 
RE 64,014 63,964 64,}45 64,671 65,177 66,98o 66,851 NEDERLAND x) 
Fl 220,15 219,94 221,29 222,40 224,14 2}0,}4 229,90 B. Af fabriek 
RE 60,815 6o,757 61,130 61,436 61,917 6},6}0 63,508 
' x) A. Prix comm.um .. ques par 1 Etat membre 1 Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat, comunicati dalla Stato membre 1 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaate pri~en 



















PRIX CONSTATES SUR LE MAl'ICHE •INTERIEUR 
PREISJ: FESTGJ:STl:LLT AUJ' DEH INLINlliSCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGEIIOMEN OP DE BINNENLAIIDSE MARKT 
Description - Beachreibung 1 MAI 
Descrizione - OmschrijviDg 
29-5 6-12 13-19 20-26 
Poudre de sérum ""JIOlkenpul.ver 
~c 900,0 900,0 8o,o 88o,o 
Départ usiDe - At tabriek UC-RI 18,ooo 8,ooo 7,6oo 17,6oo 
A.x~rei Grosshandel DM 69,50 69,00 9,00 69,00 
:u 17,:!575 7,250 17,250 17,250 
x) DM 64,50 64,00 64,00 64,00 
B. Ab Werk 
RI 16,125 16,000 16,000 16,ooo 
Ft 98,00 98,oo 98,00 98,00 
Départ usine 
uc 19,850 19,850 19,850 19,850 
Lit 15.500 15.500 15.500 15.500 
Partenza fabbrica 
uc 24,800 24,8oo 24,8oo 24,800 
x) Fl 62,00 63,00 63,00 63,00 
A. At tabriek 
17,403 17,4o3 17,4o3 RE 17,127 
x) Fl 58,90 59,85 59,85 59,85 
B. At fabriek 
RI ;1.6,271 16,533 16,533 16,533 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) 
Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) 
x) F~L 3.4oo,o 3.400,0 3.390,0 .390,0 
A. Départ uaiDe-t\f fabriek UC-Rl! 68,000 68,000 67,8oo 7,800 
Fb/ 3.521,0 ),J;l!l,O ).511,0 ,.511,0 xl F1u B. Départ usine ... Af fabriek 
UC-RI '19'•220 70,220 70,420 70,420 
x) DM 298,00 298,oo 298,00 298,00 
A. Frei Grosshandel 
RE 74,500 74,500 74,500 74,500 
x) DM }08,00 308,00 308,00 'o8,oo 
B. Ab Werk 
RI 77,000 77,000 77,000 n,ooo 
Ft 410,00 410,00 410,00 10,00 
Départ usine 83,046 83,o46 83,o46 8),046 uc 
x) Lit 62.000 62.000 62.000 ~2.000 
A.. Partenza tabbriea 
uc 99,200 99,200 99,200 99,200 
x) L;l.t 64,,00 64.300 64.}00 64.300 
11. Partenza tabbrica uc 102,880 102,88o 102,880 102,880 
"' 
F1 2'-2,00 242,00 242,00 242,00 
A, At tabriek 
RE 66,851 66,851 66,851 66,851 
"' 
Fl 229,90 229,90 229,90 ~29,90 
B. At tab.-hk 
m: 6:5,509 63.509 63,509 6:>,509 


























17-23 24-30 1-7 
Wei poe der 
Milch und Rahm iD Pulnrton~ (24 bis 



















x) A, Prix COIDD1Uniqu.és par l'Etat aeJPbre / Preise mitget•ilt d.u.rch den Mitgliedstaat / Prezzi comunicati dello stato membro 1 
Prijsen meegedeeld door de Lid-Staat, 
B. Prix ajustée / Berichtigte Preise ~rezzi aclattati / Aangepaste prijzen. 




















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTI:RIBUII 
PUISE l'ISTGISTII:LL! AUF 11111 .DILJIIIIISCBD IURU 
PRJ:ZZI CONSTATATI SUL MI:RCATO NAZIONALE 
PRIJZJ:N WAARGENOMEN OP DE BINNENLAIIDSE MARXT 
Deacription - Beacbreibunc 1964 1 9 6 5 
Deacrizioae - Oaechrijving 
NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Leit en poudre ( 011!!: 1,511) M11ch in Puherfora (<e. 1,511) 
Lette in polYero (E: 1,511) Melk in poedor (< 1,511) 
l'}{ux 1.718,7 .767,6 .791,} .790,7 1.799,0 1815,7 l.8o6,5 ~part usine - Af t.,briok 
UC-RE }4,}74 ~5.352 ~5,826 5,814 35,98o }6,}1} ~6,129 
A .x~rei Groaabandel Dl! no,oo 30,00 30,82 32,14 132,10 129,58 128,24 
Ill }2,500 ~,500 ~2,705 },035 33,025 }2,396 p2,o6o 
x) Dl! 125,00 25,00 25,82 27,14 127,10 124,58 IJ.23,24 B. Ab Werk 
RI 31,250 31,250 ~1,455 1,785 31,775 31,145 ~.8lo 
Ff 20},23 2ol,48 94,61 92,57 193,42 192,93 192,00 Départ usine 
uc 41,164 4o,810 ~9,418 9,005 39,177 39,079 ~8,890 
Lit }1.48} 32.839 IJ2.8o6 5.64} 35.000 35.000 ,5.000 Partenza fabbrica 
uc 50,373 52,542 ~2,490 7,029 56,000 56,000 56,000 
x) Fl 120,73 122,13 ~25,42 27,29 125,29 l24,4o 122,32 A, Af fabriek 
al: }},}51 ,},738 IJ4,646 ~5,16} 34,610 34,365 ~3.791 
x) Fl 114,70 116,02 IJ-19,15 20,92 119,03 118,18 16,21 B. Af fabriok 
al: 31,685 }2,049 !J2,914 j)},4o} 32,881 }2,646 }2,102 
Lait condenaé ( aana addition de au cre) Kondenaailch (nicht gezuckert) 
JUN 
Latte condenaato (eenza ag.u~ta di zuccheri) Gecondenaeerde ••lk (zonder toepYoepe 
n 2.206,0 2.206,6 2.206,0 j2.2o6,o .223,8 2.}42,5 j2.}6o,o D'part usine - A.t fabriek 
~,120 ~C-1111: 44,120 44,120 44,120 4,476 46,850 47,200 
x) Dl! 149,70 149,70 149,70 49,70 47,88 160,00 59",16 A. Frei Groaahuclel 
RE }7,425 37,425 37,425 ~7,425 6,970 4o,ooo ~9.790 
x) Dl! 142,70 142,70 142,70 42,70 4o,88 15},00 152,16 
B, Ab Werk 
RI 35,675 35,675 35,675 ~5,675 5,220 }8,250 !J8,o4o 
x) rr 250,00 250,00 258,1} j264,oo 64,oo 264,oo 64,oo 
A.. Franco groeaiate 
uc 50,6}8 50,6}8 52,284 153,473 },47} 5},47} 153,47} 
x) 
Ft 2}8,oo 2}8,oo 246,1} sz,oo 52,00 252,00 52,00 
B, D'part usine 
uc 48,207 48,207 49,854 51,04} 1,04} 51,04} 51,04} 
Lit 42,000 42,000 42.000 
Parteaza fabbrica 
.?,000 2,000 42.000 2,000 
uc 67,200 67,200 67,200 67,200 7,200 67,200 7,200 
Flux 1.906,8 1.906,8 1.906,8 .906,8 .9_06,8 1.906,8 .906,8 
D'part uaine 
uc }8,136 }8,136 }8,1}6 }8,136 ~8,1}6 }8,1}6 ~8,1}6 
x) Fl 175,00 165,65 164,19 64,00 157,45 1}5,00 35,00 A. Af tabriek 
liE 48,}4} 45,760 45,356 45,304 4},494 }7,29} ~7,29} 
x) Fl 166,25 157,}6 155,98 55,8o 55,8o 155,8o 55,8o B. Af fabriek 
RI: 45,925 4},470 4J,088 4},039 ~},0}9 4},0}9 143,0}9 
PRODUITS LAITIJ:IIS 
MU.CDIUUGIIISU 





x) A. Prix comm.uniques par l'Etat membre / Preiae mitgete1.lt durch den H:l.tgliedataat 1 Prezzi coaunicati dallo Stato aeabro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise / Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 











PRIX CORSTADS SUR LIIIUCD Ill'tDIIUR 
l'UISI l'lftGU'riiU JJSr Dili IILJIIDISCDI lUlU 
PRIZZI COISU'UTI SUL IIIRCUO NAZIOI.ALE 
PRIJZIII W.uJIGEIIOMEII OP Dl BI!iiiEIILANDSI HAllU 
D .. criptioa - BeacbreibWlS 
1 MAI D .. cri&ioao - OaocbrijYillS 
1 
29-5 6-12 1}-19 20-26 
9 6 5 
1 
27-2 3-9 10-16 
Lait en poudre ( ooe 1,5") Mi1cb in Pu1nrfora (oe_ 1,510 
Latte in polYore (~ 1,"') Molk in poodor (< 1,"') 
At fo.briok 
l~{uz 1.825,0 1.825,0 .8oo,o ,Boo,o .78o,o 
Dipart uoino -
p6,500 p6,ooo uc-u 36,500 p6,ooo ~5,600 
J.."troi Groaobudo1 Ill! 
129,00 128,00 128,00 28,00 28,50 
RI }2,250 32,000 3a.ooo ~2,000 2,125 
x) Ill! 124,oo 
1> • .lb Work 
123,00 123,00 jLz3,00 23,50 
RI '31,000 30,750 30,750 l'oo750 po,875 
Ff 192,00 192,00 192,00 92,00 92,00 
Dipart 1l8ino 
uc 38,890 38,890 38,890 j38,890 ~8,890 
Lit }5.000 }5,000 }5,000 p5.000 j35.000 Partoasa fabbrica 
uc 56,000 56,000 56,000 j56,ooo ~.ooo 
x) Fl 123,00 122,00 122,00 22,00 23,00 
.1.. Af fabriolt 
u }3,978 JJ,702 }},702 IJ3. 702 ~3,978 
x) 
B. At fabriok n 116,85 115,90 115,90 115,90 16,85 
u }2,279 }2,017 }2,017 IJ2,017 p2,279 
Lait coadoaoé (&allo additioa do aucro) Koadenaailcb (aicbt pzuckort) 
JUR 
PIIODVÎK LAUIDS 
IIILC .. ZIUGIIIIU 
PROD. LUT • ..C4S • 
ZUIYILPIIODIJC'rll 
'JUL 
17-2} 24-}0 1-7 
--
PG 04 1 Latte coadaaaato <•asa as~u\a di zuccbori) Gecondenaeerde aelk ( zonder toepYoepe ouikor) 
IIILGIQUI 1 Fb 2,360,0 2,360,0 2.J6o,o 2.360,0 2.360,0 
Dipart uaino - .l.f fabriok 
juc-RI IILGII 47,200 4?,200 4?,200 4?,200 47,200 
.1. .xhei Grooobudol Ill! 16o,oo 159,00 159,00 159,00 159,00 
DIUTICIIUID RI 40,000 39,?50 39,?50 39,?50 39,750 
(BR) x) Ill! 15},00 152,00 152,00 152,00 152,00 
B • .lb lori< 
RI 38,250 J8,ooo 38,000 38,ooo 38,ooo 
x) Ff 264,00 264,00 264,oo 264,00 264,oo 
.&. rruco cro•ai•t• 
uc 5},47} 5},473 5},4?3 5J,4?J 5J,4?J 
FRAIICI 
x) Ff 252,00 
B, Départ uaino 
252,00 252,00 252,00 252,00 
uc 51,043 51,043 51,043 51,043 5l,o43 
Lit 42,000 42.000 42,000 42.000 42,000 
IULU Partea.sa fabbrica 
uc 6?,200 6?,200 6?,200 6?,200 67,200 
Flux 1.906,8 l.9o6, 1.906, 8 1.906,8 1.906,8 
LUDIIIIOURG Départ uaiao 
uc 38,136 }8,1}6 }8,136 38,1}6 38,136 
x) n 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 
.1.. J.f fabriolt 
RI 37,293 37,293 37,293 3?,293 3?,29} 
IIIDIRLJ.RD 
x) n 155,8o 
B. J.f fabriok 
155,80 155,8o 155,8o l55,8o 
RE 43,039 43,039 43,039 43,039 4},039 
' x) A. Prix COJIIDluniquéa par 1 Etat membre / Preiae mitgeteilt durch den Mitgliedstaat / Prezzi coaunicati dallo stato membro 1 
Prijzon aeegedeeld door de Lid-Staat. 
B. Prix ajusth 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 







PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE ~NTERIEUR 
PIŒISI n:B'fGIIDLLT AliJ' Dili INLINDISCBIII JWIU 
PREZZI CONSTATATI SUL IŒRCATO NAZIONALE 
PRIJZIN WAAROIKOMDI OP DE BINNENLANDSE IURitT 
- B,achreibung 
- Omscbrijving 196~ 
NOV DEC J.\11 
Lait condensé (avec add.ition de sucre) 
1 9 6 5 








PO 05 : Latte condensato (con aggiunta di zuccberi) Gecondenseerde melk (met toegevoegde auiker) 
Fh/ 
Fln• 3.191,0 b-191,0 ~.191,0 .191,0 ~.276,6 3.4o1,3 ~.350,0 
UEBL/BLEU Départ usine - Af fabriek UC-RE 1&~·.82c 3,820 63,820 163,820 5,532 68,027 67,000 
x) DK 285,00 285,00 285,00 1285,00 85,00 285,00 285,00 
A. Frei Grossbandel 
DEUTSCHLAND RE 71,250 71,250 71,250 b1,250 ~,250 71;250 71,250 
(BR) x) DM 278,00 278,00 ~7S,oo 78,00 78,oo 278,00 278,00 
B, Ab Werk 
RE 69,500 69,500 69,500 ~9,500 169,500 69,500 69,500 
x) Ff 331,00 331,v0 337,38 ~42,00 ~:..2,00 }42,00 342,00 
A. Franco grossiste 
169,272 uc 67,044 67,044 68,3}6 69,272 69,272 69,272 
FRANCE ~31,00 x) Ff 320,00 320,00 326,39 331,00 331,00 331,00 
B. Départ usine ~7,0~4 uc 64,816 64,816 66,110 67,044 67,044 67,044 
Lit 54.500 54.161 53.694 53.64} ~4.274 53.733 53.387 
ITALIA Partenza fabbrica 
uc 87,200 86,658 85,910 85,829 86,838 85,973 85,419 
x) Fl 201,00 201,00 201,00 201,00 l:>o1,00 207,00 207,00 
A. Af fabriek 
RE 55,525 55,525 55,525 55,525 55,525 57,182 57,182 
NEDERLAND 
x) F1 190,95 190,95 190,95 190,95 190,95 196,65 196,65 
B. Af fabriek 
RE 52 749 52 749 52,749 52,749 52,749 54,323 54,323 
PG 06 : 
Gorgonzola et fromages du m3me groupe Gorgonzola und Kll.se dereelben Gruppe 
Gorgonzola e formag~ dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezeltde groep 
~{ux 4,632,1 4.632,1 4.632,1 4.632,1 4.777,5 5.275,8 5.2'75,8 UEBL/BLEU Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 92,642 92,642 92,642 92,642 95,550 105,516 105,516 
DEUTSCHLAND DK 420,00 420,00 420,00 432,86 44o,oo 44o,oo 4~o,oo 
Ab Werk 
(BR) RE 105,000 105,000 105,000 108,215 110,000 110,000 110,000 
x) F.r 685,61 68o,oo 689,35 705,00 682,16 - -
A. Franco grossiste 
uc 138,870 1}7,7}4 139,628 14},000 138,172 - -
FRANCE x) 
Ff 135,61 630,00 639,35 656,00 643,45 652,20 645,81 
B. Départ us:1.ne 
uc 128,74 127,607 129,500 132,873 1}0,331 132,103 1}0, 8o8 
x) Lit 8o.683 86 .}06 84.225 79.696 7}.387 69.667 75.742 
A. Partenza fabbr:1.ca 
uc 129,09 1}8,G90 1}4,76C 127,514 117,419 111,~67 121,187 
ITALIA x) 
Lit 87.683 93.}06 91.226 86.696 8o.387 76.667. 82.742 
B. Partenza i'abbrica 
uc 140,29 149,29< 1~5.962 1}8, 714 128,619 122,667 1}2,387 
F1 428,19 428,19 428,19 428,19 427,69 425,97 425,97 
NEDERLAND A! fabriek 
BE 118,28 118,28 118,284 118,284 118,1'•6 117,671 117,671 
x) A. Prix communiquee par l'Etat membre 1 Preise mitgeteilt durch den Hitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 A.angepaste prijzen 



















PRIX COHSTAUS SUl! LI: IW!CIIE INTERIEUR 
PREISZ I'ZS!GIS~ AliF DEM IHLIHDISCDH IWIQ 




ZUIVZLPRODUC'llll PRIJZEN WAARGEROIŒII OP DE BIHNENLANilSZ lüRKT 
1 9 6 5 
Description - Beschreibung 
1 1 JUL Descrizione - Omschrijving liAI JUN 
29-5 6-12 1}-19 20-26 27-2 }-9 10-16 17-2} 24-}0 1-7 
Lait condensé (avec add.ition de sucre) Kondensmilch (gezuckert) 
Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde auiker) 
Fh/ }.}50,0 }.}50,0 ~.}50,0 ~.}50,0 ~.}50,0 Flux 
Départ usine - Af fabriek UC-RE 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 
x) DM 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 
A. Frei Grosshandel 
RE 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 
x) DM 278,00 278,oo 278;00 278,00 278,00 
B. Ab Werk 
RE 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 
x) Ff }42,00 }42,00 }1>2,00 }1>2,00 }1>2,00 
A. Franco grossiste 
69,272 69,272 69,272 69,272 69,272 uc 
x) Ff }}1,00 }}1,00 }}1,00 }}1,00 }}1,00 
B. Départ usine 
uc 67,044 67,01>1> 67,01>1> 67,01>4 67,01>4 
Lit 5}.500 5}.500 5}.500 5}.500 5}.500 
Partenza fabbrica 
uc 85,600 85,600 85,600 85.~00 85,600 
x) F1 207,00 20?,00 20?,00 20?,00 20?,00 
A. Af fabriek 
57,182 5?,182 57,182 RE 57,182 5?,182 
x) F1 196,65 196,65 196,65 196,65 196,65 
B, Af fabriek 
RE 51>.}2} 54,}2} 54,}2} 54,}2} 54,}2} 
Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und lUise derselben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezeltde groep 
~{ux ~.275,8 5.275,8 ~.275,8 ~.275,8 ~.275,8 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 05,516 105,516 105,516 105,516 05,516 
DM 40,oo 440,00 44o,oo 44o,oo ~4o,oo 
Ab Werk 




A. Franco grossiste 
uc - - - - -
~46,00 ~47,00 x) Ff 648,oo 644,00 645,00 
B, Départ usine 
uc 1}1,252 130,442 1}0, 84? 1}0,645 }1,050 
x) Lit ?2.000 75.000 77.000 77.000 ?.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 115,200 12o,oo_o 12},200 2},200 2},200 
x) Lit ?9.000 82.ooo 84.000 84.000 4.ooo 
B. Partenza fabbrica 
uc 126,400 1}1,200 1}4,400 }4,4oo 34,400 
Fl 425,97 425,9? 425,9? 1+25,9? 25,97 
AC !abriek 
RE 117,6?1 11?,6?1 11?,6?1 17,671 1? ,6?1 
x) A. Prix communiqués par l'Etat membre / Preise mitgeteilt durch den Mitgliedetaat / Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat. 
B. Prix ajustés : Berichtigte Preise / Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 



















PRIX CONSTATES SUR LE HAJICHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEH IifLJNDISCREN II&IID! 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO !IAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLAIIDSE HARit'r 
PRODUITS LAITIERS 
NILCIŒIIDUGiflSSE 
PROD. LAT'l' • ...CAS. 
ZUI'IELPRODUCTEII 
Description - Beschreibung 1964 , 9 6 5 
Descrizione - Omschrijving 
NOV DEC JAN FEB H;J! AFR M.U JUN JUL AUG 
Emmental et fromages du même groupe Emmental und Kl.se derselben Gruppe 
Jlluaental e foraaggi dello stesso gruppo Emmental en kaasaoorten van dezelfde groep 
Fb/ 4.776,8 4.776,8 4.776,8 4. 776,8 4.906,2 5.;150,0 .}50,0 
Départ usine - Af fabriek Flux 
PC-IfE 95.5;16 95,5;16 95,5;16 95,5;16 98,124 107,000 07,000 
"' 
_DM 4;19,20 461,60 465,90 4?1,57 474,35 476,}0 76,?? 
A, Ab Werk 
RE 109,800 115,400 116,475 117,89 118,588 11~,075 19,194 
"' 
DM 447,20 469,60 47},94 479,57 482,35 484,}0 ~84,77 
B. Ab Werk 
120,588 p.z1,19} RE 111,800 117,400 118,485 119,89 121,075 
"' 
Ff 6;16,60 634,55 6}3,19 627,57 625,42 619,10 ~18,}9 
A. Départ usine 
127,11~ uc 128,943 128,528 128,253 126,67 125,}99 ~25,254 
"' 
Ff 646,6o 644,55 643,19 637,57 635,42 629,10 ~28,}9 
B. Départ usine 
129,14<: uc 130,969 130,554 130,278 128,70 127,424 127,28o 
"' 
Lit 89.000 87.581 83.774 83.250 84.581 84.;167 86.8}9 
A. Partenza fabbrica 
142,400 uc 140,130 134,038 133,20C 135,3;1< 134.987 1}8,942 
x) Lit 90-250 88.831 85.024 84.500 85.831 85.617 88.089 
B. Partenza fabbrica 
uc 144,400 142,130 136,038 135,20C 137,33( 1}6,987 140,942 
Fl 3??,19 377,19 3?7,19 377,19 379,48 }87,}4 ;187,}4 
Af fabriek 
RE 104,196 104,196 104,196 104,191 104,82 107,000 107,000 
Gouda et fromages du a:ême e;roupe Gouda und KIJ:se derselben Gruppe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelf'de groep 
x) F~L 4.749,8 4.706,1 4.697,3 4.713, 4.739.~ - -
A .. Départ usine-Af fabriek 
UC-RE 94,996 94,122 93,946 94,2?2 94,790 
- -
x) 
'}{ux 4.240,9 4.201,9 4.194,0 4.208, 4.346,C 4.696,0 4.655,6 
B. Départ usine-Af fabriek 
UC-RE 84,818 84,038 83,880 84,1?2 86,920 9},920 9;1,11;1 
x) DM 318,27 318,00 315,58 315,00 314,77 }14,00 ;114,00 A, Ab Werk 
RE 79.568 79,500 78,895 78,750 78,693 78,500 78,500 
"' 
DM 312,33 312,00 309,58 309,00 308,77 308,00 308,00 
B. Ab Werk 
RE 78,083 78,000 77,395 77,250 77,193 77,000 77,000 
"' 
Ff 620,00 633,12 621,77 610,00 589,23 546,7} 548,;55 
A. Départ usine 
uc 125,581 128,238 125,940 123,55 119,345 110,741 111,069 
x) Ff 572,00 585,12 573,77 562,00 549,81 5}6,73 5}8,35 
B. Départ uai~e 
111,36~ uc 115,859 118,516 116,217 11},83 108,?15 109,04;1 
x) Lit 79·500 76.452 75.193 74.179 75.629 78.300 8o.452 . 
A. Partenza fabbrica 
uc 127,200 122,323 120,309 118,68! 121,00€ 125,28o 128, 72;1 
x) Lit 75-300 ?2.252 70.994 69.979 71.429 74.100 76.252 
B. Partenza fabbrica 
uc 120,48o 115,6o3 113,590 111,96! 114,286 118,56o 122,00;1 
Fl 270,93 268,00 268,00 268,00 268,00 268,oo 268,oo 
Af fabriek 
RE 74,843 74,03;1 74,033 74,033 74,033 74,03;1 74,033 
. 
x) A. Prix communiqués par 1 Etat membre 1 Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo stato m.embro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise / Prezzi adattati / Aaagepaste prijzen 



















PRIX CONSTATES SUR L& ~CHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIJIRDISCREN !Win 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO IIAZIONAL& 





1 9 6 5 
- Beschreibung 1 1 Description MAI JUN JUL Descrizione • OID!'Chrijving 
29-5 6-12 13-19 za-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 "1-7 
Ellllltental et fromages du même groupe Emmental und talee derselben Gruppe 
..:..Oenta1 e formagsi dello stesso gruppo Emmental en kaasaoorten van dezelfde groep 
Fb/ 5.350,0 5·350,0 5·350,0 15.350,0 5.350,0 
Départ usine - Af fabriek Flux 
C-RE 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 
x) 
A. Ab Werk 
DM 477,00 476,00 '+77,00 477,00 477,00 
RE 119,250 119,000 119,250 119,250 119,250 
x) 
B. Ab Werk 
DM 485,00 484,00 485,00 485,00 485,00 
RE 121,250 121,000 121,250 121,250 121,250 
x) Ff 617,00 615,00 620,00 620,00 620,00 
A. Départ usine 
124,973 124,568 125,581 125,581 125,581 uc 
x) Ft 627,00 625,00 630,00 630,00 630,00 
B. Départ usine 
126,999 126,594 127,6o7 127,6o7 127,6o7 uc 
x) Lit 86.000 87.000 87.000 87.000 87.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 137,6oo 139,200 139,200 139,200 139,200 
x) Lit 87.250 88.250 88.250 88.250 88.250 
B. Partenza fabbrica 
uc 139,6oo 141,200 141,200 141,200 141,200 
Fl 387,34 387,34 387,34 387,34 387,34 
Af .fabriek 
RE 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 
Gouda et fromages du même groupe Gouda und KKse derselben Gruppe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
x) Fb/ - - - - -Flux 
A. Départ usine-At fabriek 
- - -UC-RE - -
!}{ux .675,0 4.675,0 .650,0 4.650,0 4.625,0 x) 
B. Départ usine-Af fabriek 
UC-RE 93,500 93,500" ~3,000 93,000 92,500 
A.x>Ab Werk 
DM 314,00 ~14,00 rsl4,oo 314,oo 314,00 
RE 78,500 78,500 b8,500 78,500 78,500 
x) DM 308,00 ~8,oo ~8,oo 308,00 308,00 
B. Ab Werk 
fn,ooo RE 77,000 77,000 77,000 77,000 
x) Ff 550,00 550,00 ~8,00 549,00 544,00 
A. Départ usine 
oc 111,4o3 11,4o3 10,997 111,200 110,187 
x) Ff 54o,oo 54o,oo 38,00 539,00 534,00 
B. Départ usine 
oc 109,377 09,377 08,972 109,174 108,162 
x) Lit 79.000 8o.ooo 1.000 81.000 81~000 
A. Partenza fabbrica 
UG 126,4oo 128,000 L29,6oo 129,6oo 129,6oo 
B.x~artenza fabbrica Lit 74.800 ?5.8oo 6.8oo 76.8oo 76.800 
uc 119,68o l21,28o 122,880 122,880 122,88o 
Fl 268,00 68,00 ~68,00 268,00 268,00 
Af fabriek 
b4,033 RE 74,033 74,033 74,033 ?4,033 
x) A, Prix comauniquée par l'Etat membre / Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat / Prezzi comunicati dallo Stato aeabro 1 
Prijzen aeegedeeld door de Lid-Staat. 
B. Prix ajustée / Berichtigte Preise / Prezzi adattati / .langepaete prijzen 




















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PIIEISE l'ESTGESTELI.T AUF DEM INUIIDISCHEN MARI.'!! 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGEIIOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Description - Beacbreibung 
1964 
Descrizione - OmachrijYing 
NOV DEC JAN 
1 9 6 5 
FEB MAR APR MAI 
Saint-Paulin et fromages du même groupe Saint-Paulin und Kise derselben 
Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van 
A~)Départ r;{u .859,2 .8591J .86o,5 4.85},6 4.88o,6 4.872,5 4.765,} usine-Af fabriek 
ue-R 97,184 97,180 7,210 97,072 97,612 97,450 95,}06 
--
--
Fb/ x) F1u 4.419,6 4.419,4 .420,8 4.414,6 4.557,} 4.95},5 4.846,} 
B. Départ usine-AC fabriek 
OC-R 88,}92 88,406 88,416 88,292 91,146 99',070 96,926 
x) DM }51,27 }52,00 }52 ,00 }52,00 }52,00 }5},20 }70,00 
A, Ab Werk 
RE 87,818 88,000 88,000 88,000 88,000 88,}00 92,500 
x) DM }46,27 347,00 347 ,oo }47 ,oo }47 ,oo j}48,20 }65,00 
B, Ab Werk 
RE 86,568 86,750 86,750 86,750 86,750 87,050 91,250 
x) F! 610,00 610,00 606,00 600,00 600,00 591,4o 582,97 
A. Départ grossiste 
uc 12},556 12},566 122,745 121,5:}( 121 ,5}0 119,788 118,o8o 
x) F! 570,00 570,00 566,00 560,00 560,00 551,4o 542,97 
B. Départ usine 
uc 115,454 115,454 114,64} 11},42! 11},428 111,686 109,979 
x) Lit 75,467 74.758 72.48} 71.}57 70.097 69.000 69.839 
A. Partenza fabbrica 
uc 120,747 119,61} 115,973 114,171 112,155 110,4oO 111,742 
x) Lit 82.967 82.258 79.984 78.857 77.597 76.500 77.}}9 
B. Partenza fabbrica 
uc 1}2,747 1}1 ,61} 127' 974 126,17 124,15 122,4oO 123,742 
Fl }07,}} }05,00 }05,00 }05,00 }05,00 }05,00 }05,00 
Af fabriek 





JUN JUL AUG 
Gruppe 
dezelfcie groop 
Camembert et fromages du m~me groupe Camembert und Kise derselben Gruppe 
Camembert e formaggl dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
F~( 4.944,9 4.944,5 4.9}1,0 4.9}8, 5.069, 5.}67,7 5.}00 ,o Flu 
Départ uslne - Af fabrlek 101,}9~ ue-R 98,898 98,890 98,620 '98 '774 107,}5} 106,000 
DM 419,69 422,67 419,90 417,29 417,47 419,96 452,93 
Ab Werk 
RE 104, 92} 105,668 104,975 104 ,}2} 104,}6 104,990 11},232 
x) Ff 620,57 616,35 651,97 640,00 623,74 586,4o 6}5,87 
A. Franco grossiste 
uc 125,696 124,842 1}2 ,057 129,6} 126,}} 118,775 128,795 
x) Ff 579,55 575,35 610' 97 599,00 582,74 5lt5,lto 594,87 
B. Départ USl.De 
uc 117,}9 116,54 123,752 121 ,}2 118,0} 110,471 120,491 
x) Lit 72.917 72.677 69.064 67.464 65.097 64.000 64.774 
A. Partenza ·fabbr1.ca 
uc 116,667 116,283 110,502 107,94 104,15 102,400 10},6}9 
x) Lit 80.417 8o.177 76.565 74.964 72.597 71.500 72.274 
B. Partenza fabbrica 
uc 128,667 128,28} 122,504 119,942 116,15 114,400 115,6}8 
Fl 400,19 400,19 400,19 4oo, 19 400,81 4o2,9} 402,9} 
Af fabriek 
RE 110 ;550 110,550 110,550 110,550 110,72 111,}07 111,}07 
' 
x) A. Pr1.x communiqués par 1 Etat membre 1 Preise mitgeteilt durch den MitglJ.edstaat 1 Prezz1 comuiU.ca.ti dallo Stato membre ji 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat. 
B. Prix ajustés 1 Berl.chtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 



















PRIX CONSTATES SUR LE IWICHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUr I>EM· INl.liii>ISCHEN IWIXT 
FREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRlJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANI>SE MABKT 
Description - Beschreibung 
1 
MAI 
Descrizione - OmschrijYinc 









FROI>. LATT • ..CAS. 
ZUIVELPROI>UCTI!II 
JilL 
17-2} 24-}0 1-7 
Saint-Paulin et fro-ges du aime groupe Saint-Paulin und Klae derselben Gruppe 
Saint-Paulin e foraaggi dello atesao gruppo Saint-Paulin en kaassoorten Y&n dezelfde groep 
x) ';{u 4.7.50,0 4. 7.50,0 4. 77.5,0 1'+·77.5,0 4.775,0 
A. Départ usine-A.! fabriek 
UC-Rl 95,000 95,000 95,~00 95,500 95,500 
-- --
x) Fb/ 4.831,0 4.831,0 4.856,0 4.856,0 4.856,0 
B. Départ usine-Af fabriek !'lu 
ue-R 96,620 96,620 97,120 97,120 97,120 
x) DM 370,00 370,00 3.70,00 }70,00 370,00 
A. Ab lerk 
RE 92,500 92,500 92,500 92,500 92,500 
x) DM }65,00 365,00 365,00 365,00 365,00 
B. Ab Werk 
RE 91,250 91,2.50 91,2.50 91,250 91,2.50 
x) Ff 590,00 586,00 58o,oo 58o,oo 58o,oo 
.l. Départ grossiste 
uc 119,505 118,694 117,479 117,479 117,479 
x) Ff 550,00 546,00 540~00 540,00 540,00 
B. Départ usine 
uc 111,403 110,592 109,377 109,377 109,377 
X} Lit 69.000 
A. Partenza fabbrica 
70.000 70.000 70.000 70.000 
uc no,4oo 112,000 112,000 112,000 112,000 
x) Lit 76.500 .77.500 77.500 77.500 77.500 
B. 'Partenza fabbrica 
uc 122,4oo 124,000 124,000 124,ooo 124,ooo 
F1 }05,00 305,00 305,00 305,00 305,00 
Af fabriek 
RE 84,254 84,254 84,254 84,254 84,254 
Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kise derselben Gruppe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezeltde groep 
';{u 5.3oo,o 5.300,0 5.300,0 5.300,0 5.3oo,o 
Départ usine - Ar fabriek 
ue-R 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 
DM 446,00 45},8o 
Ab Werk 
453,80 453,8o 4,56,20 
RE 111,500 11},450 113,450 11},450 114,050 
x) Ff 620,00 
A. Franco grossiste 
6}6,00 640,00 640,00 640,00 
uc 125,581 128,822 129,632 129,6}2 129,6}2 
x) Ff 579,00 595,00 599,00 599,00 599,00 
B. Départ usine 
uc 117,276 120,517 121,327 121,327 121,327 
x) Lit 64.000 64.000 65.000 65.000 66.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 102,400 102,400 104,000 l04,ooo 105,600 
x) Lit 71.500 71.500 72.500 72.500 7}.500 
B. Partenza fabbrica 
uc 114,400 ll4,4oo 116,000 116,ooo 117,6oo 
F1 402,93 402,93 402,93 402,93 402,93 
Af fabriek 
RE 111,307 111,30? 111,307 111,307 111,307 
x) A. Prix communiqués par 1 1 Etat membre 1 Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat. 
B. Prix ajustés / Beriohtigte Preise / Prezzi adattati / .langepaste prijzen 





















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEll INL;;NDISCHEN HARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZION;.LE 
PRIJZEN WAARGENOIŒN O.P DE BINNENL.JIDSE MARKT 
Description - Beschreibung 
1964 
Descrizione - Omschrijving 
NOV DEC JAN FEB 
Lactose Lak.tose 
~~x 1.541,1 1.537,7 1.537,7 1.537,7 Départ usine - Af fabriek 
~O~RE 30,822 30,754 30,754 30,754 
Ab Werk DM 142,00 142,00 142,00 142,00 
RE 35,500 35,500 35,500 35,500 
rf 190,00 190,00 190,00 190,00 
Départ usine 
uc 38,485 38,485 38,485 IJ8,485 
x) Lit 31.000 31.000 31.806 33.607 
A. Franco grossis ta 
uc 49,600 49,600 50,890 153.771 
x) 
B. Partenza fabbrica 
Lit 30.000 30.000 30.8o6 132.607 
uc 48,000 48,ooo 49,290 152,171 
x) Fl 115,00 115,00 115,00 jl15,00 
A. Af fabriek 
~1,768 RE 31,768 31,768 31,768 
t--- f-x) Fl 109,25 109,25 109,25 jlo9,2.5 B. Ar fabr:Lek 
RE 30,18o 30,180 30,180 l3o,18o 
Beurre Butter 
x) Fb 
A. Départ ueine-Af fabriek 
9.688,0 9.649,0 9.744,8 ~. 758,6 
C-RE 193,760 192,980 194,896 9.5,172 
x) 
B. Départ usine-At fabriek 
Fb 9·8o9,0 9.770,0 9.86.5,8 ~.819,6 
C-RE 196,18o 19.5,400 197,316 97,592 
A~)Frei Groashandel DM 683,33 684,00 684,00 84,00 
RE 170,833 171,000 171,000 71,000 
x) DM 679,00 679,00 679,00 79,00 B. Ab Werk 
RE 169,750 169,750 169,750 69,750 
rt 891,:53 889,8o 897,47 882,69 
Départ usine 
uc 18o,539 180,229 181,783 78,789 
x) Lit 100.417 102.000 100.9:55 7.196 A. Partenza fabbrica 
uc 160,667 163,200 61,496 5.5,51'+ 
x) Lit 102.917 104.500 03.4:55 9.696 
B. Partenza fabbrica 
uc 164,667 167,200 65,496 .59,514 
x) Flux 7.700,0 7.900,0 8.100,0 .300,0 A. Départ usine 
uc 154,000 1.58,000 62,000 66,000 
x) Flux 7.621,0 7.Bzl,o 8.021,0 .221,0 
B. Départ usine 
uc 152,4Zo 156,420 6o,42o 6o,42o 
Fl 461,00 
At tabriek 
461,00 461,00 ~1100 
RE 127,348 12?,:548 127,:548 27,:548 
1 9 6 5 
MA.~ APR MAI 
Lattosio 
1.537,7 1.537, 7 .537,7 
!Jo, 754 30,754 po,754 
142,00 142,00 42,00 
IJ5,5CO 35,500 ~5.500 
190,00 190,00 90,00 
38,485 38,485 ~8,485 
34.500 34.650 ~5.000 
55,200 55,440 ~,ooo 
)3.500 3).650 ~Yt.ooo 
153,600 53,84o ~,4oo 
115,00 115,00 15,00 
~1,768 31,768 ~1,768 
109,25 109,25 09,2.5 
IJo,180 30,180 1Jo,180 
Burro 
9.748,9 ~.719,7 ~.696,8 
94,977 194,393 93,9:5.5 
~.869,9 9.84o,7 ~.817,8 
97,398 196,814 96,356 
1684,oo 684,00 1684,oo 
71,000 171,000 71,000 
1679,00 679,00 1679,00 
69,750 169,750 69,750 
869,67 8.50,00 1\52,81 
76,192 172,168 72,736 
94.419 94 • .5:53 ~5.000 
51,070 151,2.53 52,000 
96.919 97.0:53 7.500 
.55,070 55,2.53 56,00 
.,oo,o 8.570,0 .570,0 
66,000 71,400 71,4oO 
.221,0 8.491,0 .491,0 
64,420 169,820 69,820 
1468,45 472,00 1472,00 










x) A. Prix coaauniquéa par l'Etat membre / Preise llitgeteilt durch den Mitgliedataat 1 Prezzi coaunicati dallo Stato meabro 1 
Prijzen aeegedeeld do or de Lid-8,taat. 
B. Prix ajustée 1 Berichtigte Preiae 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 




















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEll INL«NDISCHEN liARK'J! 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NaZION.ôLE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENL . .NDSE M.oi!IXT 
1 
Description - Beschroibung 
1 MAI Descrizione - Omschrijving 
29-5 6-12 13-19 20-26 
Lactose Laktose 
~/ 1.537,7 1,537,7 .537,7 ·537,7 Flux Départ uaine - Af fabriok ~-RE 30,754 30,754 30,754 30..?54 
Ab Work DM 142,00 142,00 142,00 42,00 
RE )5,500 35,500 35,500 ~5.500 
Départ usine 
Ff 190,00 190,00 190,00 90,00 
uc 38,485 38,485 38,485 8,485 
A .x~ranco grossis ta Lit 35.000 35.000 iJMoo ~5.000 
uc 56,000 56,000 j%,ooo ~6,000 
B .x~artenza Lit }4,000 34.000 p4.ooo lt,OOO fabbrica 
uc 54,4oo 54,4oo j54,4oo ~,4oo 
x) F1 115,00 115,00 115,00 15,00 A, Af fabriek 
RE 31,768 3],.768 131.768 1.768 
~ ~-
x) 
B, Af fabriek F1 109,25 109,25 09,25 09,25 
RI 30,18o 30,18o ~,lBo ~.1Bo 
Beurre Butter 
x) Fb 9,68o,o 9.70<',0 ~.7cc,o 9.700,0 A, Départ usine-Af fabriek 
C-RI 193,600 194,000 94,ooo 194,000 
x) Fb 9,8o1,0 9.821,0 ~.821,0 9.821,0 
B. Départ usine-At fabriok 
C-RE 196,020 196,420 96,420 196,420 
x) DM 684,00 684,00 f>84,oo 684,00 
4. Frei Grosahandel 
RE 1?1,000 1?1,000 71,000 171,000 
x) DM 679,00 ~79,00 79,00 679,00 B, Ab Work 
RE 169,750 69,?50 69,750 169,750 
Ft 850,00 851,00 55,00 855,00 
Départ usine 
uc ~72,168 72,370 73,180 173,180 
x) Lit 
A. Partonza fabbrica 
~5.000 ~5.000 5.000 95.000 
uc 152,000 ~52,000 1.52,000 152,000 
x) Lit 97.500 ~7.500 7.500 97.500 
B. Partenza fabbrica ~56,000 56,ooo 156,000 uc 56,000 
x) 
A. Départ usine 
Flux 8,600,0 8.6oo,o .6oo,o 8.6oo,o 
uc 172,000 172,000 72,000 172,000 
x) Flux 8.521,0 8.521,0 .521,0 8.521,0 
B. Départ usine 
uc 170,420 jl?O,It20 70,420 170,'+20 
n 1472,00 (472,00 1472,00 4?2,00 
Af fabriek 
RI: 130,387 130,387 30,387 130,38~ 











































PROD, LATT .-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
JUL 
17-23 2'+-30 1-7 
Mo1ksuiker 
Boter 
x) ,l, Prix co•uniquéa par l'Etat aoabre / Preise llitgeteilt durch den Mitgliodstaat / Prezzi comunicati dello Stato membro 1 
Prijzon aeogodeold door de Lid-Staat. 
B. Prix ajustée 1 Berichtigte Preise A>rezzi adattati/ Aangepaoto prijzen 



















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INL:tNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE HARKT 
Description - Bescbreibung 
1964 
Descrizione - Omschrijving 
NOV DEC JAN 
C h e d d 
Fb/ 4.475,0 4.475,0 4.475,0 
x) Flux 
A. Départ usine-Af fabriek 
UC-RE 89,500 89,500 89,500 
Fb/ }. 995,5 }.995,5 }.995,5 
x) Flux 
B. Départ usine-Ar fabriek 
UC-RE 79,910 79,910 79,910 
DM }15,00 315,00 }15,00 
Ab Werk 
RE 78,750 78,750 78,750 
x) Ff 547,39 550,79 54},92 
A. Départ usine 
uc 110,874 111,563 110,171 
x) Ff 530,39 533,79 526,91 
B. ·Départ usine 
uc 107,430 108,119 106,725 
' Lit 44.453 44.453 44.453 
Partenza fabbrica 
uc 71,125 71,125 71,125 
Fl 296,67 291,64 292 ,oo 
Af fabrl.ek 
RE 81,953 80,564 80,663 
TJ.lsl.t TJ.lsJ.ter 
Fb/ 4.065,3 j4.109,8 j4.109,8 
Flux 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 81,}06 82,196 ~,196 
DM b15,75 318,oo ~17,50 
Ab Werk 
RE 78,9}8 79,500 b9,375 
Ff 513,05 513,06 ~13,06 
Départ usine 
uc 103,918 103,920 103,920 
Lit 69.871 69.868 69.868 
Partenza fabbrica 
uc 1~ 111,789 111,789 
F1 262,16 262,19 1262,19 
Af fabriek 
























































PROD • LATT .-CAS • 
ZUl VELPRODUCTEN 
JUN JUL AUG 
Tilsit 
x) A .. Prix communiques par l'Eto.t membre /'Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat / Prezzi comunicati dalle ::itato membre / 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat. 
B. Prix aJustés / Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 



















PRIX CONSTATES SUR LE !lARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLlNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BIIINPLANDSE ~IARKT 
Description - Beschreibung l MAI Descrizione - Omschrijving 
29-5 6-12 13-19 




A. Départ ueine-Af fabriek 
UC-RE 
- - -
Fb/ 4.475,0 4.475,0 4.475,0 
x) Flux 
B. Départ ueine-Af fabriek 
UC-RE 89,500 89,500 89,500 
1»1 315,00 315,00 315,00 
Ab llerk 
RE 78,750 78,750 78,750 
x) Ff 
- - -
A. Départ usine 
uc 
- - -
x) Ff 496,00 504,00 512,00 
B. Départ usine 
uc 100,465 jlo2,o85 03,706 
Lit 44.453 !44.453 ~.453 
Partenza fabbrica 
uc 71,125 71,125 ~1,125 
Fl 297,00 jz97,oo ~01,00 
Af fabriek 
RE 82,044 B2,o44 183,149 
Tilsit Tilsit er 
Fb/ 4.706,0 1'+.706,0 4.706,( Flux 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 94,120 4,120 94,120 
DM ~17,50 ~17,50 317,50 
Ab Werk 
RE 79,375 r,.9,375 79,375 
Ff ~13,06 ~13,06 513,06 
Départ usine 
uc 03,920 03,920 103,920 
Lit j68. 7:51 8.731 68.731 
Partenza fabbrica 
uc 09,970 09,970 109,970 
Fl 79,38 279,38 279,38 
Af fabriek 
RE 77,177 77,177 77,177 



























































PROD • LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
JUL 
17-23 24-30 1-7 
Tilsit 
x) A. Prix communiqués par 1 'Etat membre / Pre1se m..itgeteilt durch den Mitgliedstaat / Prezzi comunicati dallo Stato membre 1 
Prijzon moegedoold door do Lid-Staat. 
B. Prix ajustée / Berichtigte Preise / Prezzi aaattati / Aangepaste prijzon 
Explications p. 58 1 Er11uterungen s. 59/ Spiegs.zioni p. 6o 1 Toelichting b1z. 61 
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PRIX DB SEUIL 
SCHWILLEIIPREISE 
PRI:ZZI D' l:ll'l'RATA 
DREIIPI:LPRIJZEII 
Pour importations Yere 
ProYenance 












FUr Einfuhrea. nacb r Per i•portaaioni Yerao s Voor ia.Yoeren naar 
Beacbreibunc 1964 1 9 6 5 
OtucbrijYing 
1 NOV DEC JAN FEB M..R APR MAI JUN 
l'RODOnS UU!IDS 
IIILCDRZBIIGIISSI 
PROD. Uft ,-CAS. 
ZUIVII.PIIODUCTIII 
JUL AUG 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre ( 2lt à 27 %) :!î~b .:n~0~=h~ n i~n~:•eg;;r~0 ~2~? b~Ï 27 ;.;) Latte e crema di latte in~nolvere 24 al 2'7 %) 
rix de seuil / Schwellenpreiae . BelSiqllO l'b 3.397 ,o 1 
3·581,0 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen • Bolgii 
DM 309,98 309,60 305,10 304,16 304,16 304,16 304,16 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 




- - - - -
-
Fr 436,40 429,29 425,22 420,87 418,35 415,87 415,87 
Prix franco frontière 
FRANCE l'b 4.419, 7 4. 347,6 4.306,5 4.262,4 4.236,9 4.211, 7 4.211,7 
Pr.lè•e•enta Fb - - - - - - -
Lit 63.400 63.930 63.986 63.551 64.297 63.595 63.454 1 1 
Prezzi f'ranco-trontiera 1 
ITAL! A Fb 5.072,0 5.114,4 5.118,9 5.084. 5.143,8 5.087,6 5.076,3 




Fluz - - - - - - -
Prix franco fronti.re 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - -
Prélè•ementa Fb 
-. - - - - - -
Prijzen franco-grena Fl 222,57 222,59 223,03 
224,48 224,44 231,72 2}2,35 
NEDERLAND F\ 3.074,1 3.071,7 3.080,6 3.100,5 3.1oo,c 3.200,1 ~.209,} 
Beffingen Fb - - - - - 248,33 285,7 
PG 03 Lait en poudre ( ~ 1,5;.>) Mil ch in Pulverfcrm ( E 1,5 %) Latte in polvere (E: 1 5 %) Melk in poeder ( -E 1,5 ~ ) 
Prix de eeuil / Schwellenpreiee . BelgiJue lb 1.821.5 J 1.821,5 Preazi d'entrata/Dreapelprijzen • Belgi 
DM 126,65 126,65 126,07 128,35 129,03 127,62 125,46 
Frei-.. enze-Preiae DEUTSCHLAND 
Fb 1.583, 1 1.583,1 l. 585,9 1.6o4,4 1.612,9 1.595, 1 .568, 
(KR) 
Abacb8pfungen Fb 75,6 75,6 75,6 75,6 47,4 148,7 181,9 
Prix franco frontière 
Ft 209,90 208,48 203,84 198,37 199,77 199,80 197,9} 
FRAIICI Fb 2.125,8 2.111,4 2.064,4 2.009,0 2.023,2 2.023, 2.004,6 
' 
Pr'lèYeaenta Fb - - - - - - -
Lit 31.668 32.820 32.954 
Prezzi franco-frontiera 
34.366 35.427 35.209 }5.209 
ITALU Fb 2.533,4 2.625,6 2.636,4 2. 749,2 2.843,1 2.816, 2.816,7 





- - - - - -
-Prix franco frontière 
LUlŒIIBOURG Fb 
- - - - -
- -
Prélèvements Fb 
- - - - - - -
Prijzen franco-grene Fl 118,15 117,52 11989 122,65 122,85 120,67 119,44 
Ill: »ERLAND Fb 1.631,\ 1.623,2 1.657,3 1.694,1 1.696,8 1.666, 1.649,7 
Beffingen l'b 
- - - - -
1) 87,6 110,1 
1 ) Marchandiao accoepagn'• d • un document D.D. 4 certifiant le montant que COll ~Ü65;::~toitot Yon eine• Dok11atont D.D. 4, aue dota aich orgibt, dass eine :::~:~~~:a::!b:·~~~o~!!8!ir:/~~~;!!d:~ ;;~;;,;::~nd 
~6;;~:)•pagnata dal certificato modello D.D. 4, attestante che l•iaporto di coapenaazione è atato riscoaso (Reg. 9165/CEE e 
Goederen verpzeld van een dokum.ent D .D .4 ~it blijkt d.at bet coapeDHren4 be4r .. -b•••n wrd 
•- (Vorord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
PRIX DZ UUIL 
SCBDLLIIIPREISE 
PIIBZZI D' BIITRA!A 
IIIIIIPBLPIIIJZEII 








Pour illporta tiona Yera FUr Eintuhren nach t Per iaportasioai •ereo Voor in"Yoeren naar 
IIELIIIQUI/ULGII 
ProYenuce 1 9 6 5 
Berkunft Description - BeacbreibUD& 1 Pro•nienr.a MAI JUN 
Berko•at 
Deacrizione - OllachrijYins 









FG 02 : Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 27 %) Milch und Rahm in Fulverform ( 24 bis 27 %) Melk en room in noeder ( 24 tot 27 ~il Latte e crema di latte in- vol vere ( 24 al 27 %) 
rix de seuil / Schwellenpreiae • Belgique J'b 3.581,0 Frezsi d' entrata/Dreapelprij&en • Belgii 
Ill 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 
DEU'tSCBLAND Frei-Grenze-Preiae 
J'b 3.802,0 3.802,0 3.802,0 }.802,1 3.802,0 
(BR) 
Abach6pfungen J'b - - - -
rf 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 
Prix franco frontière 
FRANCE J'b 4.211,7 4.211,7 4.211,7 4.211, 4.211,7 
PréliYe•eata J'b - - - - . 
Lit 6}.454 63.454 63.454 63.454 6}.454 
Prezzi franco-frontiera 
ITJ.LIA J'b 5.076,} 5.076,3 5.076,3 5.076, 5.076,3 
PrelieYi J'b 
- - - -
Flux 
- - - - -





- - - -
Prijzen franco-grena Fl 232,29 232,29 232,29 232,29 2}2,29 
NEDERLAND J'b 3.2o8,4 }.2o8,4 3.2o8,4 }.208,4 3.2o8,4 
Heffingen J'b 285,7 285,87 285,87 285,87 . 
FG 03 : Lait en poudre ( <E: 1,5 ib) Milcb in Pulverform ( 
--
1,5 %) 
Latte in Dolvere ( E 1,5 %) Melk in voeder ( -E 1 5 %) 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen , =~~au• J'b 1.812,5 
Ill 126,17 124,71 124,71 124,71 124,71 
rrei-lrenze-Preiae DEU'rSCBLAND 
J'b 1.577,1 1.558,9 1.558,9 1.558,9 1.558,9 
(BR) 
Abachi:Spfungen J'b 181,9 181,9 181,9 181,9 . 
Ff 197,87 197,87 197,87 197,87 197,87 
Prix franco frontière 
FRANCE J'b 2.003,9 2.003,9 2.00},9 2.00},9 2.00},9 
Prélèyeaenta J'b 
- - - -
Lit }5.209 35.209 35.209 35.209 }5.209 
Pre&zi fruco-frontiera 
ITJ.LIA J'b 2.816,7 2.816,7 2.816,7 2.816, 7 2.816,7 
Pre lie Yi J'b 
- - - -
. 
Flux 
- - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG J'b 
- - - - -
Prélèvements J'b 
- - - -
. 
1'1 120,29 118,40 118,40 118,40 118,40 
Prijzen franco-grena 
BEDZRLAND J'b 1.661,' 1.6}5,1 1.635,4 1.635,4 1.6}5,4 
Beffingen J'b 97,5 12},6 123,6 123,6 
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PRELEVEMENTS IIITRACOMMUJI AUT AIRES 
INNERGEMI:INSCH.AJ'TLICHJ: ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOHUNIT~I 





Pour importations vera FUr Einfuhren nacb : Per :J.aportazioni Yerao : Voor inToeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance Description - Beachreibu.ng 1964 1 9 6 5 Herkunf't 
Prov.enienza Deacrizione - OmecbrijTing 
Herk&ast NOV DEC JAII FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
PG 04 : Lait condensé (sans addition de sucre) i) 
Latte <• ndensato ~Csenza aub ota di zuccberi Kondensmilc~d~ n;~~~ t•zuckert ~ •~de Gecondenseer m .,..nn1 ~r !Hravo. 
rix de seuil / Scbwellenpreiae • Belgique Fb 2.316,0 2.349,0 IPrezzi d 'entrata/Drempelprijzen • Belgii 
DM 143,82 143,82 143,82 143,82 143,19 149,43 153,34 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
Fb 1.797,8 l. 797,8 1.797,8 l. 797,8 1.789,8 1.867,9 1.916,8 
(BR) 
AbachOpfungen Fb 443,3 443,3 443,3 443,3 443,3 398,5 351,4 
rr 233,47 233,47 23"6,63 247,47 247,47 247,47 247,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 2.364,5 2.364,5 2.396,5 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 
Prélèveaents Fb 
- - - - -
-
-
Lit 42.209 42.209 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 
Prezzi f'ranco-frontiera 
ITALIA Fb 3-376,7 3.360,5 3-356,6 3. 356,6 3-356,6 3.356,6 3.356,6 
Prelievi Fb - - - - - - -
Flux 1.939,8 1.939,8 1-939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.9}9,8 
Prélèvements Fb 301,2 }01,2 301,2 301,2 301,2 329,8 334,2 
Fl 168,92 161,21 145,09 145,55 145,09 156,37 158,10 
Pr1jzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 2.333,1 2.226,7 2.004,0 2.010,4 2.004,0 2.159, 7 2.183,7 
Heffingen Fb 
- 50.9 237,0 230,6 237,0 109,9 90,3 
FG 06 : Gorgonzola et frcmages du même groupe Gorgonzola und Kise derselben GruJ.pe Gorgonzola e formaggi dello stesso eruppo f'!. en kaasaoorten van dezel fde .rroen 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: ::~:~gue lb 5-338,0 1 5.425,8 Prezzi d • entrata/Dreapelprijzen 
DM 412,80 412,8o 412,80 417,65 432,20 432,20 432,20 
DEUTSCHLAIID Frei-Srenze ... Preise 
Fb 5.160,0 5.160,0 5.160,0 5.220,1 5.402,5 5.402,5 5.402,5 
(BR) 
Abach6pfungen Fb 
- - - -
- - -
Fr 637,28 
Prix franco frontière 
630,67 632,93 652,17 647,90 645,80 649,86 
FR AliCE Fb 6.454,1 6.387,1 6.410,0 6.604,9 6.561,6 6.540,4 6.581,5 
Prélèvements Fb - - - - - - -
Lit 83.429 89.472 89.240 86.553 80.826 75-161 77.018 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 6.674,3 7-157,7 7.1)9,2 6.924, 6.466,1 6.012,9 6.161.4 
----
Pre lie vi Fb 
- - - - - - -
Flux 
- - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- - - - - - -
Prélèvements Fb - - - - -
- -
Fl 430,75 430,84 430,84 430,84 4.?0,84 428,92 428,62 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID Fb 5.949,5 5-950,8 5-950,8 5-950,1 5-950,8 5-924,3 5.920,2 
Heffingen Fb 
- - - - -
-
-
1) Marchandl.ae accompagnée d 1 un document D .D .4 certifiant que le montant compensato1.re est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem eich ergibt, dass eine Auagleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Mer ce accompagna ta dal certificato mode llo D .D .4, attestante che ~'importe di compenaazione è atato riec osso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
·\ 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt dat het compenserend bedrag geheven ward (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Pour bportationa Yera FUr Eintubren nach 1 Per ~.mportazioni Yerao : Voor inToeren naar 
BELGifOUE/BELGIE 
ProYenuce 1 9 6 5 
Berkun!t Deecription - Beacbreibuns 
Pro'Mnienza Deacrizione - O.acbrijYinS 
MAI 1 JUN 
Berkoaat 10-16 14-20 1 21-27 1 17-23 24-30 31-6 7-13 
PG 04 : Lait condensé ( sana addition de sucre) Kondenamilch ( nicht gezuckert) Latta condenaato- C senza a« iunta di zuccheri) " ndenseerd, mA 1 Jo- 1 «n•"•• 
rix de seuil / Schwellenpreiae Beljfique Fb Prezzi d.' entrata/Dreapelprijzen 1 Beljfil 2.349,0 
Ill 153,81 152,84 152,84 152,84 152,84 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fb 1 .922,6 1.910,5 1.910,5 1.910,5 1.910,5 
(BR) 
AbachOpfungen Fb 351,4 351,4 351,4 351,4 
rr 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 
Prélèveaenta Fb - - - -
Lit 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 3·356,6 3 ·356,6 3 ·356,6 3.356,6 3.356,6 
Pre lie vi Fb - - - -
Flux 
Prix franco frontière 
1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 
LUXEMBOURG Fb 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 
Prél.vemente Fb 334,2 }34,2 334,2 334,2 
Prijzen franco-grena Fl 158,10 158,10 158,10 158,10 
158,10 
NEDERLAND Fb 2.183,7 2.183,7 2.183,7 2.183,7 2.183,7 









1 5-11 12-18 
........ 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola e formaJZ;i dello 
Gorgonzola und Use derselben Gruppe 
GorR:-onzola en kaassoorten van dezelfde stesso ~trunno groep 
Prix de seuil / Scbwellenpreise • BelgiJue 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen • Belgi 7b 5.425,8 
Frei-&renze-Preiae 
Ill 432,20 432,20 432,20 4}2,20 432,20 
DEUTSCHLAIID 
Fb' 5.402, 5.402,5 5.402,5 5.402,5 5.402,5 
(BR) 
AbacbUpfung•n Fb 
- - - -
rr 654,67 644,67 644,67 645,67 645,67 
Prix franco frontière 
l'li AliCE Fb 6.6}0, 6.528,9 6.528,9 6 .5}9,0 6 ·539,0 
Prélè•e•enta Fb 
- - - -
Lit 74.653 79.413 ?9.413 81.317 81.317 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 5.972, 6 ·353,0 6 ·353,0 6.505,4 6.505,4 
Pre lie Yi Fb 
- - - -
Flux 
- - - -
. 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- - - - -
Prt'Iève•enta Fb 
- - - -
Fl 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 
Prijzen franco-grena 
HEDERLAIID Fb 5.920, 5.920,2 5.920,2 5.920,2 5.920,2 
Bef finsen Fb 
- - - -
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PRIX 1111 SEUIL 
SCHRLLEIIPRJ:ISI: 
PRI&ZZI D'EII'l'RATA 
DREIIPELPR IJ ZEN 
Pour iaportationa Yera 
ProYenuce Description -Herku.ntt 







Ill'l'RACOIIMUIIAUT AIRE IID'nNGEN 
FUr Eintuhren nacb 1 Per iaportazioni yerao 1 Voor inYoeren naar 
BELGIQUI:/BI:LGIJ: 
Beacbreibun1 1964 1 9 6 5 
ProMnienza Deacrizione - O.achrijYing 
Berltoaat NOV DEC JAN FI:B MAR APR M.o.l 









rix de seuil / Schwellenpreiee 1 Belgique Fb 5.500,0 J 5.500,0 d • entrata/Dre•pelprijzen Belgii Prezzi 
DM 429,71 457,42 462,}9 468,09 472,}8 474,}0 474,91 
DEUTSCHLAND l'rei-Grenze-Preiae 
rb 5.}71,4 5.717,8 5. 78o,o 5.851,1 5.904, 7 5.928,7 5.9}6,4 
(BII) 
AbacbOpfungen Fb - - - - - - -
Ff 651,91 652,15 651,77 646,42 642,06 6}9,64 6}4,28 
Prix franco frontière 
FRANCE rb 6.6o2,2 6.6o4,7 6.6oo,8 6.546, 6.50.,,4 6.477,9 6.42},7 
PrélèYeaenta rb - - - - - - -
Lit 87.989 86.7}1 84.50} 81.555 82.169 82.697 84.687 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 7.0}9, 1 6.9}8,5 6.760,2 6.524,4 6.57},5 6.615',8 6.775,0 
Prelievi Fb - - - - - - -
Flux - - - - - - -
Prix franco frontière 






Fl }79, so }79,89 }79,89 }79. 89 }79,89 388,68 }90,03 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 5.245, 8 5.247,1 5.247,1 5.247, 5.247,1 5.}68,5 5.}87,2 
Beffingen Fb - - - - - - -
PG 09 : Gouda et fromages du m3me groupe Gouda und Kiise derselben ::iruppe 
Gouda e fcrmaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae • Belgique 
Preszi d'entrata/Dreapelprijzen • Belgil 1b 4.856,0 1 4.856,0 
DM }09,01 }08 ,04 }07 ,}8 }05,1} }05,1} }04,29 }04,16 
rrei-tlrenze-Preise DEUTSCHLAND 
rb }.862,7 }.850,5 }.842,} }.814, }.814,1 }.8o},6 } .802,0 
(BR) 
Abach6pfungen rb }50,0 }50,0 }6},7 410,7 410,7 859,9 929,0 
Ff 
Prix franco frontière 
578,67 587,27 587,}8 569,92 56}, 19 545,74 54},74 
FRANCE Fb 5.86o,5 5.947,6 5.948, 7 5.771, 5.703,7 5.526,9 5.5o6,0 
PréU1Yeaenta rb 
- - - - -
-
-
Lit 7}.6}7 71.4}2 69.488 68.51} 68.168 71.988 72.620 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Fb 5.891,0 5.714,5 5·559,0 5.481, 5.453,4 5. 759,0 5.809,6 
Pre lie Yi rb 
- - - - - - -
Flux - - - - - -
-Prix franco frontière 
LUXEMBOURG rb - - - - - -
-
PrélèYe .. nte rb - - - - - -
-
Fl 
Prijzen franco-grena 276,67 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 
IIEDI:RLAIID P'b }.821,4 }.74o,5 }.74o,5 }.740, }.740,~ }.74o,5 }.74o, 
Bolringen rb - - - - - " 499,291 576,1 
' 1) Marchandise accompagnée dun document D.D.4 certifiant que le montant coapenaatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von eine• Dokwaent D.D. 4, aue dem eich ergibt, daaa eine Auagleicbeabgabe erboben rird (Verordn. 9/65/EWO und 
12/65/EWG) 
~:J6;;~:)•pagnata dal certificato modello D.D.4, atteatante che l'iaporto di coapenauione è etato riecoaao (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld Yan een dokument D.D.4 waaruit blijltt dat bet coapenMrend bedrac pllefta wrd (Verord. 9/65/HG en 12/65/E.EG) 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DREKPELPR IJ ZEN 












Pour importations vera FUr Einfuhren nach 1 Per j mportazioni Te rao : Voor inYoeren naar 
BELGif(UE/BELGIE 100 le 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beacbreibung 
1 1 Pro.enienza 
MAI JUN JUL 
Herkt~mat 
Deacrizione - Omochrijving 
10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 1 21-27 28-4 1 5-11 12-18 
PG 08 : Emmental et fromages du même groupe Emmental und Kiise derselben IJrupJe Emmental e formap;:p;:i dello stesso ~ruppo Emmental en kaassoorten van dezel1de groep 
rix de seuil / Schwellenpreise • Belgique Fb 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen • België 5.500,0 
DM 474,88 474,88 474,88 475,85 475,85 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 5 o936,c 5.936,0 5 o936,o 5.948,1 5.948,1 
(BR) 
Absc:hOpfungen Fb - - - -
Ff 635,67 631,67 631,67 636,67 636,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 6 .437, 6-397,2 6-397,2 6.447,9 6.447,9 
Prélèvements Fb - - - -
Lit 84.411 85.363 85 .363 85.363 85.363 
Prezzi franco-frontl.era 
ITALIA Fb 6 .752, 6.829,C 6.829,0 6.829,0 6.829,0 
Prelievi Fb 











Prl.jzen franco-grena Fl 390,03 390,03 390,03 390,03 390,03 
NEDERLAND Fb 5-387, 5 .387, 5.387,2 5.387,2 5.387,2 
Heff1.ngen Fb - - - -
PG 09 : Gouda et fromages du même groupe 
Gouda und Kiise derselben Grur.-pe 
3ouda e format,gi dello stesso gruJ:>pO Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise • Belgique lb 
Prezzi d •entrata/Dre•pelprijzen • België 4.856,0 
DM 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 
DEUTSCHLAND Frei-&renze-Preise 
Fb 3.802,0 3.802,0 3.802,0 3.802,0 3.802,0 
(BR) 
AbachOpfungen Fb 929,0 929,0 929,0 929,0 
Prl.X franco fran tl. ère 
Fr 540,67 546,67 546,67 545,67 545,67 
FRANCE Fb 5.475,6 5-536,4 5-536,4 5-526,3 5-526,3 
Prélèvements Fb 
- - - -
Lit 71.&07 73-511 73.511 74.463 74.463 
Prezzi franco-frontl.era 
ITALIA Fb 5.728,6 5.880,9 5.880,9 5.957 ,o 5.957 ,o 
--




Prix franco frontière 
--- ----
LUXEMBOURG Fb 
- - - - -
Prélèvements Fb 
- - - -
Fl 270,81_ 270,81 
Prijzen franco-grena 270,81 270,81 
270,81 
NEDERLAND Fb 3.740,5 3.740,5 3.740,5 3.740,5 3.740,5 
Heffingen Fb 576,1 1) 576,1 
1 1 
576,1 576,1 
1) Marchandise accompagnée d 1 un document D 
.D .4 cert1.f1.a~t que ~e montant compensatol.re est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Dokument D .D • 4, aus dem s1.ch erg1.bt, dasa el. ne Ausglel.chsabgabe erhoben w1.rd (Verordn. 9/65/'ICWG und Waren begleitet von einem 
12/65/EWG) 
~~/6;;~~)mpagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazl.one è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9;65/üG en 12165/EEG) 
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PRIX DE SEU lL 
SCHWELLENPREISE 
PRJlZZI D' EIITRATA 
DREIIPELPR IJ ZEN 
Pour aportationa vere 
ProYenance 
Herkunft Description -








FUr Einfuhren nach : Per 1.eportazion1 Yereo : Voor inYoeren naar 
BELGII(UE/BELGIE 
Beecbreibuns 1 9 6 4 1 9 6 5 
Proqnienza Deacrizione - OtiSchrij'OiDS 
Herkoaat 
1 NOV DEC JAII FEB MAR APR MAI JUN 
PRODUITS LAITIERS 
MlLCBERZEDGJilSSJ: 
PROD • LA!'r •• cAS • 
ZUIVELPRODUCTEII 
1 JUL 1 AUG 
PG 10 Saint-Paulin et fromages du m3me groupe Saint-Paulin und Kise derselbfi'D Gruppe : Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paul1.n en kaassoorten van dezelfde groep 
rix de seuil / Schwellenpreiae . Belgique Fb 
1 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen · Belgii 5.176,0 5.16},0 
DM }40,57 }41,99 }41,99 }41,99 }41,99 }41,99 }54,}8 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Fb 4.257,1 4.274,9 4.274,9 4.274,9 4.274,9 .274,9 4.429,8 
(BR) 
Abschëpfungen Fb 259,9 259,9 259,9 259,9 259,9 696,0 608,} 
Ff 573,67 57},67 573,22 565,67 56},67 559,67 551,54 
Prix franco frontière 





Lit 80.805 80.141 78.876 76.795 76.081 74.4}1 74.6}8 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 6.464, 6.411,4 6.309,9 6.143,6 6.086,5 5.954,; 5.971,0 
Prelievi Fb 
- - -
- - - -
Flux 
- - - -
- - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - -
- - -
Prijzen franco-grena Fl 312,67 307,77 }07,77 307,77 307,78 }07,78 }07,78 
NEDERLAIID Fb 4.318, 4.251,< 4.251,0 4.251,0 4.251,1 4.251,1 4.251,1 
Heffingen Fb - - - -
- 1) }22,8 }72,5 
PG 11 : Camembert et fromages du même <,roupe g:::::~~ :~a ~:::o~~~=:J.~:: ~~:~i~de Camembert e formaggi dello stesso gruppo groep 
Prix de seu1.l / Schwellenpreise : Belgique lb 
1 Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen Belgii 5.193,0 5.715,4 
Frei-Srenze-Preise 




5.146,6 5.176,1 5.185, 5·135,2 5.139,2 5 .o88,3 5.466,1 
AbscbOpfung,n Fb 
- - - - -
314,9 26,2 
Pr1.x franco frontière 
Fr 591,71 565,o8 599,05 601,47 595,18 !>45,27 571,44 
FR AliCE Fb 5 ·992,5 5.722,8 6 .066, 6.091,' 6.027,7 5.222,2 5.787, 
Prélèvements Fb - - - - - - -
Lit 77 .829 78.403 75.8}5 73 .46} 71.444 69.988 69.448 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 6.226,} 6.272,2 6.066, 5.877, 5.715,5 5.599,1 5 ·555,8 
--- ---~ 
Prelievi Fb - - - - - - -
Flux 
- - - - -
- -Prix franco front1.ère 
LUXEMBOURG Fb 
- - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - -
Fl 402,78 402,87 402,87 402,87 402,87 405,24 405,61 
Prijzen franco-grena 
liEDERLAIID Fb 5·56}, 5.564,5 5.564,5 5.564,5 5 .564,~ 5.597,} 5.602,4 
Heftingen Fb 
- - - - - - -
1) Marchandise accompagnée d'un document D .D .4 certifiant ue le mont Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sl.ch :rgibt, ant. compeneatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CU) 
12;65/EWG) dass e1.ne Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/6.5/EWG und 
~~/6;;~~)mpagnata dal certificato modello D .D .4, attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg • 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld van een dokument D .D .4 waarul. t bll.jkt dat het compenserend be drag geheven werd (Verord • 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEHPREISE 
PREZZI D' E!rl'RATA 
DREMPELPRIJZEN 










PROD • .LA!'1' .-C.&S • 
ZUIVELPIIODUCTJ:II 
Pour illportationa Yera FUr Eintubren nacb : Per lmportazioni Terao : Voor inYoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 100 .. 
ProTenance 1 9 6 5 
Berk\&nft Description - Beacbreibung 
1 1 MAI JUN JUL Pro-.enienza Deacrizione - OllachrijYing 
Herkomat 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 5-11 12-18 
PG 10 : Sal.nt-Faulin et fromages du m3me groupe SaJ..nt-Z.aulin und KB.se derselben Gruppe Sal.nt-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Sal.nt-Faulin en kaassoorten van dezelfde noe» 
rix de seuil / Scbwellenpreiae : Belgique Fb 5.163,0 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen Bolgii! 
DM 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
Fb 4.493,1 4.493,1 4.493,1 4.493,1 4.493,1 
(BR) 
Abscb.Opfungen Fb 544,9 544,9 544,9 544,9 . 
rr 553,67 549,67 549,67 543,67 543,67 
Prix franco frontière 
FR AliCE Fb 5.607,3 5.566,8 5.566,8 5.506,0 5.506,0 
PrélèveJD.enta Fb 
- - - -
Lit 74.177 75.129 75.129 75.129 75.129 
Prezzi franco-frontiera 






- - - -
-
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - -
Fl 307,78 307,78 307,78 307,78 307,78 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 4.251 '1 4.251,1 4.251,1 4.251,1 4.251,1 
Fb 372,51 ) 372,51) 372,5 1) 372,5 1) Beffingen 
PG 11 : Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kiise derselben Gruj:pe Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • Belgique 
Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen • Belgii 1b 5.175,4 
DM 438,02 445,59 445,59 445,59 445,59 
DEUTSCHLAND Frei-lrenze-Preise 
Fb 5.475, 5.569,9 5.569,9 5.569,9 5.569,9 
(BR) 
Absch8pfungen Fb 
- - - -
rr 556,47 592,47 592,47 596,47 596,47 
Prix franco frontière 




Lit 69.417 69.417 69.417 70.369 70.369 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 5.553, 5o553o 5 o553,4 5.629,5 5.629,5 




- - - -
-
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
-
- - - -
Prélèvements Fb 
- - - -
Fl 405,61 405,61 405,61 405,61 405,61 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Fb 5.602, 5.602,~ 5.602,4 5.602,4 5.602,4 
Heffingen Fb - - - -
1) Marchandise accompagnee d'un document D.D.4 cert1.f1ant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/6,5/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/6.5/EWG und 
12/65/EWG) 
Mer ce accompagna ta dal certificato mode llo D .D.4, attestante che 1' importo di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/6,5/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt dat het compenaerend bedrag gebeven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRELIEVI Ill'liiACOIIUIIIT ARI 
IHTRACOMMUIIAUTAIRII: IID'niiGJ:II 
Pour iaportatione ••ra FUr Einfuhren nach : Per iaportazioni Yerao : Voor inYoeren naar 
BELGI((UE/BELGIJ: 
Pro.,.enance 
Berkunft Description - Beacbreibuni 1 9 6 4 1 9 6 5 
ProMnienza Deacrizione - O.acbrijYing 
Herkoaat NOV 1 DEC 1 APR 1 JAN FEB MAR MAI 
PG 13 : Lactose Laktose Lattoaio 
rix de seuil / Schwellenpreiae . Belgique Yb T Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen · Belcii 1.717,5 
DM 143,14 143,14 143,14 11t3,11t 11t3,14 11t3,11t 11t3,11t 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 




- - - -
Ft 196,27 196,27 196,27 196,27 196,27 196,27 196,27 
Prix franco frontière 
FRANCE n 1.987,7 1.987,7 1.987,7 1.987,7 1.987,7 1.987,7 1.987,7 
Prélèveaenta l'b - - - - - - -
Lit }0.269 30.075 }0.2 .... 31 .lt57 33.251t 33-361 33.806 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 2 .lt21. ~ 2.406,0 2.1t19,5 2.516,6 2.66o,3 iz .668,9 2 .70it,5 
Prelievi l'b 
- - - - - - -
Flux 
- - - - - -
-
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - -
Fl 111,21t 111 ,21t 111,24 111,21t 111,21t 111,21t 111,21t 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Fb 1.536,• 1.536,5 1.536,5 1.536,5 1.536,5 1.536,5 1 ·536,5 
Heffingen l'b 21t,2 21t,2 21t,2 21t,2 21t,2 21t,2 21t,2 




PROD. L.lft .-CAS. 
ZUIYELPRODUCTEII 




Prix de seuil / Scbwellenpreiae 
Prezzi d 'entrata/Dre•pelprijzen : =~:~~ ... n 10-392,0 1 10.363,0 
Frei-llrenze-Preise 
DM 666,62 661t,03 661t,03 661t,03 661t,03 661t,03 661t,03 
DEUTSCHLAND 
l'b 8.332,8 8 .300,~ 8.}00, .. (BR) 8.300,4 8.300,~ 8.}00, .. 8 .}00.~ 
Abscb6pfungen Fb 1.809,3 1.81t1,E 1.81t1,6 1.81t1,6 1.81t1,6 1.816,5 1.812,6 
Prix franco frontière 
rr 891t,77 893,7" -901,33 89},0it 879,83 857,80 853,25 
FRANCE Fb 9.061,8 9-051, 9.128,2 9.0itlt,2 8.910,5 8 .687, .. 8 .61t1, 
Prélèveaente n 1.087, .. 1.087, .. 1.010,0 1.097,8 1.223,0 1.1t21t,o 1.lt85,1 
Lit 99.876 102.328 101.989 99.}15 96.171t 9lt.559 95-397 
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l l'b 7.990,1 8.186,3 8.159,2 7.91t5,2 7.691t,o 7 .561t,7 7 .631,, 
Prelie•i l'b 2.21t2,1t 1.955,7 1.965, .. 2.196,8 2 .ltlt8,1 2.552,1 2 .lt81, 
Flux 
Prix franco frontière 
7.632,0 7.821t,lt 8.023, .. 8.222, 8.222, .. 8.1t11,5 8.520, 
LUXEMBOURG l'b 7.632,0 7.821t,1t 8.02}, .. 8.222,' 8.222, .. 8.1t11,5 8.520, 
Prélèveaenta n 




Prijzen franco-grena lt63, 76 lt63,76 lt63, 76 lt67,31 lt71t,75 lt71t,75 
HEDER LAND Fb 6.1t05,5 6.1t05,5 6.1t05,5 6 .lt05,~ 6.1t54,5 6.557,3 6.557, 
Reffingen l'b 2.914,7 2.911t,7 2.911t,7 2.911t, 2 .865, 7 2.952,9 2.982,1 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 cer · Waren begleitet vo 1 Dok 4 dtl.fl.ant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
12/65/EWG) ne nem ument D.D. ' aue em sich ergibt, dass eine Ausgleiehsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
H12e/r6c5e/CaEEcco)mpagnata dal certificato modello D .D.4, atteatante che 1' 1 to di mpor compensazl.one è atato riseosso (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit bliJkt dat bet compenserend be drag ge he ven werd ( Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
PRIX Dl SEUIL 
SCHRLLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZEN 








Pour importations Yera Ftlr Eintuhren nacb. 1 Per iaporta&ioni Yerao : Voor inYoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
ProYenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beachreibung 
1 ProMnienza MAI JIJN Deacrboione - OllachrijYing 
Berkomat 17-23 1 24-30 1 31-6 1 7-13 1 10-16 14-20 21-27 
PG 15 : Lactose La.ktose Lattosio 
rix de seuil / Scb.wellenpreise • Belgique Yb Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • Belgil! 1.717,5 
DM 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Yb 1.789, 1.789,3 1.789,3 1.789,3 1.789,3 
(BR) 
Abach6pfungen Yb 
- - - -
rr 196,27 196,27 196,27 196,27 196,27 
Prix franco frontière 





Lit 33.837 33.837 33.837 33.837 33.837 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 2.707 ,c 2.707,0 2.707,0 2.707,0 2.707,0 





- - - - -Pr1.x franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- - - - -
P-rélèvements Yb 
- - - -
Fl 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Fb 1.536.~ 1.536,5 1.536,5 1.536,5 1.536,5 
Heffingen Yb 24,2 24,2 24,2 24,2 
BUR : Beurre Butter Burro 
Prix de seuil / Schwellenpreise : Belgique 7b Prezzi d 'entrata/Dre•pelprijzen België 10.363,0 
Frei-lrenze-Preise 
DM 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCHLAND 
Yb 8.3()0, 8.300, 8.}00,4 8.300,4 8 .3()0,4 
(BR) 
Abacb6pfun:gen Fb 1.812, 1.812,é 1.812,6 1.812,6 . 
Prix franco frontière 
Fr 851,67 854,67 854,67 858,67 858,67 
FRANCE Fb 8.625,3 8.655, 8.655,7 8.696,2 8.696,2 
Prélèvements Yb 1.487,7 1.487, 1.487,7 1.416,8 . 
Lit 95.459 95.459 95.459 95.459 95.459 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU. Fb 7.636,7 7 .636, 7 7 .636, 7 7.636,!1 7.636,7 
Prelievi Fb 2.476,3 2.476,} 2.476, 2.476,3 . 
Flux 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 
Prélève•enta Yb 
1) 
- - - -
Fl 474,75 474,75 474,75 474,75 474,75 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 6 ·557,3 6.557,3 6.557. 6.557, 6.557,3 
Beffingen 
. 





PROD • .LAT'l' .-CAS, 
ZIJIVELPIIODIJCTEN 
JUL 
5-11 1 12-18 
Melksuiker 
Bot er 
1) Marchandise accom né . pag e d un document D.D. 4 certifl.ant que 1 t t Waren begleitet von einem DokWifent D.D. 4 aus dem sicb ib: •:n an icompensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 




dal certificato modello D.D.4 attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEQ) 












Pour importations Yere FUr Einfuhren nach 1 Per :L•portazioni Yereo Voor inYoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
ProYenance 
Herkunft Description - BeacbreibuAc 1 9 6 4 1 9 6 5 
ProMnienza Deacrizione - OoucbrijYing 
Herkoaat NOV 1 JAN 1 FEB 1 MAR 1 DEC APR MAI 
CHE : Cheddar 
JUN 
rix de seuil / Schwellenpreiae 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 1 
Belgique Fb },81},0 1 
}.81},0 
Belgii 
DM }02,22 }10,95 }10,95 }10,95 }10,95 310,95 }10,95 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Fb }.777,8 }.886,9 }.886,9 }.886,9 },886,9 }.886,< }.886,9 
(BR) 
Abacb6pfungen Fb - - - - - - -
rr 535,16 540,75 .5}4,97 5}6,81 548,12 518,27 5o6,64 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 5.419,8 5.476,5 $.417,8 5.4}6,6 5-551,1 5.248, 5o1}1,C 
Pr.lèvementa Fb - - - - - - -
Lit 44,024 4}.7}7 4}.668 4}.668 4}.668 4}.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA Fb 3.521,9 }.498,9 }.49},4 }.49},4 }.49},4 3.493, 3.493, 
Prelievi Fb - - - - - 168 ,7_ 194,6 
Flux 
- - - - -
-
-
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - -
Fl }00,78 295,27 294,79 294,79 294,79 294,79 299,59 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Fb 4.154, 4.078,4 4.071, 7 4.071, 7 4.071,7 4.071,? 4.138,0 
Heffingen Fb - - - - - - -





JUL 1 AUG 
Tilsit 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : Belgique 7b 4. 75},0 1 Prezzi d'entrata/Dre•pelprijzen Belgii 4.856,0 
Frei-Srenze-Preise 
DM 308,61 314,09 313,53 313,37 }13,38 313,38 }13,38 
DEUTSCHLAND 
Fb 3.857, }.926,2 3.919,1 }.917,2 }.917,3 3-9~7. 3.917, 
(BR) 
Abacb6pfungen Fb 276,3 197,0 185,} 185,} 185,3 766,3 81},7 
Fr 
Prix franco frontière 
519,70 519,7} 519,73 519, 7} 519,73 519,73 519,73 
FRANCE Fb ~.263, 5.263,6 5.263,6 5.263,6 5.263,6 5.263,€ 5 .263,E 
PrélèYellents Fb - - - - - - -
Lit 68.155 67.971 67.863 67.863 67.86} 66.925 66.781 
Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA Fb 5.452, 5.4}7, 5.429,0 5.429,0 5.429,0 5-354, 5.342, 
Pre lie vi Fb - - - - - --
Flux - - - - - - -
Pr1x franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - -
n 264,90 265,01 265,01 265,01 265,01 279,89 282,18 
Prijzen franco-grena 
Nt:DERLAND Fb 3.658,9 3.660,4 3.660,4 3.660,4 3.660,4 3.865, 3.897,5 
Heftingen Fb 474,0 472,4 472,4 - -
1 335,21 ) }86,81 
1) Marchandise accOLlpagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant cout ensatoire est 
" ' ~ b 1 t t P l erçu (R,gl. 9/65/CuE et 12/65/CEE) ~:~e~2;6~~~G) vom einem Dokuu1ent D.D.4, aus dem l!'lich ergibt, dass eine Ausgleichsa')gabe erhoben wird (Verordn. 9;65/EWG 
=e~~Î6;~~~~~agnata dal certificato modello D.D.4 attestante che l'~:nporto di compensa~ionc è st~to rJ.scosso (Reg. 9/65/CEE 
~~Ï~;MG)ergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blJ.jkt, dat bet compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 
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Pour importations vere FUr Einf'uhren nach 1 Per j.•portazioni Terao : Voor invoeren naar 
BELGIQUI/BELCIU: 
Pro•enance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschreibunl" 
1 MAI JUil ProMnienza Deecrizione - OllecbrijYing 
Berko•at 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
CHE : Cheddar 
rix de seuil / Scbwellenpreiae : Belgique .!'b 3.813,0 Prezzi d •entrata/Drempelprijzen België 
DM 310,95 310,95 310,95 310,95 310,95 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
.!'b 3.886,9 3.886,9 3.886,9 3.886,9 3.886,9 
(BR) 
AbacbOpfungen .!'b 
- - - -
.!'! 501,67 510,67 510,67 507,67 507,67 
Prix franco frontière 
FRANCE .!'b 5.o80,7 5.171,8 5-171,8 5.141,4 5.141,4 
Prélèvements .!'b 
- - - -
Lit 4}.668 43.668 43.668 4}.668 4}.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb } .49},~ }.49},4 }.49},4 } .49},4 } .49},4 
PrelieYi Fb 194,6 194,6 194,6 194,6 
Flux 
- - - -
-





- - - -
Fl 299,78 299,78 
Prijzen franco-grena 299,78 }0},78 
}0},78 
NEDERLAND .!'b ~ .140,é 4.140,6 4.140,6 4.195,9 4.195,9 
Heffingen Fb - - - -
TIL : Tilsit Til si ter Tilsit 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreiae • Belgique 
Prezzi d'entrata/Dre•pelprijzen • Belgii .!'b 4.856,0 
DM 313,38 }1},}8 }1},38 31},}8 }1},38 
DEUTSCHLAND Frei-Srenze-Preise 
Fb 3-917,} 3.917, }.917,3 }.917,3 3.917,3 
(BR) 
Abscb.8pfungen Fb 81},7 81},7 81},7 81},7 
.!'! 
Prix franco frontière 
519,73 519,7} 519,7} 519,73 519,73 
FRANCE .!'b 5 .26),6 5.263,6 5.263,6 5 .26},6 5 .26},6 
Prélt\vements .!'b - - - - . 
Lit 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 5.}42, 5 .}42,~ 5 .}42,5 5.342,5 5.}42,5 
Prelievi Fb - - - -
Flux 
- -
- - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - -
Prélèvements Fb - - - -
Fl 282,18 282,18 282,18 282,18 282,18 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb }.897,5 3-897,5 }.897,5 3.897,5 3.897,5 










1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire a été perçu (Rt\gl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine Ausgleicheabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4 atteatante che l'importo di compensazione è stato riecosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZIII 
Pour importations vers 
Provenance 
Rer kun ft Description -
Provenienza 
Herkomat Descrizione -








FUr EinfuhreJJ naeb Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Beschreibung 1964 1 9 6 5 
Ollachrijving 
NOV DEC JAN FEB M,J! APR MAI 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
JUN JUL AUG 
PG 02 La1.t et crème de laJ.t en poudre ~ 2<+ à 27 _'fu!., Mil ch und Rahm 1.n Fulverform (24 bis 27 ~&) : Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) Melk en room J.n poeder ( 24 tot 27 %) 
Prix do aouil/,Schwollenpreiao Doutach1ano 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen1 (BR) DM 308,00 1 
311,45 
Prix franco fronti~re. Fh .333,5 .338,8 3.318,8 3.293,5 3.300,1 3.561,3 3.583,3 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
DM 266,68 267,10 265,51 263,48 264,01 284,91 286,67 
BELGIE 
PrélèYeaents-Heffingen DM 23,48 23,48 23,48 23,48 23,48 5,16 8,56 
rr 41,33 34,22 4~,15 425,80 423,28 420,80 420,80 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 357,57 ~51,81 348,51 344,98 342,94 340,93 340,93 
PrélèYem.ents DM 
- - - - - -
-
Lit 63.400 ~3.930 63.986 63.551 64.297 63.595 63.454 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM ~05, 76 ~09,15 409,52 406,73 411,50 407,01 406,11 
PrelieYi DM - - - - -
-
-
Flux ~-3}3,5 ~·338,8 3.318,8 3.293,5 3.300,1 3.561,3 3.583,3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM ~66,68 ~67 ,10 265,51 263,48 264,01 284,91 286,67 
Prélèvements DM 23,48 ~3,48 23,48 23,48 23,48 5,16 8,56 
Fl 224,38 1224,20 224,84 226,29 226,25 233,53 234,16 
Pr1.jzen franco-grena 
NEDERLAND DM 247.93 ~47, 74 248,45 250,04 250,00 258,04 258,74 
Beffingen DM 
- - - -
- 1) 
-
1 ) 36;81 
PG 03 Lait en poudre ( =<= 1,5 ;;) MJ.lch ln Fulverfor~ ( <:e 1,5 Xl : Latte J.n polvere ( E:: 1 ,.5 ;6) Helk in poe der (~ 1,5 %) 
Prix de seuil/Scbwellenpreise • Deutschland 
Prezzi d'entrata/DrempelpriJzen· (BR) DM 123,00 1 
127,80 
Prix franco frontière- Fh 1.772,0 1.820,1 1.856,0 1.855,0 1.860,2 1.884,2 1.880,1 BELGIQUE 1 Prijzen franco-grene 
DM 141,76 145,61 148,48 148,40 148,82 150,73 150,41 
BELGIE 
Prélèvementa-Beffingen DM 
- - - - - -
-
Ff 214,83 213,41 208,77 203,30 204,70 204,73 02,86 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 174,06 172,91 169,14 164,72 165,85 165,87 64,36 
Pr,lèvementa DM 
- - - - -
- -
Lit 31.668 32.820 32.954 34.366 35.427 35.209 ~5.209 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 202,68 210,05 210.91 219,94 226,73 225,34 225,34 
Prelievi DM 2,56 4,33 3,44 0,16 -
- -
Prix franco frontière Flux 1.772,0 1.820,1 1.856,0 1.855,0 1.860,2 1,884,2 .880,1 
LUXEMBOURG DM 141,76 145,61 148,48 148,40 148,82 150,73 50,41 
Prélèvements DM - - - - -
- -
Fl 119,96 119,33 121,80 124,46 124,66 122,48 21,25 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 132,55 131,85 134,59 137,53 137,75 135,34 33,97 
Heffingen DM - - - - - 1) 
- -
1) Marchandise accompagnée d 1 un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire es perçu 
.><egl. 9, b5/CEE et 12/0;>/0J:OJ:OJ 
~~~6~~:gteitet von e1nem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt dass eine Auagleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
:e~~Î6;~~~~)agnata dal certificato modello D.D.4 attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE 
~~i~;~~o)ergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 
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PRIX DE SEUIL 
SCBIVELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEII 
Pour importations vers 









Per impor tazioni verso : Voor in voeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD, LATT ,-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
DEUTSCHLAND (BR) 
ProYenance 1 9 6 5 
Herkuntt Description - Beschreibung T ProYenienza Descrizione - Omschrijving MAI 1 JUN JUL Herk.omat 
10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 5-11 12-18 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 27 %) Milch und Rahm in Pulverform ( 24 bJ.s 27 %) Latte e crema dl. latte in l)olvere (24a127%) Melk en room ~n poeder ( 24 tot 27 %) 
Prix de aeuil/$chwellenpreiae Deutacblan 
Prezzi d'entrata/Drempe1prijzen1 (BR) DM 311,45 
Prix franco frontière- Fb 3.573,5 3.588,5 }.588,5 3.578,5 3·578,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
DM 
BELGIE 
285,88 287,08 287 ,oB 286,28 286,28 
Pré lèYemen ta-Be ffingen DM 8,99 8,99 8,99 8,99 
Fr 420,80 420,80 420,80 420,80 420,80 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 340,93 340,93 340,93 340,93 340,93 
PrélèYementa DM - - - -
Lit 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 406,11 406,11 406,11 406,11 406,11 
PrelieYi DM - - - -
Flux 3·573,5 3· 588,5 3.588,5 3·578, 3. 578' 5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 285,88 287,08 287,08 286,28 286,28 
Prélèvements DM 8,99 8,99 8,99 8,99 
Fl 234,10 234,10 234,10 234,10 234,10 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 258,67 258,67 25& ,67 258,67 258,67 
Heffingen DM 37,02 37,02 37,02 37,02 
1-G 03 : La1. t en poudre <= 1,5 N) 
Milch 1.n Pulverform ( 'E:. 1,.) ,,) 
Latte l.n polvere ( -.e 1,5 JO) Melk in poeder ( -:;;;;:::: 1,5 ..0) 
Prix de eeuil/Schwellenpreiae • Deutacblandi DM 127' 80 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen· (BR) 
Prix franco frontière- Fb 1.867,5 1. 892' 5 1.892,5 1. 867' 1. 867'" 
BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 
DM 149,40 151,40 151,40 149,40 149,40 
BELGII: 
Prélèvementii!I-Beffingen DM 
- - - -
Ft 202,80 202,80 202,80 202,80 202,80 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 164,31 164,31 164,31 164,31 164,31 
PrélèYements DM 
- - - -
Lit 35· 209 35.209 35.209 35· 209 35.209 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 
Prelievi DM - - - -
Prix franco fronti.re 
Flux 1.867,5 1.892,5 1.892,5 1.867' 1.867,5 
LUXEMBOURG DM 149,40 151,40 151,40 149,40 149,40 
Prélèvements DM - - - -
Fl 122,10 120,21 120,21 120,21 120,21 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 134,92 132,83 132,83 132,83 132,83 
Heffinsen DM 
- - - -
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FUr EintuhreJJ nach Per iapor tazioni verso : Voor in voeren naar 
DEU!SCHLAJID (BR) 
Beschreibung 196• • 9 6 5 
Oaachrij ving 
lillY DEC JAN FEB MAR APR M~J.I JUN 
PRODUITS LAI!IERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LAft .-CAS. 
ZOIVELPRODOCTEN 
JUL AUG 
FG 04 : Lait condens~ (sans addition de sucre) 




( zonder to•cevoegde suiker) 
Prix de eeuil/$chwellenpreiae DeutachliUIO 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen1 (BR) DM 149,00 l 160,00 
Prix franco fronti•r•- Fh 2.273,5 2.273,5 j2.273,5 j2.273,5 2.273,5 2.372,0 2.427,5 
BELGIQUE/ Prij zen franco-grena 
DM 181,88 181' 88 181,88 181 '88 181,88 189,76 194,20 
BELGIE 
Prél•v•••n ta-Beffingen DM - - - - - - -
Fr 238,40 238,40 )241 ,56 52,40 252,40 252,40 252,40 
Prix franco frontière 
FRAJICE DM 193,15 193,15 195,71 04,49 204,49 204,49 204,49 
Prélh·ementa DM - - - - - - -
Lit 42.209 42.006 41.957 1.957 41.957 41.957 41.957 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA DM 270,14 268,8} 268,52 "68,52 268,52 268,52 268,52 
PrelieYi DM - - - - - - -
Flux 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964 ,e 1.9é4,8 1.964,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 157,18 157.18 157,18 157,18 15"' 18 157,18 157,18 
Prélèvements DM 
- - - - - -
-
Fl 170,73 163,02 146,90 147 ,}6 145,90 158,18 159,91 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 1eB,65 180,14 162,3~ 162,8} 162,32 174,78 176,70 
Beffingen DM - - - - - 1) - -
06 Gorgonzola et ft'omage.:; du m~me groupe Gorgonzola und Kâse d rse,ber. G,...uroe PG : Gor2'onzola e formas>:ri dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten var:. de:z.elfde groep 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae Deutschland DM 426•,00 J 4}4,c6 Prezzi ci' en trata/Drempelprij zen: (BR) 
Prix franco frontière- Fb 4.699,6 4.699,6 4.699,6 1.699,6 .699,6 5.257,5 5.343,} BELGIQUE 1 Prij r.en franco-grena 
DM 375,97 }75,97 }75,97 j}75, 97 ~75,97 420,60 427,46 
BELGIE 
PrélèYementa-Heffingen DM 24,99 24,99 24,99 j24, 99 jz4,99 3,33 -
Fr 642,21 635,60 637,e6 657,10 f>52,83 650,73 654,79 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 520,32 514,96 516,79 ~}2,}9 528,92 527,22 530,51 
Prélèvements DM - - - - - - -
Lit 83.429 89.472 89.240 86.553 ~o.E26 75.161 77.018 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA DM 533,95 572,62 571,14 ~5},94 ~17,28 481,0) 492,91 
PrelieTi DM - -
- - -
- -
Prix franco frontière 
Flux 4.699,6 4.699,6 4.699,6 ~.699,6 .699, 6 5.257,5 5.343,3 
LUXEMBOURG DM 375,97 375,97 375,97 ~75,97 }75, 97 420,60 427,46 
Prélèvements DM 24,99 24,?9 24,99 .,4,99 4,99 3,33 
-
Fl 4}2,56 432,65 432,65 32,65 32,65 430,73 430,43 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAJID DM 477.97 478,07 478,07 7~,07 78,C7 475,94 475,61 
Beffingen DM - - - - - 1) 
-
-
1) Marchandi:::a ~ccompagnée d'un dnc'ul'lent D.D.4, certiiiant que le montR.nt est re SI~ cof!!rensatoire perçu \Règl. 9~o5;C~E et 12/b5 
Narcn bcgleJ.tct von eino:n Dok!..!!!cnt D.D.4, aue dem sich crgibt, dass eJ.ne AusgleJ.chsabsabe erhoben wir:i (VerC~rdn. 9/65/ENG und 
12/65/EWG) 
!terce acco!'lpagnata dal certificato modeJlo D.D.4, attestante che l'impcrto di eompensazione è etato n.scosso (Ret;. 9/65/Cl!:E 
e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit bl;l.jkt, clat het compeneerend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRlX Dl: SIUII. 
SCHWJ:I.I.I:NPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DRJ:MPEI,PRIJZEN 
Pour iaportations vera 









Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar : 
PRODUITS I.AITIERS 
MII.CRERZEUOBISSJ: 
PROD; I..U'T ,-CAS , 
ZUIVJ:I.PRODUCTEM 
DIUTSCHI.AIID ( HH) 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Deacription .. Beschreibuns 
1 
-, ProYeniensa MAI JUN JUL 
Berkoast Descrizione .. Ollachrijving 
10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 5-11 i2-18 
PG 04 : Lait condensé ( sans addition de sucre) Kondensmilch ( nicht gezuckert) Latte condeneato ( senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoeQ'de suiker) 
Prix de aeuil/llchwellenpreiae Deutach1an 
Prezzi d'entrat.,IDreape1prijzen 1 (HH) DM 160,00 
Prix franco frontière. l'b 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,~ 2.427,5 
BEI.OIQUE 1 Prijzen franco-grena 
DM 194,20 194,20 
BJ:I.OIE 
194,20 194,20 194,20 
PrélèTemen ts-Heffingen DM 
- - - -
rf 252,40 252,4C 252,4C 252,4C 252,4C 
Prix fra.oco frontière 
FR AliCE DM 204,49 204,49 204,49 204,49 204,49 
Prélèyements 1»1 
- - - -
Lit 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 
Prezzi fruco-frontiera 
ITAL !A 1»1 268,52 268,52 268,52 268,52 268,52 
Prelievi 1»1 - - - -
Flux 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 
Prélèvements 1»1 
- - - -
Fl 159,91 159,91 59,91 159,91 159,91 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID DM 176,70 176,70 76,70 176,70 176,70 
Heffingen 1»1 
- - - -
lG 06 : Gor5onzola et fromages du m3me groupe Gorgonzola und Kise derselben Yru~pe 
uorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiee . Deutacbland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen" (BR) DM 434,06 
Prix franco fron tiire- l'b 5.343,3 5.343,3 ·343,3 5.343,3 5.343,3 BI:I.GIQUE 1 Prij zen franco-grena 
DM 427,46 427,46 27,46 427,46 427,46 
BI:I.Gll 
Prélèvement a-He ffingen DM 
- - - -
Ff 659,60 649,60 ~49,60 650,60 650,60 
Prix franco frontière 
FRAIICE 1»1 534,41 526,31 26,31 527,12 527,12 
Prélèvements DM - - - -
Lit 74.653 79.413 79.413 81.317 81.317 
Prezzi tranco-frontiera 
!TALlA 1»1 477,78 508,24 508,24 520,43 520,43 
Prelievi 1»1 - - - -
Prix franco frontière 
Flux 5.343,3 5.343,3 5·343,3 5.343, 5.343,3 
LUXEMBOURG 1»1 427,46 427,46 427,46 427,46 427,46 
Prélèvements 1»1 
- - - -
Fl 43(',43 430,43 430,43 430,43 430,43 Prijzen franco-grene 
IIEDERLAIID DM 475,61 475,61 475,61 475,61 475,61 
Heffingon 1»1 
- - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEII 






PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
IN TRAC OMM UN AUTAIRE HEFFIIIGEN 
Pour iaportationa vers FUr EinfuhreQ- nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung 15'64 1 9 .:; 5 
ProYenienza 
Herko11.at Descrizione - Omschrijving 
NOV DEC JAN FEB M.\ll APR MAI JUN 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIŒRZEUGIII SSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
JUL AUG 
PG 08 Emmental et 
fromages du même groupe Emmental und KB.se derselben Gruppe 
: Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde a:roe'P 
Prix de seuil/$cbwellenpreise Deutachlancl 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 1 (BR) Ill! 4}1,00 1 
440,00 
Prix franco frontière. Fb .844,3 .844,} 4.844,} 4.844,} 4.844,} 5.}41 ,1 5.417,5 
BELGHjUE 1 Prijzen franco-grena 
DM 
BELGIE 
~87 ,54 }87 ,54 }87,54 }87 ,54 }87 ,54 427,29 4}3,40 
Prélèvemen ta-Heffingen Ill! 17,96 17,96 17,96 17,96 17,~6 .2,}9 -
Ff 656,84 57,08 656,70 651,35 646,99 644,57 639 '2J. 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 5}2,18 5}2,}7 5}2,06 527' 73 524,19 522,23 517,89 
Prélèvements Ill! - - - - - - -




ITALIA Ill! p6}. 1} p55,08 540,82 521,95 525,88 529,26 542,00 
Prelievi Ill! - - - - -
- -
Flux 
.844 .3 ;.844 ,3 4.844,3 
Prix franco frontière 
4.644,} 4. 81~4' 3 5.}41 ,1 5.417,5 
LUXEMBOURG DM ~87,54 "'f7,54 >e? ,54 }87 ,54 }87 .54 427,29 43},40 




~81,61 ~81,70 381,70 381, 7C }81 '70 390,49 391,84 
NEDERLAND DM ~21,67 21,77 421,77 421,77 421,77 4}1 ,48 432,97 





PG 09 Gouda et fromages du même groupe Gouùa und Kase derselben GrUpJ:e : Gouda e formaggi dello st esse gruppo Gouda en kaassoorten var. dezelfde groep 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland DM }19,00 
1 
}27,51 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Prix franco frontière- Fb 4.324,9 4.285, 7 4.257,8 4.~70,7 4.294,5 4.708,0 4.708,5 BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Ill! 34é ,oo ~42,85 }40,6} }41,65 }4},56 }76,64 }79,88 
BELGIE 
Pré lèvemen ta-He ffl.ngen Ill! - - - - -
-
-
Ft 583,60 592,20 592,}1 
Prix franco frontière 
574,85 568,12 550,67 ;48,60 
FRANCE DM 472,83 ~79,80 479,89 465,74 46o,29 446,15 444,48 
Prélèvements Ill! - - - - - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
73.6}7 71.4}2 69.488 68.513 68.168 71.988 72.620 
ITALIA Ill! 471,28 457,16 444,72 438,49 4}6,27 460 '72 464,77 
Prelievi DM 
- - - - -
- -
Prix franco frontH!re 
Flux 4.}24,9 4.285, 7 4.257,8 4.270,7 4.294,5 4.708,0 4.708,; 
LUXEMBOURG Ill! }46,00 }42,85 }40,6} }41,65 343,56 }76,64 379,88 
Prélèvements Ill! - - - - - -
-
Fl 278,48 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 Prij zen franco-grena 
NEDERLAND DM }07, 72 }01,24 301,24 }01,24 }01,24 }01 ,24 }01,24 
Heffingen Ill! 






1) .i1archandisc !iCCOm a née d' m . 0 P g un docu ent D.D.4, ce-rtJ.fl.ant que 1~ montant compen.,.atol.r3 e5t perçu (Regl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
~~~6;;!;:giei tet von einem Doku1.•ent D.D.4, aus dem s1.ch ergibt 1 dar,s el. ne A..1~bl ~l.chsabgabe erhoben wl.rd (Verord. 9/65/EWG und 
~~~~;~~~~)mpar:nata dal certl.ficato modello D.D.4 attestaonte che 1 'importa dl. c0 .. 1 enstl~l.one è stato !'l.Ocosso (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen versE"zeld eE"n dokuruent D.D.4 waaruit bll.Jkt, dat h~t coMpenberend hPrirag geheven werd (Verorr. 9/65/EEG en 12/65/EEQ) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 




FUr EinfuhreQ. nacb 
PRELEVEIIEIITS INTRACOHMUN AUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOHMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIIRS 
MILCHERZEUGNISSE 
PRO)),. LATT ,-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Descriptl.on - Beschrel.bunc 
1 1 Provenienza - Omscbrijv1.ng MAI JUN JUL Herko111st DescriZl.ODe 
10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 5-11 12-18 
1-G os : Emmental et fromages du rr.ême groupe Emmental und KS.se derselben Gruppe Emmental e forma i dello stesso gruppo Emmental en van ''' 
Prix de aeuil/.Schwellenpreiae • Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen· (BR) Dl! 440,00 
Prix franco frontière- Fb 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417, 5.417,5 
BELGIQ.UE 1 Prij zen franco-grena 
DM 
BELGIE 




rr 640,6o 636,60 ·636,60 641,60 641,60 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 519,01 515,77 515,77 519,82 519,82 
Prélèvement a DM - - - -
Lit 84.411 85.363 85.363 85.363 85.363 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 540,23 546,32 546,32 546,32 546,32 
Prelievi Dl! 
-
- - - . 
Flux 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 '5.417,5 
Prix franco frontière 





Fl 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 
PriJzen franco-grena 




PG 09 : Gouda et fromages du même groupe Gouda und Klise derselben Gruppe 
Gouda e formaggi dello stesso ruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland DM Prezzi d'entrata/Drempelprijzen" (BR) 327,51 
Prix franco frontière- Fb 4.757, 4. 742,5 4.742,5 4.717,5 4.717,5 BELGIQ.UE 1 Prijzen franco-grena 





Ff 545, 6o 551,60 551, 6o 550,60 550,60 
Prix franco frontière 
FRANCE Dl! 442,05 446,91 446,91 446,10 446,10 
Prélèvements Dl! 
- - - -
-
Lit 71.607 73·511 73.511 74.463 74.463 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 458,28 470,47 470,47 476,56 476,56 
Prelievi Dl! - - - -
Prix franco frontière 
Flux 4.757, 4. 742,5 4.742,5 4.717,5 4.?17,5 




Fl 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 301,24 30~,24 301,24 301,24 301,24 
Heffl..ngen Dl! 
- 1) - 1) - 1) - 1) 
1) Mc~.rchandise. accompagnée d'un document D.D.41i certifiant que le montant compensatoire est perçu (~gl. 9/65/C..:";E et 12/65/CEE). 
i~/6~/~=~~:J..tet von eJ.nem Dokument D.D.4, aus dem sJ.ch ergl.bt, dass eine Ausg1eichsabgabe erhoben wird (Verordn.9/65/~.IG und 
~=;~e 1~~~~ig:~)~t<i dal certJ.fl.cato modello D.D.4, attestc~.nte che l'importa dl. compensaz1one è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen ver{Sezeld van een dokument D. D. 4 waarul. t bliJkt, dat het compenserend be drag geheven werd ( Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG). 
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Pour importations vers 
Provenance 
Ber kun ft Description -
Provenienza Descrizione -Herkomst 









Per iapor tazioni verso : Voor in voeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 








NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
PG 10 1 Saint-Paulin et fromages du m@me groupe Sa~nt-Paul~n und lUise derselben Gruppe Sa~nt-Paulin e formaggi dello stesso grun'Oo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde fioen 
Prix de aeuil/~cbwellenpreiae Deutachlu 
Prezzi d •entrata/Drempelprijzen 1 (BR) DM 360,00 1 367,90 
Prix franco frontiire .. Fb 4.558,5 4.457,5 4.496,< 4.478,c 4.496,2 4.965,5 4.935.6 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
DM 364,68 356,6o 359,70 358,31 359,69 397 •. 24 394,85 
BELGIE 
Prélèvemen ta-Be ffingen DM - - - - - - -
rr 
Prix franco frontière 
578,60 578,60 578,15 570 ,6o 568 ,6o 564,60 556,47 
FRANCE DM 468 '78 468,78 468,41 462,30 46o,68 457,44 450,85 
Prélèveaenta DM 
- - - - - - -
Li.t 80.805 80.141 78.876 76.795 76.081 74.431 74.638 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 517,15 512,90 504,80 491,49 486,92 476,36 477,68 
PrelieYi DM 
- - - - - - -
Flux 4.558,5 4.457,5 4.496,< 4.478,ç 4.496,2 4.965,5 4.935,6 
Prl.x franco frontière 
tuXEMBOURG DM 364,68 356,60 359 '70 358,31 359,69 397,24 394,85 
Prélèvements DM 
- - - - - - -
Fl 314,48 309,58 309,58 309,58 309,59 309,59 309,5~ Prijzen franco-grena 




- 1) - 1) - 1) 
PG 11 : Camembert et fromages du même t,rou.1e Camembert und Kaf>e der sel ben Grup_ e Camembert e formag~~i dello stesso rup· o Camembert en kac1ssoorten van dezelfde .,.roeu 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae Deutschland DM 
1 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: (BR) 425,00 457,23 
Prix franco frontière- Fb 4.993,1 5.012,5 5.003,0 5.oo1,o 5.012,8 5.432,8 5.367,5 BELGIQUE 1 Prij r.en franco-grena 
DM 399,45 401,00 400,24 400,12 401,02 434,62 429,40 
BELGIE 
Prélèvement.a-Heffingen DM 1,06 - -
- - - -
Fr 596,64 570,00 6o3,98 606,40 600,11 550,20 576 '37 Prix franco frontière 
FRANCE DM 483,40 461,82 489,34 491,30 486,21 445,7'7 46'i,97 
PrélèYements DM 
- - - - -
..) ,15 0,51 
Lit 77.829 78.403 75.835 73.463 71.444 ~9 0 9? ~ 0°.448 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 493,10 501,78 485,35 470,16 457' 24 447,92 -H-+,47 
Pre1ievi DM 
- -
- - - - -
Prix franco frontiire 
Flux 4.993,1 5.012,5 5.003,0 5.001' 5 5.012,8 5.432,8 5.367,5 
LUXEMBOURG DM 399,45 401,00 400,24 400,12 401,02 434,62 429,40 
Prélèvements DM 1,06 
- - - - - -
F1 404,59 404,68 404,68 404,68 404,68 407,05 407,42 Prijzen fr~nco-grene 
NEDERLAND DM 447,06 447,16 447,16 447,16 447,16 449,78 450,19 
Heffingen DM 
- - -
- - - -
1 Marcha d · . 
. n 1.se accompagn~e d un, document D.D.4, cert1fiant que le montant compensatol.re est perçu (Règl. q/65/Cc.E et 1 2/6c;lc.:;.::) ~~~6~~~~~~e1tet von e1nem DoKument D.D.4, aus dem s1ch ergibt, dass .~ine Ausgleichsabgabe erhoben w1.rd (Verordn. 9/6<;/~ .. G und 
~~~~;~~~~)mpacnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa dl. compensa:none è stato rJ..·:co·o~o (Ret;. o/G 5;-::z.s e 
Goederen vergezeld een document D.D.4 waaruit b1l.Jkt, ddt het compenserend b dr...tt; G"eheven werd (Verord. 9/b•,I..:;LG en 1 2./b'>/~..::G) 
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PRIX DE SEDIL 
SCBYŒLLENPREISE 
PREZZI D' Ell'l'RArA 
DRBMPELPRIJZD 









FUr BinfuhreQ. nach 




Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
1 9 6 5 
Beecbreibung 
1 MAI JUN Omacbrijving 








28-4 5-11 12-18 
Saint ... Paulin und Kise à.erselben Gruppe Pa 10 : Saint-Paulin et fromages du même groupe Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint;.Paulin en kaassoorten van dezelfde groen 
Prix 4e aeuil/.chwellenpreiee Deutachlan 
Prezzi d'entrata/Droapelpr1jzon 1 (BR) DM }67,90 
Prix franco front14re- Fb 4.898,5 4.898,5 4.898,5 4.92},5 4.92},5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
DM }91,88 }91,88 391,88 393,88 393,88 
BELGIE 
Prélèvementa-Beffingen DM 
- - - -
rr 558,60 554,60 554,6o 548,6o 548,6o 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 452,58 449,34 449,34 444,48 444,48 
Prélèvements DM - - - -
Lit 74.177 75.129 75.129 75-129 75-129 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU. DM 474,73 480,83 480,83 480,83 480,83 
PrelieYi DM 
- - - -
Flux 4.898,5 4.898,5 4.898.~ 4.923, 4.923,5 
Prix franco front16re 
LUXEMBOURG DM 391,88 391,88 391,88 393,88 393,88 
Prél6vementa DM 
- - - -
Fl 309,59 309,59 309,59 309,59 309,59 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 342,09 342,09 342,09 342,09 342,09 
BeUingen DM - - - -
PG 11 : Camembert et fromages du mime groupe Camembert und Kise derselben Gruppe Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeui=~~c)lwellenpreiae . Deutachlu.d 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen" (BR) DM 457,23 
Prix franco fronti6re- Fb 5.367,5 5-367,5 5-367,5 5-367, 5-367,5 BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
DM 429,40 429,40 429,40 429,40 429,40 
BELGII 
PrélèYementa-Beffingen DM 
- - - -
re 561,40 597,40 597,40 601,40 601,40 Prix franco frontière 
FRANCE DM 454,85 484,01 484,01 487,25 4157,25 
Pr41èYell.enta DM 
- - - -
Lit 69.417 69.417 69.417 70.369 70.369 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU. DM 444,27 444,27 444,27 450,36 450,36 
PrelieYi DM 
- - - -
Prix fru.co fronti•r• 
Flux 5.367,5 5-367,5 5.367,5 5.367, 5-367, 
LUXEMBOURG DM 429,40 429,40 429,40 429,40 429,40 
Pr,lèvementa DM - - - -
Fl 40?,42 407,42 407,42 '+07,42 407,42 Prij zen franco-grena 
NEDERLAND DM 450,19 450,19 450,19 450,19 450,19 
Beffingen DM 
- - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRAT A 
DREMPELPRIJZEII 
Pour importations vers 









Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
DEUTSCHLAND ( HR) 
Provenance 
Berkunft Description - Beschreibubg 1 9 6 4 1 9 6 5 
Provenienza 
Herko.11at Deacrizione - Oalschrijving 
NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio Melksuiker 
Prix cie aeuil/,S'cbwellenpreiae 
1 
Dsutachlan< Ill! 146,00 1 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen (HR) 
Prix franco fronti•r•- Fb 1. 604,5 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 
BELGI((UE / Prijzen franco-grena 
DM 128,36 128,42 128,42 128,42 128,42 128,42 128,42 
BELGIE 
Pré lèvemen ts-Beffingen Ill! 7,51 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 
Ff 201,20 201,20 201,20 201,20 201,20 201,20 201,20 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 163,01 163,01 163,01 163,01 163,01 163,01 163,01 
Prélèvements DM 
- - - - - - -
Lit 30.269 30.075 30.244 31.457 33.254 33.361 33.806 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA Ill! 193,72 192,49 193,57 201,33 212,82 213,51 216,36 
PrelieYi DM 
- - - - - - -
Flux 1.604,5 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 128,36 128,42 128,42 28,42 128,42 128,42 128,42 
Prélèvement& DM 7,51 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 
Fl 
Prijzen franco-grena 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 
NEDERLAND DM 124,92 124,92 124,92 124,92 124,92 124,92 124,92 
Heff1ngen Ill! 11,08 11,08 11,08 - l) - 1) - 1) ll,08 
BUR : Beurre Butter Burro Bot er 
Prix d.e .seuil/Scbwel1enpreise Deutschland. DM 
1 Prezzi d.' entrata/Drempelprijzen: (BR) 723,00 
Prix franco frontière- Fb 9.863,2 9.849,1 9.915,6 9.943,5 9.940,8 9;932,2 9.888,8 BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 
DM 789,06 787,93 793,25 795,48 795,26 794,57 791,11 
BELGIE 
Pré lèvementa-Be ffingen DM - - - - - - -
rr 899,70 898,67 906,26 897,97 884,76 862,73 858,18 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 728,94 728,10 734,25 727,53 716,83 698,99 695,30 
Prélèvements DM 
- - - - - - -
Lit 99.876 102.328 101.989 ~9.315 96.174 94.559 95.397 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 639,21 654,90 652,73 35,62 615,52 605,18 610,54 
Prelie't'i DM 52,08 28,46 30,69 8,31 69,02 76,91 76,91 
Prix franco frontière Flux 7.657,0 7.849,4 8.048,4 8.247,4 8.247,4 8.436,5 8.545,9 
LUXEIIBOORG DM 612,56 627,95 643,87 659,79 659,79 674,92 683,67 
Prélèvements Ill! 
- - - - -
- 1) 
-
Fl 465,57 465,57 465,57 65,57 469,12 476,56 476,56 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND DM 514,44 514,44 514,44 514,44 518,36 526,58 526,58 
Beffingen DM 105,40 105,40 105,40 85,58 101,371 110,111 112,761 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
JUN JUL AUG 
146,00 
723,00 
1) Marchandise accompagnee d'un document D.D.4, cert1f1ant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEl::) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben w1rd (Verordn. 9/65/E,/G und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certif1cato modello D.D.4, attestante che 1 1 J.mporto di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4, waaruit blijkt, dat het compenserend bedr<ig geheven werd (Verord.9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISE 
PREZZI D' t:IITR.lr A 
DREMPELPIIIJZIII 







IIITR.COIIMUIIAUT AIRE REFFIIIGIII 
Pour iaportations Yera lllr Eiatullre11 aacll Per iaportazioni Yerao 1 Voor inYoerea JLaU' 1 
DEUTSCBLAIID (BI) 
ProYenance 1 9 6 5 
Berk.unft Description - Beachreibunc 
ProYenienza 
Descrizione - O..chrij Yinc Mll JUN Berkoaat 
10-16 17-23 24-JO 31-6 7-13 14-20 21-27 
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio 
Prix de aeuil/llcllwe11eaprebe 1 Deutacll1aaè Prezzi d'entrata/Dreapelprijsea (SR) DM 146,00 
Prix franco frontière- n 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 BELGIQUE/ Prij zen franco-srens 
DM 128,42 128,42 128,42 128,42 128,42 
BELGIE 
Prélè•e•ents-Beffinpn DM 7,44 7,44 7,44 7,44 
rt 201,20 f!Ol,20 201,20 201,20 201,20 
Prix franco frontière 
FRAIICE DM 163,01 63,01 163,01 163,01 163,01 
Pr4lè•••enta DM 
- - - -
Lit 
Prezzi fruco-frontiera 
p3.837 3.837 3.837 33.837 33.837 
I"ULU. DM 16,56 16,56 216,56 216,56 216,56 
PrelieYi DM 
- - - -
Flux 
.605,2 .605,2 1.605,2 1.605,2 1.6o5,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 28,42 28,42 128,42 128,42 128,42 
PrélèYe•ents DM 17,44 17,44 7,44 7,44 
Fl 
Prijzen franco-crena 13,05 13,05 113,05 113,05 113,05 
IIEDDLAIID DM 24,92 24,92 124,92 124,92 124,92 
Beffingen DM 1,08 1,08 11,08 11,08 
BUR : Beurre Butter Burro 
Prix de aeuil/Sc)lwellenpreiae Deut(::tiUICI DM Prozzi d'entrata/Drempelprijsea1 723,00 
Prix franco fronti•r•- n ~.883,5 9.88°,5 9.888,5 9.888,5 9.888,5 BELGIQUE 1 Prij zen tranco-srena 
DM 1'790,68 91,08 791,08 791,08 791,08 
BELGII 
Pré l~Yeaea t 1-Be ffiagea DM 
- - - -
rt 56,60 59,6o 
Prix franco frontière 
859,6o 863,60 863,6o 
FRAIICE DM 94,02 96,45 696,45 699,69 699,69 
Prél••••eate DM 
- - - -
Lit 95.459 95.459 95.459 95.459 95.459 Pre&&i tranco-trontiera 
l'l'ALlA DM 10,94 10,94 610,94 610,94 610,94 
PrelieYi DM 76,91 6,91 76,91 76,91 
Prix truco froat16:re Flwo: 8.545,9 ·545,9 8. 545,9 8.545,9 8.545,9 
LUXEMBOURG DM 683,67 8},67 683,67 683,67 68},67 
PrélèYeaeata DM - - - -
Fl 476,56 76,56 476,56 476,56 476,56 Prijzea tranco-srena 
IIEDDLAIID DM 526,58 ~26,58 526,58 526,58 526,58 
Beftinpa DM 112,761 12,76 1 112,761 112,761 











cu est perçu Rigl. 9 fb5/CEE et 12/b5 
Waren begle~tet von einem Dokument D.D.4, aus dem Bl.Ch erg1.bt, dass e~ne Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EdG) 
Merce accompagnata del certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione ' stato riscor;so (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 wa.J.ruit blijkt, d~t het coapeaserend bedraG geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
9? 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRAi' A 
DREKPELPRIJZllN 
Pour iaportationa vers 








IN TRAC OIOIU!I AUTAIRE BEFFINGEN 
Per i•portazioni yerao : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
ProYenance 
llerkunft Description - Beachreibung 1 9 6 4 1 '9 6 5 
Provenienza 
Descrizione - O.acbrijving Herkoaat 
NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
CHE ' Cheddar 
Prix de aeuil/,Schwellenpreiae 
1 
DeutecblanC 
Prezzi d'entrata/Drem.pelprijzen (BR) DM 30~,00 1 
Prix franco fronti•r•. Fb 4.063,0 4.063,0 14·063,0 ,063,0 4.063,0 4.711,9 4.542,5 
BELGI<oUE / Prijzen franco-grena 
DM 325,04 325,04 325,04 325,04 325,04 376,,95 363,40 BELGIE 
Pré lèvemen ta-Be ffingen DM 
- - - - - -
-
FI 540,09 545,68 539,90 541,74 553,05 523,20 511,57 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 437,58 442,11 437,42 438,92 448,08 423,90 414,47 
Prélèvements DM 
- - - - - -
-
Lit 44.024 43.737 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM 281,75 279,92 279,48 279,48 279,48 279,48 279,48 
Prell.eYi DM 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 
Flux 4.063,0 4.063,0 4.063,0 
Prix franco frontière 
4.063,0 4.063,0 4.711,9 4.542,5 
LUXEMBOURG DM 325,04 325,04 325,04 325,04 325,04 376,95 363,40 
Prélèvements DM 
-
- - - - -
-
Fl 302,59 297,08 296,60 296,60 296,60 296,60 301,40 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 334,35 328.26 327' 73 327,73 327' 73 327,73 333,03 
Beffingen DM 





TIL: Tilsit Tilsiter Tilsit 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland DM 
1 Prezzi d'en trata/Drempelprij zen: (BR) 329,00 
Prix franco frontière- Fb 4.105,7 4.177,3 4.177,3 4.177.3 4.177,3 4.694,0 4.773,5 BELGI<oUE 1 PriJzen franco-grene 
DM 328,46 
BELGIE 
334,18 334,18 334,18 334,18 375,52 381,88 
Prélèvementa-Beffingen DM -




Prix franco frontière 
524,66 524,66 524,66 524,66 524,66 524,66 
FRANCE DM 425,06 425,08 425,08 425,08 425,08 425,08 425,08 
Prélèvements DM -
- -
- - - -
Lit 68.155 67.971 67.863 67.863 67.863 66.925 66.781 Prezzi franco-trontiera 
ITALIA DM 436,19 435,01 434,32 434,32 434,32 428,32 427,40 
PrelieYi DM - - - - -
- -
Prix franco frontière 
Flux 4.105,7 4.177,3 4.177,3 4.177,3 4.117, 4.694,0 4.773,5 
LUXEIIBOURG DM 328,46 334,18 334,18 334,18 334,18 375,52 381,88 
Prélèvements DM 
- - - - - --
Fl 266,71 266,82 266,82 266,82 266,82 281,70 283,99 Prijzen franco-grene 
NEDERLAND DM 294,71 294,83 294,83 294,83 294,83 311,27 313,80 











1) Marchandl.se accompagnee d un document D.D.4, cert1f1.ant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEB) 
Waren bebleitet von e1.nem Dokument D.D.4, aus dem s1ch erg1.bt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/~.~G und 
12/6 5/E;oG) 
Merce accompagnata dal cert1ficato modello D.D.4, attestante che l'1mporto di compensazione è- stato r1scosso (Reg. 9/65/CEB e 
12/65/C~E) 
Goederen vergezeld Vdn een dokument D.D.4 waaru1.t bll.Jkt, d..tt het compenserend bedrct.g beheven werd (Verord. 9/65/r.:EG en 1~/65/EEG) 












Pour iaportations vera FUr Binfubreza. nach Per importazioni verao : Voor invoeren naar : 
DEUTSCBLAIID (BR) 
Provenance 1 9 6 5 
Berkunft Description - Beachreibung 
1 :Tovenienza Deacrizione - Omscb.rijving MAI JUN Herko•at 
10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
CHE : Cheddar 
Prix cie aeuil/$chwellenpreiae Deutschlanc DM Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 1 (BR) 305,04 
Prix franco frontière.- Fb 4.542,5 4.542,5 4.542,5 .542,5 .542,5 
BELGIQUE 1 PrJ.jzen franco-grena 
DM 363,4o 363,4o 363,40 363,40 63,40 
BEI.GIE 
Pré lèvemen ta-He ffingen DM 
- - - - . 
Fr 506,60 515,60 515,60 512,60 ~12,6o 
Prix franco frontière 
FRAIICE DM 410,45 417,74 417,74 415,31 15,31 
Pr'lèvements Ill 
- - - -
Lit 43.668 43.668 43.668 43.668 3.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 279,48 279,48 279,48 279,48 79,48 
Prelievi DM 1,98 1,98 1,98 1,98 
Flux 4.542,5 4. 542,5 4. 542,5 4.542,5 .542,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 363 ,4o 363,40 363 ,4o 363,40 363,40 
Prélèvements DM - - - - . 
Fl 301,59 301,59 301,59 305,59 305,59 PriJzen franco-grena 
IIEDERLAIID DM 333,25 333,25 333,25 337,67 337,67 
Heffingen DM 
- - - -
TIL : T:i,lsit Tilsit er Tilsit 
Prix de aeuil/Sc.bwellenpreise . Deutschland DM Prezzi d' entrata/DrempelpriJzen • (BR) 337,51 
Prix franco frontière- Fb 4.173,5 4.773,5 4.773,5 4.773,5 4. 773,5 BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
DM 381,88 381,88 381,88 381,88 381,88 
BEI.GIE 
Prélèvements-Heffl.ngen DM 
- - - -
Ft 524,66 524,66 524,66 524,66 524,66 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 425,08 425,08 425,08 425,08 425,08 
Prélè·nmenta Ill - - - -
Lit 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 Prezzi franco-frontiera 




Prix franco fronti•r• 
FlW< 4.773,5 4.773,5 4.773,5 4.773,5 4. 773,5 
LUXEMBOURG Ill 381,88 381,88 381,88 381,88 381,88 
Prélèvements DM 
- - - -
Fl 283,99 283,99 283,99 283,99 283,99 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID DM }13,80 313,80 313,80 313,80 313,80 
Beftingen DM 









28-4 j 5-11 12-18 
Tilsit 












Pour importationa ••r• FUr Eintuhren ucb. 1 Per illportasioa.i Yerao : Voor i.DYoeren naar : 
I'R.lMCI 
ProYenance Description - Beacbreibac 1964 , 9 6 5 Herkunft 






Lait et crème de lait en poudre { 24 à 27 %) Milcb und Rahm in Pulver!orm {24 bis 27 %) 
PG 02 : Latte e crema di latte in polvere ( 24 al 27 %) Melk en room in Doeder {24 tot 27 %) 
Prix de seuil / Scbwllenpreiae 1 Prezzi d 'entrata/Dre•pelprijzen France Ft 430,87 1 45~,60 
Prix franco fronti,re- Fb 3·333.5 3.338,8 3.318,8 3.293,5 3.300,1 
3.561,3 3.583,3 
BELGIQUE/ Prijzen fruco-grena 
rr 329,15 329,68 327,70 325,20 325,85 35);,65 353,82 
BELGIE 
Pr'lèYeaenta-Beffinpn Ff 92,77 90,86 91,86 95,31 95,31 87,}9 88,59 
Ill 313,98 313,6o 309,10 308,16 308,16 308,16 308,16 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
ft. 387,54 387,o8 381,50 38o,35 38o,35 380,35 38o,,5 
{BR) 
Abecb6p!ungea Ft }3,47 3},46 38,33 40,65 40,65 58,62 61,38 
Lit 63.4oo 63.930 63.986 63.!J5l 64.297 63.595 63.454 
Prer.zi franco-frontiera 
ITALIA Ft 500,86 505,04 505,49 502,05 507,95 502,40 501,29 
Prelie•i Ft - - - - - - -
Flux 3·333,5 3.338,e }.318,8 
Prix franco frontière 
3·293,5 3.300,1 3.561, 3.583,3 
LUXEIIIIOURG Ft 329,15 329,68 327,70 325,20 325,85 }51,65 353,82 
PréliYeaenta Ft 92,77 90,86 91,86 95,31 95,31 87,39 88,59 
Fl 
Prijzen franco-grena 224,38 224,20 224,84 226,29 
226,25 2}3,53 234,16 
NIDERL.\ND Ft 306,01 305,77 306,65 308,61 308,57 }18,50 319,36 
Re!!ingea Ft 39,98 }9,63 39,63 39,63 38,88 1) 31,891 123,75 
PG 03 : Lait en poudre {E 1,5 %) Milch in Fulverform { E. 1,5 %J Latte in polvere ( -:<. 1,5 %) Melk in poeder { E. 1,5 %) 
Prix de seuil ( Schwellenpreiae • 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen • France Ft 211,17 1 211,,17 
Prix franco frontière- Fb 1.772,0 1.820,1 .856,0 1.855,0 1.860,2 1.884, l.88o,l 
BELGIQUE/ Prijzen franco-grena 
Ft 174,97 179,72 183,27 183,17 183,68 186,04 185,64 
BELGIE 
Pr'lheaenh-Be!!illgea. Ft 30,50 25,62 21,40 20,60 20,6o 20,60 19,48 
llll 130,65 130,65 130,87 132,}5 133,03 131,62 129,46 
DEUTSCBLAI'ID Frei-Grenze~Preise 
{BR) Ft 161,26 161,26 161,53 163,35 164,19 162,46 159,79 
Abach8pfungen Ft 43,75 43,74 43,74 43,74 40,96 41,83 44,}4 
Lit 31.668 
Prezzi franco-frontiera 
32.820 32.954 34.366 }5.427 35.209 35.209 
ITALI.l Ft 250,18 259,28 260,34 271,49 279,87 278,15 278,i5 
PrelieYi Ft 
- - - - -
- -
Flux 1.772,0 
Prix franco fronti~r• 
1.820,1 1.856,0 1.855,0 l.86o,2 1.884, l,88o,l 
LUXEMBOURG Ft 174,97 169,72 183,27 183,17 183,68 186,04 185,64 
Prélè•e•enta Ft 30,50 25,62 21,40 20,60 20,6o 20,6o 19,48 
Fl 
Prijzen franco-grena 119,96 119,33 121,80 
124,46 124,66 122,48 121,45 
NEDERLAI'ID Ft 163,61 162,74 196,11 169,75 170,02 167,04 l6S,36 
Beffingen Ft 
- - - -
- l) 38,48 39,?2 
l) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant c011penaatoire est perçu (R6gl, 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von eiD.em Doku.ment D.D.4, aus dam sich ergibt, dass eine Auagleichaabgùe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Marce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di coapensazione 6 stato riscosao (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokuaent D.D.4 waaruit blijkt, dat hat compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EilG en 12/65/EEG) 
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Pour importations vera 




FUr Einfuhren nach 
Proweauce Description - Beechreibug Berkunft 
ProYenienr.a 
Berkoaat Deacrizione - Qaachrijvinc 1<1-16 




Per iaportaziolli verso Voor invoeren naar 
FRAIICE 
1 9 6 5 
MAI 1 JUN 1 
17-23 24-30 31-6 1 7-13 1 W-20 T 21-i!:l 1 28-4 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHIRZIUGIIISSI!: 
PROD. LAT!II.-CAS • 
ZUIVELPIIODUCTIII 
JUL 
5-11 1 12-18 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre (24127%) Mi1ch und Rahll in Pu1verform ( 24 bio 27 %) 
Latte e crema di latte in polvere (24a127%) Melk en room in noeder ( 24 tot 27 %) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • France 
Prezzi d •entrata/Drempelprijzen • Ff 
451,60 
Prix franco frontière- Fb 3.573,5 3.588,5 3.588,5 3·578,• 3.578,5 BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Ff 352,85 354,33 354,33 353,34 353,34 
BELGII 
Pr'lèYeaents-Beffingen Ff 88,88 88,88 88,88 88,88 . 
DM 308,16 308,16 308,16 308,16 308,16 
DEUTSCHLAIID rrei-Qrenze-Preise 
Ff 38o,35 380,35 38o,35 38o,35 38o,35 
(BR) 
Abech8pfungen Ff 61,38 61,38 61,38 61,38 
Lit 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rf 501,29 501,29 501,29 501,29 501,29 
PrelieYi Ff - - - -
Flux 3.5?3,5 3.588,5 3.588,5 3.578,5 3.5?8,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 352,85 354,33 354,33 }53,34 353,34 
Prélève11enta Ff 88,88 88,88 88,88 88,88 
Fl 234,10 234,10 234,10 234,10 234,10 
Prij zen franco-grena 
NEDI!:RLAMD Ff 319,2? 319,27 319,27 319,2? 319,2? 
HeffinpD Ff 123,?5 123,75 123,75 123,?5 
PG 0} : Lait en poudre ( oe 1,5 %) Milch in lulverform _( < 1,5 );) Latte in polvere ( -<: 1,5 lb) Melk in poeder ( < 1,5 llo) 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae . France Ff Prezzi à •entrata/Dreapelprijzen • 211,17 
Prix franco frontière- Fb 1.86?,5 1.892, 1.892,5 1.86?,5 1.86?,5 
BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 
Ff 184,40 186,67 1€6,67 184,40 184,40 
Bl!:LGIE 
PrélèYeaenta-Heffingen Ft 20,6o 18,13 18,13 20,6o 
DM 130,1? 128,71 128, ?1 128,71 128,71 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) rt 160,66 158,86 158,86 158,86 158,86 
Abacb8pfuagen rf 44,34 44,34 44,34 44,34 
Lit 3.5.209 35.209 }5.209 }5.209 35.209 
Prezzi. franco-frontiera 
ITALIA Ff 271,15 278,15 278,15 278,15 278,15 
PrelieYi Ff 
- - - -
Flu.x 1.86?,5 1.892,5 1.892,5 1.892,5 1.892,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG rt 184,40 86,6? 186,67 186,67 186,67 
PrélèveMnt• Ff 20,6o 18,13 18,13 20,6o 
F1 122,10 120,21 120,21 120,21 120,21 
Prijze11 franco-sreDa 
NEDI!:RLAIID Ff 166,52 163,95 163,95 163,95 163,95 
HeffiageD Ff 38,48 41,05 41,05 41,05 
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Pour importations vers 




FUr Einfubren nacb 
PRELEVEMEIITS INTRACOMMUNAUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
IIITRACOMMUNAUT AIRE HEFFINGEN 
Fer importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung 






Deacrizione - O.scbrijving Herltoast NOV DEC JAN FEB MAR 1 J.PR 1 MAI 1 JUN 1 JUL 1 AUG 
PG 04 : Lait condensé (sans addl.tion de sucre) Kondensmilch ( nJ.cbt gezuckert) Latte condensato (senza a~«:iunta dl. zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder oni >, 
Prl.X de seuil / Schwellenpreise • 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • France Fr 263,41 1 
263,41 
Prix franco frontière-
Fb 2.273,5 2.273,5 2.273,5 2.273,5 2.273,5 2.372,0 2.427,5 
BELGIQ.UE 1 Prijzen franco-grena 
Fr 224,49 224,49 224,49 224,49 224,49 2~4 ,21 239,69 
BELGIE 
Prélèvements-Heffingen rr 31,53 31,51 31,51 31,51 31,51 21,79 16,31 
DM 147,82 147,82 147,82 147,82 147,19 153,43 157,34 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fr 182,45 182,45 182,45 182,45 181,67 189,37 194,20 
(BR) 
Abscb.8pfungen rr 73,57 73,55 73,55 73,55 73,55 65,74 61,22 
Lit 42.209 42.006 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fr 333,45 331,85 331,46 331,46 331,46 331,46 331,46 
Prelievi Fr - - - - - - -
Flux 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964, 1.964,8 
Pr1.x franco frontière 
LUXEHB0URG Fr 194,00 194,00 194,00 194,00 lS+,OO 194,00 194,00 
·Prélèvements Fr 62,01 62,00 62,00 62,00 62,00 25,86 16,31 
Fl 170,73 163,02 146,90 147,36 146,90 158,18 159,91 
Pr1.jzen franco-grene 
NEDERLAND Fr 232,84 222,33 200,35 200,98 200,35 215,72 218,09 
Heffingen Fr 22,65 33,67 55,65 54,38 55,65 40,28 37,91 
FG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Kase derselben Grup:t:e Gorgonzola e !'ormagci dello stesso gruri o Gorgonzola en k:~assoorten van dezelfde groeF 
Pr1.x de seuil / Schwellenprel.se • 
Prezz1. d'entra ta/Drempelprij zen • France Fr 586,34 1 
586,34 
Prix franco frontière- Fb 4.699,6 4.699,6 4.699, 6 4.699,6 4.699,6 5-257.5 15-343,3 
BELGIQUE 1 PriJ zen franco-grena 
Fr 464,04 464,04 464,04 464,04 464,04 519,12 ~27,60 
BELGIE 
PrélèvellleÎlts-He ffingen Fr 109,96 109,96 109,96 109,96 109,96 54,87 i'+6,4o 
DM 416,80 4l6,80 416,80 421,65 436,ao 436,20 1436,20 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Fr 514,44 514,44 514,44 520,43 538,39 538,39 538,39 
Absch8pfungen Fr 59,56 59,56 59,56 53,57 35,61 35,61 ~5,61 
Lit 83.429 89.472 89.240 86.553 80.826 75-161 77.018 
Pre.zzi franco-frontiera 






Flux 4.699,6 4.699,6 4.699, 
Prix franco frontière 
4.699,1 4.996,6 5.257 t 5.343,3 
LUXEMBOURG Fr 464,04 464,04 464,04 464,04 464,04 519,12 527,60 
Prélèvements Fr 109,96 109,96 109,96 109,96 109,96 54,87 46,4o 
Fl 432,56 432,65 432,65 432,65 432,65 430.73 430,43 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fr 589,93 590,06 590,06 590,06 590,06 587,44 587,03 
Heffingen Fr - - - - - - -
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SCHWEL~NPREISE 
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Pour importations vers FUr Einfuhren nach 
Provenance 
- Beachreibuns Herkunft Description 
Provenienza 
PRELEVEMENTS INTRACOMHUNAUT AIRES 
INNERGEMEIIISCBAFTLICBE ABSCBDPFUNGEN 
FRELIEVI IIITRACOMUIIITABI 
INTRACOMMUN AUT AIRE HEl"l" INGER 
Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 5 
MAI 1 JUN 
- Ollecbrijvins Herkoaat Descrizione 10-16 1 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 1 21-27 








41 5-11 1 12-18 
PG 04 : Latte condensato ( senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
Prix de seuil / Schwellenpreiee . France l"f 26},41 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen • 
Prl.x franco frontière- 1"b 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 BELGIQUE 1 Prijzen- franco-grena 
l"f 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 
BELGIE 
Prélèvementa-Heffinpn Ff 16,31 16,31 .16,31 16,31 . 
DM 157,81 156,84 156,84 156,84 156,84 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 194,78 193,58 193,58 193,58 193,58 
(BR) 
Abachl:5pfungen Ff 61,22 61,22 61,22 61,22 . 
Lit 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 
Prezzi franco-frontiera 




Flux 1.964,8 1.964,8 .964,8 1.964,8 1.964,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG l"f 194,00 194,00 94,00 194,00 194,00 
Prélèvements Ff 16,31 16,31 6,31 16,31 
Fl 159,91 159,91 
Prijzen franco-grena 59,91 159,91 159,91 
NEDERLAND l"f 218,09 218,09 18,09 218,09 218,09 
Heffingen l"f 37,91 37,91 137,91 37,91 
Pa o6 : Gorgonzola et fromages elu mime groupe Gorgonzola und Kise derselben Gruppe Gorgonzola e formaJtrl dello stesso ~trUP'DO Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil ( Schwellenpreiae . 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen • France l"f 586,}4 
Prix franco frontière- P'b 5.343,3 5.343.~ ~.JI!},} 5·343,} 5.}43,3 
BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 
l"f 527,60 527,60 527,60 527,6o 527,6o 
BELGIE 
Prélève•enta-Heffingen Ff 46,40 46,40 46,40 46,40 
DM 436,20 4}6,20 436,20 436,20 436,20 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) l"f 538,39 538,39 538,39 538,39 538,39 
AbachlSpfungen Ff 35,61 35,61 35,61 35,61 
Lit 74.653 79.413 79.413 81.317 81.317 
Prezzi fi"anc.o-frontiera 
ITALIA l"f 589,76 627,}6 627,36 642,40 642,40 
PrelieYi l"f 
- - - -
Flux 
_z.343,3 5.343,3 
Prix franco frontière 
5.343,3 5.343,3 5.34},} 
LUXEMBOURG l"f 527,60 527,60 527,60 527,60 b27,60 
Prélève~~ent• l"f 46,40 46,40 46,40 46,40 
l"l 4}0,43 4}0,43 4}0,43 430,43 4}0,43 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 587,03 587,03 587,03 587,03 587,03 
Beffingen l"f 
- - - -
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SCHWKLLIIII'IIEISI 
PREZZI D' J:IITRAT A 
DREMPELPRIJZIII 












Pour iaportatioa.e Yera FUr Eintuhren nacb. : Per Uportazioai Yerao Voor invoeren naar 
FRANCE 
ProYenuce Deacriptioa • BeachreibWll 196'+ 1 9 6 5 Berkuaft 
ProYea.iea.za Deecrisione - àloechrijYiDI Berkoaet 
NOV DEC Jàll FEB Mr.R APR MAI JUN .mL AUG 
PG 08 Emmental et fromages du mime groupe Emmental und Kise derselben Grur;pe : Emaental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil / Scbwellenpreiae • 
Prezsi d •entrata/Dreapelprijzen • France Ft 5'+3,,08 1 
543,08 
Fb '+.8'+4,3 '+.844,3 4.8'+4,3 ~.8'+'+,3 '+.844,3 5.341,1 5.'+17,5 
BELGIQUE/ Prix franco frontière-Prijzen fraa.co-srena 
rr 478,}} '+78,}} 478,}} ~78,33 478,33 52?,38 5}4,92 
BELGIE 
Pr61heaeate-Heffiapll Ft 52,41 52,41 52,41 ~,41 52,'+1 17,81 -
till 43},71 461,42 466,39 ~72,09 476,38 478,}0 478,11 
DEUTSCHLAIID l'rei•GI"ense-Preiee 
rr· 
,5,31 569,52 575,66 582,69 587,98 590,35 591,11 
(BR) 8,31 Abecbllpfuqu Ft 0,54 - - - - -
Lit 87.989 86.7}1 84.503 81.555 82.169 82.697 84.687 
Prezai franco-frontiera 
ITALI.I. Ft 695,11 685,18 667,58 644,28 6'+9,14 65},31 669,0} 
Preli..,i Ft 
- - - -
- - -
Flux 4,8'+4,3 4.844,3 4.844,3 4.844,3 4.8'+4,3 5.341, 5.417,~ 
Prix franco fronti•r• 
LUXEMBOURG Ff '+78,}3 478,3} 478,33 '+78,}} '+78,33 527,38 5}4,92 
Rr'l'•••enta Ft 52,'+1 52,'+1 52,41 52,41 52,'+1 17,81 -
Fl 381,61 381,70 381,70 381,70 381,70 390,49 391,84 
Prij&en franco-grene 
NEDERLAND Ft 520,44 520,57 520,57 520,57 520,57 532,56 534,40 
Hetfiapa Ft 10-'<l 10,17 10,17 - -
1) 
- 1) ~li 
PG 09: Gouda et fromages du mime groupe Gouda und Kise derselben l;iruppc Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de Huil _ ~ Schwellenpr~1ae • 
Pre&&i d'eatrate/Dreapelprijzen • France Ft 5}0,34 1 530,34 
Prix franco frontière- Fil 4.32'+,9 4.285,7 '+.257,8 4.270,7 4.294,5 4.708,0 4.748,5 
BELGIQUE / Prijzen franco-grene 
Ft 427,0'+ 423,17 '+20,42 421,69 424,04 '+64,87 468,86 
BELGIE 
Prélè•e•enta-Heffingen Ft 89,62 94,1} 96,98 96,98 95,56 53,14 49,73 
till 313,01 ~12,04 }11,}8 }09,13 }09,13 }08,29 }08,16 
DEU'rSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Ft 386,}4 385,14 }84,33 381,55 }81,55 }80,51 38o,}5 
Abach8pfullgeD Ft 1}0,55 32,86 1}2,86 132,86 132,86 137,01 137,65 
Lit 7}.637 71.432 69.488 68.513 68.168 71.988 72.620 
Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA Ft 581,73 564,}1 5'+8,95 541,25 5}8,52 568,71 573,70 
PrelieYi Fr 
- - - - - - -
Flux 4.}24,9 
Prix franco frontière 
4.285,7 4.257,8 4.270,7 4.294,5 4.708,c 4.748,5 
LUXIIIBOURG Ft '+27,04 423,17 420,42 421,69 424,04 464,87 468,86 
Pr'l'•••nta Ft 89,62 94,13 96,98 96,98 95,56 5},14 49,73 
Fl 278,'+8 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 
Prijzen franco-grena 
liEDER LAND Fr 379,8o 371,81 371,81 371,81 371,81 371,81 371,81 
Heffincen Ft 91,24 97,09 97,09 97,09 97,091) 104,19 ~05,281 
1) Marchandise accoapagnée d'un docwaent D.D.4, certifiaat que le montant compensatoire est perçu (R~gl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
~6;;::~reitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleicbsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
~~6;;=)mpagnata dal certificato aodello D.D.4 at.teatante che d'i.mporto di compensazione • 11tato riecosao (Reg. 9/65/CBE e 
Goecleren Yerpzelcl ••a een dokuaent D.D.4 waaruit blijkt, dat het co111penaerend bedrag geheven werd (Virord. 9/65/EEG ea 12/65/DG 








Pour importations vera FUr Einfubren nacb 
ProYenaace Beacbreibunc Berkuaft Description -
Pro•enienr.a Deecrizione - Ollacbrijwins Berkoaat 
10-16 
PG 08 Eaœental et fromages du mime groupe : Emmental e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de aeuil 1 ScbwellenpreiH : 
Prezzi cl •entrata/Dreapelprijzen France Ff 
Prix franco frontière- Fb 
5.417,5 











l'rALlA rf 666,85 
PrelieYi rf -
Flux 5.417,5 
Prix franco fronti~r• 




IIEDERLAND Ff 5}4,40 
Bef fi agon rt 1) 
-
PG 09 : Gouda et frouaea du dae groupe Gouda e formaggi dello ateaao gruppo 
Prix de seuil ~ Scbwellenpre1ae • 
Prezzi cl •entrata/Dreapelprijzen • France Ff 
Prix franco frontière- Fb 4.757,5 
BELGIQUE / Prij zen franco-sr ena 
rf 469,76 
BELGIE 
Pr'l~•eaenfa-Heffincen l'f 49,7} 
DM 308,16 
DEU'r SC HL AND Frei-Orenze-Preiae 
(BR) Ff }8o,}5 
Ab•cb8pfuapn Ff 1}7,65 
Lit 71.607 
Prezzi franco-frontiera 




Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 469,76 
Pré1hOMilto Ff 49,7} 
Fl 272,62 
Prijsea franco-çena 





Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 5 
MAI 1 JUN 
17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
Emmental und Kise derselben Gruppe 
Emmental en kaasaoorten van dezelfde 
543,08 
5.417,5 .417,5 5.417,5 5.417,5 
~34,92 34,92 534,92 534,92 
- - -
~78,88 478,88 479,85 479,85 
591,07 591,07 592,26 592,26 
- - -
85.}6} 85.36} 85.363 85.36} 
674,}7 674,}7 674,}7 674,37 
- - -
5.417,5 5.417,5 5.417, 5.417,5 
534,92 5}4,92 5}4,92 5}4,92 
- - -
'91, 84- }91,84 }91,84 }91,84 
534,40 534,40 534,40 5}4,40 












Gouda und Kise derse1ben Gruppe 
Gouda en kaasaoorten Yan dezelfde groep 
530,;:i4 
4.742,5 4.742,5 ~-717,5 4.717,5 
468,27 468,27 ,.65,81 465,81 
49,73 49,7} ,.9,7} 
}08,16 }08,J6 !J08,16 308,16 
38o,, }8o,}5 ~8o,}5 }8o,35 
1}7,65 1}7,65 }7,65 
13.511 7}.511 t74.453 74.45} 
58o,74 58o,74 ~88,26 588,26 
- - -
. 
4.742,5 4.742,5 4.717,5 4.717,5 
468,27 468,27 465,81 465,81 
49,73 49,7} 9,7} . 
272,62 272,62 272,62 272,62 
}71,81 }71,81 }71,81 371,81 
Beffingon rf 105,281 105,28l 105,281 105,281 . 
1) Harchand1se accompagnee d'un docuaent D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perc;u (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren b~eluitet von einem DokUIIcnt D.D. 4, aus dea sich ergibt, dass eine Ausgleichsab:;ebe erhobeu wird (Verord. 9/65/E\'fG und 
12/65/EWG) 
Merce accompo.gnata do.l certificato modello D.D. 4, attestante che 1'1aporto di compenco.zione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE 8 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokllllent D.D. 4 wuruit b11jk.t, dat bet compenaerend bedrag g~:heven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTR ATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vera 
Provenance 















Herkunft Description - Beechreibung 1964 1 9 6 5 
ProYenienza Descrizione - O.acbrijving Herko•at 
1 1 1 1 NOV DEC JAN FEB IWl APR MAI JUN JUl AUG 
PG 10 : Saint-Paulin et fromagœ_.(du ml!me groupe Saint-Paulin und KB:se derselben Gruppe 
Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Sunt-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Scbwellenpreise : France Ff 535,34 1 535,34 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Prix franco frontière- Fb 4.558,5 4.457,5 
.496,2 4;478, 9 4.496,2 4.965,5 4.9,,6 
BELGir<UE 1 Prijzen franco-grena 
rr 450,11 440,14 443,95 442,25 41•3,95 490,30 487,}4 
BELGIE 
Prélèvements-He ffingen rr 72,38 82,87 78,55 78,55 78,55 31,72 35,02 
DM 344,57 345,99 345,99 345,99 345,99 345,99 }58,38 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
rr 425,29 427,05 427,05 427,05 427,05 427,05 442,34 
(BR) 
Abacbêipfungen rr 98,28 95,95 95,95 95,95 95,95 95,95 80,66 
-
Lit 80.805 Bo.l41 78.876 76.795 76.081 74.431 74.638 ' 1 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 638,36 6}3 ,12 623,11 606,68 6o1,04 588,00 589,64 
Prelievi rr 
- - -
- - - -
Flux 4.558,5 4.457,5 4.496,2 \4.478,9 .496,2 \4-965,5 4.9;55,6 
Pr1.x franco frontière 
LUXEMBOURG rr 450,11 440,14 44},95 1442,25 43,95 4~0,}0 48?,34 
-
Prélèvements rr 72,38 82,87 :8,55 78,55 178,55 31,72 35,02 
Fl 314,48 309,58 309,58 ~09,58 ~09,59 309,59 309,59 
Prl.JZen franco-grena 
NEDERLAND rr 428,90 422,21 422,21 422,21 22,23 422,23 422,23 
Heff1.ngen rr 45,00 51,69 51,69 51,69 j51,691 ) 58, 791 ) 59,881 ) 
PG 11 : Camembert et fromaiJ!EJ/dU même groupe Camember-t und K!lse dersclben Gruppe 
Camembert e formagc;i dello ste.sso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil ( Schwellenpreise • 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • France rr 564,34 1 564,34 
Prix franco frontière- Fb 4.993,1 5.012,5 r;;.oo3,o 5.001,5 b.o12,8 5.432' 8 5.367,5 
BELGH(UE 1 PriJzen franco-grena 
Ff 493,02 494,93 494,oo 493,85 \494,96 536,43 529,99 
BELGIE 
Pré lève men ts-He ff1.ngen rr 59,62 57,07 57,07 57,07 7,07 7,61 -
DM 415,73 418,09 418,82 414,81 1415,13 411,06 441,29 
DEUTSCHLAND Frel.•Grenze·Preise 
(BR) F! 513,12 516,03 516,94 511,99 512,39 507,36 544,67 
AbschOpfungen rr 38,47 36,59 36,59 40,}7 39,78 43,80 2,27 
Lit 77.829 78.403 75.8}5 73.463 71.44'> 69.988 69.448 
Prezzi franco·front1.era 
ITALIA rr 614,85 619,38 599,10 580,36 564,41 5j2, 91 548,64 
Prelievi rr 
- - - - - - -
Flux 4.993,1 5.012,5 5.003,0 5.001,5 5.012,8 5.432,8 5.367,5 
Pr1.x franco frontière 
LUXEMBOURG rr 49},02 494,93 494,oo 493,85 494,96 536,43 529,99 
Prélèvements rr 59,62 57,07 57,07 57,07 57,07 7,61 
-
F1 4o4,59 404,68 404,68 404,68 4o4, 68 407,05 407,42 
PriJzen franco-grens 
NEDERLAND Fr 551,79 551,91 551,91 551,91 551,91 555,15 555,65 




1) Marchand1.s-e accompac;née d'un document D.D.4 cert~f 
Waren begle~tet von e1.nem Dokument D.D.4, aus dem 8~:~t e;;~b~e :~~ta:~ co:pen~a~ol.re est perçu (Regl. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
Mer ce accompagna ta dctl certlf~cato moùello D.D. 4, attestante 'che Ï' im n~rt usg eJ.chsabgab~ erhoben Wl.rd (Verorè. 9/65/E..VG u d 12/65 E,'/G) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D. 4 waaruit bll.Jkt dat het com~ens~r dl. d c~m~ensaz~~ne è stato(riscosso (Rer;. 9/65/CE:ï:: e 12/65/CBE) 
' en e rag ge even werd Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Pour importations vers FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
Pro•enance Beachreibung 
1 9 6 5 
Herkunft Description -
1 1 ProYenienza MAI JUN JUL 
Berkoast Deacrizione - O.ecbrijving 10-16 17-23 24-30 31-6 1 7-13 14-20 1 21-27 1 28-4 5-11 12-18 
PG 10 : Saint-Paulin et fromages du m~me groupe Sa1.nt-Paulin und Kë.se derselben Gruppe Sa1.nt-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Sa1.nt-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiee • 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • France Ft 535,34 
Prix franco frontière- Fb 4.898,5 4.898,5 4.898,5 
4.923,5 4.923,5 
BELGI<(UE 1 Prijzen franco-grene 
483,68 483,68 483,68 486,15 486,15 rf 
BELGIE 
Prélèvementa-Beffingen rr 39,32 39,}2 }9,}2 39,}2 
DM 363,45 }63,45 363,45 363,45 363,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
rr 448,6o 448,60 448,60 448,60 448,6o 
(BR) 
AbachHpfungen Ff 74,40 74,40 74,40 74,40 
Lit 74.177 75.129 75.129 75.129 75.129 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fr 586,00 593,52 59},52 59},52 59},52 
Prelievi Ff 
- - - -
Flux 4.898,5 4.898,! 4.898,5 4.92},5 4.92},5 
Pr1x franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 48},68 483,68 483,68 486,15 486,15 
Prélèvements Ff }9,32 }9,32 }9,32 }9,}2 
Fl 309,59 309,59 }09,59 309,59 309,59 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Ft 422,23 422,2} 422,23 422,23 422,2} 
Heffingen Ff 5g,881 ) 59,881 ) 59,881 ) 59,881 ) 
PG 11 : Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kiise derselben Gruppe Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Pn.x de seuil 1 Schwellenpreise , France Ff 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen ' 564,}4 
Prix franco frontJ.ère- Fb 5.367,5 5.367,5 5.}67,5 5.}67,5 5.}67,5 
BELGI<(UE 1 PrJ.jzen franco-grena 
Fr 529,99 529,99 529,99 529,99 529,99 
BELGIE 
Prélèvelllen ta-He ffingen Ff 
- - - -
DM 442,02 449,59 449,59 449,59 449,59 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ff 545,57 554,92 554,92 554,92 554,92 
AbachlSpfungen Ft 
- - - -
Lit 69.417 69.417 69.417 70.}69 70.369 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 548,}9 548,}9 548,39 555,92 555,92 
Prelievi Fr 
- - - -
Flux 5.367,5 5.367,5 5.367,5 5.}67 ,5 5.}67,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 529,99 529,99 529,99 529,99 529,99 
Prélèvement• Ff - - - -
Fl 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 
PriJZen franco-grene 
NEDERLAIID Fr 555,65 555,65 555,65 555,65 555,65 
Heffingen Fr 
- - - -
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifia Waren begleitet . • nt que le montant compensatoire est perc;u (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
12/65/EWG) von e1nem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/EWG und 
Herce accompagnata dal certl.ficato D.D.4 attestante ch 1'i di Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit e mporto compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
blijkt, dat het com.penserend bedrag geheve11 werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Pour importations vera FUr Einfuhren nac;h 1 Par iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
Provena.a.ce Description - Beachreibuna 1 9 6 5 Herkunft 1964 
Provenienza Deacrizione - OllschrijviDs Herkoaat NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
PG 13 1 Lactose Lalttose Lattosio Helltsuiker 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreiae : France rr 221,17 1 221,17 Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen 
Prix franco frontière- Fb 1,6o4,5 1.6o5,2 1o6o5,2 1.605,2 1,605,2 1.605,2 1,605,2 BELGIQUE/ Prijzen franco-grena 
rr 158,4) 158,.50 158,.50 158,50 158,50 15'8,50 158,50 
BELGIE 
Prélèveaenta-Heffingen rr 1),57 13,50 13,50 1),50 13,50 13,50 13,50 
DM 147,14 14?,14 14?,14 14?,14 14?,14 14?,14 14?,14 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
rr 181,61 181,61 181,61 181,61 181,61 181,61 181,61 
(BR) 
Abachl:ipfungen rr - - - - - - -
Lit 30.269 30.0?5 30.244 31.45? 33.254 3}.361 3}.806 
Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA rr 239,13 23?,6o 238,93 248,51 262,?0 263,55 26?,0? 
Prelievi Ff 
- - - -
- - -
Flux 1.604,5 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.6o5, 1 •. 605,2 
Prix franco trontUtre 
LUXEMBOURG Ff 158,4) 158,50 158,50 158,50 158,50 158,50 158,50 
Prél•veaenta rr 13,5? 13,50 13,50 13,50 13,.50 13,50 13,50 
Fl 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND rr 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 
Heffincen Fr 1?,82 1?,82 1?,82 1?,82 1?,82 1?,82 1?,82 
BUR : Beurre Butter Burro Boter 
Prix de seuil ~ Schwellenpreiee 
Prez si d 'entrata/Drempelprijzen : France rr 901,00 1 901,00 
Prix franco frontière- n 9.863,2 ~.849,1 9o915,6 9.943,5 9.94o,8 9.932,2 9.888,8 
BELGIQUE / Prij zen franco-cr ena 
9?3,89 19?2,51 9?9,0? 981,82 981,55 98o,?O 9?6,42 rr 
BELGIE 
Prélè-.eaeo 'ta-He f fingen rr 
- - -
- - - -
DM 6?0,62 668,0) 668,03 668,0) 668,03 66S,o3 668,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
(BR) Ff 82?,?3 824,53 824,, 824,53 824,53 824,53 824,53 
Ab•cb8pfuogen rr 48,61 51,?9 51,?9 51,?9 51,?9 51,?9 51,79 
Lit 99.8?6 102.328 101.989 99.315 96.1?4 94.559 95.39? 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA Ff ?89,02 8o8,4o 8o5,?2 ?84,59 759,?8 ?4?,02 75),6) 
PrelieYi rr 96,32 68,88 ?0,60 91,?) 116,54 1z:6,oo 126,00 
Flux 
Prix franco frontière 
?.657,0 ?.849,4 8.o48,4 8.24?,4 8.24?,4 8.4)6,5 8.545, 
LUXEMBOURG rf ?56,05 ??5,05 ?94,?0 814,35 814,35 83},02 843,82 
rf -
-
1) 1 1 PrélèYe•enta - - - - -
F1 465,5? 465,5? 465,5? 465,5? 469,12 476,56 4?6,56 
Prijzen franco-grena 
liEDER LAND rr 634,96 6)4,96 634,96 634,96 [639, ?9 [6'<9,95 6'<9,95 
HeUingen rr 16o,22 16o,21 160,21 60,34 155,3r 166,461 169,?3 
1) Marchandise accompagnée d • u.n document D.D. 4, certifiant que le 11.ontant coapensatoire est perçu (·R•g1. 9/65/CD et 12/65/CD). 
Waren begleitet von einem Doku.ment D.D.4, aus dem sich ergibt, daes eine 4uagleichaabgabe erboben wird (Verord. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagna ta dal certificato modello D.D.4, atteatante che 1 'im.porto d.i coapenaazione è stato riacosso (Reg. 9/65/CEE e 
Reg. 12/65/CD) 
Goederen vergezeld Y&ll een dokuaent D.D.4 waarui t blijkt, dat het compenaerend be drag geheven werd (Verord. 9/65/I:EG en 1.2/65 EEQ). 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
IJREMPELPRIJZEN 
Pour importations Yera 




FUr Einfuhren nach 
ProYellallce 






Per iaportazioni verso Voor invoeren naar 
FRAIICE 
1 9 6 5 
MAI 1 JUN 
Berkout Deacrizione - O.achrijYinl 10-16 117-23 24-30 1 31-6 7-13 14-20 21-271 
PG 13 : Lactose l..aktose Lattosio 
Priz de aeuil 1 Scbwellenpreiae : France F! 221,17 Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen 
Prix franco frontière- Fb 
1.605,2 1.605,2 1.605, 2 1.605,2 1.605,2 
BELGIQUE / Prijzen fraaco-grena 
F! 158,50 158,50 158,50 158,50 158,50 
BELGII 
Pré1heaents-Be!!inpll rr 13,50 13,50 13,50 13,50 
DM 147,14 147,14 147,14 147,14 147,14 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
F! 181,61 181,61 181,61 181,61 181,61 
(BR) 
A.bacb6pfungen F! - - - -
Lit 33.837 33.837 33.837 33.837 33.837 
Prezzi franco-froatiera 
ITAL lA F! 267,31 267,31 267,31 267,31 267,31 
Prelievi J!! 
- - - -
Flux 1.605,2 1.605,2 1.605,< 1.605,< 1.605,2 
Prix franco frontière 
LUXEIIB0URG F! 158,50 158,50 158,50 158,50 158,50 
Pr'lèveaente Ft 13,50 13,50 13,50 13,50 
r1 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 
Prij.sen franco-crena 
NEDERLAIID F! 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 
Heffingen J!! 17,82 17,82 17,82 17,82 
BOR : Beurre Butter Burro 
Prix de seuil ( Scbwelleapreiae 
Pre sai d •entrata/Dreape1prijzen : France rr 901,00 
Prix franco frontière- Fil ~.883,5 9.888,5 9.888,5 9.888,5 ~.888,5 
BELGIQUE / Prij zen franco-grena 
F! ~75,90 976,39 976,39 ~76,39 ~76,39 
BELGIE 
PrélèYe•ènta-Heffingea. F! - - - -
DM 668,03 668,03 668,03 ~68,03 1668,03 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) F! 824,53 824,53 824,53 824,53 lsz4,, 
Abacb8pfua.pn F! 51,79 51,79 51,79 1,51,79 
Lit 95.459 95.459 95.459 95.459 ~5.459 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA F! 754,13 754,13 754,13 754,13 fl54,13 
PrelieYi F! 126,00 126,00 126,00 26,00 
F1u.z 8.545.9 8.545,9 8.545,9 8.545,9 ~.545,9 
Prix franco frontière 
LUXEMBD'URG F! 843,82 84},82 843,82 843,82 1843,82 




1) 1 1 
- -
F1 476,56 476,56 476,56 476,56 ~76,56 
Prijzea fraaco-srena 
NEDERLAND Fr 649,95 649,95 649,95 649,95 649,95 







28-4 1 5-11 12-18 
Melksuiker 
Bot er 
1) Merchallcliee accoapa ée d'un doCWIC.D Waren begleitet von ~inem Dokuaent Dt D4D.4, cert~fiant que le montant compensatoire est perçu {Règl.9/65/CEE f"t 12/65/CEE) 
12/65/EWG) .D. ' aus dem sich ergibt' dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/EWG und 
::;:el~/65i~i~)ata dal certificato mode11o D.D. 4, attestante che l'importa ùi compensazione è stato riscosso (Reg.9/65/CEE e 
Goederen vergezeld van een dokuaent D.D.4 wauruit blijkt, dat h t e coapenserend bedrac coheven werd (Verord, 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Pour importations vers 




FUr Einfuhren nach 




Par importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
Provenance 
Description - Beaehreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 Herkunft 
ProYenienza 
- Omachrijving 
Herkoaat Deacrizione MAI NOV DEC JAN FEB MAR APR 
CHE : Ch•ddar ' 
Prl.X de seuil / Scbwellenpreise : 
Prezzi d. 'entrata/:Jrempelprijzen France rr 376,34 
Fb 4.063,0 4.063,0 4.063,0 4.063,0 4.063,0 4.711,9 4.542,5 
BELGIQUE / Prix franco frontière-Prijzen franco-grena 
Fr 401,18 401,18 401,18 401,18 401,18 1,65,25 448,53 
BELGIE 
Prélèvem.enta-Heffingen rr - - - - - - -
DM 306,22 314,95 314,95 314,95 314,95 314,95 314,95 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 




- - - -
-
-
Lit 44o024 43o737 43o668 43o668 43o668 43o668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL !A Fr 347.79 345,52 344,98 344,98 344,98 344,98 344,98 
Prelievi Fr 16,41 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 
Flux 4.063,0 4o063,u 4o063,0 4.063,0 4o063, 4.711,9 4.542,5 
Pr1.x franco frontière 
LUXEMBOURG Fr 4ol,l8 401,18 401,18 401,18 401,18 465,25 448,53 
Prélèvements Fr - - - - - - -
Fl 302' 59 297,08 296,60 296,60 296,60 296,60 301,40 
Prl.Jzen franco ... grena 
NEDERLAND Fr 412,68 405,18 404,51 404,51 404,51 404,51 411,05 
Heff1.ngen Fr - - - - - - -
TIL : Tl.ls1 t - Ti ls1 ter - T1.ls1t - Ti lait 
Prl.x de seuil ( Schwellenprel.se 
Prezzl. d 1 entrata/Drempelprijzen : France Fr 530,54 
Prix franco frontière- Fb 4.105,7 4ol77, 4ol77,3 4.177,3 4ol77,3 4o694,o 4.77},5 
BELGIQUE / Prij zen franco-grene 
412,47 463,49 471,34 Fr 405,40 412,47 412,47 412,47 
BELGIE 
Pré lèvemen ta-He ff1.ngen Fr 112,61 105,53 105,53 105,53 105,53 54,51 46,66 
DM 312,61 318,09 317,53 317,37 317,38 317,38 317,38 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Fr 385,85 392,61 391,92 391,72 391,73 391,73 391,73 
Absch6pfungen rr 132,17 126,28 126,28 126,28 126,28 126,28 126,28 
Lit 68.155 67o 971 67o863 67 0 863 67 0 863 66.925 66.781 
Prezzi franco-frontl.era 
!TALlA' Fr 538,42 536,97 536,12 536,12 536,12 528.71 527,57 
Prell.evi Fr - - - - - - -
Flux 4ol05,7 4ol77, 4ol77,3 4ol77,3 4.177,3 4o694,o 4.773,5 
Pr1.x franco frontière 
LUXEMBOURG Fr 405,40 412,47 412,47 412,47 412,47 463,49 471,34 
Prélèvements Fr 112161 105,53 105,53 105.53 105,53 54,51 46,66 
Fl 266.71 2é6,82 266,82 266,82 266,82 281,70 283,99 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fr 363,75 363,90 }b3,90 363,90 363,90 384,19 387,31 









1) Marchandl.se accompagnée d 1 un document D.D .4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begle1.tet von e1.nem Dokument D .D .4, aue dem si ch ergibt 1 dass eine Ausglel.chsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Mer ce accompagna ta dal certificato mode llo D .D .4, attestante che 1• importo di compensaz1.one è stato rl.scosso (Reg. 9/65/CEE_ e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit bll.jkt dat het compenaerend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
llO 




PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FR ANCO-GRENS 
Pour importations vers FUr Ein fuhren na ch 
ProYenance 






Pr1.x de seuil / Scb•ellenpreiae : France Ff Prezzi d.' entrata/Drempelprijzen 
Prix franco frontière- Fb 4.542,5 BELGI~UE / Prijzen franco-grena 
rr 448,53 
BELGIE 










ITALU. :rr 344,98 
Prelie..-1 rr 16,37 
Flux 4.542,5 
Prix franco frontière 











Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 5 
MAI 1 JUN 
17-23 24-30 31-6 1 7-13 1 '14-20 1 21-27 
Cheddar 
376,50 
4.542,5 4.542,5 4.542,5 4.542,5 
448,53 41t8,53 448,53 448,53 
- - -
314,95 314,95 314,95 314,95 
388,73 388,73 388,73 388,73 
- - -
43.668 43.668 43.668 43.668 
344,98 344,98 344,98 344,98 
16,37 16,37 16,37 
4.542,! 4.542,5 4.542,5 4.542,5 
448,53 448,53 448,53 41+8,53 
- - -
301,59 301,59 305,59 305,59 
411,32 411,32 416,77 416,77 
- - -
TIL : Tilsit Tilsit er Tl.lsl.t 
Prix de seuil ! Schwellenpreiae • 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen • France Fr 530,34 
Prix franco frontière- Fb 4.773,5 4. 773.5 .773,5 4. 773,5 4. 773,5 
BELGI~UE / Prl.j zen franco-grene 
rr 471,34 4?1,34 1'71,34 471,34 471,34 
BELGIE 
Prélèvements-Heffingen Fr 46,66 46,66 6,66 46,66 
DM 317,38 317,38 p17,38 317,38 317,38 
DEUTSCHLAND Frel.-Grenze-Preise 
(BR) Ff 391,73 391,73 391,73 391,73 391,73 
Absch6pfungen Fr 126,28 126,28 126,28 126,28 
Lit 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 
Prezzi franco-frontiera 




Flux 4.773,5 4. 773,5 4.773,5 4.773,5 4.773,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG rr 471,34 471,34 471,34 471,34 471,34 
Pr•Hèvement• rr 46,66 46,66 46,66 46,66 
Fl 2C},99 283,99 283,99 283,99 283,99 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Fr 387,31 }87,31 }87,}1 387,31 }87,31 




PROD •. LAT'll.-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
JUL 
28-4 1 5-11 1 12-18 
Tilsl.t 
1) Marchandise accompagnée d 1 un document D.D 4 
Waren beglel.tet von el.nem Dokument D.D.4 ~u~ ~=~ t~i~~n!r qgiu:t le d:~:t~!e coAmpe~eiathoirbe ebat perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 




dal certificato modello D.D.4, attestante che 1 1 importe di compensazl.one è stato riscoseo (Reg. 9/65/CEE e 
van een dokument D.D.4 waaruit bll.jkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord.9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Pour iaportationa ••r• 1 FUr Einfu.bren nacb 1 Per iaportazioai ••reo 1 Voor iaYoeren naar 1 
ProYenaace Description - Beacbreibu.aa 1964 lerkuaft 1 9 6 5 
Pro•enieasa Deacrizione - Dllacbrij Yilll Herkoaat 
NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PRDDUI!S L.ll'rli:IIS 
MILCHI:IIZIUGIIISSI: 
PROD • L.lft .-CAS • 
ZUIVI:LPRODIIC!III 
JUN JUL AUG 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) Milch und Rahm 1n Fulverform (24 bis 27 %) 
Melk en room in poeder (24 tot 27 %) PG 02 : Latte e crerra di latte in polvere (24 al 27 %) 
Prix de seuil / Scbw11onpreieo 




3.383,5 3.388,8 3.368,8 3.343, 3.350,1 3.611,3 3.633,3 
BI:LGIQUI / Prij zen franco-crena 
Lit 42.294 42.360 42.110 41.794 41.876 45.142 45.417 
BILGII!: 
Prél~Teaenta-Beffiapa Lit 15-275 14.746 14.873 15.309 15.309 11.190 
Ill 313,98 313,60 309,10 308,16 308,16 308,16 308,16 
DZU'l'SCHLAID l'rei•Gren&e•Preiae 
(BR) Lit 49.059 49.000 42.297 48.150 48.150 48.150 48.150 
Abacb6pfungea. Lit 8.539 8.539 8.861 9.015 9.015 8.173 
rf 441,33 4}4,22 430,15 425,80 423,28 420,80 420,80 
Prix franco fronti~re 
l'll.lMCll Lit 55.870 54-979 54.455 53-904 53.585 53-271 53.271 
Pr'l'••••ata Lit 1.506 2.281 2.710 3.261 3.465 }.052 
nu 
Prix franco froatiire 
3•383,5 3-388,8 3.368,8 3.343, 3-350, 3.611,3 3.633,3 
LUXDIBOUliG Lit 42.294 42.294 '>2.110 41-794 41.876 45.142 45.41? 
PréU:Yementa Lit 15.160. 14.809 14.922 15.309 15.309 11.190 
n 228,00 227,82 228,46 229,91 229,87 2}7, 15 237,78 
Prij&en franco•sr•n• 
BIDIRLAID Lit 39.364 39.334 39.445 39.694 39.688 .. 0.945 41.053 
Heffingen Lit 8.599 8.261 8.261 8.261 8.166 1 7· 2811) 
PG 03 Lal. t en poudre (~ 1,5 %) Milch in 1-ulverform ( 'E. 1,5 %) LattE" in polvere ( 'E' 1,5 %) Melk in poeder (~ 1,5 %) 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezai d'entrata/Dreapelprijzen 1 lta1ia Lit 34.181 1 33-500 
Prix franco fronti~re 
"' 
1.822,0 1.870,1 1.906,0 1.905,0 1.910,< 1.9} .. ,2 1.930,1 
BBLGIQUE / Prijsen franco-srena 
Lit 22.775 23.376 23.826 23.812 23.878 24. 1?7 24.126 
BI:LGIE 
Pr'l~•eaenta-Beffingen Lit 8.290 7.761 7.128 6.926 6.926 6.16} 
Ill 130,65 130,65 130,87 132,35 133,0} 1}1,62 129,46 
DICll'rSCBLAIID Frei-Greaze-Preiae 
Lit 20.41" 20.414 20.448 20.679 20.786 20.56& 20.229 
(BR) 
.lbacb6pfungen Lit 10.715 10.715 10.628 10.329 10.}29 9.80} 
rr 214,83 213,41 208,77 203,30 204,70 204,7} 202,86 
Prix fruco froati•r• 
FRAICE Lit 27.19? 27.017 26.429 25-737 25.914 25·918 25.681 
PréliYeaeata Lit 3.866 }.?68 4.352 5.222 4.956 4.296 
Flux 
Prix franco frontilllre 
1.822,1 1.870,; 1.906,0 1.905,0 1.910~ 1.934,i 1.930. 
LUDIIIIOUBG Lit 22.775 2}.3?6 23.826 2}.812 23.878 24.177 24.126 
Prél.Yeaenta Lit 8.290 7-761 7.128 6.926 6.926 6.163 
Fl 123,58 122,95 125,42 128,o8 128,28 126,10 124,87 
Prijsen fruco-srena 
BIDI:IILAII D Lit 21.}}6 21.227 21.654 22.114 22.148 21-771 21.558 
BeffiDgeD Lit }.887 3.88? 3.724 3.084 3.049ll }.4911 
1) Marcbandiee accompagnée d'un document D.D.4 cèr titiant que le aontant coapensatoire est perçu (Rigl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
~~6;/::~j•itet von einea Dokuaent D.D.4, aue dea eich ergibt 1 daae eine 4uagleichaabgabe erboben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
Marce accoapapata dal certificato aod.ello :D.:D.4 tt t 12/65/CEE) ' a es ante che l'iaporto di coapensazione ' etato riscoeeo (Reg. 9/65/CEE e Reg. 
Goed.eren vergezeld T&D. een dokuaent D.:D.4 waaruit blijkt clat h 
• et coaponaorond bedral c•bonn ••rd (Vorord. 9/65/EEG OD 12/65/EEG) 








Pour importations Yera : J'Ur Einfuhren nach 
ProTenuce 
Berkllllft Description - Beachreibuna 





Per iaportaz:l:oa.i verso Voor inYoeren naar 
1 9 6 5 
MAl 1 .JUN 1 
PRODUITS LAITIERS 
MlLCHDZIUGIIlSSS 




10-161 17-23 24-30 31-6 7-13 1 14-20 21-27 28-4 5-11 1 12-18 
Ptl 02 : Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 27 %) Milcb und Rahm. in Pulverform ( 24 bis 27 %) Latte e crema di latte in olvere ( 24 al 27 %) Melk en room in noeder ( 24 tot Z? j/;) 
Prix de aeui1 1 Schwellenpreiae 
Preszi cl 1 entrata/Dreapelprijzeu 1 ltalia Lit 62.QOO 
Prix franco frontière• l'b 3.623,5 3.638,5 3-638,5 3.628,5 3.628,5 BELGIQUE 1 Prijzen franco•srena 
Lit 45.294 45.481 45.481 45.356 45.356 
IELGU: 
Prélè-.ementa-Heffingen Lit 10.900 10.900 10.900 
DM 308,16 308,16 308,16 308,16 308,16 
DI:U!SCHLAIID Frei•Grenze-Preise 
(IR) Lit 48.150 48.150 48.150 48.150 48.150 
Aboch8ptungeJl Lit 8.044 8.044 8.044 . 
Ft 420,8o 420,80 420,80 420,80 420,80 
Prix franco frontière 
FRAIICI: Lit 53.271 53.271 53.271 53.271 53.271 
PrélèYe•enta Lit 2.923 2.923 2.923 
nux 
Prix franco frontière 
3.623, }.638 ,5 3.638,5 3.628,5 3.628,5 
LUXBMIOURG Lit 45.294 45.481 45.481 45.356 45.356 
PrélèYeaeata Lit 10.900 10.900 10.900 
n 237,72 237 '72 237,72 237,72 237' 72 
Prijsea fruco-srena 
III:DDLAIID Lit 41.043 41.043 41.043 41.043 41.043 
Bef finsen Lit 15.315 15.315 15.315 
PG 03 : Lait en poudre ( c 1,5 %) Mil ch in Pulverform ( ~ 1,5 %) Latte in polvere (E 1 5 ;i>) Nelk in poeder ( e 1,5 ji, ) 
Prix d.e aeuil / Schwellenpreiae 
Pre&s:i cl' entrata/Dreapelprijsea 1 ltalia Lit 33.500 
Prix franco frontière l'b 1.917, 1.942,5 1.942,5 1.917,5 1.917,5 
BELGIQUE 1 Prijaen franco-srene 
Lit 23.969 24.281 24.281 23.969 23.969 
IELGIE 
Pr6l••••nta-Beffingen Lit 6.046 6.046 6.046 
DM 130,17 128,71 128,71 128,71 128,71 
DI:U!SCBLAIID Frei-Gren&e-Preise 
Lit 2'l.339 20.111 20.111 20.111 20.111 
(IR) 
Abach8ptuagen Lit 9.926 9.926 9.926 
Ft 202,80 202,80 202,80 202,80 202,80 
Prix franco frontt•r• 
FRAIICI: Lit 25.673 25.673 25.673 25.673 25.673 
Pr' lèYeaen te Lit 4. 592 "·592 4.592 
nux 
Prix franco frontière 
1.917,' 1.942,5 1.942,5 1.917,5 1.917,5 
LUXEMBOURG Lit 23.969 24.284 24.284 23.969 23.969 
Pr,lèveaente Lit 6.o46 6.046 6.046 
Fl 125,72 123,83 123,83 123,83 123,83 
Prijzea. franco-grene 
NEDDLAIID Lit 21.706 21.379 21.379 21.379 21.379 
Heftingen Lit 8.559 8.886 8.886 
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Pour iaportatioaa Yera s J'Ur Eintuhren nach 1 Par iaportuioni Yerao : Voor ia.Yoerea naar s 
Proyenance 
Deacriptioa - Beachreib""S 1964 BerkWltt 1 9 6 5 
Proyeniensa Deacrisioae - Qucbrijnas Berkoaat 
NOV DEC JAN 1 FEB MAR 1 APR MAI JUN 1 JUL r UG 
PG 04 : 
Lait condensli ~sans addition de sucre) Kondensmilch (nicbt gezuckert) 
Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
Prix de seuil 1 Scbwelleapreiae 
Presai d'entrata/Dreapelprijsea 1 ltalia Lit 45.9}8 1 4}.000 
Prix franco frontiire• 
"' 
2.}2},5 2.}2},~ 2.}2},5 2.}2},5 2.}2},5 2.422,0 2.477,5 
BELGIQUE 1 Prijzen fruco-crena 
Lit 29.044 29oo44 29.044 29.044 29.o44 }!J.275 }0.969 
BELGIE 
Prfliyeaenta-Bettincea. Lit 12.760 12.581 12.581 12.581 12.581 8.995 
1111. 147,82 147,82 147,82 147,82 147,19 153,43 157,34 
DEU'l'SCBLAIID rrei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 2}.097 23.097 23.097 23.097 22.998 2}.97} 24.584 
Aboch8pfungen Lit 18.707 18.528 18.528 18.528 18.528 15·255 
Ff 238,40 238,40 241,56 252,40 252,40 252,40 252,40 
Prix franco frontiire 
FRAIICE Lit }0.180 }0.180 }0.580 31.952 31.952 }1.952 31.952 
Pr•l•••••nta Lit 11.624 11.445 11.045 9.67} 9.67} 7-317 
Fluz 2.014,8 2.014,1 2.014,1 2.014,8 2.014,8 2.014,8 2.014,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 25.185 25.185 25.185 25.185 25.185 25-185 25.185 
Prélève•enta Lit 16.619 16.440 16.440 16.440 16.440 14.o84 
n 174,35 166,64 150,52 150,98 150,52 161,8o 163,53 
Prijzea franco-crena 
NEDERLAND Lit }0.101 28.771 25.988 26.068 25-988 27-9}4 28.234 
Boffi11gon Lit 11.767 12-926 15.637 15.637 15.637 11.}35 
PG 06 : Gorgonzola et formages du même groupe Gorgonzola un« Ki.se derselber. 3ruppe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiee 
Prezs::l. d' entrata/Drem.pelprijzen 1 Italia Lit 76'.663 1 75.446 
Prix franco frontière "' 
4.749,6 4.749, 4.749,E 4.749,E 4. 749,6 5-307.~ 5-393,} 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-srena 
Lit 59-370 59-370 59.370 59-370 59-370 66.}4} 67.416 
BELGIE 
Prélèveaenta-Heffingen Lit 10.50} 10.503 10.503 10.503 10.50} 2-355 
1111 416,8o 416',80 416,8o 421,65 436,20 4}6,20 4}6,20 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Lit 65.125 65.125 65.125 65.883 68.156 68.156 68.156 
(BR) 
Abach8pfuJigen Lit 4.?48 4.748 4.748 3.934 1.492 512 
Ff 642,21 6}5,60 637,86 657,10 652,8} 650,7} 654,?9 
Prix franco frontière 
FRAIICE Lit ,81.}00 8o.463 80.749 8}.185 82.644 82.}79 82.893 
Prél••••enta Lit 
- - - - - -
Flux 4.749,6 4. 749~ 4.749, 4.749, 4. 749,6 5-307,' 5-393,3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 59·}70 59-370 59.370 59-370 59.370 66.343 67.416 
Prélèyeaenta Lit 10.503 10.503 10.50} 10.503 10.503 2·355 
n 4}6,18 
Prijzen franco-grena 4}6,27 436,27 436,27 436,27 
1,}4,35 434,05 
IIEDERLAIID Lit 75-307 75-323 75-323 75-323 75-323 74-991 74.940 
lleffinpn Lit 
- - - - -
-
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PRll Dl: &BUlL 
SCHWELLEJIPRIISI 
PREZU D' IIIITRATA 
DRIIIPILPRIJZU 










PROD. L.lft • ..CAS • 
ZUIVBLPRODUCTBII 
Pour iaportationa yera : FUr Eintuhren nach 1 Per iaportazioni verao : Voor inYOeren naar : 
ProYell&llce Description - Beachreibuns 
1 9 6 5 
Berkuatt 
ProYenienza Deecrizione - O.achrijYinl 
MAI 1 JUN 1 JUL 
Herkoaat 10.16 17-2} 1 24-}0 }1-6 1 7-1} 14:.20 1 21-27 1 28-4 5-11 12-18 
PQ 04 : Lait condensé ( sans addition de sucre) Kondensmilch ( nicht gezuckert) Latte condensato ( senza aggiunta di zuccberi) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoe~ede suiker) 
Prix de seuil / Schnllenpreiae 
Prezzi d' entrata/Dre•pelprijzen 1 Italia Lit 43.000 
Prix franco frontière• Fb 2.477,5 2.477,5 2.477,5 2.477.5 2.477,5 BELGIQUE 1 Prijzen tranco-crena 
Lit }0.969 }0.969 }0.969 }0.969 30,969 
BELGII 
Prélè•e•enta-Beffingen Lit 7.9}8 7.9}8 7.938 
Ill 157,81 156,84 156,84 156,84 156,84 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 24.658 24.506 24.506 24.506 24.506 
Abach6ptungen Lit 14.249 14.249 14.249 
Ff 252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 
Prix franco frontU)re 
I'!UilCE Lit 31.952 }1.952 31.952 31.952 31.952 
Prél,Yementa Lit 6.955 6.955 6.955 
nux 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,1 1.964,8 Prix franco fronti~re 
LUXEMBOURG Lit 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 
PrélèYement• Lit 13.722 13.722 13.722 
F1 163,53 163.53 163,53 163,53 163,5} 
Prijzen franco-cren• 
NIDBRLAIID Lit 28.234 28.2~4 28.234 28.234 28.234 
Boffingen Lit 10.673 10.673 10.673 
PQ 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Kâ.se derselben uruppe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Prezs:l d 1 entrata/Dreapelprijzen 1 Italia Lit 75.446 
Prix franco frontière Fb 5.3~3.} 5.}9},3 5· 393,3 5.393, 5. 39},3 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grene 
Lit 67.416 67.416 67.416 67.416 67.416 
BELGIE 
Prél.Yeaenta-Beffingen Lit 1.101 1.101 1.101 
Ill 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 
DEUTSCHLAND l'rei-Grenze-Preiae 
Lit 68.156 68.156 68.156 68.156 68.156 
(88) 
Abecb8pfungen Lit }61 361 }61 
Ff 659,60 649,60 649,60 650,60 650,60 
Prix franco f~n ti ire 




Prix franco tronti•r• 
5·393,3 5.39},3 5·393,3 5.393, 5.}93,3 
LUXEMBOURG Lit 67.416 67.416 67.416 67.416 67.416 
PrélèYementa Lit 1.101 1.101 1.101 
Fl 434,05 4}4,05 434,05 4}4 ,05 434,05 
Prijzen franco-crena 




PRIX Dl SBVIL 
SCBIIILLIIIPRIIU: 












PIOD. L.l!T .-cAS • 
ZVIVBLPIIODUCTIII 
Pour Uport.atioaa Tera 1 nr liafubrea aacb 1 Per iaportuioai qrao 1 Yoor iaYOerea naar 1 
mE! 
Pron-ee lle•cripUoa - Be•chreibus 196~ 1 9 6 5 Berkuatt 
ProYeaieaaa Deecrisioae - O..chrijwias Berkout JIOV DEC JAII FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
Eaunental und Kiise derselben Gruppe PG 08 : Emmental et froaages du mlae groupe 
Emmental e for&aJtrl dello stesso gruppo Emmental en kaaasoorten van dezelfde groep 
Prix de Mllil 1 Schftlleapreiee , 
Preaai d' eatrata/Dreapelprijaea Ualia Lit 68.750 1 68.750 
Prix truco fronti~re- l'b 4.8~,3 lt.8~,3 4.891J, ~ 4.8~,3 4.894,3 5·391,1 5.467,5 ULGIQVI/ Prijaea truco-srea• 
Lit 61.179 61.179 61.179 61.179 61.179 67.388 68.344 
ULGII 
PrflèYeaeata-Beffiqea Lit 1.319 1.)19 1.319 1.319 1.319 44 
Ill 433,71 461,42 466,39 472,09 476,38 478,}0 478,91 
DlftSCBLAIID f'Ni-Greaae-Preiae 
(BR) Lit 67.767 72.096 72.874 7}.764 74.434 74.7}4 74.830 
Abech8pf""P" Lit - - - - - -
rr 651,91 652,15 651,77 646,42 642,06 639,64 634,28 
Prix franco fronti•r• 
ftANCE Lit 82.528 82.559 82.510 81.833 81.281 80.974 80.296 
Pr6l,yeaeata Lit - - - - - -
n .. ,. 4.894,3 4.8~,3 4.894, 4.894, 4.894,3 5·391,1 5.467, 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 61.179 61.179 61.179 61.179 61.179 67.}88 68.3 .... 
Pr6lèYeaenta Lit 1.319 :~,.319 1.319 1.319 1.}19 .... 
n 385,23 385,32 385,32 385,32 385,32 394,11 395,46 
Prijzen tranco-srena 
IŒDIIILAND Lit 66.510 66.526 66.526 66.526 66.526 68.~ 68.277 
Beffiapa Lit 
- - - - - -
Gouda et fromages du •l•e groupe Go'Qda und Kise derselben Gruppe 
PG 09 : Gouda e tora~_ggi dello etesso gruppo Gouda en kaaseoorten van dezeltde groep 
Prix de seuil / Sch .. llenpreiae 1 Prnai d'..,trata/Dreape1pri.l&ea ltalia Lit 
7}.663 1 72.500 
Prix franco frontière l'b 4.374,9 4.335,7 4.307,8 4.320,? 4.}44,5 4.758,0 4.798, ULGIQUE / Prij&en fruco-srena 
Lit 54.687 54.197 53.848 54.008 54.306 59.475 59·981 
BILGIE 
PrélltYe .. ata-Beffingen Lit 12.26o 12.594 12.940 13.105 12.672 6.472 
Ill 313,01 312,04 311,38 309,13 309,13 308,29 308,16 
DIUTSCBLAND Prei-Grenze-Preiee 
Lit 48.908 lt.8.?56 48.653 48.302 48.302 48.170 48.150 
(BR) 
Abach8pfunpn Lit 18.018 18.018 18.140 18.559 18.559 17.418 
rr 583,6o 592,20 592,31 574,85 568,12 550,67 548,6o 
Prix franco frontière 
rBARCI Lit 73.880 74.969 ?4.983 72.772 ?1.920 69.711 69.449 
Prél'•••e•t• Lit 
- - - - - -
n"" 4.374,9 Prix fraaco frontière 
4.335,7 4.307.~ 4.320, 4.}44,5 4.758,0 4.798, 
LUDIIBOURG Lit 54.687 54.197 5,.848 54.008 54.306 59.475 59·981 
Prél'•••••t• Lit 12.260 12.594 12.940 1}.105 12.672 6.472 
n 
Prijzen franco-srena 282,10 276,24 276,24 276,24 276,24 276,24 276,24 
IIEDIIILARD Lit 48.705 47.693 47.693 4?.693 4?.693 47.693 4?.693 
Beffiapa Lit 12.099 12.953 12.953 12.953 12.9531 12.913 
1 Marchandise accom a p snee d' un document D.D.4, cert~fiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von e:Lnem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dase eine Auagl.eichaabgabe erhoben wird (Verord. 9(65/EWG und 
12/65/EWG) 
~~/6;;~~rapagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'illporto di compenaazione i stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e Reg. 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, clat het compenaerend bedrag gebeven werd (Verord. 9/65/DG en 12/64/EEO) 














PROD. L.lft .-c.lS. 
ZVIVBLPIIODUC'flll 
Pour iaportatione Yere a PUr Einfllhrea nacb : Per iaportazioa.i verao 1 Yoor iaYOerea aaar 1 
ProYeiUUlce 1 9 6 5 
Berltwatt Deacriptioa - laacbreibUDC 
1 1 ProYeDieasa MAI JUR JUL 
Berkoaat Deacrizioae - Qucllri,jrlq 10-16 17-2, 24-,o ,1-6 7-U 14-20 21-27 28-4 5-11 12-18 
PG 08 : =:::!:i :t r!~::::s d!~1:••:.~:~u:unno =::::i ::d..!!::..::~::1::: :::~de orroon 
Priz de eeail / SCII•lleapraiee 1 Prassi d'entrata/Dre•pelpri,jso Italie Lit 68.750 
Prix franco froa.ti.ère- .... 5.467,5 5.467,5 5-467,5 5.467,5 5.467,5 BELGIQUE/ Prijzen fruco-p-eaa 
Lit 68.,44 68.,44 68.'" ~8.'" 68.'" 
BBLGII 
Pr'U••••n~a-Befnacea Lit - - -
Dl 478,88 478,88 478,88 1'79,85 479,85 
DIUTSCBLABD Frei·Grease-Preiae 
(BR) Lit 74.825 74.825 74.825 r->4.977 74.977 
.lllacb8pfuapa Lit - - -
rr 6,5,67 6,1,67 {),1,67 ~,6,67 6}6,67 Prix franco frontière 
FRAIICE Lit 8o.472 79.966 79.966 ~-599 80.599 
PrélèYeaente Lit 7.454 1 7.454 1 7.454 1 
naz 5.467,5 5.467,5 5.467,5 5.467,5 5.467,5 
Prix franco froatUtre 
LUXEMBOUBG Lit 68·'" 68.,44 68.,44 68.,44 68.,44 
Prél!èYeaenta Lit 
- - -
n '95,46 395,46 395,46 395,46 395,46 
Prij zen fruco-creaa 




Gouda et fromages du même groupe Gouda und ltise deraelben Gruppe 
PG 09 : Gouda e formaggi dello ateseo gruppo Gouda en kaaasoorten van dezelfde groep 
:!:.:·cl ~::!!.{.i:!::!!~::~j!:: : Italie Lit 72.500 
Prix franco trou tière .... 4.8o7,5 4. 792,5 4. 792,5 .767,5 4. 767,5 
BBI.GIQUE / Prijzen franco-gren• 
Lit 60.094 59.906 59-906 59-594 59-594 
BBI.GIE 
Pr'1heMnte-lleffingen Lit 5.874 5-874 5-874 
DM 308,16 308,16 308,16 ~8,16 308,16 
llEUTSCBLABD Frei-Grenze-Preiee 
Lit 48.150 48.150 48.150 8.150 48.150 
(BR) 
Abecb8pfunpa Lit 17.630 17.630 17.630 
rr 545,60 551,60 551,60 550,60 550,60 
Prix franco frontière 
I'IIAIICII: Lit 69.070 69.829 69.829 69. 70} 69.70} 
Pr'lèyeaenta Lit 
- - -
n""' Prix franco frontière 
4.8o7,5 4.792,5 4.792,5 .767,5 4.767,5 
LUXEMBOURG Lit 60.094 59.906 59.906 59-594 59-594 
Pr'lèyeaente Lit 5-874 5.874 5.874 
Fl 276,24 276,24 276,24 276,24 276,24 
Prijzen franco-srena 






.. 1) Destine i. la fonte - Fur Schaelzzwecke - Destinato alla fusione - Bestemd voor de productie van smeltkaas 
2) Marchandise accompagnée d'un docuaent D.D.4 certifiant que le œontant coœpensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokuaent D.D.4, aua dell sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verord.n. 9/65/EiiG und 
12/65/ENG) 
Merce accompagnata dal certificato m.odello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato rlscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld VelD een dokuaent D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag ~;,eheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PROD, L.lTT .-cAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
Pour importations Yera t ftr Einfuhren nach t Per iaportaz::l:oai verao Voor inYoeren naar : 
ilia! 
ProYenuce Deacriptioa - Beacbreibunc 6 4 1 9 6 5 Herkuntt 1 9 
ProYeniensa Deecrizione - OmachrljYinc Berkoaat 
NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
,PG 10 : Saint-Paulin et fromages du même groupe Saint-Paulin und Jtase derselben Gruppe Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil / Schwllenpreiae 1 Prezzi d. • entrata/Dreapelprijzen Itelia Lit 72.063 1 71.000 
Prix franco frontière- Fb 4.608,5 ~-507,4 f+.546,2 4.528,9 4.546,2 5.015,5 4.985,6 BELGIQUE/ Prijun traaco-srena 
Lit 57.606 56.343 56.827 56.611 56.827 62.694 62.320 
BELGIE 
Pr6l~Yeaenta-Beffingen Lit 7.858 9.031 8.484 8.484 8.484 1.700 
DM 344,57 345,99 345,99 345,99 345,99 345,99 358,38 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Lit 53.839 54.061 b4.061 54.061 54.061 54.061 55-997 (BR) 
Abacb6pfungen Lit 11.619 11.313 11.313 11.313 11.313 10.458 
Ff 578,60 578,60 578,1~ 5?0,60 568,60 564,60 556,47 
Prix franco fronti•r• 
FRANCE Lit 73.247 73.24? 73.190 72.234 71.981 ?1.475 ?0.446 
Pr,l,Yemente Lit 
- - - - - -
Flux 4.608,5 4.507,4 4.546,2 
Prix franco fronti•r• 
4.528,9 4.546,2 5.015,5 4.985,6 
LUXEMBOURG Lit 57.606 56.343 56.827 56.611 56.827 62.694 62.320 
~él•••menta Lit 7.858 9.031 8.484 8.484 8.484 1.700 
Fl 318,10 313,20 313,20 313,20 313,21 313,21 313,21 
Ptij zen franco-grena 
IIEDERLAIID Lit 54.921 54.075 54.075 54.075 54.076 54.076 5~.076 
Heffingen Lit 4.399 5-255 5-255 5-255 5-2551 ) 5.1481 ) 
PG 11 : Camembert et fromages du m@me groupe Camembert und KS.se derselben Gruppe Camembert e formaggi dello stesso grup o Camembert en kaasaoorten van dezelfde groep 
Prix d.e seuil / Schwellenpreiae 
Prezsi. d' entrata/Drempelprijzen ' Itelia Lit 71.263 1 71.442 
Prix franco frontière Fb 5.043,1 5.062,5 5.053,0 5.051,5 5.062,8 5.482,8 5.417,5 
BELGIQUE/ Prijzen franco-grene 
Lit 63.039 63.281 63.162 63.144 63.284 68.535 67.719 
BELGIE 
Prélèvemen te-Betting en Lit 1.735 1.025 1.364 1.525 1.525 203 
DM 415,73 418,09 1'18,82 414,81 415,13 1~11,06 441,29 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Lit 64.957 65.326 65.441 64.814 64.865 64.228 68.952 
(BR) 
AbecbéSpfungen Lit 48 
- - - -
427 
Ff 596,64 570,00 603,98 606,40 600,11 550,20 576,37 
Prix franco frontière 
FRAIICE Lit 75.531 72.159 76.461 76.767 75-970 69.652 72.965 
Prélève•ente Lit 
- - - - - -
Flux 5.043,1 5.062,5 5-053,0 5-051,5 5.062,8 5.482,8 5.417,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 63.039 63.281 63.162 63.144 62.284 68.535 67.719 
PrélèYeaents Lit 1.735 1.025 1.364 1.525 1.525 203 
Fl 
Prijzen franco-grene 408,21 408,30 408,30 408,30 408,30 410,67 411,04 
IIEDERLAIID Lit ?0.478 70.494 70.494 70.494 70.494 70.903 70.967 
Beffingen Lit - - - - - -
' 1 l Marchandise accompagnée d un document D .D .4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl, 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
~~6;~;~teitet von einem Dokument D.D.4, aus dem aicb ergibt, daas eine Auegleichaabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
~/65;~~)mpagnata dal c:ertif1cato modello D.D.4, atteetante che l'importo di c:ompensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE 8 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX m: &BOIL 
SCBIILLDPRIIS& 
PRIZZl D' lll'.rii.\U 
DRIMPIIJ'IiiJUII 










PROD. Ll'1"1' .-cAS • 
ZUIYILPRODUC'l'IB 
Pour i•portationa Yere 1 rur Einfu.hren aach 1 fer iaportuioni Yerl80 1 Voor inYoeren naar : 
ill!:!! 
ProYeDaDce 1 9 6 5 
Berltuaft Deecriptioa -. Beechreibuaa 
Proftaienaa MAI 1 Jllll 1 
JUL 
Berko•at Deacrisioao - Ouchri~Yia• 10-16 17·2} 24-}0 }1-6 7-1} 14-20 21-27 28-4 5-11 12·18 
PG 10 : Saint-Paulin et fromages du m3me groupe 
Saint-PaulJ.n unll .IUlse llersuoen ~ruppe 
Sair..t-Faulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix 4o aeuil / Sch .. 11oapreiao 1 Prossi 4'oatrato/Droapelprijaoa Ital la Lit 71.000 
Prix franco tronti•r•-
"' 
4.948,5 4.948,5 4.948,5 4.973,5 4.973.~ 
BILGIQUI / Prij&en fraa.co-arena 
Lit 61.856 61.856 61.856 62.169 62.169 
BILGII 
PriUnaoata-Bottingea Lit 2.5}1 2.5}1 2.5}1 
Ill }6},45 36j,45 }6},45 }6},45 }6},45 
Dlll'.rSCBLAIID l'rei-Grense-Preise 
(BB) Lit 56.789 56.789 56.789 56.789 56.789 
Aboch8ptuagea Lit 7.598 7·598 7·598 
Pt 558,60 554,6o 554,6o 548,6o 548,6o 
Prix franco frontière 
FRAIICB Lit 70.715 70.209 70.209 69.449 69.449 
Pr'lèYeaenta Lit - - -
nux 4.948,5 4.948,5 4.948,5 4.97},5 4.97}, 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 61.856 61.856 61.856 62.169 62.169 
Pr,élèYeaenta Lit 2.5}1 2.5}1 2.5}1 
n 
Prijzen franco-srena }1},21 }1},21 }1},21 31},21 }1},21 
BBDSIILAIID Lit 54.076 54.076 54.076 54.076 54.076 
Bettiagea Lit 5.l}ll) 5.1}11 ) 5.1}11 ) 
-
PG 11 : Camembert et fromages du m me groupe 8::::~:~t :R4k~::og~l:~1~:: ~~~Ji!tde Camembei-t e formaggi dello ste seo gruppo groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Prezsi. d' entrata/Drempelprijzen 1 Italie Lit 71.442 
Prix franco fronti"r• 
"' 
5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417, 
HLGIQUB / Prijaen fruco-P'ena 




Ill 442,02 449,59 449,59 449,59 449,59 
DIUTSCBLABD l'rei-Grenze•Preiee 




Pt 561,40 597,40 597,40 6ol,40 601,40 
Prix franco fron ti,re 
FRAIICI Lit 71.070 75.627 75.267 76.1}4 76.1}4 
PrfliYe•ente Lit - - -
n..,. 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417, 
Prix franco frontiire 
LVXBMBOURG Lit 67.719 
1
67.719 67.719 67.719 67.719 
Pr'liYeaenta Lit 
- - -
Pl 411,04 411,04 
Prijzen francO•F•n• 411,04 411,04 411,04 
IIEDIIRLAIID Lit 70.967 70.967 70.967 70.967 70.967 
Bettingea Lit - - -
1 ., l) Marchandise accompagnée d un docuaent D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Rigl. 9/65/CEE et 12/65/C~:.E) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Auegleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/ENG) 
Marce accompagnata dal certificato modell.o D.D.4, attestante che l'importa di. com.pensazione 6 atato risoosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het· coapenaerend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/J:;EG) 
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PRU: DE SBUIL 
SCBIIELLEIIPRBISI 
PREZZI D' EIITRA'r A 
DREMPEl.PRIJZIII 






PBILIIVI IIITRACOlllllll'r .UU 
Ill'riiAC0l11111114U'r AIRE IID'I'IIIOEII 
Pour importations ..-era : ftr Eintubren nacb 1 Per bportazioni ••rao 1 Voor inYoeren naar 1 
~ 
Proyenance Description - BeachreibUDS 9 6 4 1 9 6 5 lorkuntt 1 
Pro•enienza Deacrisione - O.aohrijwins Berko••t 
NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG 13 1 Lactose Laktose Lattoeio 
Priz cle aeuil / Schwellenpreiae 
1 Italia Lit 31.381 1 Preaai d'entrata/Dreapelprijzen 
Prix franc• frontière• n 1.654,5 1.655,2 1.655,2 1.655,2 1.655,2 1.655,2 1.655,2 BELGIQUE/ Prijzen fr.co-srena 
Lit 20.681 20.690 20.690 20.690 20.690 20 •• 690 20.690 
BELO Il: 
PrélèYe•enta-Beffingen Lit 7.540 7.540 7.540 7.540 7.540 7.340 
DM 147,14 147,14 147,14 147,14 147,1'+ 147,1'+ 1'+7,-1'+ 
DI!:UTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 22.991 22.991 22.991 22.991 22.991 221991 22.991 
Abach8pfungen Lit 5.222 5.222 5.222 5.222 5.222 5·037 
Ft 201,20 201,20 201,20 201,20 201,20 201,20 201,20 
Prix franco frontière 
FRAIICE Lit 25.471 25.471 25.'+71 25.471 25.'+71 25.'+71 25.471 
Pr'lèYeaenta Lit 2.742 2.742 2.742 2.742 2.742 2.557 
Flux 1.654,5 1.655,2 1.655,2 1.655,2 1.655,2 1.655,2 1.655,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 20.681 20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 
PrélèYementa Lit /.540 7.540 7.5'+0 7.5'+0 7.5'+0 7.3'+0 
F1 116,67 116,67 116,67 116,67 16,67 116,67 116,67 Prijzen franco-grena 
RBDERLAND Lit 20.143 20.143 20,143 20.1'+3 20.143 20.143 20.1'+} 
Beffingen Lit 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 ?.885 
BUR : Beurra Butter Burro 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
1 Italia Lit 
1 Prezsi. d 'entrata/Drelllpelprijzen 101.225 
Prix franco fron ti~re n 9.913,2 9.899,1 9.965,6 9.993,5 9.990,8 9.982,2 9.9}8,8 
BELGIQUE/ Prijzen franco-grena 
Lit 123.915 12}.7}9 124.570 124.919 12'+.884 124.777 124.}}5 
BELGIE 
Pr~1lve~~en.ts-Bettingen Lit - - - - - -
DM 670,62 668,03 668,0} 668,0} 668,03 668,0} 668,03 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Lit 104.784 10'+.380 104.}80 104.380 10'+.380 10'+.380 104.}8o 
(BR) 
Abacb8pfungen Lit 
- - - - - -
Ft 
Prix franco fronti~re 
899,70 898,67 906,26 897,97 884,76 862,73 858,18 
FRANCE Lit 11}.897 113.766 11'+.727 11}.677 112.00~ 109.217 108.640 
Pr'lèYe•enta Lit - - - - - -
Flux 7·707,0 7.899,'+ 8.098,'+ 8.297,4 8.297,~ 8.'+86,5 8.595,9 Prix franco fronti,re 
LUlŒIIBOURO Lit 96.338 98.74} 101.2}0 10}.718 10}. 718 106.081 107.449 
Pr'lèYeaenta Lit - - - - - -
Fl 469,19 469,19 469,19 469,19 '+72,7'+ '+80 ,18 '+8o,18 Prijzen franco-crana 
IIEDERLAIID Lit 81.007 81.007 81.007 81.007 81.619 82.90'+ 82.904 
Heffingen Lit 1.1}0 1.1}0 1.1}0 1.1}0 765 1) 1.855 
PRODUITS LAI'III!:IIS 
IIILCBDZIUOIIISD 
PROD •• L.l'l'l' .-cAS • 
ZUIVI!:LPBODUC'IEII 





1) Marchandise accompagnée d'un document D.D. 4, certifiant que le montant compensatoire est perçu \Heg.l.. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt 1 dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Herce accompagna ta dal certif'icato mode llo D.D.4, attestante che 1 'i.m.porto di compenaazione il stato riscoaao (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven ward (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRJ:LIBVI Ill'rli.ICOM1JIIIT .IRI 
IIITII.ICOIIIIUII.lllr.IIRB HEJTIIIOBII 
Pour iaportationa yera 1 rur Unfuhren nach : Per iaportazioni Yerao 1 Voor inYoeren naar 1 
PrOYIDUCe Deacription - Beachreibunc 
1 9 6 5 
Heri<Wltt 1 ProYenieaaa Deacrisione - O.eohrijnnc M.II JUN Rerkoaat 
10-16 17-2} 24-}0 }1-6 7-U 14-20 21-27 
PO 1} 1 Lactose Lalttose Lattosio 
Prix de aeuil 1 Schwellenpreiae 
Pre sai d • entrata/Droapo1prijaea 1 Italia Lit }1.}81 
Prix franco frontière• Fb 1.655,2 1.655,2 1.655,2 1.655,2 1.655, BBLOIQUB / Prijzen fruco-srena 
Lit 
BBLOII 
20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 
Pr6li~Yeaenta-leff1a.gen Lit 7.}09 7.}09 7.}09 
DM 147,14 
DIUTSCHL.AIID fzoei-<Jrea.se-PreiH 
147,14 147,14 147,14 147,14 
(BR) Lit 22.991 22.991 22.991 22.991 22.991 
.lbach8p!unpn Lit 5.008 5.008 5.008 
rr 201,20 201,20 
Prix franco frontière 
201,20 201,20 201,20 
FI.AIICB Lit 25.471 25.471 25.1+71 25.471 25.471 
Pr6lèYeaenta Lit 2.528 2.528 2.528 
nux 1.655, 1.655,2 
Prix franco frontière 
1.655,2 1.6~5.2 1.655, 
L1JXIIIB01JRG Lit 20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 
h6lèTeaenta Lit 7.}09 7.}09 7.}09 
n 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 
Prijzea fraaco·sr••• 
IIIDIIIIL.AIID Lit 20.14} 20.14} 20.11+} 20.14} 20.11+} 
Bof!inpn Lit 7.856 7.856 7.856 
BUR : Beurre Butter Burro 
Prix do HUil / Sch .. lleaproiao Italia Lit ProsG d'ontrata/Dreapo1prijsen 1 101.225 
Prix fruco frontière Fb 9.9H.~ 9.9}8, 5 9.9}8,5 9.9}8,5 9.9}8,5 
BBLOIQUE / Prijsea. fruco-areu 
Lit 121+.169 124.231 124.2}1 121+.2}1 124.2}1 
BBLOU: 
Pr'U•eaenta-Hoffiapa Lit - - -
DM 668,0} 668,0} 668,03 668,0} 668,0} 
DBurSCHL.AIID Frei-Grenze-Prei•e 
Lit 104.}84: 104.}8C 104.}80 104.380 104.}80 
(BR) 
Abach8pfullpD Lit - - -
rr 856,60 859,60 
Prix franco frontière 
859,60 86},60 86},60 
FR.AIICI Lit l08.44C 108.821: 108.82C 109.}27 109.327 
Pr'lèYe•e•t• Lit 
- - -
nux 8.595,' 8.595.~ 8.595,9 8.595,9 8.595,9 
Prix franco frontière 
LUXIIIBOURG Lit 107.44 107.1+4~ 107.44~ 107.449 107.449 
PrélèYeaenta Lit - - -
r1 480,18 480,18 480,18 480,18 480,18 
Prijsea. fruco-srena 
IIJ:DBRL.AIID Lit 82.904 82.904 82.904 82.904 82.904 




PROD. L.lrT .-cAS • 
ZliiVBLPIIODUCrllll 
JliL 
28-4 1 5-11 12.18 
Melksuiker 
Bot er 
l) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 cert 
Waren becleitet von einem Dokument D.D.4, 
, ifiant que le montant compensatoire est perçu (Rlgl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
12/65/EWG) aus dea sicb ergibt, dass eine Ausgleichaabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/E.YG und 
Merce accompagnata dal 
12/65/CEE) 
certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazJ.one ~ stato riscosso (Reg .. 9/65/CEE 8 
.loed.eren vergezel4 vaa een dokuaent D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag gebeven werdr (Verord. 9/65/EEG en lZ/6 5/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCB1ŒLLEIIPUISI 
PREZZl D' IIITRAT 4 
DREMPELPRIJZIII 






PRELIEVI IIITR.\COH1IIIIT .\RI 
IIITRACOMMOIIADT .\IRE IIDTIIIGJ:II 
Pour importation• Yere 1 FUr Einfubren nach 1 Per iaportazioa.i yereo 1 Voor inyoeren naar z 
ProYenance 
Ber kun ft Description - Beechreibuns 1 9 6 4 1 . ., 6 5 
Pro•enienza Deecrisione - Oaachrijrlnc Berko•at 
NOV DEC JAN FEE MAR APR MAI 




PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTIII 
JUL AUG 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Preszi d'entrata/Drempelprijzen 1 Italia Lit 47.66} 47.66} 
Prix franco fronti,re• n !4.11},Q ~.11},0 4.11},0! 4.11},0 4.11},0 4.761,9 4.592, BELGIQUE/ Prijzen franco-srene b1.41} ~1.41} 51.41} Lit 51.41} 51.41} 59-524 57.4o6 
BELGIE 
Pr'llt•e•ente-Beffiagen Lit - - - - - -
1»1 }06,22 p14,95 }14,95 }14,95 }14,95 }14,95 314,95 
DEUTSCBL.\IID Frei-Grenze-Preiee 
(BR) Li+. 47.847 49.211 49.211 49.211 49.211 49.211 49.211 
AbachSpfungen Lit - - - - -
-
rt 54o,09 545,68 539.90 541,74 553,05 52},20 511,57 
Prix franco frontière 
FRAIICE Lit 68.}72 69.080 68.}47 68.581 70.01} 66.2}4 64.761 
PrélèTe•ente Lit - - - - - -
nux 4.11},0 4.11},0 4.113,C 4.11},0 4.11},0 4.761,9 4.592, 
Prix franco frontiilre 
LUXEIIBOURG Lit 51.41} ~1.41} 51.41} 51.413 51.41} 59-524 57.406 
PrélèYementa Lit - - - - -
-
n }06,21 }00,70 300,22 }00,22 300,22 300,22 305,02 
Prij zen franco-crene 
IIEDERLAND Lit 52.868 51.917 51.8}4 S1.8}4 51.8}4 51.8}4 ~2.662 
Beffingen Lit 
- - - - - -






Prix 4e seuil / Schwellenpreiae 
Prezsi. d • entrata/Drem.pelprijzen 1 Italia Lit 7}.66} 72.500 
1) 
Prix franco frontU!re n 4.155,7 4.227,} .227,} 4.227,3 4.227,} 4.744,( 4.823, 
BELGIQUE / Prijzen franco-grena 
Lit 51.946 52.841 ~2.841 52.841 52.841 59.}00 60.294 
BELGIE 
Pr~lèYeaepta-Beffingen Lit 15.124 14.020 14.020 14.020 14.020 6.624 
1»1 }12,61 }18,09 ~17,5} 317 ,}7 317,}8 }17,38 317 ,}8 
DEDTSCBL.\IID Frei-Grenze-Preiae 
Lit 48.845 49.702 1'+9.614 49.590 49.591 49-591 49.591 
(BR) 
Abach6pfungen Lit 18.225 17.272 17.272 17.272 17.272 16.}3} 
rr 524,6} 524,66 524,66 524,66 524,66 524,66 524,66 
Prix fruco frontière 
FRANCI Lit 66.415 66,419 66.419 66.419 66.419 66.419 66.419 
Pr~lltYem.enta Lit 666 666 666 666 666 22 
Flux 4.155, 7 4.227,} 1'+.227,3 4.227,] '+.227,} 4.744, 4.82},5 
Pril5. franco frontière 
LUXEKBOURG Lit 51.946 52.841 ~2.841 52.841 52.841 59-300 60.294 
Pr~ll••••enta Lit 15.124 14.020 14.020 14.020 14.020 6.624 
Fl 
Prijzen franco-grena 270,}} 270,44 270,44 270,44 270,44 285,32 287,61 
IIEDERLAIID Lit 46.673 46.692 46.692 46.692 46.692 49.261 49.656 
Beffingen Lit 20.425 20.425 20.425 15.297 1}.5881 11.471 
. 
Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est 
Waren baglei tet von einem Dokum D 
perçu (Règ1. 9/15/CEE et 12/b5/CEEf 
ent .D.4 aus dem sich ergibt,dasa e1ne Ausgleichsabgabe erho~en wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
~~/6;;~~~}mpagnata dal certificato modello D.D.4 atteatante che l'importo di compensa ... ione è sta.to riscosso (Reg. 9/6S/CEE e 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit Ulijk~, dat het compenserend bedr•g 12/65/EEG) ~ geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 
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PRIX DJ: SEUIL 
SCBIBLI.IIIPRBISB 
PRBZZl !''IIID.i! A 
DIIIMPILPRIJZBII 








Pour iaportationa Yera 1 nr Eiatubren nach : Per iaportazioni yerao : Voor inYoeren naar ' 
ProYeauce Deecriptioa - Beachreibun& 
1 9 6 5 
Ber ku tt T ProYeDieaaa MAI JUN 
Berkout Deacrizione - O.acbrij YiAI 
10-16 17-2} 24-}0 }1-6 7-1} 14-20 21-27 
CBB : Cheddar 
Prix do aeu11 1 Sch .. lloaprei .. : ltalia Lit 47.66} Pr .. si d • eatrat.;Dr••polprijsea 
Prix franco fronti,re• n 4.592,5 4.592,5 .592,5 4.592,5 4.,92,5 BBLGI~I / Prijsen f.ranco-srena 
Lit 5?,·406 57.406 57.406 57.406 57.406 
IIBLGII 
Pr6lheaoata-BoftingeD Lit - - - . 
Ill 314,95 314,95 }14,95 314,95 314,95 
DIU'lSCBLAIID l'rei-Grease-Preiae 
(BR) Lit 49.211 49.211 49.211 49.211 49.211 
Abach8pfuagea Lit - - -
rt 
Prix franco fronti'-re 
506,60 515,60 515,60 512,60 512,60 
FR AliCE Lit 64.133 65.272 65.272 64.892 64.892 
Pr'l6Yeaenta Lit 13.4451 1}.4451 13.4451 . 
nu 4.592,5 4.592,5 4.592,5 4.592, 4.592,5 
Prix franco front16re 
LUXEMBOURG Lit 57.406 57.406 57.406 57.406 57.406 
JTitlève•enta Lit - - -
n 305,21 305,21 305,21 309,21 309,21 Prijsen franco-crena 
IIEDBRLAIID Lit 52.695 52.695 52.695 53· 386 53·386 
HoftiageD Lit 13.4451 13.4451 13.4451 
TIL : Tilsit "rilsiter Tilsit 
Prix ete seuil / Schwellenpreiae 
Prezd. d'entrata/Dreapelprijzen 1 ltalia Lit 72.500 
Prix franco frontière n 4.823,5 4.823,5 4.823,5 4.823, 4.823,5 IIBLGI~E / Prijsen franco-grena 
Lit 60.294 60.294 60.294 60.294 60.294 
IIBLGill: 
Pr6Uvo .. a\a-BoffingeD Lit 5.486 5.486 5.486 
Ill 317,38 317,38 317,38 317,38 317,38 
DEUTSCHLAJID Frei-Orenze-Preiee 
Lit 49.591 49.591 49.591 49.591 49.591 
(BR) 
.l.bacb8pfungea Lit 16.189 16.189 16.189 
Ft 
Prix franco fronti•r• 
524,66 524,66 524,66 524,66 524,66 
FRAJICI Lit 66.419 66.419 66.419 66.419 66.419 
Prfl.,Te•enta Lit 
- - -
Flux 4.823,5 4.823,5 4.823,5 4.823, 4.823,; Prix franco fronti•r• 
LUXEMBOURG Lit 60.294 60.294 60.294 60.294 60.294 
Pr6UvoBoDta Lit 5.486 5.486 5.486 
n 287,61 287,61 287,61 287,61 287,61 Prijzen franco-grena 
NEDBRLAJID Ut 49.656 49.656 49.656 49.656 49.656 
BoftiDgeD Lit 2 2 2) 
10.540 10.540 10.540 











2) Marchandise accompagnée d'un document D D 4 cert o alla fusione Bestemd voor de productie van smeltkaas 
Waren begleitet von einem Dokum.ent D.n.4 • a~s dem i!i::t e qu~b!e :_ntan~ compensatoire est perçu (Rigl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
12/65/EWG) • rg • ss • ne Ausg1eichsabgabe erhoben wird (Verordll. 9/65/II'IG uad 
Herce accompagnata dal certificato modello D D 4 tt • 12/65/CEE) • • ' a estante che 1 importa di compensazione • stato riscosso (Reg. 9/65/Ci:E e 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat bet compenserend bedrag ,.eheven 
u werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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IIITRJCOIIIIUIIAUT AlBI IIDTIIIGIII 
PRODUITS L&I!IIIS 
MILCBIRZIVGIIISSJ: 
PIOD • .tA'l"r • ..CAS. 
ZVIVILPBODDC!III 
hu iaportaU.oaa ..... 1 nr tiatwa.rea aacll 1 Per t.portazioai Yerao : Voor iD.Yoerea aaar J 
LUDIIJO'DliG 
ProYeaaaoe D .. criptioa - Beacllftillaa1 1964 1 9 6 5 Borkuatt 
Pro•eaieasa 
Borkoao' Doacri&ioao - Oucllrijnac RB MAli APl! MAI JUil JUL AliG NOV DEC JAJI 
PG 02 Lait et crème de lait en poudre (24 à 2? %) Milch und Ralla in PulYerforll (24 bis 2? %) : Latte e crema di latte in polvere (24 al 2? %) Melk en rooa in poe der ( 24 tot 2? %) 
~ix de •uil/Scllftlleapreiae : Luxeaboarc 
frea&i d'eatrat-./Dreapelprijzen. Flux 3·39?,0 3·.581 ,o 
Prix franco frontiire-
"' 
- - - - - - -
BELGI~lJE / Prijsen fruco-cr••• 
Flux 
- - - - - - -
BELGII 
Pr•l••••eate-Beffingen Fl\i.X - - - - -
-
-
DM 309,98 309,60 }05,10 }04,16 }04,1, 304,16 304,16' 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
nu x 3·8?4,8 3·8?0,1 3.81}, 7 3.8o2,o ~.8o2,0 3.802,0 3.802,0 
(BR) 
Abach5pfuagen Flux 
- - - - - -
-
-
I'C 436,40 429,29 425,22 420,87 418,35 415,8? 415,8? 
Prix franco froatiire 
RARCI Flux 4.419,7 4.}4?,6 4.306,5 4.262,4 14·2}6,9 4.211,? 4.211,? 
Pr•l••••••t• Flux - - - - - - -
Lit 63.1t00 63.930 63.986 63.551 64.29? 63.595 63.454 
Pressi fraa.co•frontiera 
IULU Flux 5·072,0 5·111t,lt 5.118,9 5.08 .. ,1 ~.143,8 5.08?,6 5.076,3 
Pro li ni Flux 
- - - - - -
-
Fl 222,57 222,39 223,03 224,48 224,44 231,72 2}2,3' Prijzen franco-p-en• 
IIEDDLAIID Fluz 3·074,1 3·071, 7 3·080,6 3.100,5 3.100,0 }.200,6 3.209,3 
Boffiapa Flux 
- - - -
- 1) 248,} 285,7 
Lait eu poudre ( ~ 1,5% ) ),i:ch in Pul ver fora ! ~ 1,.5 ~ 
PG 03 : Latte in J)Olvere ( E 1,5 %) Melk in poeder ( ~ 1,5 %) 
:!:a:• 4 ~=!~:~:!!;:r;;~;: •• • Luxeaboarc Flaz 1.8011,5 1 1.821,5 
Prix franco troati•r•-
"' 
- - - - - - -BELGI~liE / Prijsea traaco-p-eaa 
Fl1lZ 
- - - - -
--BELGII 
Pr'Unaoata-Boffiqoa Flux 
- - - - - - -




1 • .583,1 1·.583,1 1 • .585,9 1.60f<,lt 1.612,9 1.,595, 1.568,3 
A'llaoblpfuapa Flu 75,6 ,5,6 75,6 7,,6 lt7,1t2 148,?3 181,90 
Ff 209,90 zOS,Itt 203,84 198,37 199,77 199,8o 197,93 
Prix fruco froat16re 
RAIICI nua 2.12,5,8 2·111,4 2.o64,4 2.009,0 2.02},2 2.023,5 2.004,6 
PrUhoaoata nua 
- - - - -
- -
LU ,1.668 32.820 32·951t }4.366 }5.42? }5.209 35.209 Presai truoo-froatiera 
I!ALU nu 2·533,-. 2·62.5,6 2.6}6,1t 2.71t9,2 2.543,1 2.816,? 2.816,7 
Pro lion nu 18ft,, 
- - - -
-
-
n 118,1' 117,52 119,99 122,6' 122,85 120,6? 119, .... 
Prljaoa fruoo-..,aaa 
JIIIIIIIILAIID na x 1.631,9 1.61J,2 1.657,3 1.69ft,1 1.696,8 1.666,7 1.649,7 
Bafti&pa nu 
- - - - -
1 
87,6 110,1' 
1 1) llarolaaaüae •••--•• 4 ua •-•t D.D. ft, oarUftaa' qua la ••tut o_aaa,oiro ••t porçu (till• 9/6.5/CD et 12/65/CD) 
...... Ncloltat YOD a:laaa Dobaaat D.D.It., aaa , .. alob arp'ltt, 4ua olaa AUilaiolaaallplla -ollea air4 (Varor4.9/6~ ua4 12/65/1111) 
Maroa •••--'• dal oarUtloah II'Otlallo D.D.It, aUaa,uta obo l'lllporto di •-aaaalo,.. t atato riacoaao (Roc• 9/65/CII • 12/6.5/CD) 
Gooderea nrcoaold .,.,. ooa 4-at D.D.It -t lllljk,, .. t bot c-ouoroacl llodrq pltOYoa .. rel (Yerord. 9/65/110 oa 12/65/Em) 
1,.. 
















Poar iaportatiou nra 1 n.r lialuhren nacb 1 Per i•portazioni verao : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG !!!2...!& 
Pro•eauce D .. criptioa - :s .. chreibuac 
1 9 6 5 
Berltuatt T Proveaieasa MAI JUN 1 JUL 
Berkout Deacri&ioae - O.achrijYilll 10-16 14-20 1 21-27 1 28- 4 112-18 17-23 24-30 31- 6 7-13 5-11 
PG 02 : 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 ,;) Milch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 ,;) 
Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 ,;) Melk en room in poe der ( 24 tot 27 %) 
IJ'ri:< de eauil/ScllftlleapreiH 
freo.zi d'eatrata/Dreoopelprijo.ea' LD:u•bourc Flux } .581,0 
Prix franco froati•r•- Fb - - - - -
BELGIQUE/ Prijsea fruco-grena 
Flux 
- - - - -
BELGII 
Pr'UYeuata-Beftingen Flux 
- - - -
. 
DM 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 
DEUl!SCBL.AIID J"rei-Grenze-Preiae 
Flux 3.802,0 3.802,0 3.802,0 3.802,0 3.802,0 
(BR) 
AbechGptuapn Flux 
- - - -
FC 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 
Prix franco frontière 
l'RANCE Flux 4.211,7 4.211,7 4.211,7 4.211,7 4.211,7 
Pr'l4veaente Flux 
- - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
63.454 63.454 63.454 63.454 6}.454 





Prijzen franco-grena 232,29 232,29 232,29 2}2,29 232,29 
BEDIBL.AIID Flux 3.2o8,4 3 .2o8,4 3.208,4 3.208,4 3.208,4 
Betfillpa Flux 285,7 285,7 285,7 285,7 . 
PG 03: Lait en poudre ( ~ 1,5 %) Milch in Fulverform l ::::C:. 1 1 5 %} Latte in pol vere (.:;;;;::: 1,5 %) Melk in poe der ( Z 1 ,5 %) 
Prix de M~Scllftl~eapreiM 
Preaai d'eatrate/Dre•pelpr1Jua• Luxe•bours Flux 1.821,5 
Priz traaco troati•r•- Fb - - - - -
BELGI~E / Prijsea truoo-cr••• 
Flux 
- - - - -
BELGII 
Pr'lt"••••ta-Beftias•• Flux 
- - - -
Ill 126,17 124,71 124,71 124,71 124,71 
DEUTSCHLAND Frei-Gr ... se-PreiH 
FlllX 1.577,1 1.558,9 
(BR) 
1.558,9 1.558,9 1 .558,9 
&llaohllpfuapa FlllX 181,9 181,9 181,9 181,9 . 
Ft 197,87 197,87 197,87 197,87 197,87 
Prix franco tronti•r• 
l'RANCI Flux 2.00},9 2 .00},9 2.003,9 2.003,9 2.003,.9 
Pr'l•••••nta nux - - - -
Lit 35.209 }5.209 }5.209 35.209 }5.209 
Pressi truco-frontiera 
l!AI.U. Flux 2.816,7 2.816,7 2.816,7 2.816,7 2.816,7 
Prelini Flux 
- - - -
. 
Fl 120,29 118,40 118,40 119,44 119,44 
Prijsea traaco-srena 
IIEDIIIL.AIID Flux 1.661,5 1.635,4 1.6}5,4 1.649, 1.649,7 
Betfillpa Flux 97,5 123,6 123,6 123,6 
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PRIX Dli BIUIL 
SCJIIILLIIIHIIISI 
PRIUI D' lftiiJir.t. 
œJIIPILPRIJZII 








Pou iaportatioa.a nra 1 Hr $1a.fuhren nach 1 Per iaportazioni Yerao : Voor invoeren naar : 
LUXEMBOURG 
ProYenuce D .. criptioa - Beachreibaas 1964 1 9 6 5 Herkua.tt 
ProYea.ieaza 
lerkoaat Deacrizione - O.echrijYiDS NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBZRZEUGIIISSJi: 
PROD, LATT .-cAS, 
ZUI VILPRODUCTJi:JI 
JUL AUG 
04 Lait condensé (sans addition de :~c~:~cheri) Kondensmilcb (nicht f:~~~:;r:~ep:evoegde suikill PG : Latte condensato (senza &J iunta Gecondenseerde melk 
rix de aeuil/Schwellenpreiae : Luxeabourg 
!Prezzi d' entrata/~eapelprijzea Flux 2.064,0 1 2.o61o,o 
Prix franco frontière- Fb 2.248,5 2.248,5 2.248,5 2.248,5 2.248,5 2.347, 2,402,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 




DM 143,82 143,82 143,82 143,82 143,19 149,43 153,34 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
rldx 1.797,8 1.797,8 1.797,8 1.797,8 1.789,8 1.867,5 1.916,8 
(BR) 
Abach8pfungen Flux 
Ft 233,47 233,47 236,63 247,47 247,47 247,'+7 247,47 
Prix franco frontière 
FRAIICE Flux 2.364,5 2.364,5 z.~6,5 2.506,3 2·506,~ 2.506,3 2.506,3 
Prélèvementa Flux 
Lit 42.209 42.006 41.957 41.957 41.957 41.957 4.1.957 
Prezzi franco-trontiera 
ITAL !A Flux ~·376,7 3·360,5 3·356,6 3·356,6 }·356,6 3.}56, 3·356,6 
Prelievi Flux 
Fl 168,92 161,21 145,09 145,55 145,09 156,}7 158,10 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux ~-3}3,1 2-226,7 2.004,0 2.010,4 2.o01t,o 2.159, 2.183,7 
Beffingen Flux 
Goz;ogonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Ki sE> derselben Grurpe 
PG 06 : Gorgonzola e formae,gi dello stesso grurro Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde greE-r 
~!:.:• 4 ~::!~~~:!!;:r;:!;: .• a Luxeabourc Flux 5·338,0 1 5-425,8 
Prix franco frontU,re- l'b - - - - -
-
-
BELGIQUJi: 1 Prijzen franco-grene 
Flux 
- - - - - -
-BELGIE 
Prél,Yeaente-Beffingen Flux 
- - - - -
-
-
DM ~12,80 412,80 412,80 417,65 432,20 432,20 432,20 
DIIUTSCBLAIID Frei-Orenze-Preiae 
Flux ~.160,0 ,.160,0 5-160,0 5-220,6 5-402,5 5.402,! 5.402,5 (BR) 
Abecb8pfunpn Fluz 
-- - - - - -
Ft 6}7,28. 630,67 632,93 652,17 647,90 645,80 649,86 
Prix franco fronti•r• 
rB AliCE Flux ~-454,1 6.387,1 6.410,0 6.604,9 6.561,6 5.540,4 6.581,5 
Prél.Yeaenta Flux 
- - - - - - -
Lit 83.429 89.47< 89.240 86.553 80.826 75.161 77 .o18 
Prezzi franco-trontiera 
IULI.l Flux 6.674,3 7·157,7 7.1,9,2 6.924,3 6.466,1 6.012,9 6.161,4 
Pre li ni Fluz 
- - - - - - -
n 430,75 430,84 430,84 4}0,84 430,84 428,92 428,62 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID FlUZ ~-949,5 5·950,B 5·950,8 5·950,8 5·950,8 5.924,3 5.920,2 
Heffiagea Flux 
- - - - -
1 20,2 1) 
-
1) Marchandise accoapagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
\Varen begleitet von einea Dokullent D.D.4., aus dea aich ergibt, daaa eine Ausgleichaabgabe erho~en wird (l'erœl.9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Herce accoapagnata dal certificato aodello D.D.4, atteatante che l'importe di compenaazione i stato riacosae ( Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Ooederen vergezeld Yan een document D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend. bedrag get.en werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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1 9 6 5 
Berkuatt Deacriptioa -
1 ProYeaieasa MAI JUil 1 JUL 
Berkout Deaorizione - OllachrijYilll 1 7-13 14-20 1 21-27 1Q-16 17-23 24-JO 31-6 28- 4 5-11 12-18 
Lait condensé (sans addition de sucre) KondenSIIlilch (nicht gezuckert) 
PG 04 : X..tte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
rix cie eeuil/Sahwelleapreiae 
IP;.eozi cl'entrata/Dreapelprijsea1 Luxeabours J'lux 2.064,0 
Prix franco fronti6re- F'b 2.4o2,5 2.402,5 ~.4o2,5 12.402,5 2.402,5 
BELGIQUE/ Prijzen tru.co-grena 
Flux 2.402,5 2.402,5 2.402,5 ~ .402,5 2.402,5 
BELGIE 
Prél6veaente-Heffingen Flux . 
DM 15),81 152,84 152,84 152,84 152,84 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Flll'x ~ .922,6 1.910,5 1.910,5 1.910,5 1.910,5 
(BB) 
Abech8pfuagea Flux . 
Tl 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 
Prix franco fronti~re 
lii.&JCE Flux 2.5o6,J 2.5o6,J 2.5o6,J ~-506,) 2.5o6,J 
Pr6l••••nta Flux . 
Lit 41.957 41.957 1'+1.957 41.957 41.957 
Preszi franco-frontiera 
lULU Flux 3 .)56,6 3.J56,6 J.J56,6 b.J56,6 J.J56,6 
PrelieYi Flux 
. . 
Prijsen franco-grena Fl 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 
IIJ:DERLAIID Flux 2.18),7 2.18),7 2.18),7 .18J,7 2 .18), 7 
Betfillgoa Flux . . . 
PG 06 : 
Gorgop.zola et froDlagee du m&me groupe Gorgonsala undî[àse dersilDen ruppe 
Gorgonzola e foraaggi dello ateaao gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix cio aeuil/Schwellenprebo 
Prossi cl'entrata/Droapolprijaea' Lu:nabours nuz 5.425,8 
Prix fr&Dco fronti•r•- F'b - - - - -
BELGIQUE/ Prijsen fruco-crena 
Flux 
- - - -- -
BI:LGIE 
Pr'l••••enta-Heffinpn Flux 
- - - -
Ill 4)2,20 4)2,20 4)2,20 4)2,20 432,20 
DIHICBLAIID Frei-Grense-Preiae 
Flux 5.402,5 5.4o2,5 15.402,5 5.402,5 5.402,5 
(BR) 
Abaahllpflmpa Flux 
- - - - • 
Ft 654,67 644,~7 644,67 645,67 645,67 
Prix franco fNnti•r• 
--
-
liiAIIC& Flux 6.630,2 6.528,9 6.528,9 6.581,~ 6.581,5 
Pr'l••••••t• Flux 
- - - -
Lit 
Pressi franco-frontiera 
74.653 79.41) 79.41) 81.)17 81.)17 
l'lALlA Flux 5·972,2 6.)5) 00 6.J5J,O 6 ·505.~ 6 o505<4 
Prelini Flux 
- - - -
. 
n 428,62 428,62 
Prijsea franco-greu 428,62 428,62 428,62 
liEHRL.tiiD Flux 5-920,2 5.920,2 5.920,2 5.920, 5.920,2 
BeffillgeD Flux 
- - - -
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INTRACOMMUNAUT AIRE BEFFIIIGEII 
PRODUITS LAI!lli:RS 
MILCBBRZEUGIIISSE 
PROD • LATT .-C:AS • 
ZVIVELPRODVCTEII 
Pov iaportatiou ••r• 1 n.r liafuhren aach 1 Per iaportazioni •erao : Voor inYoeren naar 1 
LUJŒMBOURG 
ProYeJlallae JMacriptioa - Beachreibuaa 1961t 1 9 6 5 Herltuart 
Pro•eaieasa 
Berkoaat Deacrizione - O.achrij•i•l NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
oB Emmental et fromages du mime groupe Emmental und Kise derselben Gruppe PG : Emmental e f'ormaggi dello stesso ruppo Emmental en k van dezeird• ~roen 
Prix cie aeuil/Schwellenpreiae : Luxeabours 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen Flux 5-500,0 5·500,0 
Prix franco frontiltre• Fb - - - - - - -
BELGI~VE / Prijzen franco-grena 
Flux 
- - - - - ~ -
BELGIE 
Pr'lèYeaenta-Heffingen Flux 
- - - - -
- -
DM 429,71 457,42 462,}9 468,09 472,.}8 474,}0 47'+,91 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 




- - - - -
re 651,91 652,15 651,77 6'+6,'+2 6'+2,06 639,64 6}'+,28 
Prix franco frontière 
FRAIICI! Flux ~.6o2,2 6.604, 7 6.600,8 6.5'+6, 7 6.502,'+ 6.477,9 6.'+23,7 
Pr,l,Yeaeate Flux 
- -
- - - - -
Lit 87.989 86.731 84.50} 81.555 82.169 82.697 84.687 
Pre&zi franco-trontiera 
ITALI.l Flux .0}9,1 6.9}8,5 6.760,2 6.52'+,'+ 6-573,5 6.615,8 6.775,0 
PrelieYi Flux 
- - - - - - -
Fl 379,80 37~,89 379,89 }79,89 }79,89 388,68 }90,03 
Prijaea franco-srens 
JI!DDLAIID Flux 5-245,8 5-2'+7,1 5-247,1 5-2'+7,1 5-2'+7,1 5.368,5 5·.}87,2 
Bettiasea Flux 





PG 09 : Gouda et fromages du mSme groupe Gouda und Ki. se derselben Gruppe Gouda e formaP:jti dello stesso J::ruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde JtroeP 
Priz de eeu~':"Scbwelleapreiae 1 Lu.xeabours Pro&&i d'oatrato/Droapelpri,j&oa l'lux 4.856,0 1 4.856,0 
Prix fruco froati•r•- Fb - - - - - - -
BELGI~UE / Prijaen fruco-crena 
Flux 
- - -
- - - -BELGIE 
Pr'l'••••a~a-lleffi.a.pa. Flux - - - - -
-
-
DM ~09,01 }08,04 }07 ,}8 }05,1} }05,13 }04,29 }Oit,16 
DEUTSCBLAIID J'rei-Grenze-Preiae 
Flux .862,7 }·850,5 }.8'+2,3 }.81'+, 1 }.81'+,1 3.603,6 }.8o2,0 
(BR) 
A'bacblpf\IApa Flux }50,0 J50,0 }6},7 '+10, 7 '+10,7 859,9 929,0 
Ff 
Prix franco frontilre 
578,67 587,27 587 ,}8 569,92 563,19 5"5,74 5'+3,67 
ft.liiCI Flux 5-860,5 5-9'+7,6 5-948,7 5·771 ,9 5·70},7 5-526,9 5.506,0 
Pr'l'•••••t• Flux - - - - - - -
Lit 7}.6}7 71.4}2 69.'+88 
Pre&si fruco-trontiera 
68.51} 68.168 71.988 72.620 
I!ALU Flux 5·891 ,o 5·71'+,5 5·559,0 5-'+81 ,1 5-'+53,'+ 5-759,0 5.809,6 
ProlioYi Flux 
- - - - -
--
n 276,67 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 
Prijsea fraa.co-crena 
JI!DIRLAIID l'lux }.8Z1 ,'+ }.7'+0,! }.7'+0,5 }.7'+0,5 }.7'+0,5 3-740,5 3·7'+0,5 
Betfiacea nux 
- - - - -
l) 
499,31) 576,1 1) 
l) Marchaacll.ee accompaga.4e d'ua docuaoat D.D.It, cortifiaat quo lo aoatut ca.peaeatoire ut perçu (R,gl. 9/65/CEE et 12/65/CU:) 
Warea bogleitet von eiaea Doltuaoat D.D.4, aue dea eich orgibt, due eine .luegloicheab•abo orhobea wird (Yorord. 9/65/EIIG ud 12/65/EIIG) 
Moree accoapaga.ata dal certificato aodello D.D.It atteet&Jito che 1 'iaporto di coapeaeazioae • atato rbcoaao (Roc• 9/65/CBI: o 1l/65/CD) 
Goederen Yergezeld Yan eea. dok\llleat D.D.4 waaruit 'blijkt, clat bet coapenaerencl 'beclras ph•••n wrd (Verord. 9/65/EIO •• 12/65/EEG) 
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Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD, LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
LUXEMBOURG 
ProYenaace 1 9 6 5 
Herkuatt Deacriptioa - Beachreibuas 
1 1 Pro•eniea&a MAI JUN JUL 
Herkoaat Deacrizione - OaacbrijYiDI 10-16 24-30 31- 6 7-13 14-20 21-27 28- 4 5- 11 12-18 17-23 
PG oS : Emmental et fromages du même groupe Fmaental und Kise derselben Gruppe Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de eeuil/Schwelleapreiae : Luxeabours 
Prezzi d.' en trata/Dreapelprij zen Flux 5.500,0 
Prix franco frontière• Fb - - - - -
BELGIQUE / Prijzen franco-grene 
Flux 
- - - - -
BELGIE 
Prélèvements-He ffingen Flux 
- - -
-
DM 474,88 474,88 474,88 475,85 475,85 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 5.936,0 5 .9}6,0 5 .9}6,0 ~.948,1 5.948,1 
(BR) 
Abech6pfungen Flux 
- - - -
rr 
Prix fralÎco frontière 
6}5,67 6}1,67 6}1,67 636,67 6}6,67 
FRANCE Flux 6.437,7 6 .}97 ,2 6 .}97 ,2 ~ .447 ,9 6.447,9 
Prélèvements Flux 
- - - -
Lit 84.411 85 .}6} 85 .}6} 85.}6} 85 .}6} 
Prezzi franco-frontiera 
lULU Flux 6.752,9 6.829,0 6.829,0 6 .829,0 6.829,0 
Prelievi Flux 
- - - -
Fl }90,0} }90,0} }90,03 }90,0} }90,0} 
Prijzen franco-grena 




PG 09 : Gouda et fromages du mime groupe Gouda und Kiise derselben Gruppe Gouda e fotmaggi dello stesso gruppo GoJda en kaassoorten van dezelfde groep 
~!:a:• 4 ~::!!~::i:!!;:r;:~j: •• : Luxembourg Flux 4 .856,0 
Prix franco frontière- P'b - - - - -
BELGIQUE/ Prijzen traaco-grene 
Flux 
- - - - -
BELGIE 
Prélève•enta-Heffingen Flux 
- - - -
DM }04,16 }04,16 304,16 }04,16 }04, 16 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Flux 3 .802,0 } .802,0 }.802,0 }.802,0 3.802,0 
(BR) 
.lbocb&ptun~a Flux 929,0 929,0 929,0 929,0 
Fr 540,67 546,67 546,67 545,67 545,67 
Prix franco fronti.re 
FRANCE Flux 5.475,6 5.5}6,4 5.5}6,4 5 .526,} 5.526,3 
Prél•••••nte Flux 
- - - -
Lit 71 .o07 73.511 7}.511 74.46} 74.463 
Prezzi franco-trontiera 




n 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 
Prijzen franco-grena 
IIEDIRLAND Flux 3.740,5 3.740,5 } .740,5 }.740,5 } .740,5 







1) Marchandl.se accompagnée d 1 un document D .D .4, certif1.ant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begle1.tet von einem Dokument D.D. 4, aus dem sl.ch ergibt, dass eine .Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
~:/6;;~~)mpasnata dal certif1.cato mo dello D .D .4, attestante che l'importa di compensazione è stato rl.scosao (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld van een dokument D .D .4 waarui t blijkt 1 dat het compense rend. be drag ge he ven werd (Vero rd. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Per iaportazioai verao : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIIIIS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT •• CAS. 
ZUIVELPBODUCTEN 
LUXEMBOURG 
Pro9ellallce Doacriptioa • B .. chroiltuas Berkllllf\ 1 9 6 4 1 9 6 5 
Provenieasa 
Deeorizioae - ClaechrijYias Berkoaat NOV DEC JAN FEil MAR APR MAI JUB JUL AUG 
Saint-Paulin et fromages du mime groupe Saint-Paulin und lise derselben Gruppe PG 10 : Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaasaoorten van dezelfde- groep 
rix de a• :~11/Sohftlleapreiee : Luxeabourc 
IPrezzi d' entrata/Dreapelprijzen Flux 5.176,0 1 5.16},0 
Prix franco frontiire-
, 
. . . 
-
. . . 
BELGIQUE 1 Prijsen fruco-grena 
Flux 





- - - - - -
. 
DM }40,57 }41,99 }41,99 }41,99 }41,99 }41,99 }54,}8 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
nu x 4.257,1 4.274,9 4.274,9 ~.274,9 .274,9 4.274,9 4.429,8 
(BR) 
.A.bach6pfungen Flux 259,9 259,9 259,9 259,9 259,9 696,0 608,} 
Ft 57},67 
Prix franco frontière 
57},67 57},22 565,67 56},67 559,67 551,54 
FRANCE Flux 5.809,8 5.809,8 5.805,2 ~.728,9 ~.7o8,6 5.668,1 5.585,7 
Prél6Yeaenta Flux 
- - - - -
. . 
Lit 80.805 80.141 78.876 76.795 76 .o81 74.4}1 74."6}8 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Flux 6.464,4 6.411,4 6.}09,9 ~.14},6 6.086,5 5.954,5 5.971,0 
Prolierl nux 
- - - -
. . . 
Fl }12,67 }07,77 }07,77 
Prijsen franco-crens }07,77 }07,78 }07,78 }07,78 




1) }22,811 }72,511 
- -
Camembert et fromages du mime groupe C&~~embert und IUi.ae deraelben Gruppe 
PG 11 : Camembert e formaggi dello stesso gruppo Caaémbert en kaassoorten van dezelfde groep 
:!:.:• 4 ~::!!~::i:!!;:f;;!;: •• a t.uabovc nu 5.19},0 1 5.715,4 
Priz franco froatil\re- , 
- - - - - - -
BELGIQUE 1 Prijzea fraaco-srena 
Flux 




- - - - - - -
DM 411,7} 414,09 414,82 410,81 411,1} 407,06 4}7,29 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
nux 5o146,6 5o176 0 1 5.185,} 5 .1}5,2 .1}9,2 5.088,} 5.466,1 (BR) 
Altach8pfu,npa nux 
- - - - -
}14,9 26,2 
rt 591,71 565,08 599,05 601,47 595,18 545,27 571,44 
Prix franco fronti•r• 
FRANCE nux 5·992,5 5.722,8 6 .o66,9 6.091,4 ~.027,7 5.222,2 5.787,2 
Prél•••••nta nu x 
- -
. . ... 
-
. 
Lit 77.829 78.40} 75 .8}5 
Prezzi franco-trontiera 
7}.46} 71.444 69.988 69.448 
l'lALlA Flux 6 .226,} 6.272,2 6 .o66,8 5.877,1 5.715, 5.599,1 5.555,8 




n 402,78 402,87 402,87 402,87 402,87 405,24 405,61 
Prijaea fruco-çena 
JI:DIIILAIID J'luz 5·56},} 5.564,5 5 ·564,5 5.564,5 5 .564,~ 5.597,} 5.602,4 
Hetfiapa nux 
- - - - -
. . 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est: perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
~~/6;,:;g)eitet von einea Dokument D.D.4, aue de• sicb ergibt, dasa eine Ausgleichaabgabe erboben wird (Verordn~ 9/65/EWG und 
~~/6;;~:)mpagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compenaazione è stato riecoaso (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
1}0 
PRIX Dl SJ:UIL 
SCIIWILI.DPIIIISI 
PRIUI ~ 1 111TBA'l'A 
DUIIPII.PRIJZIII 










PROD. L.&'l'T • .CAS. 
ZUIVKLPRODUCTEN 
Pou iaportatioaa ••r• 1 J'Ur tinfuhren nach t Per importazioni Yerao : Voor inYoeren naar 
LUXEMBOURG 
ProYenuce 1 9 6 5 
Herkuaft Doacriptioa -
Beachrei'buag 
1 1 MAI JUN JUL ProYeDieaza 
Herkoaat Deacrizione - ClaecbrijYiag 10-16 21t-30 31- 6 7-13 1lt-20 21-27 28- 4 5-11 12-18 17-23 
Saint-Paulin et fromages du même groupe Saint-Paulin und Ki.ae derselben Gruppe 
PG 10 : Saint-Paulin e formaggi dello steaso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae : Luxeabours 
Prezzi d' entrata/Dre•pelprijzen Flux 5.16310 
Prix franco fronti~r•• Fb 
- - - -
-
BELGIQUE/ Prijzen franco-grena 
Flux 




- - - -
. 
DM 359,45 359145 359145 359145 359145 
DEUTSCHLAIID Fre1-Grenze-Preiee 
Flux 4.49311 4.49311 4.49311 .493,1 4.49311 
(BR) 
Abecb5pfuagen Flux 54419 54419 54419 54419 
1'C 55316? 549167 
Prix franco frontière 
5'+9167 543167 543167 
FBAIICJ: Flux 5.60713 5.56618 5.56618 5.5o61o 5.50610 
Prél.Yeaente Flux 
- - - -
Lit 74.177 75.129 75.129 75.129 75.129 
Prezzi franco- fron tiera 
lULU Flux 5.934,2 6.01013 6.01013 6.01013 6.01013 
Prelievi Flux 
- - - -
Fl 307178 307178 307178 30?178 307178 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID Flux 4.25111 4.25111 '+.25111 4.25111 4.25111 
Flux 1) 372151 ) 372151) 1 Boffingea 372,5 37215 
Camembert et fromages du même groupe Camembert und IOise derselben Gruppe 
PG 11 : Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
:!:.:• 4~::!!~:~:!!;:r;:i;: •• • Luxeabours J'lux 5.17514 
Prix franco frontiire- Fb - - - - -
BELGIQUE/ Prijzen fruco-crena 
Flux 




- - - -
llM 438,02 445159 445159 445159 445159 
DEUTSCBLAIID l'rei-Grenze-Preiae 
Flux 5.47513 5.56919 
(BR) 




Ff 556147 592147 592147 596147 596147 
Prix franco fronti•r• 
FR AliCE Flux 5.63516 6.00012 6.00012 6.04017 .04017 
Pr'liYementa Flux 
- - - -
Lit 
Prezzi fruco-frontiera 
69.417 69.417 69.417 70.369 70.369 
lULU J'lux 5 ·55314 5·55}14 5.55314 5.62915 5.629,5 
PrelieYi J'lux 
- - - -
n 
Prijzea fraaco-srena 405,6-1 405161 405161 
405161 405161 
JEDIBLAIID Fl•x 5.60214 5.6o2,4 5.60214 5.60214 5.60214 
leffinge a Flux 
- - - -
. 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D. 4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/6,/CEE et 12/6,/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D. 4, aus dea sich ergibt, daaa eine Auagleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/6,/EWG und 
12/65/EWG) 
~~/65;~~)11pagnata dal certificato modello D.D.It, attestante che l'importe di compensazione è atato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld van een dokument D.D. 4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/6,/EEG en 12/6,/EEG) 










PRELIEVI INTRACOMUNIT AR! 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 




Be•c:breibunc 1 9 6 4 1 9 6 5 
Provenieaaa 
Berkout Deacrizione - OluchrijYias llO V DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio 
IPrix de aeuil/Scbwellenpreiae ~_ezzi d'entrata/Dreapelprijzen: Luxeabours Flux 1.717,5 1 
Prix franco fronti•r•- Fb - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grene 
Flux 
- - - - - - -BELGIE 
Pr6l,Yeeente-Beffingen Flux 
- - - - - - -
DM 14},14 14},14 14},14 14},14 14},14 14},14 14},14 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 1.789,} 1.789,} 1 .789,} 1.789,} 1.789,} 1.789,} 1.789,} 
(BR) 
Abecb6pfuagen Flux 
- - - - -
- -
Ft 196,27 196,27 196,27 196,27 196,27 196,27 196,27 
Prix franco frontière 
FRAIICE Flux 1.987,7 1.987,7 1.987,7 1.987,7 r .987,7 1.987,7 1.987,7 
Pr'lèveaente Flux 
- - - - - - -
Lit }0 .269 }0.075 }0.244 31.457 13}.254 3}.}61 }}.806 
Prezzi franco-frontiera 
I~ULU Flux 2.421,5 2.4o6,o 2.419,5 2.516,6 .660,} 2.668,9 2.704,5 
PrelieYi Flux 
- - -
- - - -
Prijzen franco-grena Fl 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 
IIEDERLAND Flux 1.536,5 1.5}6,5 1.5}6,5 1.5}6,5 1.5}6,5 1 .5}6,5 1.5}6,5 










BUR : Beurre Butter Burro Bot er 
Prix de seuil/Schwellenpreiee 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen 1 Luxeabourc J'luz 8.676,0- 8.}46:6- 8.546,~- 8.676,o}J 
Prix franco fronti•r•- Fb 9 .8}8,2 9.824,1 9.890,6 9.918,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Flux 9.8}8,2 9.824,1 9.890,6 9.918,5 
BELGIE 
Prélè..-eaenta-Heffinpn Flux 
DM 666,62 664,0} 664,0} 664,0} 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiee 
Flux 8 .}}2,8 8.}00,4 8.}00,4 8.300,4 
(BR) 
Abecb&pfu~pn Flux 
rr 894,77 89},74 901,}} 89},04 
Prix franco frontière 
FRAIICI: Flux 9.061,8 9.051,4 9.128,2 9.044,2 
Pr'lèYementa Flux 
Lit 99.876 102 .}28 101.989 99.}15 
Prezzi franco-frontiera 
lULU Flux 7.990,1 8.186,} 8.159,2 7.945,2 
Prolio'ri l'lux 
F1 46},76 46},76 46}, 76 46},76 
Prljzen franco-crena 
NEDERLAIID J'lux 6.405,5 6.405,5 6.405,5 6.405,5 
Ho!Ciapa Flux 
. . 
1) Valable à partir du : Gülti b : 2) Valable à partir du ~ g a / Valido a partire dal :/ Geldig vanaf 

















.907,2 9 .86},8 
9.907,2 9 .86},8 
664,0} 664,0} 






.. 74,75 474,75 
·557,} 6.557,} 












Pov iaportatioaa Yere : Fflr Einfuhren nach : Per iaportazioni verso : Voor inYoeren naar 
LUXDIBOURG 
ProYellaDce 1 9 6 5 
Borkuft Description -
Beechreibung 
ProYeaienza MAI 1 JUH 
Herkout Deecrizione - Omecbrij•ing 10-16 1?-23 24-30 31- 6 7-13 14-20 21-2? 
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio 
rix de seuil/Schwellenpreiae 
IPrezzi d' entrata/Dre•pelprijzen: Luxembourg Flux 1.?1?,5 
Prix franco frontière• Fb - - - - -BELGl~UE 1 Prijzen franco-grena 
Flux 
- - - - -BELGlE 
PrtflèYellente-Heffingen Flux 
- - - -
DM 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Flux 1.789,3 1.789,} 1.789,3 1.789,3 1.789,3 
(BR) 
Abscb5pfunpn Flux 
- - - -
FC 196,27 196,2? 196,27 196,2? 196,27 
Prix franco frontière 




Lit }} .837 }} .837 33.837 33.837 33.837 
Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA Flux 2.707 ,o 2.707 ,o 2.707 ,o 2.707 ,o 2.707 ,o 
Prelie'W'i Flux 
- - - -
Prijzen franco-grena Fl 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 
IIEDERLAHD Flux 1.536,5 1.536,5 1.536,5 1 .536,5 1.536,, 
Beffingen Flux 24,2 24,2 24,2 24,2 
BUR : Beurre Butter Burro 
Prix de seuil./Schwellenpreiee 
Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen1 Luxeabourc Flux 8.976,0 
Prix franco frontil\re- Fb 9.858,5 
BELGl~UE 1 Prijzen fraaco-srene 9.863,5 9.863,5 9.863,5 
9 .86},5 
Flux 9.858,5 9.863,5 9.863,5 9.863,5 9 .86},, 
BELGlE 
Pr,lèYeaenta-Beffinpn Flux 
DM 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCBLAIID Frei-Gre&ze-Preiae 
Flux 8.300,4 8.300,4 8.300,4 8.300,4 8.300,4 
(BR) 
Abacb5pfunpa Flux 
rr 851,67 854,67 854,67 854,67 854,67 
Prix franco frontiltre 
FRAIICE Flux 8.625,3 8.655,7 8 .655, 7 8 .655, 7 8 .655, 7 
Pr'lèYementa Flux 
Lit 95.459 95.459 95.459 95.459 95.459 
Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA Flux 7 .636, 7 7 .636, 7 7 .636, 7 7.636,7 7 .636, 7 
PrelieYi Flux 
Fl 474,75 474,75 474,75 474,75 474,75 
Prijzen franco-grena 










28- 4 5 -11 12-18 
Melksuiker 
Bot er 












Pov :l.aportatioaa '9'el"e t rGr liafuhreD nacb l Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar : 
LUDIIBOtr.IG 
ProYeauce D08criptioa - B08chl'eiii11DS 1 9 6 5 a ........ tt l'' 6 4 
ProYenieasa 
Rerkoa•t D08crisioae - O..chrijYiDS NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
CHE 1 Cheddar 
rix de aeuil/Scbwelleapreiae : Luxeabours 
Prezzi d • entrata/Dreapelprijsen Flux 3812,5 l 
Prix franco frontière• Fb 
- - - - -
- -
BELVI~UZ 1 Prijzen fraa.co-grena 
Flux 




- - - - - - -
DM 302,22 310,95 310,95 310,95 310,95 310,95 310,95 
DllUTSCBLAJID Frei-Grenze-Preiae 
nU x 3777,8 3886,9 3886,9 3886,9 3886,9 3.886,9 3.886,9 (BR) 
AbacbUpfungen Flux 




Prix franco fronti~re 
535,16 540,75 534,97 536,81 548,12 518,27 5o6,64 
rR.&IICI Flux 5419,8 5476,5 5417,8 5436,6 5551,1 5.248,8 5.131,0 
Pr'l~Yementa Flux 





44,024 43.737 43.~68 43.668 43.668 43.668 43_.668 
!TALlA Flux 3521,9 3498,9 3493,4 3493,4 3493,4 3.493,4 3.493,' 
!»relieYi Flux 
- - - - - 168,7 194,6 
Fl 300,78 295,27 294,79 294,79 294,79 294,79 299,59 Prijzen franco-grena 
IIEDIRLAIID Flux 4154,4 4078,4 4071,7 4071,7 4071,7 4.071,7 4.138,( 
Beffingen Flux 




TIL : Tilsit - Til si ter - Tilsit - Tilsit 
Prix cle aeu~l/Schwellenpreiae 1 Pressi cl 1 entrata/Dreapelprijsea Lu.:uabourc Plu x 4753,0 l 
Pri.z franco fronti~re- l'b 
- - - - -
- -BELGIQUE 1 Prijzen fruco-crena 
Flux 










3926,2 3919,1 3917,2 3917,3 3.917,3 3.917, 
Abach5pf1lDpll Flux 276,3 197,0 185,3 185,3 185,3 766,3 813,7 
Ft 519,70 519,73 519,73 519,73 519,73 519,73 519,73 Prix franco fronti•r• 
rRAJICII Flux 5263,3 5263,6 5263,6 5263,6 5263,6 5.263,6 5.263,6 
Pr6l.Yeaenta Flux 
- - - - - - -
LU 68.155 67.971 67.863 67.863 67.863 (,6.925 66.781 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 5424,4 5437,7 5429,0 5429,0 5429,0 5.345,0 5.342, 
PrelieYi l'luz 
- - - - -
- -
Fl 264,90 265,01 265,01 265,01 265,01 279,89 282,18 Prijsen franco-srena 
IIEDIILAIID l'lux 3658,9 3660,4 3660,4 3660,4 3660,4 }.865,9 3-897, 
Bettiapa Flux 1) 335,21 
1 
474,0 472,4 472,4 









1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
'Raren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EVIG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4,,attestante che l'importa di compensaz1.one è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e Reg. 12/65/C 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 












Pov iaportatioae Tera 1 ftr Biafuhrea uch t Per i•porta&ioni Yer.o l Yoor inYoeren naar 
LUXIKBOURG 
1 9 6 5 Pron-ee· Deacriptioa. - Beeohreibuac 
Ber ku ft M.li l' JUil Pro•eaieasa Deecrizione - Ollechrij1'1Dc leri<H8t 10-16 17-2} 24-}0 }1- 6 7-U 14-20 21-27 
CHE : Cheddar 
!Pz"ix cle HUil/Sahwellea.preiee . 
IPrezzi d 'eatrat.;Dreapelprijsen' Lu.xe•bours Flux }.18},0 
Prix franco frontière• Fb 
- - - - -
BELGIQUE/ Prijzen franco-grene 
Flux 
- - - -
-
BELGII 
Pr'l6-Ye .. nte-Beffingen Flux 
- - - -
DM }10,95 }10,95 }10,95 }10,95 }10,95 
DEVTSCILABD J'rei-Grenze-Preiae 
Flux }.886,9 }.886,9 }.886, '.886,9 }.886,9 
(BR) 
.lbecb&pfunpn Flux. 
- - - -
FC 
Prix franco fronti~re 
501,67 510,67 510,67 507,67 507,67 
Fa.AIICI Flux 5.080,7 5.171,8 5.171,! 5.141,1 5.141,4 
Pr6lheMnte Flux 
- - - -
Lit 4}.668 4}.668 4}.668 4}.668 4}.668 
Prezsi franco-frontiera 
I'r.lLI.l Flux }.49},1t }.49},4 }.49}, }.49},4 }.49},4 
PrelieYi nax 191t,6 194,6 194,6 194,6 . 
Fl 299,78 299,78 299,78 }0},78 }0},78 
Prij&en franco-crene 




TIL : Tilsit Til ai ter Tilsit Til oit 
Prix de -~Sclawlleapraiee 1 Presai d'eatrat.;Dr-lpr1Jsea Laualloars Flux 4.856,0 
Prix fraaco froati•r•· n - - - - -
BELGIQllll: / PrijHD fraaoo-poea• 
Flu 





Ill }1},}8 }1},}8 }1},}8 }1},}8 }1},}8 
DIV'fSCIL.liD J're1-Grea&e•Pre1ae 
Flux }.917,} }.917,3 }.917,} }.917,, }.917,} 
(D) 
.lll•ch8pfaapa nax 81},7 81},7 81},7 81},7 
Fr 519,7} 519,73 519,73 519,73 519,7} 
Prix franco fronti.re 




Lit 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 
Preazi franco- fron ti er a 
I!.lLI.l - nax 5 • .}42,5 5.}42,5 5.}42,5 5.}42, 5.}42,5 
ProliOYi Flux 
- - - -
n 
Prijzea franco-creu 282,18 
282,18 282,18 282,18 282,18 
IIIDIRL.liiD nax }.897,5 }.897,5 }.897,5 }.897, }.897,~ 







28- 4 5 -11 12-~8 
1) Kercbanâise accoa-ée d'un docuaent 11.11.4, certifiant que le •ontant co•pensotoire est perçu (Rigl. 9/65/CD et 12/65/CEE) 
Waren begleitet Yon einea Dokuaent D.D.lt, aua dea aich ergibt, daea eine Ausgleichaabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accoapagnata dal certificato aodello D.D.4, atteatante che l'iaporto di coapensazione ~ atato riecoaeo (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CJZ) 
Goederen Yerpzeld Yan een dokuaent D.D.4 waaruit blijkt, dat het coapenaerend b@drq geheYen werd (Verord. 9/65/DG en 12/65/EEG) 
1}5 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLJ:NPREISE 
PREZZI ~· EIITRATA 
DREMPELPRIJZII:N 




Pour illlportationa yere : FUr Einfuhrea a.ach 
ProYenance Description - Beachreibuns 19'" Berkunft 
ProYenieaza Deacrizione - O.achrijYins 





Per iaportazioai Yerao : Voor inYoeren naar 
1 9 6 5 






Jlllll JUL 1 AUG 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre ( 24 à V %) Milch und Rahm in PulYerform (2Lt bis 27~ Melk en room in poeder (24 tot 27 %) Latte e crema dl. latte in polvere (24 al 2? %) 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen : Nederland n 221,24 245,24 
Prix franco !rontiire- l'b 3308,5 3313,8 3293,8 3268,5 3275,1 13·536,3 3.558,3 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
n 239,55 239,92 238,47 236,64 ~56,0) 257,62 237,12 
BELOIE 
Prtilltve•enta-Heffingen Fl 
- - - - -
-
-
DM 309,98 309,60 305,10 304,16 304,16 po4,16 304,16 
DEUTSCHLARD Frei-Grenze-Preise 
Fl 280,53 280,19 276,11 275,26 275,26 75,26 275,26 
(BR) 
AbacbBpfungen Fl 
- - - - -
- -
Ff 436,40 429,29 425,22 420,87 418,35 ~15,87 415,87 Prix franco frontière 
FRAIICE fl 319,98 314,77 311,79 308,59 306,75 ~04 ,93 304,93 
Prélèvements n 
- - - - - - -
Lit 63.400 63.930 63.986 Prezzi franco-frontiera 63.551 64.297 3.595 63.454 
ITALIA Fl 367,09 371,28 370,48 367,96 372,28 ~68,22 367,40 
P11elievi Fl 
- - - - - -
-
Flux 33o8,5 3313,8 3293,8 3268,5 3275,1 
Prix franco frontière ·536,3 3.558,3 
LUXEMBOURG Fl 239,55 239,92 238,47 236,64 237,12 56,03' 25J,62 
Prélèvements Fl 
- - - - -
- -
PG 03 : La~ t en poudre (<:< 1.5 %) Milch in Pulverform <:;:: 1,5 ;6) Latte in polvere ( ==e.. 1,5%) Melk in poeder (<E. 1,5%) 
Prix d.e seuil / Scbwellenpreise Fl 1 Preszi d. 1 entrata/Dreapelprijzen 1 Ned.erl&Dd. 119,53 1Ù,53 
Prix franco frontière- l'b 1747,0 1795,1 1831,0 1830,0 1835,2 1.859,2 1.855, 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grens 





- - - -
DEUTSCHLAIID l'rei-Greaze-Preiae 
DM 126,65 126,65 126,87 128,35 129,03 127,62 125,46 
Fl 114,62 
(BR) 
114,62 114,82 116,15 116,77 115,50 113,54 
Alllacll8pfunsea 1'1 
- - - - - -
-
ff 209,90 208,48 203,84 198,37 199,77 Prix franco frontière 199,80 197,93 
FR AliCE n 153,91 152,87 149,46 145,50 146,48 146,50 145,13 
Prélèveaenta n 
- - - - -
- -
Prezzi franco-frontiera 
Lit 31.668 32.820 32.954 34.366 35.427 35.209 35.209 
ITALU. Fl 183,36 190,03 190,81 198,98 205,12 203,86 203,86 
Pre li ni n 
- - - - - - -
l'lux 1747,0 1795,1 1831,0 1830,0 1835,2 1.859,2 Prix franco frontière 1.855, 
LUXDIBOURG Fl 126,48 129,97 132,57 132,49 132,87 1}4,60 134,31 
Prélèveaenta Fl 
-
- - - - - -
136 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPILPRIJZEN 




Pour importations Yera 1 FUr Eintubren nach 
ProYenance Description - Beacbreibung BerkuDft 
ProTenienr.a Deacrizione - O.achrijYinc 
Berkoaat 10-16 





Per i•portazioni verao : Voor inToeren naar 
1 9 6 5 
MAI 1 JUil 









Milch und Rahm in Pulverform (24 bJ..s 27 %) 
PG 02 : Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 ;'6) 
Prix de Huil 1 Schwllonproiao 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen : Nederland Fl 245,24 
Prix franco frontiltre- Tb 3.548,5 3.563,5 3.563,5 3·553,5 3.553,5 
IŒLGI~UIC 1 Prijzen franco-grena 
Fl 256,91 258,00 258,00 257,27 257,27 
BICLGIII 
-
Pr6llt•••enta-Heffingen Fl - - - -
1»1 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
F1 275,26 275,26 275,26 275,26 275,26 
(BB) 
Abecb8pfungen F1 - - - -
Ft 415,87 415,87 
Prix franco fronti•r• 
415,87 415,87 415,87 






6).'>54 6}~~ 63.454 6}.454 6}.454 
ITALIA fl 367,40 367,40 367,40 367,40 367,40 
Pt'elievi Fl - - - -
Flux 3.548,5 3.563,5 3.563,' 3·553.~ 3.553,5 Prix franco fronti•r• 
LUXEMBOURG F1 256,91 258,00 258,00 257,27 257,27 
Prélève11enta Fl 
- - - -
pG 03 : ~ait en poudre(~ 1,5 ;6);;) ;n· Do1vere =::::: l..S 
Milch in :Pulverform (-=:::::. 1,5 /o) 
Melk >n noeder (E::: 1 5 ;6) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 11 d 1 d Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 1 • er an fl 122,53 
Prix franco frontière- Fb 1.842,5 1.867,5 1.867,' 1.8'>2, 5 1.842,5 
BELGI~UE 1 Prij zen franco-grena 
Fl 133,40 135,21 135,21 133,40 133,40 
BICLGIII 
Pr'lèYe•enta-Heffingen fl - - - -
1»1 126,17 124,71 124,71 124,71 124,71 
DEUTSCHLAND J'rei-Greaze-Prei•e 
F1 114,18 112,86 112,86 112,86 112,86 
(BB) 
A:~•cJa8pf1lllC8D rl 
- - - -
Ft 197,87 197,37 197,87 197,87 197,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 145,08 145,08 145,08 145,08 145,08 
Pr'lèTe•ent• Fl 
- - - -
Lit 35.209 35.209 35.209 35.209 35· 209 Prezzi fraaco-frontiera 





Prix franco frontière 
1.842,5 1.867,5 1.867' 1.842, 1.842, 5 





PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPRJ:ISJ: 
PREZZI • D' J:NTRATA 
DREMPELPRIJZI:II 
Pour importations Yera 




FUr Einfuhren nach 
PRILEVEIIEIITS IIITR.ICOMMUN AUT AIRES 
IIIIIDGEMEIIISCBAFTLICHE ABSCHOPFUNGEII 
PRELIEVI IIITRACOMU!IIT ARI 
IIITRACOMMUIIAUUIJII: REJTIBGEII 
Per içortazioni Yerao : Voor inYoeren naar 
ProYenaace Description - Beecbreibung 1964 1 9 6 5 Herku.nft 
Proyenieaza Deecrizione - Ollachrijvins 
Berkoaat NOV DEC JAN FEB MAR AFR MAI JUN 
PRODUITS LAITIIRS 
HILCRERZJ:IIGIIISU 




PG 04 Lait condensé (sans add1.t1on de sucre) Kondensmilch (nl.cht gezuckert) Latte condensato (senza ~~unta dl. zuccheri) : Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreiae ; Wed.erlaa.d 
Prezzi d 1 entrata/Dreapelprijsen 1'1 161,,43 1 165,21 
Prix franco frontière- J'b 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 2.347,0 2.402,5 
BELGII(1JE 1 Prijzen franco-srens F1 162,79 162,79 162,79 162,79 162,79 169;92 173,94 
BELGU: 
Prlilè•eaenta-Reftingen 1'1 
- - - - - - -
1111 143,82 143,82 143,82 143,82 143,19 149,43 153,34 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl 130,16 130,16 130,16 130,16 129,58 135,23 138,77 
(BR) 
A'oecb8pfungen Fl 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 16,16 12,91 
rr 233,47 233,47 236,63 247,47 247,47 ~47,47 247,47 Prix franco frontiire 
l'RANCE 1'1 171,19 171,19 173,51 181,45 181,45 181,45 181,45 
Prélèvements Fl 




42,209 42,006 41.957 41.957 41.957 j41.957 41,957 
ITALIA F1 244,39 243,21 242,93 242,93 242,93 1242,93 242,93 
Prelievi F1 
- - - - - - -
Flux 1939,8 1939,8 1939,8 Prix franco frontière 1939,8 1939,8 1.939,8 1.939,8 
LUXEMBOURG F1 140,44 140,44· 140,44 140,44 140,44 14C,44 .140,44 
Prélèvem.ente Fl 2,07 8,07 8,07 8,07 8,07 11 '19 11,67 
1-G 06 : Gorgonzola et fromages du mime grcur-e 
Gort,onzola unè Kiie:e derselben Gru:rre 
Gor~~:onzola e f<Jrmas:u..L dello steeBo gr .li fO Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen 1 Nederland F1 439,05 1 436,83 
Prix franco frontière- J'b 4674,6 4674,6 '+674,6 lt674,6 4674,6 b.232 ,5 ?.318,3 
BELGII(UE 1 Prijzen franco-grena 
F1 338,44 338,44 338,44 338,44 338,44 78,33 385,04 
BELGIE 
Prélèveaenta-Heffinsen Fl 91,56 91,56 91,56 91,56 91,56 9,25 42,74 
Frei-Greaze-Preiae 
1111 412,80 412,80 412,80 417,65 432,20 32,20 432,20 
DEUTSCHLAND 
Fl 373,58 373,58 373,58 ~91,14 (BR) 377,97 391,14 391,14 
üacll8p~ncea 1'1 56,42 56,42 56,42 52,03 38,86 ~8,86 38,86 
rr 637,28 630,67 632,93 652,17 647,90 ~45,80 Prix franco fronti•r• 649,86 
f'RAI'CE 1'1 467,27 462,43 464,09 478,19 475,06 73,52 476,50 
PrélèYeaenta Fl 
- - - - - -
-
Prezzi franco-frontiera 
Lit 83.429 89.472 89.240 86.553 80.826 t5.161 77.018 
ITAL lA F1 483,06 516,23 516,70 501,14 467,98 35,18 445,93 
PrelieYi Fl 
- - - - - -
-
Flux 4674,6 4674,6 4674,6 4674,6 4674,6 Prix franco frontière .232,5 5. 318,3 
LUXDIBOURG F1 338,44 338,44 338,44 338,44 338,44 78,83 385,04 
Pr,lève•ent• Fl 91,56 91,56 91,56 91,56 91.56 9,25 42,74 . 
1 
PRIX Dl SIUII. 
SCHIŒLLJ:IIPIIJ:ISB 
PRBZZI D' l!m!A'r.l 
DIIJ:MPBLPRIJZBII 




Pour importations wera 1 ftr Eintuhren nac~ 
Proveaaaae 
Berltuaft Doecriptioa - Beachreibuas 
ProYeaieasa Doecrisioae - OUchrijYiq Berko•at 10-16 





1 9 6 5 
MAI 1 JUil 
17-23 124-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 









PG 04 1 Latte condensato (aenza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
Prix de seuil 1 Sch•lleapreiae 1 lleder1aad Pressi d'eatrate/Dreape1prijaea n 165,21 
Prix franco tronti•r•- Fb 2.4o2,5 2.402, 2.402, 2.4o2, 5 2.402, 5 
BELGIQUE 1 Prijsen franco-srena 
n 173,94 173,94 173,94 173,94 173,94 
HLGII: 
Prél••••ents-Heffinsen n - - - -
Ill 153,81 152,84 152,84 152,84 152,84 
DIUTSCBLAJD J'rei-Greue-PreiH 
n 139,20 138,32 138,32 138,32 138,32 
(BR) 
Abech8pfuapa Fl 12,91 12,91 12,91 12,91 
rt 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 
Prix franco frontière 
FRAIICII n 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 
PrélèYeaente n 
- - - -
Lit 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 
Prezzi franco-frontiera 
lULU. n 242,93 242,93 242,93 242,93 242,93 
Prelievi r1 
- - - -
Flux 1.939,8 1.939,8 1.939,! 1.939,! 1.939,8 Prix franco frontière 
LUJŒIIBOURG r1 14o,44 14o,44 140,44 14o,44 14o,44 
Prélèveaenta F1 11,67 11,67 11,67 11,67 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du mime groupe 
Gorgonzola und Kase Cferse.lben Gruppe 
Gorgonzola e tormaggi dello stesso gr•1ppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix cle eev.il / Schwellenpreiae 
Pressi d'entrata/Dreapelpri.fsen 1 Beclerlaad n 436,83 
Prix fruco frontière- Fb 5.318,3 5-318,3 5. 318,3 5-318, 5-318,3 
BELGIQVJ: 1 Prijsen franco-grena 
Fl 385,04 385,04 385,04 385,04 385,04 
HLGIII 
Pr4UYeaeltta-Beffiapa tl 42,74 42,74 42,74 42,74 
.. 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 
DIUTSCBLAJD l'rei.-Grease-Preiae 
r1 391,14 311,14 391,14 391,14 391,14 
(BR) 
Abaola8ptuqea Il 38,86 38,86 38,86 38,86 
rt 654,67 644,67 644,67 645,67 645,67 
Prix franco frontière 
FRAJCJ: n 480,02 472,69 472,69 473,42 473,42 
PrUheaeata n 
- - - -
Pressi traa.co-trontiera 
Lit 74.653 79.413 79.413 81.317 81.317 
l~ULIA n 432,24 459,80 459,80 - 470,?3 470,83 
Pre li ni n 
- -
- -
Flux 5-318, 5-318,3 5. 318,3 5-318, 5.318, Prix traaco frontière 
LUXIMBOURG Fl 385,04 385,04 385,04 385,04 385,04 
Pr6lheaeata r1 42,74 42,74 42,74 42,74 
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Pour importations vera 









Description - Beachreibung 
Deacrizione - Oaacbrij•ing 
NOV 




Per iaporta&ioni Yerao : Voor invoeren naar 
1 9 ô 5 






PG oB Emmental et fromages du 111Sme groupe Emmental e formaggi dello stesso gruppo 
Emmental und KB.se derselben Gruppe 









Prij zen franco-grena 
J'rei-Grenze-Preise 
Abacb6pfungen 
Prix franco frontière 
Prezzi franco-frontiera 
P»elievi 
Prix franco frontHtre 
Prélèvements 
1 398,20 
l'b 4819,3 4819,3 4819,3 4819,3 4819,3 5316,1 5·392,5 
348,92 348,92 348,92 348,92 348,92 384,88 390,42 
30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 
DM 429,71 457,42 462,39 468,09 472,38 474,30 474,91 
Fl 388,89 413,97 418,47 423,62 427,50 429,24 429,79 
Fl 
Ft 651,91 652,15 651,77 646,42 642,06 639,64 634,28 
F1 478,00 478,18 477,90 473,98 470,78 469,00 465,07 
n 
Lit 87.989 86.731 84.503 81.555 82.169 82.697 84.6.87 
F1 509,46 502,18 489,27 472,20 475,76 478,82 490,34 
F1 
Flux 4819,3 4819,3 '+819,3 4819,3 4819,3 5316,1 5392,5 
Fl 34c,92 34&,92 348,92 348,92 348,92 384,88 390,42 
Fl 30,08 }0,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 
Gouda und Kise derselben ~ruppe PG 09 : Gouda et fromages du même groupe 
Gouda e forma.r:JZl. dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil / Schwelleapreiae 








Prij zen franco-grena 
Pré lè Yeaen ta-Betti agen 
lrei-Greaze-Preiae 
Altac~6ptun.sea 




Prix traaco frontière 
Préli-Yeaeata 
l'b 4299,9 4260,7 4238,8 4256,9 4269,5 4683,0 4723,5 
Fl 311,69 308,47 306,46 307,39 309,11 339,05 341,98 
Fl 
Ill! 309,01 308,04 307,38 305,13 305,13 304,29 304,16 
Fl 279,66 278,78 278,18 276,14 276,14 275,38 275,26 
2,90 3,35 
rt 578,67 587,27 587,38 569,92 563,19 545,74 543,67 
n 424,30 430,61 430,68 417,89 412,94 400,15 398,64 
n 
Lit 73.637 71.432 69.488 68.513 68,168 71.988 72.620 
F1 426,36 413,59 402,34 396,69 394,69 416,81 420,47 
Fl 
Flux 4229,9 4260,7 4238,8 4256,9 4269,5 4683,0 4723,5 




PRIX DB SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PRZZZI Il' J:IITRATA 
DREIIPILPIIIJZEII 




Pour iaportatione Yera : FUr Ein:tuhren nacb 




Per iaportazioni verso : Voor inYoeren naar 
PRODUI'lS LAITIERS 
MILCHDZEUGNISSE 




1 9 6 5 
Herkullft Description - Beacbreibung 
1 1 ProYeniensa 
MAI JUH JUL 
Berkoaet 
Deacrizione - Oaachrijvina 
10-16 17-23 24-}0 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 5-11 12-18 
PG 08 ' 
Emmental et fromages du même groupe Emmental und Kase derselben Gruppe 
Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaaaaoorten van dezelfde groep 
Prix de aouil 1 Scbwellenpreieo 1 Neder1and Prezzi d. 1 entrata/Dreapelprijzen Fl 398,20 
Prix franco fronti•r•- Fb 5·392,5 5·392,5 5-392,5 5.392,5 5.392,5 
BJ:LGIQUil 1 Prijzen franco-aren• 
Fl (390,42 390,42 390,42 390,42 390,42 
BELGIE 
Pr6l.Yeaente-Heffingen Fl 30,08 30,08 30,08 }0,08 
Ill 1474,88 474,88 474,88 475,85 475,85 
DJ:UTSCHLAND Frei-GrellZe-Preiae 
Fl j429,77 429,77 429,77 430,64 430,64 
(BR) 
Abecb6pf\lngen F1 
- - - -
Ff 635,67 631,67 631,67 636,67 636,67 
Prix franco fronti•r• 
FRANCE Fl j466,09 463,16 463,16 466,83 466,83 
Pr6l.vemente Fl 
- - - -
Lit 84.411 85.363 85.363 85.363 85.363 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 488,74 494,25 494,25 494,25 494,25 
Prelievi Fl 
- - - -
Flux 5.392,5 5-392,5 5-392,5 5·3~2.5 5.392,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOU!IG F1 390,42 390,42 390,42 390,42 390,42 
Prélèveaenta Fl 30,08 }0,08 30,08 30,08 
PG 09 : Gouda et fromages du même groupe Gouda und Kë.se derselben Gruppe Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix d.e Huil / Schwellenpreiae 
Prezzi d.'entrata/Dreapelprijzen 1 Ked.erlud Fl 287,66 
Prix franco frontière- Fb 4.732,5 4.7~7. 5 4.717,5 4.692,5 4.692,5 
BJ:LGIQUE 1 Prijzen franco-grena 





Ill 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 
DEUTSCHLAND J'rei-Greaze-Preiae 
Fl 275,26 275,26 275,26 275,26 275,26 
(BR) 
.ll>eclo6pf..,._oll 1!1 3.35 3,35 3,35 3,35 
Ff 
Prix franco fronti~re 
54o,67 546,67 546,67 545,67 545,67 
FRANCE Fl 396,44 400,83 4o0,83 400,10 400,10 
Prélèveaenta Fl 
- - - -
Lit 71.607 73.~11 73.511 74.453 74.453 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA !"1 414,60 425,63 425,63 431,14 431,14 
Prelievi !"1 
- - - -
Flux 4.732,5 4.717, 4.717,5 4.692,5 4.692,5 
Prix franco frontiire 
LUXEMBOURG F1 342,63 341,55 341,55 339,74 339,74 
Prélltveaent• Fl 
- - - -
141 
PRIX Dl SJ:UIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZr D' l:lmiATA 
IIREIIPELPRIJZEII 




Pour importations vers : FUr Einfuhren nach 
PRI:LEYEIŒII'lS IJITRACOIIMUN4UT41RES 
liiiiEIIGI:MEINSCBAFTLICHE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTHACOIIlJNI~ 4Rl 
INTHACOIIMUNAUUIIII: UJTINGIII 
Per iaportasioni ••rao 1 Voor invoeren naar 
PRODUITS L4ITIDE 
MILCBI:RZEUGNISU 
PROD. LA1'T • ..CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
.12!!...!& 
ProYenance Description - Beachreibung Herkuntt 1 9 6 4 1 9 6 5 
ProYenien&& Deacrizione - OmachrijTing Herkout NOV DEC JAN FEB 1 MAR APR MAI JUN JUL 1 AUG 
PG 10 
' 
Saint-Paulin et fromages du meme groupe Saint-Paulin und Kiee derselben Gruppe 
Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaaeeoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • Nederland 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen • n 327,05 1 342,72 
Prix franco frontière- Fb 4.533,5 4.432,5 4.471,2 4.453.~ 4.471,2 4.940,5 4. 910,6 
BELGI'(UE 1 Prijzen franco-grena 
n 328,23 320,91 323,71 322,46 323,71 357',69 355,53 
BELGIE 
PrélèYements-Beffingen n 
- - - - -
- -
1»1 340,57 341,99 341,99 341,99 341,99 341,99 354,38 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 308,22 309,50 309,50 309,50 309,50 309,50 320,71 
(BR) 
AbacbOpfungen Fl 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 22,31 12,96 
Tf 573,67 573,67 573,22 
Prix franco frontière 
565,67 563,67 559,67 551,54 
FRANCIS Fl 420,63 420,63 420,30 414,84 413,30 410,37 404,41 
Prélèvements n 
- -
- - - - -
Lit 80.805 80.141 78.876 76.795 76.081 74.431 74:638 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Fl 467,86 464,02 456,69 444,64 440,51 430,95 432,15 
Pre lie vi Fl 
- -
- - - - -
Flux 
Prix franco frontière 
4.533,5 4.432,5 4.471,2 4.453, 4.4"71, 4.940,5 4.910,6 
LUXEMBOURG F1 328,23 320,91 323,71 322,46 323,71 357,69 ~55,53 
Prélèvements F1 - - - - - - -
PG 11 
' 
Camembert et fromages du même groupe Camembert und ase aersel.oen uruppe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde t;roep 
Prix de eeuil / Scbwellenpreiee 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen z Nederland F1 411,05 1 413,79 
Prix franco frontière- Fb 4.968, 1 4.987,5 4.978,0 4.976,5 4.987,! 5.407,8 5-342,5 
BELGI'(UE 1 Prij zen franco-grena 
Fl 359,69 361,10 360,41 360,30 361,11 391,52 386,80 
BELGIE 
Pré1èveaenta-Heffingen F1 42,79 41,05 41,05 41,05 41,05 15,05 -
1»1 411,73 414,09 414,82 --+10,81 411,13 407,06 437,29 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl 372,61 374,75 375,41 371,78 372,08 368,39 395,75 
(BR) 
.AatacJt6pfu,.gea :n 29,08 27,51 27,48 30,44 30,04 32,77 29,40 
Ft 591,71 565,08 599,05 6o1,47 595,18 545,27 571,_44 
Prix franco fronti6re 
FRANCE n 433,86 414,33 439,24 441,02 436,40 399,81 418,99 
PréHrweaenta n - - - - - - -
Lit 77.829 78.403 75.835 73.463 71.444 69.988 69.448 
Prezzi franco-frontiera 
IT4LU Fl 450,63 453,95 439,09 425,35 413,66 405,23 402,10 
Prelievi n 
- - - - - - -
Flux 4.968, 4.987. ~ 4.978,0 4.976,5 4.987,8 5.407,! 5.342,5 Prix truco tront16re 
LUXEMBOURG Fl 359,69 361,10 36o,41 36o,30 361,11 391,52 386,80 
Pré16veaenta Fl 42,79 41,05 41,05 41,05 41,05 15,05 
-
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Pour iaportatione Yera 1 FUr Einfuhren nach 
ProYenuce 
llerltunft Description - Beachreibuns 
Pro•eniensa 
Berkoaat Deacrizione - Oaacbrijwing 10-16 
PG 10 : Saint-Paulin et fromages du même groupe Saint-Paull.n e i'ormaggi dello steeso gruppo 
Prix de .... u 1 Scll .. llenpreiae • Neder1ud 
Presai d'eatrat._!Dreape1prijsea ' Fl 
Prix franco frontière- l'b 4.873,5 









Abacb6pfungen F1 8,37 
'If 553,67 Prix franco frontière 









Prix franco fronti•r• 
LUXEMBOURG F1 352,84 
Prél.veaente Fl 
-
PG 11 1 Camembert et fromages du même grou e Camembert e formaggi dello stesbo gru~)O 
Prix de .... u 1 Scllwelleaproiae 11 4 1 4 Prezzi d • entrata/Dreapelprijaea 1 e er an n 
Prix franco frontière• l'b 5.342,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grene 
F1 386,80 
BELGIE 






üecll8pfi1Dpa 1'1 29,40 
Ft 556,47 
Prix franco frontière 




IT.I.LI.I. F1 401,92 
Prolini n 
-
nu x 5-342,5 Prix franco frontière 







Per importazioni verso : Voor inYoeren naar 
1 9 6 5 
MAI 1 JOli 








28-4 5-11 12-18 
Saint-Paulin und Kiise derselben Gruppe 
Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
342,72 
4.873,5 4.873,5 4.898, 4.898,5 
352,84 352,84 354,65 354,65 
- - -
359,45 359,45 359,45 359,45 
325,30 325,30 325,30 325,30 
8,37 8,37 8,37 
549,67 549,67 543,67 543,67 -
403,03 403,03 398,64 398,64 
- - -
75.129 75.129 75.129 75.129 
435,00 435,00 435,00 435,00 
- - -
4.875,5 4.873,5 4.898,' 4.~98,5 
352,84 352,84 354,65 354,65 
- - -
Camembert und Kcise derselben Gruppe 
Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
413,79 
5.342,5 5.342,5 5.342, 5.342,5 
386,80 386,80 386,80 386 ,8o 
- - -
445,59 445,59 445,59 445,59 
403,l!6 403,26 403,26 403,26 
29,40 29,40 2g,40 
592,47 592,47 596,47 596,47 
4}4,42 4}4,42 437,35 437,35 
- - -
69.417 69.417 70.369 '1'0.369 
401,92 401,92 407,44 407,44 
- - -
5.3'-2,5 5-342,5 5.}42, 5.342,5 
386,80 386,8o 386,80 }86,8o 
- - -




















1 9 6 4 1 9 6 5 
Herkunft Description -
ProYeniensa Deacrizione - OlllacbrijYiDI 
llerko•et APR 1 NOV DEC JAN !'EB MAR MAI JUN JUL AUG 
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio Melksuiker 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen : Nederland 1'1 121,53 1 121,53 
Prix franco frontière- !'b 1.579,5 1.580,2 .580,2 1.580,2 1.580,2 1.580,2 1.580,2 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
1'1 114,36 114,41 14,41 114,41 114,41 1'14,41 114,41 
BELGIE 
Préll!vementa-Heffingen 11 
- - - - -
- -
Ill· 143,14 143,14 43,14 143,14 143,14 143,14 143,14 
DEUTSCHLAND l'rei-Grenze-Preiae 
1'1 129,54 129,54 29,54 129,54 129,54 129,54 129,54 
(BR) 
Abach6pfungen Fl - - - - - - -
Ft 196,27 196,27 96,27 196,27 196,27 ~96 ,27 196,27 Prix franco frontière 
FRAJICJ! rl 143,91 143,91 43,91 143,91 143,91 143,91 143,91 
Pr,lèvementa Fl 
- - - - - - -
Lit 30.269 30.075 0.244 31.457 33.254 33-361 33.8o6 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 175,26 74,14 75,11 182,14 192,54 193,16 195.74 
Prelievi Fl 
- - - - - - -
J'lux l..579,5 1.580,2 .580,2 1.580,2 1. 580,2 1.580,2 1.58o,2 
Prix franco frontiltre 
LUXEMBOURG 1'1 114,36 114,41 14,41 114,41 114,41 114,41 114,41 
PrélèVements 1'1 
- - - - - - -
BUR : Beurre Butter Burro Bot er 
Prix de eeuil / Scbwellenpreiae 1 Nederlud F1 474,20 1 Preszi d. •entrata/Dreapelprijzen 515,39 
Prix franco frontière- !'b 9.838,2 9.824,1 ~-890,6 9-918,5 9-915,8 9-907,2 ~.863,8 
BELGIQUE 1 Prijzen l'ranoo-srena 
Fl 712,29 711,27 16,08 718,10 717,90 717,28 ?14,14 
BELGIE 
Pr,lèTeaenta-Hetfingen l'! - - - - - - -
J'rei-Grenze-Preiae 
Ill 666,62 664,03 64,03 664,03 664,03 664,03 1664,03 DEUTSCHLAND 
Fl 6o3,29 600,95 ~.95 600,95 600,95 600,95 j600,95 
(RR) 
A-acàôpflHl&'•• n ~ 
- - - - - -
Ft 894,77 893,74 901,33 
Prix franco frontiltre 
893,04 879,83 857 ,8o ~53,25 
FRANCE Fl 656,07 655,32 60,88 ~~_,8o 645,12 628,97 625,63 
Pr'litYeaenta n 
- - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
Lit 99.876 102.328 01.989 99-315 96.174 94.559 195.397 
ITALU Fl 578,28 592,48 590,52 575,03 556,85 547,50 b52,35 
PrelieYi Fl 
- - - - - - -
l'lux 7.632,0 7-824,4 .023,4 8.222,4 8.222,4 8.411,5 .520,9 Prix franco frontiltre 
LUXDIBOURG Fl 552,56 566,49 J58o,89 595,30 595,30 608,99 616,91 
PrélitYeaenta Fl - - - - - - -
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PRELIEVI IK'l'RJCOIIUKI'l' ARI 
IK'l'RACOMMUKAU'l'AIRE BEFFIKGEII 
Pour importations •er• t FUr Einfuhren nacb Pet" iaportasioni verao 1 Voor invoeren naar 




1 Provenienr.a MAI JUN 
Berltoaet Deacrizione -
Ollschri j ving 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio 
Prix de seuil / Schwellenpreiae . Nederland 
Prezzi d' entrata/Dreaapelprijzen • ll 121,53 
Prix franco frontière- lb 1.580,2 .580,2 1.580,2 1.580,2 1.580,2 
BELGI(!UE 1 Prij ?..en franco-grena 
ll 114,41 14,41 114,41 114,41 114,41 
BELGII 
Prélèveœenta-Heffingen ll - - - -
DM 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 
DBU'l'SCRLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 129.54 129,54 129,54 129,54 129,54 
(BR) 
Abach6pfungen Fl 
- - - -
Ff 196,27 196,27 
Prix franco frontière 
196,27 196,27 196,27 




Lit 33.837 33.837 33.837 33.837 33.837 
Prezzi franco-frontiera 




Flux 1.580,2 1. 580,2 1.580,2 1.580,2 L>80,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl n4,l>l 114,41 114,41 114,41 114,41 
Prélèvements Fl 
- - - -
BUR : Beurre But ter Burro 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 1 Nederland Fl 515,39 
Prix franco frontière- lb 9.358, 9.863,5 9.863, 5 9.863,5 9.863,5 
BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 
Fl 713,76 714,i2 714,12 714,12 714,12 
BELGIE 
Prélè't'eaenta-Betfingen Fl - - - -
DM 664,')3 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCHLAND Frei-Greaze-Preiae 





Ff 851,67 854,67 854,67 854,67 854,67 
Prix franco frontière 
FRANCE 71 624,47 626,67 626,67 626,67 626,67 
Pr6lè't'eaenta ll 
- - - -
Prezzi franco-fronti•r• 
Lit 95.459 95.459 95.459 95.459 95.459 
l'l'ALlA Fl 552,71 552,71 552,71 552,71 552,71 
Prelie'f'i Fl 
- - - -
Flux 8. 520, 8.520, 
Prix franco frontière 
8.520,9 8.<;20,9 8.520,9 
LUXDIBOURG -Fl 616,91 616,91 616,91 616,91 616,91 
Prélè't'eaenta Fl 
























Per iaportuioai ••rao 1 Voor inYoeren naar : 
Proyea.aace Description - Beacbreibunc 1 9 6 4 1 9· 6 5 
Berii:Wift 
Pro•eaieasa Deecrisioae - O..cbrijYins 
BerJr.out NOV DEC JAN FEB MAR APR 1 MAI 
CHE 1 Cheddar 
Prix de eeuil 1 Scb .. llenpreiee 
Preszi d 1 entrata/Dre•pelprijsen 1 Bederlud n 245,05 Z76,o6 1) 
Prix fr&Dco froati,re• Fb 4.0}8,0 l't-0}8,0 4.0}8,0 4.0}8,0 4.0}8,0 4.686,9 4.517,5 
BELCllQUI 1 Prijaen fruco-srena 
n 292,}5 292,}5 292,}5 292,}5 292,}5 ~}9,}} }27,07 
BJ:LClll 
Pr'l6yeaentoo-Heftinren n 
- - - - - -
-
Ill }02,22 }10,95 }10,95 }10,95 }10,95 }10,95 }10,95 
DEUTSCHLABD lrei-Grenze-Preiee 
n 27},51 281,41 281,41 281,41 281,41 281,41 281,41 
(BR) 
Abecb6pfungen Fl - - - - - - -
rt 5}5,16 540,75 5}4,97 5}6,81 548,12 518,27 506,64 
Prix franco frontière 
I'RABCI n }92,40 }96,49 }92,25 }9},60 401,90 38o,01 371,48 
Pr'lèye•ente n - - - - - - -
Lit 44.024 4J.7JI 4}.668 43.668 43.668 43.668 4}.668 
Prezzi franco-trontiera 
lULU Fl 254,90 25},24 252,84 252,84 252,84 252,84 252,84 
PrelieYi 1'1 
-
8,18 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 
l'lu 
Prix franco frontière 
4.038,0 .038,0 4.038,o 4.0}8,0 4.0}8,0 4.686,9 4.517,5 
LUXIIIBOORCl 1'1 292,}5 292,35 292,35 292,35 292,35 }}9,}} ~27,07 
Prélè•••ente 1'1 - - - - -
-
-




PROD • LAft • ..CAS • 
ZOIVILPRODOCTIII 
.lR!!...k 
JUL AU Cl 
276,o6 
Prix de eeuil / Schwellenpreiee 1 Ned.erlud n Pre&zi d •entrata/Dreapelprij&eD Z73,05 290,24 
Prix franco fronti,re- Fb 4.080, 7 4.152,} 4.152,3 4.152,3 4.152,3 4.669,0 4.748,5 
BELGIQUE 1 Prijsen franoo-crene 
1'1 295,44 300,63 }00,63 300,6} 300,6} }}8,04 }4}, 79 
BJ:LGIE 
Pr•l••••eate-Bettinpa 1'1 
- - - - - -
-
l'rei-Grease-Preiee 
Ill }08,61 J14,09 
DIUTSCHLABD 
J1J,5J 313,}7 313,}8 31},}8 }13,38 
1'1 279,29 284,25 28},74 28},60 28},61 28},61 283,61 (BR) 
Aloacll8pfllqen Il 
- - - - - -
-
rr 519,70 519,73 519,7} 
Prix fr&Dco fronti•r• 
519,7} 519,73 519,73 519,_73 
I'RAJICE n 381,06 }81,08 }81,08 J81,08 }81,08 }81,08 }81,08 
Pr4l•••••nte n 




Lit 68.155 67-971 67.86J 67.86} 67.863 66.925 66.781 
ITALU n 394,û }93,55 392,93 }92,9J 392,93 }8?,50 }86,66 
Pro li ni n 
- - - - - - -
Flux 
Priz fraaco fronti•r• 
4.080,7 4.152,3 4.152,} 4.152,, 4.152,, 4.669,0 4.748,5 
LUXIIIBOURCl 1'1 295,44 300,6} 300,6, }00,6} 300,63 338,04 }4}, 79 
Pr•l••••••t• 1'1 - - - - - - -
1) Valable A partir du 1 -Clültig ab 1 VaUio a partir• dal Goldig Yanaf 1 3.12.1964 
146 
PRIX DJ: HUlL 
SCHRLLI:NPREISJ: 






Pour importations Yera 1 nr lia.tuhren ucb 
ProYeaaace 






Prix de Mll:l.l / Schnllenpreiae 
Presai d'eatrat./Dreape1prijaen 1 lfederland F1 
Prix fraaco trontitre- Fh 4.517,5 










rr 501,67 Prix franco frontiltre 






IT.t.Ll.l n 252,84 
Prel'i.evi r1 14,08 
Flvx 4.517,5 
Prix franco froa.tiltre 
LUJŒMBOURG F1 327,07 
Prélève11.ente Fl -
TIL: Tilsit Tilsit er 
Prix de MU:I.l / Sch .. llenpreiee 1 Kederlud n Pres si d •entrata/Dre•pelprijsen 
Prix franco frontière- Fh 4.748,5 











rr 519, 7} 
Prix franco troa.t16re 





IULI.l Fl }86,66 




PULIS'li Dl'lR.U:OIIUIIIT .t.RI 
Ill'lii.ACOIIIIUK.lft.lllll IŒJTIKGJ:R 
Per iaportasioa.i Yerao a Voor ia.TOeren naar : 
1 9 6 5 
MAI 1 JUN 
17-2} 24-}0 }1-6 7-1} 14-20 21-27 28-4 
Cheddar 
276,06 
.517,5 4.517,5 4.517,5 4. 517,5 
27,07 }27,07 327,07 327,07 
- - -
bl0,95 310,95 310,95 310,95 
1;!81,41 281,41 281,41 281,41 
- -
-
510,67 510,67 507,67 507,67 
374,44 374,44 372,24 372,24 
- - -
43.668 43.668 43.668 43.668 
252,84 252,84 252,84 252,84 
14;o8 14,08. 14,08 
4.517,5 4.517,' 4.517,' 4.517,5 





4.748, 4.748.~ 4.748.~ 4.748,5 
}43,79 343,79 }43,79 343,79 
- - -
313,}8 313,38 313,38 313,38 
283,61 28},61 283,61 283,61 
- - -
519,73 519,7} 519.73 519,7} 
381,08 381,08 381,08 381,08 
- - -
66.781 66.781 66.781 66.781 
386,66 386,66 386,66 386,66 
- - -
Flux 4.748,5 4.748,5 4.748,5 4.748, 4.748,5 
Prix franco troatUre 
LUXDII!OURG Fl 343,79 343,79 34},79 343,79 34},79 
Pr6lhe .. nh F1 
- -





































































1 9 6-4 
RU DEC JAN 
15,46 15,09 14,86 
15,46 15,09 15,01 
55,16 54,7} 5},74 
56,09 55,19 54,19 
}0,27 29,0} }1,20 
}0,27 29,03 }1,}5 
}0,}9 }0,}9 }0,}9 
}0,}9 }0,}9 }0,}9 
34,5} }4~5} }4,5} 
34,53 34,53 34,53 
92,4} 94,76 95,83 
94,43 96,76 97,8} 
93,00 100,42 10},90 
9},00 100,42 103,90 
81,77 82,40 82,50 
83,30 84,40 84,50 
54,76 52,32 5},90 
56,76 54,}2 55,90 
68,11 67,40 71,62 
69,11 69,01 73,62 
80,00 80,00 80,00 
82,00 82,00 82,00 
105,50 105,50 105,50 
107,50 107,50 107,50 
28,21 27,62 26,52 
28,21 27,62 26,52 
99,J} 97,52 98,91 
101,33 99,52 99,55 
95,97 96,45 96,45 
95,97 96,45 96,45 
54,18 50,80 50,72 
54,18 50,80 50,72 
56,76 61,62 62,79 


















































































































l) Pour importations vere : 
FUr Einfuhren na ch 1 A. BELGIQUE/BELGIE - DEUTSCIILAND (IR) - FRANCE - LUXEMBOURG - NEDERLAND 
Per importazioni verso B. ITALIA 





























































l) Pour importE tions vers 
Fttr Einfuhren nach : 
Per import tzione verso 
Voor l.nvoeren naar : 























































































































lJC-RE/1 00 Kg 
JUL 
5-11 12-18 
PRODUITS LAITIERS MILCHERZEUGNISSE PRODOTTI LATTIERO-cASEAR• ZUIVELPRODUKTEN 
Prix franco frontière 11 Frei-Grenze-Preise 11 Prezzi franco-frantiera 11 Franco-grensprijzen 11 
Pour rmportations Für Ernluhrtn Por importoziani Voor rnvotrtn 
des Poys ti&rs vtrS: ous Drittlëindtrn nach: dai Pano ttrzi verso : uit dtrdt landen naar : 
BELGIQUE/BELGIE- DEUTSCHLAND(BR)- FRANCE- LUXEMBOURG- NEDERLAND 
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1964 1965 
1lfixés par la Commissron {R~ n"156164/CEE du 28.10.1964) 
1) festgese1ZI von der Kommission {Verordnung Nr.1561641EWG vom 28.10.1964) 
1>1issati dalla Commission& {Regolamento n.156/WCEE di 28.10.1964) 
11vastgesteld door de Commissie {Verordenrng n.156/64/EEG van 28.10.1964) 
ICEE-OG VI.F 1-65.05-39 
PRODUITS LAITIERS MILCHERZEUGNISSE PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ZUIVELPRODUKTEN 
Prix franco frontière 11 Frei-Grenze-Preise 11 Preni franco frontiera 11 Franco-grensprijzen 11 
Pour importations Für Einfuhren , Per importazioni Voor in-ren 
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1) festgesetzt von der Kommission (Verordnung Nr. 156164/EWG vom 28.10.1964) 
1) fissati dalla Commissione (Regolamento n"156164/CEE di 28.10.1964) 




















PIIIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 




Description - Beschreibung 1 9 6 • 
Descrizione - Omschrijving 
NOV DEC 
Poudre de sérum Molkenpul ver 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~( Prij zen franco-grena Flux 773,0 754,5 
Prélèvements- Fb/ 65,1 83,6 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preiae DM 61,84 60,36 
AbschBpfungen Dll 6,68 8,22 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 76,33 74,51 
Prélèvements Ff 30,38 32,19 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 9.663 9·432 
Prelievi Lit 5.811 5·951 
Drempelprijzen Fl 
Prl.jzen franco-grena Fl 55,97 54,63 
Heffingen Fl 0,28 1,40 
Lal.t et crème de lait en poudre (24 à 27 ;.) 
Latte e cre ma di latte in polvere (24 al 27 %) 
Prix de seuil- b/ 
Drempelprl.jzen Flux 
Prix franco frontJ..ère- b/ 
Pr1.jzen fra.nco-erens Flux 2.757,9 2.7}6, 
Prélèver.<ents- ~( Heffingen Flux 454,1 472,4 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 220,63 218,94 
AbschOpfungen DM 78,78 80,31 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 272,32 270,23 
Prélèvements Ff 159.71 160,64 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 35·057 34.491 
Prelievi Lit 23.812 23·924 
Drempelprijzen Fl 
Prij zen franco-grena Fl 199,67 198,14 
Heffingen Fl 12,77 1Z,83 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUJIGEN GEGENtJJlER DRITTLltliDERN 
PTIELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER D'ERDE LANDEN 
, 9 6 ' 
JAN FEB MAR APR MAI 
-
Siera di latte 
-
886,5 1 
743,2 7o6,9 700,0 737,3 739,7 
94,9 131,2 138,1 103,8 98,5 
71,00 1 
59,46 56,55 56,00 58,99 59,17 
9,16 12,19 12,76 9,52 9,96 
106,70 l 
73,39 6q,8o 69,12 72,8o 73,04 
33,31 36,90 37,58 33,73 33,14 
15.569 l 
9.}84 9.042 8.956 9.423 9.452 
5·986 6.324 6.405 5.917 
58,72 1 
53,81 51,18 50,68 53,38 53,56 














1-lilch und Rahm l.n Pulverform (24 bJ..s 27 ?&) 
Melk en room l.n poedeÎ' (24 tot 27 %) 
3·397,0 3·581,0 
2.687,3 2.654,6 2.674,0 2.603,8 2.623,0 
521,8 560,7 541,4 931,4 981,0 
308,00 1 311,45 
214,98 212,37 213,92 208,31 209,84 
84,42 87,66 86,04 93,87 95,13 
430,87 1 451,60 
265,35 262,12 264,03 257,ll 259,00 
165,52 169,37 167,45 l92,ll 194,87 
63.050 1 62.000 
33.873 33.496 33.424 }2.548 }2.788 
24.542 24.998 25.072 25.073 
221,24 1 245,24 
194,56 192,ZO 193,59 188,52 189,91 



















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 





- Beschreibung MAI 
Descrizione - Omschrijving 
10-16 17-23 
: Poudre de sérum Molke npul ver 
Prix de seuil• Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontiàre- ~{ux 740,0 740,o Prijzen franco-grans 
Prélèvements- Fb/ 98,5 98,5 Heffingen Flux 
Scbwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 59,20 59,20 
AbschBpfungen DM 10,02 10,02 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontiere Fr 7},07 73,07 
Prélèvements Ff 33,14 33,14 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 9.456 9·456 
Prelievi Lit 5.842 5.842 
Drempel prJ.j zen Fl 
PriJzen franco-grena Fl 53,58 53,58 
Heffingen Fl 2,09 2,09 
L::at et crème 1e lait en poudre ( 24 à 27 ,.,) 
Latte e crema di latte in polvere ( ~4 •1 27 
Prix de seuil. b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 2.623,0 2.623,( PriJ zen franco-t:trens Flux 
Prélèver:oents- ~( 981,0 9Ôl,O Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-~reise DM 209,84 209,84 
AbscbBpfungen DM 95,13 95,1} 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière F! 259,00 259,00 
Prélèvements Ff 194,87 194,87 
Prezzi d 1 entrata Lit 
Prezzi fra.nco-frontiera Lit 32.788 32.788 
Prelievi Lit 24.944 24.944 
Drempelprijzen F1 
Prij zen franco-grens F1 189,91 189,91 
Beffingen F1 45,58 45,58 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYII TIERS 
ABSCHOPFUNGE!I GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE L!JIDEN 
1 9 6 5 
JUN 
24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 
Siero di latte Weipoeder 
843,5 
740,0 740,0 740,0 
98,5 98,5 
71,00 
59,20 59,20 59,20 
10,02 10,02 
106,70 
73,07 73,07 73,07 
33,14 33,14 
16.569 
9.456 9.456 9.456 
5.842 
58,72 
53,58 53,58 53,58 
2,09 2,09 
f>.l.lch und Ra hm in Pulverform ( 24 bis 27 ,: ) 
;;) r.elk en room in poeder ( 24 tot 27 5;) 
}.581,0 
2.623,0 2.623,0 2.623,0 
981,0 981,0 
3l.l,45 
209,84 209,84 209,84 
95,13 95,13 
451,60 
259,00 259,00 259,00 
194,87 194,87 
62.000 
32.788 :52.788 32.788 
24.944 
245,24 





















FU.r Einfuhren nach : 
- Beecbreibung 1 
- Omachrijving 
NOV 
PRELEVE!-:EIITS EIIVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUIIGEII GEGEII1JBEII DRITTLJIIDDII 
PRELIEVI DUO PAESI TERZI 
IIEFFIKGEII TEGEIIOVER DERDE LAIIDEII 
Per importazioni Yereo : Voor inYoeren naar 
9 6 " 1 9 6 5 






PG 0 } : .Lait en p9udre (~ 1,5 %) Mi1ch in Pu1nrtol'll (:E_ 1,5 %) Latte in pol vere tE" 1 ,5 %) Melk in poeder (-E: 1 ,5 ") 
Prix de seuil- Fb/ 1.821,5 1.821,5 Drenpelprij zen Flux 
UEBL/BLEU Prix franco fronti~re- Fb/ 1.51},6 1.451,5 1.559,8 1.586, 1.566,4 1.4?8,~ 1.491,9 Prijzen franco-grena Flux 
Prélèvements- ~( 20?,6 269,2 Beftingen Flux 162,5 1}7,5 159,1 }2J,5 }}0,9 
Scbwellenpreiae DM 12},00 1 12?,80 DEtiTSCBLAIID 
Frei-Grenze-Preise DM 121,09 116,12 124,?9 126,90 125,}1 118,2? 119,}5 (BR) 
Abscb8pfungen DM 0,18 2,8} - - . 2,54 4,}5 
Prix de seuil Ft 211,1? 211,1? 
FRANCE Prix franco fronti~re Ft 149,45 14},}2 154,02 156,6} 154,6? 1'+5,97 1'+7,}2 
Prélèvements Ft 61,72 67,80 57,26 54,79 56,92 6'+,7} 6},98 
Prezzi d 1 entrata Lit }4,181 33·500 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 18.920 18.14} 19.605 20.0}4 19.786 18.685 18.856 
Prelievi Lit 12.917 13·526 12.}75 11.725 11.944 12.416 
Drempelprijzen Fl 119,5} 122,5} 
RED ERLAND Prijzen franco-grena F1 109,58 105,09 112,9} 114,85 11},41 107,0} 108,02 
Beffingen F1 4,4} 8,88 1,16 0,70 2,141 9,29 8,95 
PG 0 4 : Lait condensé Ceans addition de sucre) Kondenallcb ( nicbt gezuckert) 
Latte condenaato (aenza a ~rlunta di zuccberi) Gocondonaeerde aolk Ïzo11der auikerl Prix .,. seuil- Fb Drempelprijzen 2.1}6,0 2.}49,0 
BELGI!OUE/ Prix franco frontiitre-
BELGU: Prij zen f'ranco-grena Fb 1.519,5 1.519,5 1.519,5 1.540,0 1.560, 1.560,5 .5'+1,0 
Prélivemen ta- Fb 796,5 796,5 Be!fingen 796,5 776,0 755,5 ?84,1 Bo8,o 
Schwellenpreiee DM 149,00 1 160,00 DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preiae DM 121,56 121,56 (BR) 
121,56 12},20 124,84 124,84 12},28 
Abecb8ptungen DM 22,58 22,58 22,58 20,88 19,17 26,1'+ }2,66 
Prix de seuil Ft 26},41 26},41 
FRANCE Prix franco frontière Ft 150,04 150,04 150,04 152,07 154,09 154,09 152,16 
Pr~lèvementa Ft 11},}8 11},}7 11},}7 111,}5 109,}2 109,}2 111,25 
Prezzi d 1 entra ta Lit 45.9}8 4}.000 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 18.994 18.994 18.994 19.250 19.,506 19.506 19.26} 
Prelievi Lit 2}.759 2}.569 2}.569 Z}.}1} 2}.057 20.701 
Prix de aeuU Flux 2.064,0 2.06'+,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 1.519,5 1.519,5 1.519,5 1.540,0 1.560,5 1.56o, 1.541,0 
Prélèvements Flux 
Drempelprij zen F1 161,4} 165,21 
NEDERLAIID Prijzen franco-grena Fl 110,01 110,01 110,01 111,50 112,98 112,98 111,57 
Bettingen F1 4},94 4},94 4},94 42,45 40,96 44,08 '+5,97 
154 




'oUI" importations Yera 




l'Ur Ein!uhren nech : 
Pa7• Doacription - Boachreibuns 
Lencl Deacriziono - 011achrijvins 
Paese 10-16 
PREI.E'IEJ.:EIITS ENVERS PAIS TIERS 
.lBSCBOPFUIIGEN GEGER11BER DRITTLUDIIIN 
PRELIEVI DIISO PUSI TERZI 
BEFFIIIGEN TEGEIIOVER liER])!; LAIIDII 
Per iaportazioni verso : Voor 1Dvoeren naar 
1 9 6 5 
MAI 1 JUN 
17-2} 24-}0 }1-6 7-1} 14-20 21-27 28-4 
.Leit en pouclre ("<: 1, 5 ") Milch in Pulnr!or.. (E:_ 1 ,5 ") 
PG 0 3 : Latte in pohere tE' 1 ,5 ") Melk in poocler (E; 1 15 ") 
Prix do aouil- ~c 1.821,5 Drecpolprijzen 
lJI:IIL/BI.EU Prix franco frontière- F~{ 1.50.5,0 .1>70,0 1.465,0 1.47.5,0 1,48o,o Prijz.en fruco-grena Flux 
Prélhe~~ent.- i'b7 311,5 ~51,5 351,5 }51,.5 He!fingoD Flux 
Schwellenpreiae DM 127.80 
DEUTSCIILAID 
rrei-G:tenze-Preiee DM 120 ,loo ~17,60 117,20 118,00 118,loo 
(BR) 
Abech8p!UDgoD Dll 2,17 ~.67 6,67 6,67 
Prix de seuil Ft 211,17 
J'RAil CE Prix franco frontière Fr 11>8,61 11>5,1.5 11>1>,66 145,61> 146,11> 
Pr6UtYeaenta rr 62,07 66,02 66,02 66,02 
Prezzi d'entrata Lit }}.,500 
I!ALIA Prezzi franco-frontiera Lit 19.019 18.581 18.519 18.641> 18.706 
Prelievi Lit 11.96.5 12.1>65 12.1>65 
Drempelprijzon Fl 122,53 
JII:DERI.AliD Prijzen franco-grena Fl 108,96 106,43 106,07 106,79 107,15 
Ho!!ingen n 7,55 10 ,41> 10,41> 10 11>1> . 
PG 0 4 : Lait coaclonaé ( IOIUla adclition de aucro) Jtondennilch (nicht '~zuckert) Latte condenaato (eaza ~....runta cli auccheri Gecond.,a.arcl• aelk z~w.t•• 
Prix de aeuU- Fb Drempelprijzon 2.349,0 
III:LGICi1JE/ Prix franco frontière-
III:LGIE Prijzen :franco-grena Fb 1.,5}},0 1.,5}},0 1.5}},0 .,5}},0 1.,53},0 
Prélheaents- Fb 816,0 816,0 816,0 816,0 Hel!ingon 
Schwellenpreise Dll 160,00 
DEU'tSCHLAIID 
l'rei-Grenze-Preiae DM 122,64 122,64 122,64 ~22,64 122,64 
(BR) 
Abachllp!UDSOD DM }},68 }},68 }},68 ~3,68 
Prix cio seuil l'! 26},41 
J'JIAJICI: Prix franco !rontUre rr 151,}7 151,}7 151,}7 151,37 1.51,37 
Prélheaenta Ft 112,04 112,04 112,04 112,o4 
Prer.zi d •entra ta Lit 4}.000 
ITALIA Prer.zi franco- fr on tiera Lit 19.16} 19.16} 19.16} 19.163 19.16} 
ProliOYi Lit 2o,682 2o.682 20.682 
Prix cie seuil Flux 2,064,0 
UIXI:IIB01111J Prix franco fronti.re nux 1.533, 1.,53}, 1.5}},0 1.,533,0 1.5}},0 
Prélhoaonta Flux 
DreapelprijsoD n 16,5,21 
JII:DEliLAIID Prijzen :franco-arena Fl 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 


























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 




Description - Beschreibung 1 9 é ~ 
Descrizione - Omschrijving 
NOV DEC 
Lait condensé (avec addition de sucre) 
Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- F~( 1.726,5 1.726,5 Prijzen franco-grene Flux 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux j1.781,6 1.781,6 
Scbwellenpreise DJOI 
Frei-Grenze-Preise DM 138,12 138,12 
Abschê5pfungen Dll 169,36 169,36 
Prix de seuil Fr 
Prix franco frontière Fr 170,48 170,48 
Prélèvements Fr 173,40 173,39 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 21.581 21.581 
Prelievi Lit 30.186 30.186 
Drem,pelprijzen F1 
Prijzen franco-grena Fl 125,00 125,00 
Heffingen Fl 49,81 49,81 
Gorgonzola et fromages du m3me groupe 
Gorgonzola e formaggi dello etesso _ gruD1lO 
Prix de seuil. b/ 
DrempelpriJzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 4.621,1 4.738, Pr1jzen fra.nco-erens Flux 
Prélèverrents- F~/ 158,5 48,1 Heffingen Flux 
Schwellenpre1se DM 
Frei-Grenze-Preise DM 369,73 379,03 
Abschi:Spfungen DH 41,48 31,81 
Prix cie seuil Ff 
Prix franco frontière Fr 456,35 467 ,8} 
Prélèvements Ff 1}0,00 118,51 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 59.021 60.4?4 
Prelievi Lit 12.415 10.781 
Drempelprijzen F1 
Prijzen franco-grena F1 334,61 34},02 
Heffingen Fl 104,44 96,03 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFmiGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGE!IOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
JAN FEB MAR APR MAI 




PROD. LATT. -CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
JUL AUG 
Gecondenseerde melk (met to!K_eVo~de suiker) 
3·950,0 1 3·950,0 
1.726,5 1.747,3 1.768,0 1.768,0 1.748,~ 
1.781,6 1.76o,9 1.740,1 2.097,1 2.152 0 C 
--
313,00 l 314,19 
138,12 139,.S 141,44 141,44 139,88 
169,36 167,63 165,90 165,90 169,36 
343,87 1 343,87 
170,48 172,53 174,57 174,57 172,65 
----
1?3,39 171,}5 169,30 169,30 169,30 
56.350 1 55.000 
21.581 21.841 22.100 22.100 21.856 
}0.186 29.?34 29.281 28.199 
19},24 1 197,53 
125,00 126,50 128,00 128,oo 126,59 
49,81 48,}1 46,81 50,46 50,90 
Gorgonsola und Use detselben Gruppe 
Gor.,onzo en k, ssoor en van el 
5 •. n8,o l 5·425,8 
4791,7 4.767, 4.76?,5 4.?67,5 4.619,9 
- - -
416,9 791,6 
426,00 1 4}4,06 
383,34 381,40 381,40 381,40 369,59 
2?,80 29,)4 29,34 34,44 48,49 
586,34 l 586,34 
47},14 470,75 470,75 470,75 456,18 
11},76 115,59 115,59 115,59 128,75 
76.663 l 75.446 
61.155 60.844 60.441 6o.6?7 58.999 
10.135 10.}67 10.770 9·553 
439,05 1 4}6,8} 
346,92 }45,17 345,17 }45,17 }}4,48 



















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZ.I D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 




PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIZRS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDEHN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
REFFINGE!I TEGEilOVER DERDE lu\IIDEN 
1 9 6 5 
Description - Beschreibung 
J)escrizione - Omschrijving MAI 1 
JUN 
10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 









Latte condensato ( con aggiunta di zuccheri) 
KonoensmHcn ~ \gezuckert) 










Prix de seuil 
Prix franco frontière 
Prélèvements 


















2.1,52,0 2.152,0 2.152,0 2.152,0 
139,24 139,24 139,24 139,24 139,24 
170,77 170,77 170,77 170,77 
171,86 171,86 171,86 171,86 171,86 
Ff 169,30 169,30 169,30 169,30 
314,19 
Lit 55.000 
Lit 21.756 21.756 21.756 1.756 21.756 
Lit 28.033 28.o:n 28.o33 
Fl 197,53 
F1 126,01 126,01 126,01 26,01 126,01 
F1 50,90 50,90 50,90 j50,90 
Gorgonzola et fromo.ges du mê e groupe 
Gorgonzola e for:=:..J.t?;:gi dello stesso gruppo 
Gore;onzold. und !aise derselben Gruppe 
Gcrg0nzola. en kaassoorten van dezelfde groep 









Prix de seuil 










~iux 4.625,0 4.595,5 4.595 15 4.595, 4.6o8,o 
~iux 8oo,8 8oo,8 800,8 8oo,8 
DM 434,06 
DM 370 100 j367,64 367,64 367,64 368,64 
DM 49,26 49,26 49,26 
Ff 586,34 
Ff 456,68 ~53,77 453,77 453,77 455,00 
Ff 129,66 129 0 66 129 0 66 129,66 
Lit 75.446 
Lit 59.063 ~8.694 58.694 58.694 58.850 
Lit 11.017 1,017 11.017 
F1 436,83 
F1 334,85 ~32, 71 332,71 332,71 333,62 



















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 




Description - Beschreibung 1 9 6 4 
Descrizione - Omschrijving 
NOV DEC 
Grana et fromages du même groupe 
Grana e formaggi dello steaao Gru ,po 
Prix de seull- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière-
r;{ux Prijzen franco-grans 4.650,0 5.021,( 
Prélèvements- Fb/ 
Heffingen Flux 1.947,5 1.576, 
Sehwellenpreise Dl! 
Frei-Gren~e-Preiee DM 372,00 401,68 
AbschBpfungen Dll 203,12 172,26 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 459,15 495,78 
Prélèvements Ff 269,20 232,56 
Prezzi d'entrata Li.t 
Prezzi franco-frontiera Lit _58.125 62.762 
Prelievi Lit 27-757 23.023 
Drempelprijzen F1 
Pr1.jzen franco-grena F1 336,66 363,52 
Heffingen Fl 197,39 170,53 
Emmental et fromages du même groupe 
Emmental e formag&1, dello ateaso gruppo 
Prix de seuil ... b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ j4.088,3 4.120,< Prij zen franco-g-rena Flux 
Prélèver.'ents- ~( 
Heffingen Flux 836,6 824,9 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 327,07 329,61 
Abschëpfungen DM 90,85 89,88 
Prix de seuil Ff 
Prix franco ,frontière Ff 403,69 4o6,83 
Prélèvements Ff 139,40 1}8,24 
Prezzi d 1 entra ta Lit 
Prezzi rranco-frontiera Lit 52.o63 52.752 
Prelievi Lit 11.951 11.360 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena F1 296,00 298,)0 
Heffingen F1 92,05 91,21 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLllliDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGE!I TEGEllOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
JAN FEB HAB APR MAI 







Grana en kaassoorten van dezelfde groep 
7·37},0 l 7·373,0 
.195,2 5-250,0 5·250,0 5.250,0 5.250,0 
.402,3 1.}47,5 1.}47,5 2.019,6 2,123,0 
590,00 ! 589,84 
415,61 420,00 420,00 420,00 42o,oo 
157,76 153,20 153,20 153,20 153,20 
728,34 
_l 728,09 
512,98 518,39 518,39 518,39 518,39 




64.940 65.625 65.625 65.625 65.625 
20.670 19.985 19.985 19.985 
534,05 J 533,62 
376,13 380,10 380,10 38o,10 38o 1 10 
157,92 153,95 153,95 153,95 15-3,95 
Eauaental und Kise derselben Gruppe 
Emmental en kaassoorten van dezelfde groep~ 
5·500,0 J 5-500,0 
4.125,0 4.125,0 4.185,5 4.375,8 4.412,5 




}}0,00 330,00 }}4,84 p50,07 353,00 
89,88 89,88 88,04 72,20 72,20 
543,08 l 543,08 
407,31 407,31 413,28 32,08 435,70 
138,24 138,24 131,47 11 100 107,~~ 
68.750 l 68.750 
52.813 52.813 53-569 55.948 56.406 
11.360 11.360 10.503 7.912 
388,05 
1 398,20 
298,65 298,65 303,03 316,82 319,47 




























- Beschreibung MAI 
Descrizione - Omschrijving 
10-16 17-23 
Grana et fromages du m&me groupe 
Grana e tormaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuU- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco tronti,re- Fb.! Prijzen franco-grena Flux ,5.250,0 ,5.250, 
Prélèvements- Fb/ 2.123,0 2.123,0 Heffingen Flux 
Schwellenpreise Dll 
Frei-Grenze-Preiae DM 420,00 420,00 
Abschl!pfungen Dll ~.53,20 1.53,20 
Prix de seuil Fr 
Prix franco frontière Fr 18,39 .518,39 
Prélèvements Ft 09,9.5 209,9.5 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit ,5.62.5 6,5.62.5 
Pre}.ievi Lit 9-98.5 '19.98.5 
Drempelprijzen F1 
Prijzen franco-grena Fl 8o,lO 38o,lo 
Heftingen Fl .53,9.5 1.53,9.5 
Emmental et fromages du même groupe 
Emmental e formap:p:i dello steaso s:rupl)o 
Prix de seuil· ~{ux Drempelprijzen 
Prix franco frontière- ~{ux .412,.5 4.412;~ Prij zen franco-grena 
Prélèvements- ~iux .087,.5 1.08?,; He!fingen 
Schwellenpretse DM 
Frei-Grenze-Preise DM }.53,00 3.53,00 
Absch6pfungen DM 72,20 72,20 
Prix de seuil rr 
Prix franco frontière rr 4}.5, 70 4}.5,70 
Prélèvements Ff 107,38 107,}8 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit ,56.406 ,56.406 
Prelievi Lit ?.4,54 7 .4,54 
Drempelprijzen F1 
Prijzen franco-grens Fl 319,47 319,47 
Hertingen Fl 78,73 78,73 
PRELEVEMEIITS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGEIIUBER DRITTIJiiiDEllN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
JUN 
24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 








Grana en kaassoorten van dezelfde groep 
7.373,0 




42o,oo 42o,oo 420,00 
1,53,20 1.53,20 
728,09 
.518,39 .518,39 .518,39 
209,9.5 209,9.5 
92.163 
6,5.62.5 6,5.62.5 6,5.62.5 
19.98.5 
.533,62 
38o,lO 380,10 38cJ ,10 
1.53. 9.5 1.53,9.5 . 
Emmental und K1se derselben Gruppe 
Emmonta on 
""" ir, ~r, o.n 
.5 • .500,0 
4.412,.5 4.412,.5 4.412,.5 
1.087,.5 1.087,.5 . 
44o,oo 
3.5},00 3.53,00 3.5},00 
72,20 72,20 
.543,08 
4}.5, ?0 4}.5, 70 4}.5,70 
107,38 107,38 . 
68.7.50 
,56.406 ,56.406 ,56.406 
7.4,54 
398,20 




























Description - Beschreibung 1 9 6 4 
Descrizione - Omschrijving 
NOV DEC 
Gouda et fromages du m&me grc.1pe 
Gouda e formaggi dello atesso gruppo 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprij zen Flux 
Prix franco fronti~re- ~ Prijzen franco-grena Flux 2737,9 2616,1 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 1610,9 1731,3 
Schwellenpreise Di'! 
Frei-Grenze-Preise DM 219,03 209,29 
AbschBpfungen Di'! 91,12 101,14 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 270,34 258,32 
Prélèvements Fr 260,00 272,30 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 35.474 33.952 
Prelievi Lit 33.103 }4.442 
Drempelprijzen Fl 
Prl.jzen franco-grena Fl 198,24 189,41 
Heffingen Fl 74,75 83,47 
Saint-Paulin et fromages du m3me groupe 
Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil~ b/ 
Drempe~pr1.jzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
Pr~j zen franco-G"rens Flux 3'•05,2 3369,8 
Prélèver.-ents- b/ 1248,0 1272,6 Heffl.ngen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze.-Pre~se DM 272,42 269,59 
Abschëpfungen DM 78,16 80,20 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 336,24 332 '74 
Prélèvements Ff 200,74 202,60 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 43.191 43.131 
Prelievi Lit 23.958 23.847 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 246,53 243,98 
Heffingen Fl 81,79 83,57 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFilliGEN GEGENt!BER DRITTLlUIDERN 




ZUIVELPRODUCTEN HEFFINGEN TEGE!iOVER DERDE Iu\NDEN 
1 9 6 5 
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL ..!~!& 
Gouda und Use dereelben Gruppe 
Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
4.856,0 
1 4.856,0 
2695,1 2704,0 2740,8 2.779. 2.833,0 
1657,5 1637,3 1600,1 2.007,2 2.02},0 
319,00 1 327,51 
.215,60 216,32 219,26 222,39 226,64 
95,00 93,32 90,23 92,51 91,80 
530,34 1 530,34 
266,11 267,00 270,63 274,49 279,73 
264,49 262,50 258,83 254,90 250,61 
73.663 l 72.500 
34.938 35.050 35-510 35,999 36.663 
33.520 33.268 32.803 31.470 
273,05 1 287,66 
195,12 195,77 198,43 201,27 205,11 
78,12 76,66 73,97 84,34 82,55 
Saint-Paulin und ,KB.se derselben Gruppe 
Saint-Paulin en kaasaoorten van dezelfde groep 
5.176,0 
1 5.163,0 
3581,0 3890,5 3962,5 3.962,5 3.271,8 
1054,3 746,5 679,0 1.131,0 1.291,2 
360,00 1 367,90 - 367,90 l) 
286,48 311,24 317,00 317,00 ,05,74 
62,05 36,44 30,82 35,51 50,9) 
535,34 1 535,34 
353,59 384,15 391,26 391,26 382,30 
181,73 151,34 144,67 144,67 153,34 
72.063 l 71.000 
46.012 49.881 50.781 50.781 49.647 
20.922 17.075 16.231 15.311 
327,05 l 342,72 
259,26 281,68 286,89 286,89 280,32 
67,77 45,49 40,60 53,80 62,40 



























Description - Beschreibung 
t1rl! 
Descrizione - Omschrijving 
10-16 17-23 
Gouda et fromages du même groupe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil· Fb/ 
Drempelprij zen Flux 
Prix franco frontière- ~: Prijzen franco-grena Flux 2.833,0 2.833,0 
Prélèvements- Fb/ 2.023,0 Heffingen Flux 2.023,0 
Schwellenpreise Dl'! 
Frei-Grenze-Preise D~l 226,64 226,64 
AbscbBpfungen Dl! 91,80 91,80 
-· 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 79,73 279,73 
Prélèvements Ff 50,61 250,61 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 6.663 36.663 
Prelievi Lit o.68o 30.680 
Drempelprijzen Fl 
PriJ zen franco-grena Fl ù5,l! 205,11 
Heffingen F1 82,55 82,55 
!:it:tJ.nt-r .ulin et fro!l'dge.-- U.u r·ême ,;r0u~e 
s. _nt-P .. ulln e for;'"'g 0 J. acJ lo bt~< GO gruppo 
Prix de seuil- b/ 
Drempelprl.JZen Flux 
Prix franco frontière- b/ }.962,5 }.775,C PrlJ zen franco-erens Flux 
Prélèver.-ents- F~iux 1.200,5 l.388,c Heffingen 
SchwellenpreiSe DM 367,90 
Frei-Grenze-Pre1.se DH j}l7,00 302,00 
AbschOpfungen DM p8,22 53,82 
Prix de seuil Ff 
Prix franco front1.ère Ff ~91,26 372,75 
Prélèvements Ff 144,67 162,59 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prez2<i franco-frontiera Lit ~o. 781 48.4}8 
Prell.evi Lit 15.169 17.512 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grens Fl >86,89 273,31 
Heffl.ngen Fl 155' 8} 69,41 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYII TIERS 
ABSCHOPFUIIGEN GEGENUBER DRITTLl!NDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGE!lOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
1 JUN 
24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 








Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
4.856,0 




226,64 226,64 225,00 
91,eo 91,80 
530,34 
279,73 279,73 277.71 
250,61 250,61 
72.500 
36.663 36.663 36.4o6 
30.680 
287,66 
205,ll 205,11 20},63 
32,55 82,55 
S J.r..t-i-null.n und Klise derse:ben .:irut:pe 
c J.nt-P~,ull.n en l:.aassoorten var. dezelfde __s_ro~ 
5.163,0 
}.775,0 }. 775,0 3.675,0 
1.388,0 1.38E,o 
387,901 ) 
302,00 302,00 294,oo 
7},82 73,82 
535,34 
372,75 372,75 362,87 
162,59 162,59 
71.000 
48."38 48.438 4?.18S 
17.512 
342,72 
27},}1 273,31 266,07 
69,41 69,41 




















PRIX Dl: SEUIL 
SCHWËLLENPREISE 
PREZZI Il' ENTRATA 
llREMPELPRIJZEN 




Description - Bescbreibung 1 9 6 4 
Descrizione - Omscbrijving 
NOV DEC 
Camembert et fromages du m3rne groupe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprij zen nux 
Prix franco frontière- ~( l'+·ooo,o 4.ooo,o Prijzen franco-grena Flux 
Prélèvements- Fb/ 
.19},0 Heffingen Flux 1.19},0 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 20,00 }20,00 
AbschiSpfungen Dll 2,20 92,20 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 94,96 }94,96 
Prélèvements Ff 69,}8 169,}8 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 151,250 51.250 
Prelievi Lit 5.15} 15.15} 
Drempelprl.jzen F1 
Prij zen franco-grena Fl 89,60 289,60 
Beffingen Fl 21,45 121,45 
PRELEVEIIENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER llRITTLJUIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGENOVER DERDE L.\NDEN 
1 9 6 5 
JAN FEB MAR rtPR f.! .. I JUN 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZE!IGNISSE 




Camembert und Klise derselben Gruppe 
Camembert en ~:.aassoorten van dezelfde groe}.l 
5.19},0 l 5.715,4 
4.000,0 4.ooo,o 4.ooo,o 4.162,! 4.275,0 
1.19},0 1.19},0 1.19},0 1.48}, 1.440,4 
·-
425,00 1 457,2} 
}20,00 }20,00 }20,00 }}J 000 }42,00 
92,20 92,20 92,20 99,09 101,55 
564,}4 l 564,}4 
}94,96 }94,96 }94,96 411,01 422,12 
~69,}8 169,38 169,}8 15},}} 142,22 
71.26} l 71.442 
51.250 51.250 51.250 52.490 5}.4}8 
15.15} 15.15} 15.15} 1}.877 
411,05 l 41}, 79 
289,60 289,60 289,60 }01~}7 309,51 
121,45 121,45 121,45 112,06 104,28 
L...1ç Loee L .... kto.se L ... ttosio t:elksuil.er 
Prix de seuil .. b/ 
1 Drempelprijzen Flux 1.717,5 1.717,5 
Prix franco frontière- !Fhl 
.410,5 1.381,0 1.}25,9 1.259,0 1.259,0 1.259.~ 1.259,0 Pr1jzen franco-~rens Flux 
Prélèver.-ents- ~( 86,9 242,2 297,} 364,2 }64,2 }64,2 }64,2 
Heffingen Flux 
Schwellenprei.se DM 146,00 l 146,00 
Frei-Grenze-Preise DM 12,84 110,48 106,07 100,72 100,72 100,72 100,72 
AbscbBpfungen DM 8,65 }1,10 }5,68 41,25 41,25 41,25 41,25 
Prix de seuil Ff 221,17 l 221,17 
Prix franco frontière Ff 139,27 1}6,36 130,92 124,}2 124,32 124,32 124,}2 
Prélèvements Ft ~8,90 41,81 47,25 5},85 5},85 5},85 5},85 
Prezzi d'entrata Lit }1.381 1 }1.}81 
Prezzi franco-frontiera Lit 17.6}1 17.26} 16.574 15.738 15.7}8 15. 7}8 15. 7}8 
Prelievi Lit 11.}6} 11.7}1 12.32} 1}.042 1}.042 1}.042 
Drempelprijzen F1 121,5} 1 121,5} 
Prijzen franco-grena F1 102,11 99,98 95,99 91,15 91,15 91,15 91,15 



















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZ I D'ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 




Description - Beschreibung 
MAI 
Descrizione - OmschrijviDg 
10-16 17-23 
Camembert et fromages du m&me groupe 
Camen:bert e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- Fb.! 4.275,0 4.275,0 Prijzen franco-grans Flux 
Prélèvements- Fb/ 
Heffingen Flux l.44o,4 1.440,4 
Schwellenpreise Dl! 
Frei-Grenze-Preise DM }42,00 }42,00 
Absch3pfungen DM 101,55 101,55 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 422,12 422,12 
Prélèvements Ff 142,22 142,22 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 5}.4}8 5}.438 
Prelievi Lit 12.92} 12.923 
Drempelpri·jzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 309,51 309,!il 
Beffingen Fl 104,28 104,28 
Lactose La.ktose 
Prix de seuil- b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 1.259,0 1.259,0 Prijzen franco-grena Flux 
Prélèveœents- ~: 364,2 364,2 Beffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 100,72 100,72 
AbschBpfungen DM 41,25 ~l,2!i 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Fr lZ4,3Z ~24,3Z 
Prélèvements rr 53,85 ~3,85 
Prezzi d'entra ta Lit 
Preza:.i franco-frontiera Lit 15.738 5-738 
Prelievi Lit 1}.042 13.042 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 91,15 91,15 
Heffingen Fl 24,76 24,76 
PRELEVEIIEIITS ENVERS PAY& TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENliBER DRITTIJINDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
REFFINGEII TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
1 JUN 
24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
Camembert und Kllse derselben 
Camembert en kaassoorten van 
5.715,4 
4.275,0 4.275,C 4.275,0 
1.440,4 1.440,4 
457,2} 
342,00 42,00 342,uo 
101,55 01,55 
564,}4 
422,12 422,12 422,12 
142,22 142,22 
71.442 
5}.4)8 !i}.438 53.438 
12.92} . 
41},79 








;1.00,72 00,72 00,72 
41,25 ~1,25 
221,17 
124,}2 24,32 24,32 
53,85 b3,85 
}1.381 
15.738 5.7}8 15.738 
1}.042 . 
121,5} 




















PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZ I FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
Al!SCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLl!NDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : V::~or invoeren naar: 
Pays Description - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 Land Descrizione - Omschrijving Paese 
1 1 ml MAR 1 APR 1 MAI 1 NOV DEC JAN 





JUN 1 JUL 1 AUG 
BURAC : Burro fabbricato con crema acida Boter bereid uit aangezuurde room 
Prix de seuil- Fb 10.392 ,o 1 10.363,0 
BELGIC<UE/ 
DrempPlprij zen 
4966,5 14875,8 4945,4 14822,514703,9-14.678,114.48o,ol 1 Prix franco frontière - Fb BELGIE Prijzen franco gr ens 
Prélèvemen ta- Fb 5424,5 15514,0 5432,o 1 5569,515669,515.709,4h.884,81 1 Heffin.,en 
Schwellenpreise DM 72~,00 1 723,00 
DEUTSCHLAND 
397.32 b90,07 395,63 1 385,80 1376,31 1374,25 1358,401 
-1 Frei-Grenze-Preise DM 
(BR) 
313,68 "21,05 314,95 1 325,631333,86 T 339,22!353,99 1 1 Abechëpfungen DM 
Prix de seuil Ff 901,36 1 901,00 
FRANCE Prix franco-frontière Ff 490,40 1481,45 488,32 1 476,181464,47 1461,92 T 442,36 1 1 
Prélèvements Ff 410,61 1420,18 411,77 1 424,821434,69 1441,11 T 458,82 1 1 
Prezzi d'entrata Lit 101.225 1 101.225 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 63.332 162.198 62.221 1 60.281 158.799158.476156.0001 1 
Prelievi Lit 32.146 133.114 33.266 1 35.058136.30?1 37.120 1 1 1 
Prix de seuil Flux 8.676 ,o-8.3~6 ,o 1 > -8.546 ,o2 > -8.676 ,o3l 1 8.976,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 4966,5 14~75,8 4945.~ 1 4822,51 ~703,914678,1 14.480_,0 1 1 
Prélèvements Flux 1 1 1 1 T 1 1 
Drempe1}1rijzen Fl ~74,20 1 515,39 
NEDERLAND Prijzen franco-grene Fl 359,58 1353,01 358,051349,15 1340,56-1,8,69 T 324,35 1 1 
Heffingen Fl 114,55 1121,03 115,67 1125,05 1132,29-1172,701191,171 1 
BURDO : Beurre fabriqué à partir de crème douce SUssrahmbutter Burro 
Prix de seuil-
Drempelprijzen 
BELGit<UE/ Prix franco frontière-







Prix de seuil 
FRANCE Prix tranco frontière 
Prélèvenents 
Prezzi d'entrata 
ITALIA Prezzi franco-frontiera 
Prelievi 
Prix de seuil 
LUXEMBOURG Prix franco frontière 
Prélèvements 
Drempelprijzen 
NEDERLAND Prij zen franco-grena 
Heffingon 
~~ Valable à partir du 1 Gu~tig ab 
3) 
fabbricato con crema dolce Boter bereid uit verse room 
Fb 10.392,0 1 
Fb 4798,4 14822,5 4822,5 r 4822,514782,7-~-795,9 T4.646,}r 
Fb 5585,5 15585,5 5585,5 1 5585,515616,5-~.571,0 T5 .• 716,7 T 
DM 723,00 T 
DM 383,87 1385,80 385,80 1 385,80 1382,62 ~83,67 b?l. 70 1 
DM 326,94 1326,94 326,94 1 326,941329,50 ~27,82 r340,14 1 
Ff 901,36 1 
Ff 473,80 1476,18 476,18,476,18-l472,251473,55 1458,78 1 
Ff 426,36 1424,82 424,82 1 424,82 1428,751427,45 1442,22 1 
Lit 101.225 1 
Lit 59-980 160.281 60.281 1 60.281 160.}49 159.949 158.079 1 
Lit 35.454 135.454 35.454 1 35-454135.169135.3901 . l 
Flux 8.676,o-8.346 ,o 1 > -8.546 ,o2 > -8.676 ,o3> 1 
Flux 4798,4 14822,5 
Flux 1 
F1 
Fl 347,40 1349,15 
Fl 126,21 1126,21 
1 Valido a partire dal 
.. 
4822,5 1 4822,514782,714795,914.646,31 
1 1 1 r . l 
474,20 l 
349,15 1 349,151346,27 j,..7,22 1,6,40 1 





















































PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZ I FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN F RANCO-GRENS 
Pour importations vers FUr Einfuhren nacb : 
Description - Beschreibung 
Deacrizione - Omschrijving 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlt!IDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
Per ia:portazioni verso : V::1or invoeren naa.r: 
1 9 6 5 







10-16 1 17-23 1 24-30 1 31-6 1 7-13 1 14-2C 1 21-271 28-4 1 5-Î ~ 1 12-18 
BURAC : Beurre fabriqué à partir de crème acide Sauerrahmbu t ter Burro fabbricato con crema acida Boter bereid uit aangezuurde room 
Prix de seuil- Fh 10.363,0 Drempelprijzen 
BELGI'OUE/ Prix franco frontière - Fh 4.478,0 14.409,514.409,5 ~.409,514.015,0 1 1 1 1 1 BELGIE Prij zen franco grens 
Prélèvements- Fh 5.885,015.953,5 b.953,5 b.953,5 1 1 1 1 1 1 Bef!in.,en 
Schwellenpreise DM 723,00 
DEUTSCHLAND 
358,24 1352,76 b52,76 b2,76 1321,20 1 1 1 1 1 Frei-Grenze-Preise DM (BR) 
Ab sc bOpfungen DM }54,01 1359,66 1359,66 b59,66 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil F! 901,00 
FRANCE Prix franco-frontière Ff 442,16 1435,40 1435,40 ~35,1tO 1396,45 1 1 1 1 1 
Prélèvements Ft 458,84 1465,60 1465,60 ~65,60 1 1 1 1 1 1 
Prezzi d'entrata Lit 101.225 
ITALIA Prezzi franeo-frontiera Lit 55.975 b5.119 b5.119 b5.119 150.188 1 1 1 1 1 
Prelievi Lit 39.364 140,220 140.220 1 T 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 8.976,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 4.478,014.409 514.409,5 ~.409,5 14.409 51 1 1 1 1 
Prélèvements Flux 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
-Drempelprijzen Fl 515,39 
liED ERLAND Prijzen f;:oanco-grens Fl 324,21 619,25 1}19,25 -bl9,25 1290,69 1 1 1 1 1 
Beffingen Fl 191,18 1196 14 1196,14 196 14 l 1 1 1 1 1 
BURDO : Beurre fabriqué à partir de crème douce SUssrahmbut ter Burro fabbricato eon crema dolce Boter bereid uit verse room 
Prix de seuil- Fh 10.}63,0 Drempelprijzen 
BELGIQUE/ Prix franco frontière- Fh 4.712,514.561,0 14.561,0 14.56l,oi4.150,o 1 1 1 1 1 BELGIE Prijzen franco-grena 
~~~?t~~:nta - Fh 5.650,515.802,015.802,0 15.802,~ 1 1 1 1 1 
Schwellenpreiae DM 72},00 
DEUTSCHLAND }77,00 1}64,88 1364,88 1 }64,88 1}32,00 1 1 1 1 1 Frei-Grenze-.Preise DM (BR) 
Abach5pfungen DM 334,69 b47,17 b47,17 1 }47,17 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Ft 901,00 
FRANCE Prix tranco frontière Ff 465,32 1450,36 1450,}6 1450,}61409,78 1 1 1 1 1 
Prélèvements Ff 435,68 1450,64 1450,64 1450,641 1 1 1 1 1 
Prezzi d'entra ta Lit 101.225 
ITALIA Prezzi franeo-frontiera Lit 58.906 157.01} 157.01~ 157.013 151.875 1 1 1 1 1 
Prelievi Lit }6.433 138.}16 138.}26 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 8.976,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 4. 712,514.561,014.561,0 1 4.56l,J4.56l,cl 1 1 1 1 
Prélèvemen ta Flux 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Dreœpelprijzen Fl 515,39 
IIEDERLAND Prijzen franco-grena Fl }41,19 h}o 22 b}o,22 1 }30,22 l}oo,46 1 1 1 i 1 



































PRELEVEMENTS ENVERS PAYll TIERS 
ABSCHOPFU?IGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
JAN FEB MAR APR MAI JUN 
Prix de seuil- Fb/ 3.812,5 l 3.813,0 Drempelprij zen Flux Prix franco frontière- F~( 2.7o8,8 2.540,0 2.5}5,9 2.5}1,( 2·557 ,1 2.535,0 2.486,0 Prijzen franco-grena Flux 
Prélèvements- Fb/ 868,40 868,40 868,4( 868,40 1.223;4 Heffingen Flux 709,25 1.327,0 
Schwellenpreise Dl! 305,00 l 305,04 
Frei-Grenze-Preise DM 216,71 203,20 202,87 202,48 204,57 202,8o 198,88 
AbschBpfungen DM 84,93 92,84 92,84 92,84 91,89 94,09 98,19 
Prix de seuil Ff 376,34 l 376,50 
Prix franco frontière Ff 267,47 250,80 250,40 249,91 252,49 250,31 ~45,48 
Prélèvements Ff 109,03 125,70 125,70 125,7( 123,81 126,19 31,02 
Prezzi d'entrata Lit 47,663 l 47,663 
Prezzi franco-frontiera Lit 3}.860 31.750 31.699 31.638 31.964 }1.688 31.070 
Prelievi Lit 10.511 12.395 12.395 12.395 12.395 12.557 
Drempelprijzen Fl 245,05 
-
276,06 1) 1 276,o6 
Prijzen franco-grene Fl 196,12 183,90 183,60 183,24 185,14 183,53 179,99 
Heffingen Fl 48,91 78,85 92,16 92,16 90,78 92,53 9~,07 
Til oit - Tilsit er 
-
Tilsit - Ti lait 
Prix de seuil .. b/ 
4.753,0 1 4.856,0 Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
Prijzen franco-crens Flux 2.837,9 3.081, 3·139,5 3.142,0 ).132,0 3.300,0 }.409,2 






Schwellenpreise DM 329,00 
1 337,51 
Frei-Grenze-Prel.se DM 227,03 246,48 251,16 251,36 250,56 jz64,oo 272,74 
AbscbèSpfungen DM 92,89 71,92 67,59 67,59 68,50 59,30 55,67 
Prix de seuil Ff 530,34 1 530,34 
Prix franco frontière Ff 280,22 304,2 310,00 310,25 309,26 ~25,85 }36,63 
Prélèvements Ff 250,13 225,24 220,10 221,64 221,18 204,49 195,85 
Prezzi d'entrata Lit 73.663 1 72.500 
Prezzi franco-frontiera Lit 36.141 39.76 40.494 40.525 39·997 42.333 43.865 
Prelievi Lit 32.463 28·55<J 28.111 28.016 28.355 25.119 
Drempelprijzen Fl 273,05 1 290,24 
Prijzen franco-grena F1 205,47 223,07 227,30 227,48 226,71 238,9.5 246,83 
Heffl.ngen Fl 67,58 49,.54 45,57 45,57 46,36 49,02 44,98 




























Description - Beschreibung M~d 
Descrizione - Omschrijving 
10-16 17-23 
Prix de seuil- Fh/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~( f•466,o Prijzen franco-grena Flux 2.466,0 
Prélèvements- Fb/ 
.347,0 1.347,0 Heffingen Flux 
Scbwellenpreise Dl! 
Frei-Grenze-Preise DM 197,28 197,28 
Absch<Spfungen Dll 99,87 99,87 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff ~43,50 243,50 
Prélèvements Ff 33,00 133,00 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit ~0.825 30.825 
Prelievi Lit 3.445 13.445 
Drempelprijzen n 
Prijzen franco-grena Fl 178,54 78,54 
Heffingen Fl 97,52 97,52 
T~l[ ll 
- T:!.::..il· 1 
Prix de seuil .. b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
3.419,5 ,402,5 Prijzen franco-erens Flux 
Prélèvec-ents- b/ 1.468,5 .468,5 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 273,56 72,20 
AbschOpfungen DM 55,67 5,67 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff ~37,65 35,97 
Prélèvements Ff 195,85 95,85 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit ~3.994 1'3.781 
Prelievi Lit 23.749 ~3.749 
Drempelprijzen F1 
Prijzen franco-grena F1 247,57 ~46,34 
Beffingen F1 44,98 1+'•,98 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYII TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLltNDEHN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGEllOVER DERDE I.\NDEN 
1 9 6 5 
1 Jur: 
24-30 31-6 7-"3 14-20 ê1-27 
Cheddar 
3.81),0 
2.466,0 2.466,0 2.397,0 
1.347 ,o 1.347,0 
305,04 
197,28 197,28 191,76 
99,87 99,87 
376,50 
243,50 243,50 236,68 
133,00 133,00 
47.663 
30.825 30.825 29.963 
13.445 
276,06 











272,20 272,2C 271,00 
55,67 55,67 
5}0,34 
~35,97 335,97 334,49 
95,85 195,85 
72.500 
43.781 3.781 43.594 
2}.749 
290,24 
246,34 46,34 245,26 
44,98 144,98 
167 
~8-4 
T1.ls1.t 
PRO!lUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 JUL 
5-11 1-è-~~s 

